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E N L O S B A L K A N E S 
TURQUIA D E C L A R A L A G U E R R A 
A RUMANIA 
Londres, agosto 30. 
La agencia Reuter ha recibido un 
despacho de Constantinoplo, diciendo 
que Turquía ha declarado la guerra a 
gñmanía-
DE B U C A R E S T A L O N D R E S 
Londres, agosto 30. 
Dice un despacho de Bucarest que 
los rumanos, en conjunción con 'os 
rusos, han capturado los pasos prin-
cipales de los Cárpatos. Durante doce 
j,<.ras, agrega el despacho, han estado 
fopidvindo los rumanos sin interrup, 
ción e" territorio aj^garo, sin encon-
trar más que débil resistencia. 
LAS TROPAS R U S A S PASANDO 
POR RUMANIA 
retrogrado, 30. 
Las tropas rusas están atravesando 
el territorio rumano con destino no 
revelado. 
LOS RUMANOS BOMBARDEANDO 
DOS P L A Z A S A U S T R I A C A S 
Amsterdam, 30. 
Dicen de Viena que los rumanos es-
tán bombardeando a Rustiehuk y a 
Orsovo. 
B U L G A R I A Y RUMANIA 
Londres, agosto 30. 
Un despacho puesto en Atenas el lu-
nes dice que, según noticias recibidas 
de Salónica, Rumania ha decidido pre-
sentar Un ultimátum a Bulgaria, exi-
giendo la evacuación del territorio 
serbio. 
Londres, Agosto 14. 
Según un despacho demorado, Ru-
mania debía haber presentado el ul-
timátum el sábado. Se exige que los 
búlgaros abandonen el territorio ser-
bio que están ocupando, según el 
despacho, de modo que se restablez-
ca el status quo, de acuerdo con el 
Tratado de Bucarest. 
Bajo el Tratado de Bucarést, fir-
mado en Agosto de 1913, después de 
la guerra de los Balkanes, Macedb-
nia se dividió entre Bulgaria, Serbia 
y Grecia. La parte serbia de M£<:e-
donia la ocupan actualmente los 
búlgaros. 
P A R T E O F I C I A L RUMANO 
Bucareet, 30. 
E l gobierno ha publicado oficial-
nente que las tropas rumanas han 
m o n u m e n t o 
a x i m n e r 
LA COMISION D I S C U T E L A S B A -
S E S D E L C O N C U R S O 
Ayer tarde se rounieron en el des-
pacho del señor Secretario de Obras 
Públicas, ios miembros de la comi-
sión nombrada per el señor Presi-
dente de la República para la reso-
lución de cuanto se refiera a la pro-
yectada erección del monumento al 
generalísimo Máximo Gómez. 
Dicha comisión está 'integrada 
además del coronel Villalón, Presi-
dente de la misma, por el general 
Emilio Núñez y ios señores Ezeqniel 
García, Eugenio Sánchez Agramonte, 
Antonio Gonzalo Pérez, Agustín Gar 
cía Osuna, Roberto Méndez Péñate, 
Domingo Lecuona, Luis Mendoza, 
Juan Ramón O'Farril, Juan García 
Enseñafry Fernando Figueredo. 
No publicamos las bases aproba-
bas por no haber sido éstas puestas 
limpio todavía. Faltan aún algu-
nos detalles por ultimar. 
El concurso de todos modos se ce-
rrará en el mes de Febrero 
Eos artistas que presenten proyec-
tos, además de la maqueta del monu-
"lento, deberán acompañar a esto 
^n trozo de esonltura de tamaño na-
l«ral que acredite sus facultades ár-
cticas. 
El lugar de emplazamiento será 
Ccri seguridad el Campo de Marte. 
Esta era ayer, por lo menos, la 
version circulante. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 3 0 
EDICION DEL EVENIN8 SUN 
A c c i o n e s 5 7 2 . 9 0 0 
B o n o s 2 . 9 5 3 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, s egún el " E v e -
ning-Sun", importaron 
4 1 6 . 7 3 8 . 6 8 7 
marchado ininterrumpidamente du-
rante doce horas en territorio enemi-
go hallando débil resistencia. 
Bucarest, Agosto 30. 
Las tropas rumanas han progresa-
do en su cruce de la frontera aus-
tro-húngara y han llegado a dJstin-
tos puntos, incluyendo una aldea al 
Este de Kronstadt, según Comunica-
ción oficial expedida hoy. Más de 730 
prisioneros cayeron en poder de las 
fuerzas rumanas. 
LOS A L B A N E S E S HAN D E S E M -
BARCADO E N SALONICA. 
Salónica, Grecia, Agosto 30. 
Un contingente albanés está pre-
parado para unirse a los combatien-
tes de los cinco países aliados, en la 
Macedonia. Los albaneses ya han 
desembarcado aquí. Estarán al man-
do de Essad Pacha, jefe del Gobier-
no albanés, el cual l legó a Salónica 
ayer. 
A V A N C E S RUMANOS R E C H A Z A -
DOS. 
Londres, Agosto 30. 
L a comunicación oficial austríaca 
de hoy admite que, menos al noroes-
te de Orsovo» en e| Danubio, cerca 
de las puertas de hierro, donde los 
repetidos avances rumanos han sido 
rechazados, las tropas austro-húnga-
ias han sido retiradas paso a paso 
de la frontera, de acuerdo con planes 
previamente determinados. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 30. 
Oficialmente se ha publicado que el 
enemigo intentó ayer avanzar en los 
derredores de Guillemont, pero que 
fácilmente se hizo fracasar el avance. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 30.; 
E n el parte ofic1al publicado a mé. 
dio día se anuncia que al Norte de 
Oviliers las tropas británicas penetra-
ron en las posiciones alemanas por 
algunos puntos; pero que fueron des-
pués desalojadas, manteniendo los ale, 
manes las posiciones entre Guille-
mont con ataques nocturnos. 
E N E L F R E N T E R U S O 
NOTICIA D E PETROGRADO 
Petrogrado, agosto 30. 
Los rusos han capturado la montaña 
Pank, en los Cárpatos en la frontera 
húngara, según anunció hoy el Mtnis. 
terío de la Guerra. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Petrogrado, 30. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado oficialmente que el enemigo in-
tentó, sin resultado, reanudar la ofen. 
siva en el Sereth superior y en el oes-
te de Nadvornia, en los Cárpatos. 
Petrogrado, Agosto 30. 
L a aldea de Rafalov, situada en el 
río Bystritza-Nadvorna, cerca de la 
frontera, también ha sido tomada por 
los rusos. 
E N A S I A 
L O S T U R C O S AVANZAN E N E L 
CAUCASO 
Berlín, agosto 30. (Vía inalámbrica de 
Sayville). 
Las tropas turcas están avanzando 
C O M B A T E S E N M A C E D O N I A . 
E l í e n o r M m 
r e a l i z a c u a n t i o s a s 
q u l s i c l o n e s 
E l Presidente del Banco Español 
de la Isla de Cuba, nuestro distin-
guido y querido amigo el señor José 
Marimón, disfruta, tiempo ha, me-
recida fama de persona expertísima 
en cuestiones financieras e indus-
triales, siendo principalmente en la 
región oriental donde se destaca co-
mo primera figura de la alta banca. 
Y corroborando una vez más ia 
pericia de sus acertadas evoluciones 
en la esfera de los grandes, ayer ha 
ultimado en Guantánamo una adqui-
sición verdaderamente cuantiosa, se-
gún nos anticipa nuestro activo co-
rresponsal en la ciudad del Guaso. 
E l señor Marimón—sin que hasta 
ahora sq haya hecho público el de-
talle de la negociación—ha realiza-
do la compra, tal vez como Presiden-
te de alguna nueva y poderosa so-
ciedad agrícola-industriail de Orien-
te, de un ferrocarril de notabl^ im-
portancia en la región oriental y fin-
cas azucareras y de otros cultivos en 
ia provincia de Santiago de Cuba. 
"Guantánamo Western Rail Road 
Company" es la denominación con 
aUe se conoce, hoy ei antes allí lla-
mado "Ferrocarril del Este", _ que 
-inde el servicio entre San Luis y 
Guantánamo, con doble tren diario. 
A esta compra, nos participa nues-
tro corresponsal, señor García, ha se-
guido la del central "Santa Cecilia, 
uno de los más importantes del Ha-
nn de Guantánamo, y la poderosa 
compañía " L a Fidelity Trading Com-
nany", cuyos negocios son varios, co-
mo maderas, colonias, fianzas, etc.^ 
Seguramente que la Intervención 
del señor Marimón en esta operación 
ha de repercutir en otras faces de 
prosperidad y evolución progresiva 
para la comarca guantanamesa. 
Acaso a esta operación sigan otras 
de no menor resonanci? 
en el Caucaso, y han quebrantado la 
resistencia de los rusos, que ocupaban 
•as alturas dominantes, según anun-
cia hoy el Ministerio de la Guerra tur-
co. 
DíceSe que uno ¿e i08 destacamen-
tos turcos que atacaban encontró más 
de mil cadáveres rusos en el campo de 
batalla. 
LOS RUSOS E N E L CAUCASO 
Petrogrado, 30. 
E n el frente del Cáucaso los rusos 
han hecho trescientos cuarenta pri-
sioneros turcos, apoderándose, ade-
más, de dos ametralladoras, cerca de 
Ognoto. 
Las tropas rusas también persiguie-
ron y dispersaron destacamentos ene. 
migos en las proximidades de Mosul. 
E N E L M A R Y E N E L A I R E 
A P R E S A M I E N T O D E DOS VAPO-
R E S S U E C O S 
Copenhague, 30-
Los destructores alemanes apresa-
ron a los vapores suecos "Roslagen" 
y "Tor", los cuales fueron conducidos 
hacia el sur. 
BOMBARDEO D E B U C A R E S T 
Bucarest, 30. 
Un zeppeUn y varios aeroplanos 
bombardearon ayer esta ciudad, sin 
causar daños materiales. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 80 de 
Agosto de 1916. 
Frente del Oeste: E n el sector del 
Somme hnho por ambas partes in 
cesante y considerable actividad de 
artillería, L/a efectividad de la cor-
tina de nuestro fuego impidió toda 
operación por parte del enemigo du-
rante el día. Por la tarde y por la no-
che el enemigo luLzo fuertes ataques 
entre Oviliers y Poziércz y entre Gui-
llemont y Maurepas, mientras quo 
más al Sur hasta el Somme y del otro 
lado del río hasta cerca de Chllly el 
enemigo se había preparado para el 
asalto, el cual no pudo efectuar a 
causa de nuestro tuego. Sostuvimos 
todas nuestras posiciones sin excep-
ción alguna. Al ÜVorte de Oviliers y 
Poziérez fueron desalojados, después 
de violenta Incita de cuerpo a cuer-
po, los destacamentos británicos de 
los pocos puntos en que habían pe-
netrado en nuestras líneas. 
Los nuevos ataques franceses que 
al Este del Mbsa dirigió el enemigo 
después de violento preparación por 
artillería contra nuestras posiciones 
cerca de F'ewy y entre Fleury y el 
bosque de Ohapitre, quedaron nue-
vamente aplastados. Al Sudeste de 
FÍenry el eneini?ro fué rechazado por 
un contra-ataque. 
E n combates aéreos fueron derri-
bados dos aeroplanos enemigos, el 
uno al Oeste de Muelhausen y el otro 
al Jíorte del Ancre; otros dos fueron 
derribados por fuego de cañón al 
Norte del Somme, y un quinto aero-
plano tuvo que aterrizar dentro de 
nuestras líneas en Soycourt. 
Frente del Este: Al Norte de los 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e i o s 
E s t a d o s U n i d o s v M 
(De nuestro servicio directo 
Petrogrado, Agosto 30. 
Rusia desea renovar el tratado de 
reíaciones comerciales con los Esta-
dos Unidos, y acogería de buen gra-
do cualquier esfuerzo que se hiciese 
en esa dirección, especialmente a la 
conclusión de la guerra. 
E n una entrevista concedida % la 
Prensa Asociada por una alta auto-
ridad de la cancillería Rusa, que. por 
motivos fáciles de comprender, no 
quiso permitir que se revelase 
nombre, hízose hincapié en lo ante-
riormente expuesto. 
Dijo esta alta autoridad: "Noso-
tros sabemos lo que valen las indus-
trias fabriles norteamericanas, y co-
mo quiera que nuestras necesidades, 
en lo que se relaciona con esas indus-
trias, son bastante urgentes, desearía 
mos satisfacerlas de manera más fá-
cil y expedita. Ahora estamos reci-
biendo artefactos de todas clases, ve-
ro no lo bastante. Necesitamos más. 
Mucho nos alegraría que los repre-
sentantes de las industrias de los E s -
lados viniesen a examinar el terre-
no. 
Estamos dispuestos a facilitarles 
todos los medios posibles para que 
cumplan esa misión. 
"Recíprocamente, desearíamos que 
nos fuese posible exportar a los Es -
tados Unidos los productos que pue-
dan necesitar de Rusia, como alcohol, 
goma artificial, sedas, algodones, c í e 
ro, lino, plumas, que tenemos en 
abundancia". 
Davis R. Francis, el Embajador 
americano en Rusia, enterado de las 
dcclaraeiones antericires, manllestá 
alguna sorpresa ante semejante cam-
bio repentino de actitud en la Can-
cillería de Petrogrado, por cuanto, 
inmediatamente después de su llega-
da a esta capital, el día 28 de Abril, 
manifestó al que entonces era Jefe 
del Gobierno, M. Sazonoff, que uno 
de sus objetos, si no el principal, al 
aceptar su misión diplomática, era 
negociar un nuevo tratado comercial, 
que creía que fuese aceptable para 
ambos países, siendo así que las Or-
denanzas Americanas sobre pasapor-
tes se habían modificado de una ma-
nera material, dentro de los óltlmoa 
seis meses. 
M. Sazonoff informó entonces a 
Mr. Francis que un tratado comee 
cial con los Estados Unidos, o con 
cualquier otro país, no se negociaría 
por Rusia, mientras no se definiesen 
sus relaciones co:T sus actuales alia-
dos. 
C A B L E B R A M A S D E E S P A Ñ A 
MAS CONFERENCIAS 
DIPLOMATICAS 
San Sebastián, 30 .—El Jefe del 
Gobierno, señor Conde de Romano-
nes, ha continuado celebrando hoy 
conferencias con los representantes di-
plomáticos de las naciones beligeran-
tes. 
L A NEUTRALIDAD D E ESPAÑA 
Madrid, 30 .—La "Gaceta" publica 
en su número de hoy un decreto ha-
ciendo declaración de la neutralidad 
de España ante la guerra entre Ruma-
nia y las potencias centrales. 
E n el decreto se dispone que los 
españoles que no observen la neutra-
lidad serán castigados con las penas 
que dispone la ley. 
E L E C C I O N E S APLAZADAS 
Gerona, 30.—A consecuencia de los 
sucesos desarrollados recientemente 
aquí entre militares y paisanos, han 
sido aplazadas para el 24 de Septiem-
bre las elecciones parciales que de-
bían verificarse el 17 del mismo mes. 
L A G U E R R A SUBMARINA 
Santander, 30.—Ha llegado a este 
puerto el vapor "Matienzo", condu-
ciendo tres marineros españoles náu-
fragos de un buque torpedeado por 
los alemanes cerca de Glascow. 
Se sabe que perecieron otros cuatro 
tripulantes del mismo buque, también 
españoles. 
E L SR. B U R E L L NO Q U I E R E SER 
EMBAJADOR 
Madrid, 30 .—El ministro de Ins-
trucción Pública, señor Burell, ha des-
mentido la noticia publicada por " E l 
Debate" de ayer respecto a que aquél 
pretendía ocupar el puesto de Embaja-
dor de España en Buenos Aires. 
Añadió el señor Burell que él sola-
mente está dispuesto a aceptar pues-
tos políticos. 
E L R E Y EN BILBAO 
Bilbao, 30.—El Rey y los Infantes 
don Carlos y don Reniero han estado 
hoy en el barrio £1 Jabarri a donde 
fueron con objeto de asistir al acto 
de la colocación de la primera piedra 
del edificio destinado a escuela de ta-
lleres para los obreros inutilizados. 
Las tropas asistieron también al ac-
to, rindiendo al Rey y a los Infantes 
los honores de ordenanza. 
El Presidente de la Diputación pro-
nunció un discurso explicando al Mo-
narca el objeto de la institución, pri-
mera de su clase en España. 
El Rey felicitó a la Diputación pro-
vincial de Bilbao y le dedicó sinceros 
elogios por su humanitario proyecto. 
Don Alfonso fué aclamado con en-
tusiasmo por la concurrencia. 
COMIDA EN E L "GIRALDA" 
Bilbao, 30.—El Rey ha dado una 
comida a bordo del "Giralda", a los 
navieros bilbaínos. 
E l Monarca cambió impresiones con 
sus invitados acerca de las construc-
ciones navales. 
E L CRIMEN DE L A C A L L E DE LA-
NUZA. TRABAJOS D E L JUZGADO 
Madrid, 30.—El crimen del hotel de 
la calle de Lanuza está preocupando 
grandemente la atención pública. 
E l Juzgado ha tomado hoy amplia 
declaración a Nilo Sáez, presunto au-
tor del crimen. 
E l procesado se muestra abatMv y 
nervioso. 
Nilo reconoció el cadáver encon-
trado en el jardín del hotel como del 
señor Perrero. 
(PASA A L A ULITIMA> -gt 
Cárpatos nada de ImportanHa ha 
ocurrido. E n los Cárpatos tomaron 
tropas alemanas por asalto la monta-
ña de Kuul, ai Noroeste de Zebie. 
Frente del Ramán: Lia situación 
en general no ha cambiado. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Nueva York, Agosto 30. 
Continúa, la invasión rumana del 
territorio a u s t o h ú n g a r o en la re-
gión montañosa* que se extiende des-
de Petrozzy, en la vía férrea ai Wor-
deste de Orzovo, hasta las montañas 
Gyergyo, 88 millas al Norte de Krons 
tadl. 
E n el Danubio, desde la "Puerta 
de Hierro" hasta Glurgevo, frente a 
Rustchuk (Bulgaria) ha habido re 
cíprocos bombardeos en varios pun-
tos, entre barcos de guerra austro-
hiingaros y las taterías de tierra ru-
manas. 
« Un zeppolín y un aeroplano ene-
migos han arrojado bombas sobre 1» 
capital do Rumania. 
A la declaración de Austria confe-
sando la retirada de sus fuerzas en 
la reglón montañosa a posiciones pre 
^iamente preparadas a retaguardia, 
lia seguido el aserto de Rumania de 
que las tropas del Rey Fernando han 
llegado a un punto situado a tres n J -
Y.ns de Kronstadt, principal ciudad 
ce mercial de Transylvania. Viena no 
riega que los rumanos han trabado 
combate con los austro-húngaros en 
las montañas Gyergo, lo cual de 
muestra que desde el frente Noroes-
te de Rumania fuerzas hostiles han 
invadido la Transylvania hasta una 
distancia de unas veinticinco millas. 
Aunque Bulgaria hasta ahora no 
ha entrado a tomar parte en las hos-
tilidades contra Rumania, dicen quo 
ésta ha resuelto enviar un ultimátum 
a Bulgaria, exigiendo la evacuación 
de Serbia. TJn despacho de Constan-
tlnopla dice que Turquía ha decla-
rado la guerra a Rumania, 
E n el frente macedónico continúan 
librándose violentos combates entre 
los aliados de la Entente, por una 
parte, y los austro-germanos y búl-
garos, por otra. París asegura que al 
Oeste del río Vardar los franceses 
han conquistado nuevos terrenos, y 
que en la reglón del Hago Ostrovo lo" 
serbios han rechazado los ataques do 
los búlgaros. 
E n el frente de Strumanla, cerca 
del lago Boirán, las baterías de la 
Entente han bombardeado violenta-
mente las posiciones búlgaras. 
E a plaza griega de Brama, en la 
región Nordeste de Grecia, ha sido 
tomada por los búlgaros, después de 
un combate con tropas griegas, según 
noticias extra-oficiales que se han re-
cibido en París. Un destacamento al-
banés, mandado por Essad Bajá, ex-
jefe del ejército otomano, ha llega-
do a Salónica para cooperar con las 
fuerzas de la "Entente" 
Ningún movimiento oficial ha em-
prendido todavía Grecia para hacer 
frente a la demanda de aquella par-
te de su población, capturada por el 
ex-prlmer ministro Venizelos, y quo 
(PASA A L A OCHO) 
L a A s a m b l e a M a n í -
c i p a ! C o n s e r v a d o r a 
S E A C U E R D A L A C O A L I C I O N A Z -
P I A Z I S T A - C O N S E R V A D O R A E N 
E L T E R M I N O D E L A H A B A N A 
Anoche se reunió, como previa-
mente se había anunciado, la Asam-
blea Municipal del Partido Conser-
vador, en Galiano 56, bajo la presi-
dencia del señor Antonio Pardo Suá-
rez. 
Actuaron de secretarlos los seño-
res Vicente Alonso Puig y Amador 
de los Ríos. 
A las nueve dió comienzo el acto, 
pasando lista el secretario señor 
Alonso Puig. 
Respondieron 889 delegados, pene-
trando después otros tre,s en el sa-
lón, haciendo un total de 92. 
E l señor Pardo Suárez explicó en 
breves palabras el objeto que aUí les 
reunía, conocido ya de todos, sobre 
el cual existía una moción sobre la 
mesa, firmada por 72 delegados, en 
su totalidad allí presentes, por lo 
cual se estimó conveniente dar lec-
tura a las firmas. Comprobado este 
extremo, se prescindió de la lectura 
de la citada moción, que en síntesis 
reconocía la necesidad de celebrar 
\m pacto conservador-liberal en el 
término municipal de la Habana, so-
metiéndola el presidente a su apro-
bación. Esta resulte casi unánime; 
solo el señor Francisco J . Sien-a pi-
dió que constara su voto en contra. 
Los delegados aplaudieron, y el 
presidente dió por terminada la se-
sión. 
E n la calle; numeroso público es-
peraba conocer el resultado. A l sa-
berlo se fué disgregando poco a po-
co, sin hacer apenas comentarios, 
pues de antemano se predecía el re-
sultado de. la asamblea. 
Reinó el orden más completo. No 
se permitió acceso al local m á s que 
a los delegados, presidentes de co-
mités v representantes la prensa. 
Q U E D A R O N E N E L M A R I E L L O S C ü A R E N - j 
T E N A R I O S C O L E R I C O S D E L " M O N T E R R E Y ' * / 
P a s a j e r o s p a r a l a H a b a n a y d e t r á n s i -
t o d e e s t e b u q u e . - U n c u a r e n t e n a r i o 
p r e f i r i ó s e g u i r v i a j e a n t e s q u e q u e -
d a r s e e n e l M a r i e l . - R o b o a l a v i a d o r 
P a r l á . - ¿ C o n t r a b a n d o d e a r m a s ? 
LOS C U A R E N T E N A R I O S 
D E L " M O N T E R R E Y " 
Ayer, a la una de tarde, llegó el 
vapor "Monterrey", procedente de 
Tampico, Veracruz y Progreso -y es-
cala en el Mariel, donde dejó los 36 
pasajeros para la Habana, en cua-
rentena. 
Estos pasajeros son los señoras 
Alonso Souies y familia, Jesús Ala-
va y familia, Manuel Sainz, Agus-
tín Ruffice, Josefina A. de Cartaya, 
John B. Armlt, Josefa Serra de Ote-
ro, María Luisa Otero de Moneada y 
dos hijos, Dr. Manuel Paullejdo y„su 
hermano José, José Noguel y seño-
ra, Manuel Benítez, Ramón Palma y 
familia, María Guzmán, Joaquín A. 
Dueñas y señora, Juan Espinosa, 
Emilio Peón Cisneros, Manuel A. de 
CosgalUa e hija, Alicia Heredia, An-
tonio Méndez, Narciso Vázquez, Per 
dro Alcocer y señora, Dolores Fuen-
tes de V., Vicenta V. Planas. Inés 
González, Eloy Martínez, José E . Vi-
ñas, Alberto Aguado, Antonio Mu-
ñoz, José Vascos, Elvira Llovet, Car-
men Díaz, Lucía Ferment, Lucía Gi-
lide,, Joaquín y Raúl Djoz, Rogelio 
Rodríguez, Luis Méndez, José Gíí, 
Angel García, Ernestina Ramos, 
Mercedes E . de Troncóse, Carlos 
González, Pastora Ríos, Pedro Agra-
monte, Manuel García, José Urquia-
ga y familia, la mayoría de ellos me-
jicanos., y los árabes Rafael Mutal y 
Víctor Elnecovei. 
S E R E S I S T I O U N C U A R E N T E N A -
RIO. 
E l pasajero señor John B. Armil, 
que venía para la Habana, no quiso 
someterse a las disposiciones cua-
rentenarias en el Mariel, contra el 
cólera, por lo que resolvió seguir 
viaje de tránsito para New York. 
Este pasajero manifestó que de 
ningún modo soportaría les recono-
cimientos sanitarios y que si en New 
York también quisieran hacerlo con-
tinuaría a bordo hasta que se acaba-
se la cuarentena. 
L A P A T E N T E L I M P I A 
L a patente sanitaria de Veracruz 
del "Monterrey" viene limpia, sin 
manifestar nada sobre la aparición 
del cólem. 
L a patente de. Progreso expresa 
que se sabe positivamente que en 
Mérida existe la fiebre amarilla, ha-
biendo sido imposible averiguar el 
número de casos. 
Estas patentes vienen firmadas 
por el Cónsul de Cuba. 
I N S T R U C C I O N E S A L C A P I T A N 
E l competente oficial médico del 
puerto, doctor Rosado, que despachó 
el buque a su llegada a la Habana, 
dió las instrucciones conve;nientes aí 
capitán dei "Monterrey", con arre-
glo a las disposiciones dictadas, or-
denando la fumigación escrupulosa 
y prohibiendo la entrada en el bu-
que. 
E L P A S A J E D E T R A N S I T O 
E l "Monterrey" trajo a bordo 93 
pasajeros de tránsito para New York 
y el pasajero que no quiso quedarse 
en el Mariel, 94. 
A ninguno se le permitió desem-
barcar en la Habana ni tener con-
tacto alguno con personas de tierra 
ajenas al elemento oficial, con epc-
cepción de aquellas que tienen per-
miso especial de Sanidad para subir 
a bordo. 
E l pasaje de tránsito lo forman 
los señores Douglas Thompson y fa-
milia, Elena L . de Retana y familia, 
María García, Francisco Brown, San-
tiago Famas y famiia, Guillermina 
Russell, May Russell, María de Ri-
vera, Esperanza Balmaseda, Evelyn 
Valentine, Isabel de Verástegui, Jor-
ge Fernández, Leonardo de la Pa-
rra, Francisco Silva, Feüpe B. Ba-
dén, Basilio de Laca, Angel Gutié-
rrez, Ramira Mezquita, Carlos Oso-
no y señora, Diana Gamboa, Octa-
vio Arjona, Angel Rivas, Víctor y 
Angelina Cintra, Arturo Rendón, 
Leonor Villaffonia y familia, José' 
M. Carpiso, Román S. Flores, Joséj 
Sáez, Antonio Bagundo, Humberto | 
Peón, Alonso Aznar y señora, Mari-' 
na Rivas, Pedro Manzanilla, José A. ! 
Manzanilla, Estrella González y fa-
milia, Diana de Novelo, Alicia Gari-I 
baldi, Edith Ricaide, Mirella y Ma-i 
tilde Gamboa, Augusto Fernández,, 
Arsenio Solías, Teresa Caravita, 
Manuel Pegarron, Manue,! Zetina, 
José Lobo, Juan Cueva, José Sán-
chez, Daniel Villalobos y otros ame-1 
ricanos. 
S A L I O A N O C H E MISMO 
Anoche mismo, a las ocho, siguió 
viaje para Nassau y New York elj 
vapor "Monterrey", con el tránsito1 
de Méjico. 
E n la Habana no tomó carga ni 
pasaje. 
E L "MONSERRAT" 
A l igual que el "Monterrey", el 
vapor español "Monserrat", que, 
viene de Veracruz, l legará hoy at 
Mariel y después de dejar allí los 86 
pasajeros que trae para la Habana, 
seguirá a este puerto y luego a New 
York, Cádiz y Barcelona. 
Dícese que en New York también 
«ufrifá una rigurosa inspección mé-
dica y desinfección, por haberlo acor-
dado así la Sanidad americana con 
las procedencias de Veracruz. 
E L A V I A D O R P A R L A , ROBADO 
Extraoficialmente se nos ha in-
formado que al aviador cubano se-
ñor Parlá, oficial del ejército, que 
embarcó hace pocos días para New 
York en el vapor "Morro Castle", le 
robaron durante el viajei varias pren-
das y una medalla de oro que le dió 
el Ayuntamiento habanero como pre-
mio a su arriesgado vuelo de Kev 
West al Mariel. 
E l robo se estima comeado a bor-
do del buque y el señor Parlá ha de-
nunciado el hecho a la policía neo* 
yorkina. 
¿CONTRABANDO D E A R M A S ? 
Se nos asegura que las autorida-» 
des marítimas están practicando di-
l:g<encias para la averiguación do un 
contrabando de, armas de fuego da 
pequeño calibre, las que se pretenda^ 
introducir sin pagar los derechos' 
correspondientes. 
Guárdase gran reserva sobre e& 
asunto. 
H e r i d o g r a v e e n 
e l C a n o 
El anciano Avelino Casáis, veciná 
de Arroyo Apolo, número 29, fuÜ 
arrollado anoche en el crucero delj 
Cano, por el automóvil H-975, que 
conducía el chauffeur Amado Herr©-! 
ra Macías. 
E l sargento Rodolfo Hinz, de 1̂  
Policía de Marianao, detuvo al chau-l 
ffeur y condujo al herido al Centrq' 
de Socorro de dicho pueblo, donde 1 
fué asistido de la fractura de la pierj 
na izquierda. 
Pasó a su domicilio por contar c o * 
recursos para su curación. 
E l chauffeur quedó en libertad po» 
estimarse el hecho casual. \ 
EI oficial de guardia en la Jefatiw 
ra de Policía de Marianao, levantó! 
acta dándole cuenta con la misma al* 
señor Juez de instrucción. Dr. Porto. 
L a P e r t u r b a c i ó n 
C i c l ó n i c a 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agosto 30 a las 2 p. m. 
E l centro de la perturbación cicló-
nica del Mar Caribe parece seguir su 
trayectoria por latitud algo baja, ha-
cia la parte occidental de dicho mar, 
toda vez que en esa región se halla 
la zona de menor resistencia, habien-
do descendido notablemente el baró-
metro de ayer a hoy en la isla de 
'Swan. 
También se observa desde esta ma-
ñana algún descenso de la presión en 
las Antillas menores de Dominica a 
Trinidad; más acentuada en la Bar-
baos, 
Luis G . Carbonell, Director. 
Observatorio Nacional, Agwito 30. 
10 p.m. 
Según las observaciones do esta 
tarde reinaba viento fresco del No-
roeste en el extremo oriental do Ja-
maica, pero no eva marcado el des-
censo del barómetro, comparado con 
las observaciones de la mañana. 
Sin informes de lluvias. Kn Santia-
go de Cuba tampoco había descen-
dido cosa notable la presión hasta 
las cuatro p. m. 
Los vientos no tan pasado de fres*: 
eos. Hay indicios de que la pertur^ 
bación txene tendencias a modificaJ 
su ruta algo hacia el Norte, en c W 
caso se acercarla a la parte oriental 
de la República. j 
Su intensidad hasta el presente p J 
lece moderada. ^ 
I . . 6 . Carbonell 
O B S E R V A T O R I O D E L COLEG1GI 
D E B E L E N ^ 
Agosto 30 de 1916, 6 p. m J 
f a + i f <?bservaciones recibidas 
ta tarde de nuestras estaciones 1 2 
deduce que el c idón se encuentra, 2 
las dos p. m.. al Este y oerca de J a i 
maica, donde sigue bajando el baró^1 
metro, con vientos moderados, pera 
con gran cerrazón y cariz amenaza? 
dor. E n vanos puntos de la provin-
cia oriental se han sentido marea 
gruesas y vientos fuertes, tanto ©n i ^ 
costa norte como en la del sur, coní 
forme suponíamos • ©n nuestro com-J 
meado de esta mañana. ] 
Por el sur de la isla es peligrosaí 
la navegación y bueno será e s t é í 
alerta las poblaciones de la costa. -
L . Gangoiti, S,, 
I N F O R A C I O N 
É 
e s t e p s m k f i c o M E R C A N T I L 
E s t a d í s t i c a A z u c a r e r a 
(Datos de los señoi'es Betancourt y 
Ctilmell.) 
Consumo del azúcar de refino en los 
Estados Unidos en 1915, compara-
do con seis meses de 1916. 
1915 Toneladas 
Importado y derretido (seis 
puertos. . . • i * 
Derretido cosecha Loiuslana. . 
Id. de Puerto Klco, por í̂ ew 
Orleans 
Id. id. fld. por Galveston. . . 
Importado y derretido. Nueva 
Orleans 
Cosecha de Loulslana 
Id. de Tejas y Arlzoua. . . . 
Id. de remolacha (entera). . . 
Varias cosechas extranjeras. . 
Exportado durante 1915. . . . 
Refino consumido en 1915 en 
los Estados Unidos 
Consumo en 1916 hasta Junio 30 
Exportado para Europa. . . . 
Total por seis meses 
Tomando esto por base, el 
consumo total para el afio 191b 
será de 
Consumo de azúcar que por lo 
general producen e importan 
los Estados Unidos: 
Estimado: 
I^oulsiana 
Estados de Tejas 
Puerto Rico. . . • 
Islas Hawail 
Cuba 
Islas Filipinas. . . . . . . • • 
De otros países, según 1915, re-
portan 
Remolacha _ 




Tomando en cuenta que la merma entre 
el azúcar crudo y refino es calculable en 
11 por 100, o sean 5(58.031 toneladas, pero 
aun reduciendo esta 5.112 por 100 resulta-
rían 2S4.015 toneladas. 
Considerando que la producción real es 
menor que el estimado y que el consumo 
en vez de disminuir en los últimos seis 
meses del año. aumentarla, es evidente que 
los Estados Unidos se verán obligados a 
comprar azúcar crudo antes del comienzo 
de la nueva zafra de Cuba en otros paí-
ses para suplir la demanda, después de 
haber consumido la producción total de 
los países mencionados. Esta cantidad nos-
otros estimamos de 300 a 400.000 toneladas. 




























tavos la libra, a pesar d« haberse 
efectuado ventas ayer, en New York, 
a 3.5|8 centavos costo y flete. 
Los fletes continúan cotizílndose a 
25 centavos para New York, 2<9 cen-
tavos para Boston y a 20 centavos 
ipara New Orleans. 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
, a 4.95 centavos oro nacional o ame-
! ricano la libra, erf almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 
j Azúcar d» miel, polarización 89, a 
,4.24 centavos oro nacional o amerl-
! cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar do guara-
po, base 96, en almacén público en ea-
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
' L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E ] mercado de azúcar crudo para 
| futura entrega en el New York Cof-
í fee Exchange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
j York), abrió ayer de baja. 
Al cerrar denotaba alguna activi-
dad, aousando Ioí? precios de 3 a 8 
puntos más altos que los cotizado*? a 
la a-pertura. 
Las ventas ascendieron a 27.500 to 
n el a das. 
r 
MAGNÍFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Pura New York . . . . . . . . . . i x » Vlem«« 
Para Nueva Orlcams . ^Lo« Sáhadm 
Salidas d« Santiago de Coba. 
Para New York Cada dos Mléreolea 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York . . . . . $40-00 Mínimum 
(Incluso las cmnMas) 
Haibona-N«w Orleans $30-00 Miuinnna 
(Incluso las cernidas) 
Sanllage-New York . . y. $50.00 Mtotmttm 
(Incluso las comfdas) 
Despachamos Boletines combinados para todos los vuntos prin-
cipales de los Etítados Unidos. | 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
L , A R A S C A L Y SOBRINOS, A G E NTBS—SANTIAGO D E C U -
RA.—W. M. D A N I E L , A G E N T E G E N E R A L . L . del Cemercío. 
Habana 
L O N D R E S 
E n Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
Los tipos cotizados a la apertura y 
vi cierre fueron como signe. 
A la apertura: 
Agosto . . . . . • • 





NEW Y O R K 
Con nueva fracción de baja rigió 
ayer el mercado consnimidor. ven-
diéndose 21.000 sacos de azúcar para 
pronto embarque a 3.518 centavos eos 
to y flete, adquirido por Arbuckle. 
C U B A 
E l mercado local continúa en com-
pleta calma sin que se haya efectua-
do venta alguna 
Nada se ha resuelto aún por m Se-
cretaría do Agricultura, sobre el 
tantas veces comentado asunto de las 
cotizaciones dol Colegio de Corredo-
res, el que, ateniéndose a lo dispues-
to en el decreto número 503, conti-
núa cotizando el precio de 4.95 cen-
Octubre 3.72 
Noviembre . . . . 3.78 
Diciembre . . . . 3.G8 
1917. 
Enero . , -. . 
Febrero . . . . 
Marzo . . . . 
A l cierre: 
Agosto . . . » 
Septiembre . . . . 3.84 
Octubre 3.84 
Noviembre . . . . 3.84 
Diciembre . . . . 3.75 
1917. 

















A MEJICANOS Y E S P A l L E S 
Español de prestigio y responsabi 
lidad desea admijiistrar en Méjico 
fincas o cualquier negocio agrícola o 
comercial. 
A P A R T A D O 1251.—HABANA 
20863-64 12 s 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio de] azúcar 
según datos del Colegio de Corredo-
res, es como sigue: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
) Primera quincena: 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Del mes. 4.94 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Azúcar de miel: 
Julio: 
Primera quincena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4-23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera quincena: 4.24 centavos 
libra. 
Matanzas 
Guarapo, pol. 96. 
Julio: 
Primera quincena: 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Del mes: 4.97 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.39 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.38 centavos libra. 
Julio. 
Primera quincenal: 4.93 centavos 
la libra. 
Cienfuegos 
Guarapo, pol. 96: 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos libra. 
C A M B I O S 
Inactivo rigió ayer el mercado, 
siendo escaía, la demanda, aousando 
firmeza los tipos cotizados por letras 
sobre París y España y flojedad los 
cotizados sobre Hamburgo. 
Las demás divisas sin variación. 













Londres, 3 djv. . 4-78 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.75 4.72y2 V. 
París, 3 div. . . 14% 15% D. 
Altmlania, 3 d|y. 2.S 2* D. 
E . Unidos, 3 d|v. % Vs D. 
España, 3 d|v. . . 1 P Par. 
Florín holandés . 42 % 42 Va 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , " S . A . 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S D E C E R V E Z A , 
" L a T r o p i c a r y " T í v o i r 
S E ¡ C R E T A R I A 
De orden del s eñor Presidente p. s. de esta C o m p a ñ í a y a l 
efecto de lo dispuesto en el ar t ícu lo primero del Reglamento modi-
ficado de la misma, se hace púb l i co por este medio que el accionis-
ta señor MOISES SAINZ Y G O M E Z ha solicitado que se le entregue 
un duplicado del Certificado n ú m e r o 1943 expedido a su nombre en 
18 de Agosto de 1915 por dos acciones n ú m e r o s 1117 y 41 17, 
por habérse l e extraviado y considerarlo perdido. 
Habana, 2 9 de Agosto de 1916. 
E l secretario, 
c 4943 3d 30 Cristóbal Bidegaray. 
T R A B A J A D O R E S 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 ? • 
4 4 
E L . I R r S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
f o ^ i í f ^ cpmPañía' Por una módica cuota, asegura fincas urhana. v ft 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
dee819Í6.Pa 8 POr la Compañía- lia8ta «1 31* de* Juiio 
Cantidad devuelto y que se 'es tá dévóiviéndo* *a Vos * * So¡ 
S ? 0 T t so-brante8 de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del ano 1914 que se devuelve en este de i<)lfi 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
n i ^ i 6 1 ! , ^ 0 e8P*cIal de reserva, conslst^nte'en pr^.' 
A y S ^ i e X ^ k HnKOS de \a p ú b l i c a , L á m i n í s T e 
Baícos Habana, efectivo en caja y en los 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.00 
quintal. 
Sisai Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
¡ Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas,, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
m e r c a d T ^ I a l o r e s 
L a Bolsa rigió ayer oon tono de 
firmeza. 
Se vendieron 250 acciones del Ban 
co Español a 100; 500 acciones de 
loo F . C. Unidos a 101.112 al conta-
do y 500 idem de la misma Empre-
sa a lO^. l^ para pedir en tres me-
ses. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 100 a 101. 
F . C. Unidos de 1001]2 a 100.SjS. 
Havana Electric, Preferida, de 
107.3|4 a 108.314. 
Teléfono. Preferidas, de 105 a 115, 
Teléfono, Cotimnee, de 94.3|8 a 
94.3|4. 
Naviera, Proferidas, de 95.5]8 a 97. 
Naviera, Comunes, de 77 a 79. 
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 103 108% 
Id. 2a. Id. id 102 107 Va 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 120 
Id . H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 
Obligaciones generale-j 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . O. 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , dol 
Banco Territorial d« 
Cuba 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 105 110 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . 8G Sin 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
7, Agrario garantiza-
das (circulación). 99 
Bonos Cuban Telépho-
ne Co. N 
Compañía azucarera 
Cieg-o de Avila . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco Español de ^ 
Isla de Cuba . . 100 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba n 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . 100% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca . F . del Oeste. . . Ñ 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
gnín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . , N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 128 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R . 
Light P . C . (Prefe-
ridas) 108 108 % 
Id. Id. Comunes . . 102% 102% 
A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C Ü B A 
FUNDADO E L AÑO 1850 CAWTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P R C A X O T>m L O a B A N C O S D K L P A I S » 
DEPOSITARtO DE LOS F O K D Q S DBL B A N O O T E R R I T O R I A L 
üí lc ina Central: AGUiAR, 81 y 8 3 
Sucurealw en ia nlsma HABANA: / Qa!,«n» l a a - M o n t o z o a - o n d o . 42. s* . 
I issooaln 20.>Bgldo 2.-Pí . ieo (*• Marti 124 
S t C U R S A L I i S E N E J L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo, 
Sancti Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánámo. 




















Gan Antonio do too 
Baflos. 
Victoria d« lasTünas 
Mor6n y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E J L A N T E usr. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 













Ca . anónima Matan-
zas . . . N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150,000) 105 120 
Cuban Teiephone Co. 
Prof 105 111 
Id. id. Comunes . . 94% 94% 
The Marianao W. ana 
D . Co. (en circula-
ción) N 
Matadero Industriad 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en creulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. Beneficiarias . 10 20 
Car-denas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos d© 
Cuba N 
Compañía Eléctrica d® 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . N 
Id. id. Comunes . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Eailroad Co 
Pref 92 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . 150 
Ca. Naviera (Preferi-
das) . . . . . . 95% 
Naviera Comunes. , , 77 
Cuba Cane Corpora-
tion Preferidas) . . N 
Id. id. Comunas . . . N 
Compañía azucarera 






(Pasa a la página diez.) 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los domingos y Jueves DKSDK I A HABANA IA 
MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y Í.A MAS CORTA POR MAR PA-
RA TODAS PARTES DE XiOS ESTADOS UNIDOS.—OL» ruta «fldal d« 
correo» entre Cuba y los Estados Unidos. 
Por esta Rata se puedo Ir eualqnier punto veraniego e a enalquler eo-
IegU> de los Estados Unidos, sin necesidad de pasar por la ciudad d< 
Nueva York con sus niños. 
m 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k j n j ] 
i d a y v u e l t a 3 / U 
VALIDO POS SEIS MESES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esoala a la ida 
y a la vuelta en WASHINGTON, la gran e interesante capital; BAXTIMO-
RE, FIUADEUFIA y demás ciudades en el camino. 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en magnffleos «arres 
palacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eléctri-
cos ; carros dormitorios con compartimientos camarote» y de literas, «K-
rroo restaurants a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a 1* 
Peninsular and Occidental S t e a m s h í p Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L Q I N JF\ C U R R Y A Q E N T B D J B P A S A J E S 
. G E L A T S & C o . 
R e c a u d a c i ó n Ferrocarr i lera 
FEKROOARIÍITJES UIVIBOS 
Recaudó vsta empresa on la sema-
na que terminó el día 2 8 del actual 
la suma de £29.279 contra £24.915 
el año pasado en el mismo período 
resultando un aumento de £5.26 4 
a favor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
ias ocho semanas y un día asciende 
a la suma do £240.464 contra 
£201.812 en igual período del año 
anterior, refnxltando a favor de és-. 
ta un aumento do £3 8.649. 
NOTA.—No Era incluyen en esta re, 
caudación los productos de los al-
macenes de Reírla ni loa do los tre-
nes entre Guanabacoa y Rogfla. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
AG-OSTO 80. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
. H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. ven. 
Por 100 Por 100 
" t h e m i b s í o f m w 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L . . , . . . „ $ liKrwionn 
A C T I V O T O T A L $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A 1 CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Oedar S t a — L O N D R E S , Bank Bul-
dings, Prlnces St. ' 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e lilas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. » y " «raas 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO P E S O S en adrante. POBUOS a in-
™ m ^ T e x p l d e n C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
A L G U N O . 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
1w?tS( iV??ALES ^ L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — M O N T E 118. 
— M U R A L L A , 52.—VEDADO. L I N E A 67. * * ^ 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R, D E A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
vonaemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . g . a « " 
en . t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
a • 
Toda» estas 
RscIMnos depósi tos en o»tu Smcc&moá 
pasando i atece sea al S p% anmal» 
operaciones xrasden sfactsarss también por «o*»00 
C 4576 30(1—-9 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id- Id. id. (Deuda in-
terior) 95 97 
Obligaciones la . Hipo-- ' 
Do you speek E n g l l S l ] ? P a r l e z - v o o s F r a i l e á i s ? 
SI no, pnede Vd. aprender estos idiomüs prácticamente, y en poco tlempa, en 
T h e B e r l i t z S c M o f L a i p a g e s 
O ' R E I L L Y . 1 1 8 y 120 . A L T O S . - T E L E F . A - 8 7 2 3 
C A D A P R O F E S O R E N S E B A S U L E N G U A N A T I V A 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y G L A S E S C O L E C T I V A S . 
29—30 y 31 a 
S O L O F I R M A R Y C O O R A R 
L a tdmplicidiMi de los C H E Q U E S D E V I A J E R O S de ! • Ain*-
ricen Bankors Assoclatlon, ct>mo forma de llevar bu din 
cuando viaje, es al^o que usted debe estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
C U S Í B A N C O N A C I O N A L O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a o a . 
T E L E F O N O A-4567. 
A G O S T O 31 D E 1916 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
K U M . l O l O 
< 
Dirección y Administración; 


















12 meses 515.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4.00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses $3-1.OC 
6 meses _ 11.OO 
3 meses 6.00 









Es el periódico do mayor circula-
ción de la Repúbli ca • 
G r a n d e s R e b a j a s d e P r e c i o s 
D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E 
" L a G l o r i e t a C u b a n a , " H e r o s y C a . 
E n o b s e q u i o d e n u e s t r a n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , h e m o s 
i d i d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m -d e c i d ; 
b r e . L e a l o s p r e c i o s a d j u n t o s y s e c o n v e n c e r á : 
E D I T O R I A L E S 
. La última vez que un Mensaje pre-
sidencial suscitó en la Cámara de Re-
presentantes la prolija cuestión del dra 
gado, el señor Ferrara dejó ver clara-
mente en su discurso que el decoro 
de la República exigía la pronta in-
demnización a los bonistas solicitada 
por el Ejecutivo. Sin embargo, fué re-
chazada la indemnización. Y fueron 
representantes conservadores los que 
en su mayor parte la impugnaron aca-
loradamente. No tuvieron en cuenta 
que era Menocal, el Presidente de la 
República, el Jefe del gobierno con-
servador el que la pedía; que el no 
seguir sus indicaciones era desairarlo 
manifiestamente en un asunto delica-
do y transcendental y demostrar des-
confianza en su honradez y en su rec-
titud; y que cuando con tanta urgen-
cia y con tanto encarecimiento reco-
mendaba él la solución de«este prolijo 
conflicto era porque la estaban espe-
rando ya con alguna impaciencia en 
el ministerio inglés y en la Casa Blan-
ca. 
Nada pudieron entonces las excita-
ciones del Presidente de la República 
ni la elocuencia del de la Cámara, se-
ñor Ferrara. Ahora el problema del 
dragado vuelve otra vez a llamar a 
las puertas del gobierno de Cuba a 
instancias del de Washington que 
procede a su vez a impulsos del de la 
Gran Bretaña. Por muy amistosa que 
según el Secretario de Estado señor 
Patterson, haya sido la nota ameri-
cana que se ha recibido en aquel de-
partamento, lo cierto es que ha habido 
una nueva advertencia, un nuevo re-
cordatorio, una nueva amonestación. 
i A quien inculpar de este incidente tan 
poco grato para el gobierno, sino a 
aquellos legisladores que con su lige-
reza, con su falta de previsión o con 
miras parciales están obstruyendo, di-
latando y enredando un problema c í -
ya única y necesaria solución es el in-
demnizar a* los bonistas como lo ha 
aconsejado y solicitado el Presidente 
de la República? 
En este asunto huelgan ya las discu-
siones y controversias. Es cuestión d'-
honor el resolverlo. Cada plazo, cada 
dilación es un desaire más que se hace 
al Jefe de la Nación y un nuevo tran-
ce penoso y delicado en que se pone 
a la República. 
Loción Heno de Pravla . . . . . K M 
Jiako de Houblgan . . . , . 
" ''Violeta Ideal de Houblgan" . ' , 
" "Amor Vencedor" 
Crema Dentol . . . . . . . . . . 
Crema de Almendras . . .. . - . . * 
Crema Camelia . . . . . . g . 
Crema Bella Aurora . . . . w . . 
Polvos Moina de Houblgan . v . . . 
Polvos Talismán de Houblgan . . . 
Polvos Royal Begonia , v 
Polvos Dibinia Grande . . . . . 
Polvos Rosa de Francia, Cliardul . 
Polvos Rosas de París 
Polvos Clavel de España . . . . . 
Polvos Paquete Roger y Gallet . . . 
Polvos Calvet Chicos . , 
Polvos Opoponax . . . . . . . . . . . 
Polvos Eliotropo Blanco . . • . . . 
Polvos Borín, caja grande . . . . . . 
Jabón Castilla . E a 
Jabón Eeclie > . E a 
Jabón Talismán . . E a 
Jabón Almendras amargas do 
Gal . E a 
Jabón Yema de Huevo . . >• > . E a 
Jabón Roger y Gallet . . .: >i > . E a 
Jabón Reuter y Cuticure . .i , . 
Jabón Perósido y Rosinol . . . . 




















. . , .a $ 
. . . .a $ 
Caja a $ 
Caja a $ 
Caja a $ 
Caja a $ 
Caja a $ 
.Uno en $ 
Eno en $ 
6 Jabo-































Entredós Guipur muy ancho . . . . . 
Entredós Gulpur media vara de ancho 
Encajo Gulpur una cuarta de ancho 
Aplicaciones de Gulpur muy finas . . , 
.a ? 0.05 
.a $ 0.25 
.a $ 0.20 
$ 0.05 y $0.10 
Remates de Guipur muy finos .• 
Entredoses Mecánico muy finos. 
Encaje Mecánico Punto Redondo 
Encajes muy anchos y finos. . 
Encaje Chantilly y Valencién. .1 
% Guarnición Sombra. . . . . 
Entredoses Orientales 1 
Entredoses Orientales % ancho q 
Tiras bordadas estrechas muy 
Entredós Bordado pasar. . .q 
Entredós Bordado conchas. . .q 
% Guarnición bordada muy íi?ia. 
Jíansut Bordado muy fino. . ... 
Jíansut Bordado doble ancho. . 
Brodery Valencién y Sombra mu 
Carteras Piel Fantasía q 
liquidamos 3000 Abanicos. . . 
Cinta Cintura muy buena. . . . 
. . .de 
. . -de 
. . . .de 
. . . •a 
, . . -a 






. . . .a 




Trajes de baño de niño, los 
Trajes de baño de señora, los 
Kimonas . 
Vestidos de señora. . v . . 
Blusas v v -i- . 
Mamelucos. . . v > v t < 
Sayas de señora. . . . . . 
Trajes tachón de B i l l Kaki 
3Iatinée de señora. . . . . 
Baticas de niña. .; ., •. . 
Blusas de señora. . .,, v -. . 
Blusas de señora. . . . . • 
Sayas interiores de señora. , 
Camisa de Bonnir. . . . > 











valían a $ 
valían a $ 
valían a $ 
valían a íj? 
valían a $ 
.desde $ 
. desde S 
valían a $ 
valían a S 
valían a $ 
valían a $ 
valían a $ 
.desde $ 
, > [, .a $ 



































Hasta $0.30 Pza 





















Siguen llegándonos quejas del 
Interior de la Isla referente a 
individuos que £« presentan me-
cánicos viajantes de esta casa. 
Esos individuos no son emplea-
dos nuestros y, aunque presen-
tan tarjetas como tales y algu-
nos, descaradamente, se anun-
cian en periódicos de ciertas 
localidades, ponemos en conoci-
miento de] público que esas 
entidades son unos farsantes 
Irresponsables. Nosotros no em-
pleamos viajantes y, de hacerlo, 
nos haríamos responsables de 
sus actos mediante carta de au-
torización. 
J . PASCÜAL-BAlDffIN 
OBISPO, 110. 
T 4 L E X P l 
Por triste y amarga experiencia es-
tamos todos hondamente convencidos 
de que la vida es angustiosamente ca-
ra y de que los artículos más necesa-
rios han subido de precio de un modo 
exorbitante. Todos sentimos la abru-
madora carga de los presupuestos cuo-
tidianos. Todos la lamentamos dolo-
rosamente. Al buscar un desahogo a 
nuestros enojos maldecimos a la gue-
'rra europea como causa primordial y 
radical de este encarecimiento. Ella 
aumentando fuertemente la demanda 
ha acrecentado en el mismo grado el 
precio de los artículos. Ella dismi-
nuyendo la producción lo ha encare-
cido. Ella ocasionando el desequili-
brio económico en todo el mundo ha 
originado también hondos trastornos 
en las subsistencias. Ella obstruyen-
do las comunicaciones ha aumentado 
los fletes de las mercancías. A todas 
estas causas se nos ha ocurrido culpar 
de esta fatal carestía que se padece en 
Cuba, lo mismo que en l e demás pue-
blos, por muy ricos y prósperos que 
sean. 
Pero nadie comete ya la inocenta-
da de indignarse contra los comercian-
tes y contra los expendedores de ví-
veres porque los venden más caros. 
Nadie más que " L a Discusión" que 
babla todavía de confabulaciones, de 
inicuas explotaciones y que suscita las 
iras del pueblo contra los detallistas 
y el comercio. " L a Discusión" sabe 
perfectamente que no existe tal con-
fabulación ni explotación. " L a Discu-
sión" no ignora que los comerciantes 
son también víctimas de esta carestía 
general y sufren como todos las con-
secuencias de la guerra europea, i A 
qué entonces esas excitaciones y esos 
enojos? ¿Será porque, aunque sea 
periódico conservador, ortodoxamente 
conservador, quiere producir efecto 
en las turbas, en la galería y arrancar 
aplausos en la comedia electoral que 
se está representando? 
E l momento no nos parece a la v e -
dad el más oportuno. E l comercio no 
se dedica generalmente a la política 
de partidos. El comercio es en su ma-
yor parte neutral en la contienda. Pe-
ro desde su neutralidad, desde su in-
dependencia de acción puede pesar 
mucho en el desarrollo de la campa-
ña y en las urnas electorales. 
Y esos injustos e importunos car-
gos, esas acusaciones de " L a Discu-
sión" no son por cierto el modo más 
eficaz de atraer las simpatías y el apo-
yo de los comerciantes. Hevia y Me-
nocal no piensan de ellos lo mismo 
que " L a Discusión." 
IB n E j o R S I 1 7 R A N A T U R A L 
{ ! : D E , v ; R I V A I ) E S E L L A i 
( A S T U R I A S ) 
t ) E S U 
IDÓR Y 
Í Ü S T O . E S ¿ C U A L , 
LO? 
m / / S o 
I 
0 
C o l o s a l e s s u r t i d o s e n t e l a s f l o r e a d a s p r o p i a s p a m l a e s t a c i ó n , 
V o i l e s , T a f e t a n e s , e s p l é n d i d o s u r t i d o e n t e l a s b l a n c a s f i n í s i m a s . C i n -
t a s , P e i n e t a s y u n s i n f i n d e a r t í c u l o s i m p o s i b l e d e e n u m e r a r , l o s q u e 
v e n d e m o s c o n u n 3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a . 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D S O L O P O R 3 0 D I A S 
L a u b a n o r a n R a f a e l . 3 1 . T a l . A - 3 9 8 4 
OBISPO Y A GUIAR, 
E S P L E N D I D O S T U m D O E N J. 
CALZADO E X T R A D E J S 
O R T E S y C a . P . 
S . S E D E R I A . P E R F U M E C O N F E C C I O N E S 
L A A N T I G U A P L A N T A E L E C -
T R I C A 
Por la Administración de la Haba-
na Eléctrica se, ha pasado una Co-
municación a la Alcaldía en la que 
se interesa se activo la exrpedición de 
la licencia solicitada por esa Empre-
sa para la construcción de un garage 
al fondo de la antigua planta eléc-
trica cíe. Blanco y Colón y ê i terre-
nos de la misma. Este garage, como 
hemos publicado no ha mucho, será 
destinado por la Havana Electric 
para los nuevos ómnibus automóvi-
les que ha de hacer circular por 
nuestra ciudad. 
Como que en estos días se ha de-
nunciado al señor Alcalde Municipal 
que la Havana Electric no tiene de-
recho a utilizar como suya la pro-
piedad en que estaba instalada esa 
planta eléctrica, que, es ahora pro-
piedad del Municipio, la Administra-
ción de la Compañía en su escrito 
aclara este particular aportando los 
datos que estima pertinentes.. Dice 
la empresa que, de acuerdo con el 
artículo 48 de, la concesión otorgada 
por derecho real al señor Domingo 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
Trigo allá por el mes de febrero d©! 
año de 1859, se establece que el 
término de la misma no caduca hasta 
pasados 99 años de. su cesión. Pasa-
do ese tiempo el Estado se incauta-
rá de esa propiedad, finiquitando, 
por tanto la concesión. 
Por lo que se establece en los ar-
tículos cuarto y quinto de la con-
cesión municipal otorgada, a favor 
del señor Francisco Pía como conce-
sionario del señor Mariano de la 
Torre, la Havana Electric obtuvo el 
privilegio en cuestión. Se refundie-
ron en una esas dos concesiones, ad-
quiriendo entonces la Havana Elec-
tric la facultad de instalar la plan-
ta eléctrica y de tender por nuestras 
calles las líneas para el tráñeo de 
los tranvías. Esto se hizo de confor-
midad con lo establecido en la Orden 
Militar de 15 de octubre de 1901. 
Botín glacé negro, y de color, con 
y sht pantera, horma 1-A. 
Rusia Yíno. Ultima Novedad. 
T O D O L O 
R E U N E : F I N O 
i R O M A Y B O U Q U E T 
EXQUISITO 
( S A B E A 




ÚNICO R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L . B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o - 1-
. A P A R T A D Q ^ m TELÉFONO'. A-6508. 
E l q u e n o a v a n z a , r e t r o c e d e 
E l progreso es ley de vida: todo 
aquello que no avanza forzosamente 
está condenado a perecer. 
Hacendados, comerciantes, indus 
t r í a l e s ! . . . E l carro tirado por muías 
es algo que pertenece al tiempo an-
tiguo. Usad el camión " K E L L 1 ' 
SPRHSTGFTELD" para transportar 
los artículos qiie producís o con los 
cuales traficáis, si no queréis que-
daros detenidos en el camino hacia 
el progreso. E s el camión más có-
modo, resistente y duradero que se 
fabrica. 
Vuestro f K E L L Y S P R I N G F I E L D , " 
circulando aceleradamente por calles 
y carreteras, es un propagandista 
magnífico de vuestro negocio mer 
cantil o industria' 
E S » 
mmmmMm 
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IMPORTADOR E X C L U S I V O 
J . M. O T E R O 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
Cárcel 19 Prado 23 
H A B A N A 
Publicidad Castro A-4919 
Estando vigentes los citados precep-
tos de las referidas concesiones, la 
empresa se cree con de.recho toda-
vía a utilizar la planta de Colón y 
Blanco y establecer en los terrenos 
que les son anexos ei garage en 
cuestión para esos automóviles eléc-
tricos, siempre que el edificio de la 
planta no sufra modificación alguna 
que pueda mermarle valor. 
Concluye la empresa afirmando 
que las construcefones que se proyoc 
tan añaden valor a esa propiedad, 
ron lo que se benefician los derechos 
dei Ayuntamiento, que en defini-
tiva, há de ser dueño de todo eso. 
L I C E N C I A S C O R R E C C I O N A L E S 
| Para establecerse en esta ciudad 
• han solicitado licencia. Gallos Ró-
eos, para subarrendador en Rayo 75; 
Evaristo González, para fábrica de 
abonos en Santa Rosa y Almendares 
Pérez Amabany, para quiropedista 
en Obispo 88; Víctor Prendes para 
¡fábrica de cigarros en Manrique 183; 
y Antonio Mouso y Co., para presta-
mista en alhajas en Angeles 36. 
E D I F I C I O D E CINCO PISOS 
Mr. J . Z. Horter ha solicitado li-
cencia para construir una gra ediñ-
cio, de 5 pisos en la manzana forma-
da por las calles de Obispo, Oficios 
y Justiz. 
^ P I D I E N D O A L U M B R A D O 
César Rodríguez y otros vecinos de 
ia calle Fomento, en J»sús del Mon-
te, han solicitado del Alcalde la ins-
talación de dos focos eléctricos en 
la esquina formada por las calles de 
Rodríguez y Pérez. 
B E C A 
L a señora María Teresa Sim6 ha 
pedido una beca en el colegio de Je-
sús María y José a favor de su hija 
Josefina Travieso. 
E L A L C A L D E 
Después de muchos días de ausen-
cia, ha estado ayer el general Frey-
re, despachando brevemente en su 
despacho de la Alcaldía. 
S I N L U G A R 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
remitido a la Alcaldía copia de su 
resolución declarando sin lugar el re-
curso interpuesto por Salvador La-
guardia, escribiente de, segunda clase 
del Negociado de Acueducto, decla-
rado cesante. 
L A M P A R A S D E N I T R A 
L a Havana Electric da cuenta a 
la Alcaldía haber instalado focos 
eléctricos en estos lugares: 18 y 13, 
18 y 15, 14 y 13; 14 y 19, 16 y 13, y 
Santa Catalina y San Buenaventura. 
S O L I C I T U D 
Gualberto Zayas solicita el ingre-
fo de su hija Ana en la Academia de 
Música. 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta de "quorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal convo-
cada para ayer tarde. 
Cuando se pasó lista había en el 
Salón once señores concejales. 
MOCION 
E l Concejal, señor Asón, ha pre-
sentado una moción al Ayuntamiento 
pidiendo se acuerde adquirir ciento 
cincuenta ejemplares de la obra 'Es 
tadística Ganadera' de Juüo César 
Rodríguez y Manue.l Menéndez. 
E l precio del ejemplar es de 60 
centavos. 
Borceguí rusia y vino, horma M. A, 
Ultima novedad. 
S E A T I E N D E N P E D I D O S D E L 
I N T E R I O B 
S e d e s e a c o m p r a r 
limas, limones, naranjas agrias o 
su jugo. T a m b i é n cocos secos y 
semillas de Higuereta. Dirigirse a 
la C o m p a ñ í a Química de la Glo-
ria, Columbia, provincia C a m a -
guey. 
C 4710 alt. 6d-17. 
G N I 
Id—31 
P A R A UN C E N T R A L 
3 6 3 caba l l er ía s al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arríendaK; haciende concesiones 
especiales y ventajosas. Molina. 
Apartado 4 1 2 , Habana. ^ 
20917-25 1 " ^ 28 8 
Se encuentra al cobro en el Munl-
cipio, taquillas 8 y 9, el primer tri-
mestre de la contribución por indus-
trias en ambulancia y ocupación de 1̂  
vía pública con kioscos, baratillos y; 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación son d^ 
siete y media a once a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 5 de 
Septiembre próximo. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquilla número 2, el 
cuarto trimestre de 1915 a 1916 do 
la contribución por piumas de agua 
de "Vedado, metros contadores y re-
cibos adicionales de loa trimestrea 
anteriores que por altas, rectificacio-
nes u otras causas no pusieron al' 
cobro antes. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 15 de 
Septiembre próximo. 
Ha quedado puesto al cobro en 
las oficinas recaudadoras del Mu-
nicipio el impuesto sobre flote y na^ 
vegación y embarcaciones de recreo^ 
Las horas de recaudación son da 
7i-é a 11 a. m. 
Vencerá ei plazo para abonar di-
cho impuesto sin recargo el día 13| 
de Septiembre próximo. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en ei Municipio, taquilla nú-
mero 6, e,l primer trimestre del im-
puesto sobre industria y comercio 
tarifas la . , . 2a. y 3a., base de pobla-
ción y adicional. 
Vence el plazo para poder abonar 
dicho impuesto sin recargo el día 26 
de Septiembre próximo. 
Suscríbase al DIA RIO D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el DIARIO D B 
s L A M A R I N A ^ H 
P A € I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 31 D E iQ1fi 
C a P r e n s a 
rrero, en ve» «Se OTMilMiar, 
Ixjs germanos ímí quejan 
Nuestros obatimados aliadófllos no 
quieren ver claro «obre ia verdadera 
actitud de Alemania tocante a una 
inmediata isolución d© paz. 
Persisten en que Alemanua pme 
misericordia ofreciendo todo por la 
paz Pero la verdad es todo lo con-
trario, exige para hacer (La paz el do-
minio de bus conquistas ea Franc a, 
en Bélgica, en Polortia, en Curlandia, 
en Servia y en Montenegro. ¡Seis te-
rritorios pobladísimos que suman me-
dio millón de kilómetros cuadrados. 
Hace pocos días lo manifestó a^i 
Mr Asquith Jefe del Gobierno mglcai 
y albora lo dice E l Mundo por boca do 
Bonafoux en estos párrafos: 
amnentai». 
le 'ave lo» alia-
ÍTo* S r ^ í ^ ' i S » P - S u -
pere en puridad de verdad loa -^"lüíl Dfl 
la lurrtíin porque Alemania eilge anexlo-
nos tei i íoílales. Hasta el profóROtado 
alemñ». por la pluraa de los Dletrlch 
Schaefer, Adolfo Wagner y OUo von 
fílerke reivindican, como condición para 
la oaz. anexiones territoriales. 
FTínror ciega. Periódicos togleses de-
mandan el embargo de las propiedad^» 
t ^ i t o n » . Pafl&aay» « a ^ e 
MmdLa, Bdtg&ta. IPirmílii., «te-̂ , paxa temj 
t-l bloaaeo ingliüs- Y en el colmo del pa-
r o S r t o r d Kobert Cecil, comparando 
el ideal alemán y el Ideal ruso grito: 
—iLos estadistas alemanes son unos 
embusteros; los comerciantes alemanes 
l™n unof» ladrones; los oficiales n emanes 
son unos brutos; y los soldados Hlemanes 
no son más máquinas: carne de cañón! 
Ya escampa, pues, y llovían tliuzos. 
Ahora con la actuación de los ru-
manos y quizás de los griegos en Ja 
lucha contra Alemania, quizá se lo-
gre que esta sea menos exigente en 
las condiciones de paz. 
Se le está haciendo una mala parti-
da aa bueno del tío Sam. - . 
Un tal Fern-ández y ^n tal Valdes 
bresidente este último de la Eep?* 
blica do Panamá, se traen un ¡lío de 
compra y venta de terrenos de la 
nueva República próxima al Canal. 
Y dice L a Lncha: 
En Panamá; y especailmente en la Zo-
na del Canal, viene circulando con gran 
persistencia, la noticia d-i que 







fies Enidos  no reconocer al 
Presidfntc de Panamá, seuor Kamón \ .U-
dés, no es el hecho de haber sido electo, 
segíin se dice, mediante fraudes y toaccio-
nes, sino por otra causa más grave, o 
séase su ingerencia, según ha informo-
do el Ministro americano en Panamá a 
Washington, en una concesión de unos bu 
mil acres ds terreno a un español apelli-
dado Fernández, asunto este del cual se 
han ocupado los cables y la prensa. 
La Investigación que ha iniciado el De-
partamento de Estado de ashington tien-
de a aclarar los tres puntos siguientes: 
Prmlero.—La concesión de tierras en la 
costa panameña del Atlántico, que co-
rresponde al lado opuesto de la Babia de 
San Miguel, en el Pacifico, hecha a un tal 
Fernández que ostenta en la Habana la 
representación de varias casas japoneses 
dedicadas al negocio de sedas y cuya con-
cesión puede muy bien convertirse en una 
base naval para el Japón. 
Segundo.—Comprobar si es cierto o no 
que el Almirante de la Armada española 
señor Víctor Concas, aceptado por la Re-
pública de Panamá, como árbitro para 
solucionar las diferencias surgidas entre 
los Estados Unidos y Panamá con respec-
to al precio que debe abonarse por deter-
minadas porciones de terrenos, ha estado 
suministrando a los concesionarios, y sub-
cesic rarios de las tierras cedidas por Pa-
namá al citado Fernández, valiosos infor-
mes con respecto a las defensas del Ca-
nal, y 
Tercero.—Comprobar en todos sus extre-
mos la veracidad de los Informes sumi-
nistrados por un español, también apelli-
dado Fernández, que fu<5 enviado en tom-
pañía do un oficial del Ejército americano 
desde Panamá a la Isla del Gobernador, 
con objeto de que le diera cuenta ni Ge-
neral Leonardo Wood de los conocimien-
tos que él tenía con respecto a la ya men-
cionada concesión de terrenos y todo cuan-
to con este asunto se relaciona. 
E s ley universal que la gratitud de 
los pueblos sea muy problemática. 
Los Estados Unidos crearon la 
Repblica de Pamamá, si bien es cier-
to que para ello hubieron de arreba-
társela a Colombia. 
Y ahora Panamá recompensa & su 
benefactor, vendiendo sigilosamente 
una base naval al Japón. 
Así paga el diabio a sus hijos, di-
ce el refrán; pero aquí debiera de-
cirse a su padre. 
E s inicuo eso de querer arrebatar 
al Tío Sam una posesión tan legíti-
ma y honradíamente adquirida . . . . a 
costa de uní Estado amigo. 
Leemos en " E l Paso Mornlng T i -
mes" de Tejas, periódico redactado 
en español. 
El padre José Márquez, de la parroquia 
de Guadalupe, de C. Juárez, dite que es-
tá ayudando semanariamente a un verda-
dero o.lército de gente pobre que viene a 
la vecina población en demanda de so-
corro. 
Una junta de caridad, compuesta de las 
principales señoras y señoritas de C. Juá-
rez, ayuda al párroco en su laudable obra 
de auxiliar con ropa, dinero, alimentos v 
otros artículos a los pobres, de los cuales 
llegan más o menos 200 semanarios. 
^ h^Qbre,—he ahí la enfermedad peor 
de Méjico. 
"No nos avergonzamos de pedir a la 
gente de El Paso que ayudo a alimentar 
a nuestros pobres, porque no es vergilen-
2a tener hambre. 
"Apelamos a los americanos caritativos pura que nos ayuden." 
En tan breves palabras pinta do mano 
maestra el aludido eclesiástico la triste 
situación porque atraviesa el país entero 
La gente de C. Juárez es buena, aña-
dió, y es hospitalaria, pero necesita di-
nero y no es muy brillante la esperanza 
de qlie mejoren las oondiciones.»* 
T>níí;lUAfai5lemeilt̂ , ?u.e la excitativa del padre Márquez, dirigida a todos los resi-dentes de El Paso, mejicanos y america-nos, encontrará noegida entre ellos 
riQ„K„ foiIn,a cn que f1'16̂  ayudarse a los 
desheredados es enviando las contribuclo 
Bes. qile pueden ser en efectivo, en roña 
alimentos útiles de aseo, como el 1abón 
medicinas etc., a la parroquia de (íuada' 
• ipe o a la residencia del señor Márqu.'z 
i O L V I D A L O Q U E V A L E N S U S 
[ . A c a s o s e p o d r á n c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a R e g a r a a f a i t a r ? 
? 
Gemelos prismáticos "Zelss* 
para campo, te t̂̂ o y ' 
marina. 
Gemidos d« Galileo para 
campo, teatro y marina 
desde $5.00 
Son muclifts las personas que abandonan la v is ta; sienten molestias a l leer y no 
piensan en verse con un optometrista; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen usando. Cierto es que hay muchas casas que venden espejuelos sin conoci-
mientos c ient í f icos y muchas personas, d e s p u é s que han obtenido malos resultados, 
temen correr l a misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y é s t a siempre se paga a buen precio. 
U n espejuelo de $2-00 ajustado c ient í f icamente en " E L A L M E N D A R E S " cuesta 
h mismo o m á s en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00 , $4-00, $5-00, 
$3-00, $10-00 , etc., cuesta lo mismo o m á s en cualquier casa que desconozcan 
esta ciencia. ¿ S i le cuesta lo mismo a q u é exponer la vista a grandes peligros? 
" E L A L M E N D A R E S " es la casa de ópt ica m á s antigua de Cuba, y hay seis ó p -
ticos encargados de reconocer la vista G R A T I S y nuestra Fábrica de espejuelos es 
k única en la Is la . B U S Q U E E L N U M E R O 54 D E L A C A L L E D E O B I S P O , entre H a -
bana y Compostela y se hallará en la mejor casa de ópt ica , donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay a l alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O , 
" E L A L M E N D A R E S " 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c 
C « " * l ! O b i s p o , j 
r e l é f o n o A . 3 2 6 0 . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z . 17 . I S u c u r s a l : O b i s n o KM 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . I t - i ^ * P.0 i - ^ 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Barómetros en ma. 
dera tallada. Los 
hay desde $8.00. 
O B I S P O N U M E R O 5 4 
Barómetro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
msmmmssa 
Y a comprendemos por qué Carran-
za quiere echar de Méjico a los curas, 
jje merman el campo de rapiña. 
Lo que el clero receje para los po-
bres se lo quita al tirano que arram-
bla con todo. 
Digón en un acídente automovilista. 
E l culpable fué un condenado perro 
Debían darle gan-otc. 
Véase lo que dice un corresponsal 
de Cabanas a un colerja: 
Cabañas, Agosto 28.—Hoy me consti-
tuí en el lugar donde ocurrió el acleden-
te que privó de la vida al comerciante de 
la Habana, señor José D. Digón. 
Allí jpude convencerme, que el acciden-
te había sido obra de la casualidad, pues 
existe una bajada y una curva muy pro-
nunciadas. 
Además, el chauffeur que guiaba la 
en la revista Camagüey 
calla de Aldauia. 
Leemo 
Gráfico: 
Hace muchos años que ton loable tesón 
el centro social de la Colonia Español.i 
de Camagüey viene laborando de maner • 
efectiva en pro de la cultura de la ciu-
dad que le sirve de asiento. 
Acaso por esa apatía nuestra, que ea 
de raza, para justipreciar nuestros esfuer 
y.os meritorios, no se haya sacado de cler 
to límite, estrecho por demás, si se qule 
re, esa labor cultural que va trascendiei 
do en el medio con intensidad creciente 
y llegará, merted a la constancia con qu 
"se realiza, a formar un núcleo de opinión 
ilustrada que será exponente de cultura 
bien difundida que es como decir la ilus-
tración del mayor número. 
Una manifestación gallarda de esa la-
bor y de esos empeños es la que consti-
tuye las exposiciones que anualmente prr 
senta La Colonia Española al juicio J 
apreciación do toda la sociedad camagüe • | 
yuna. 
A la exposición presentada esto año nc 
vamos a referir y a algo más: a la labe 
de todas las escuelas. 
Cou un acierto y una tendencia para lof 
que no tenemos una palabra encomiástic ' 
suficientetóente significativa, sostiene La I 
Colonia Española de Camagüey una Aca-
demia de Artes, Idiomas y Labores de la I 
mujer con sus escuelas respectivas. 
Las escuelas de Música y Pintura da i I 
c.'vrácter a la Academia de Bellas Art • j 
que, desde luego, es la que se destaca cô  ! 
mayor relieve en el plan de los Centre i 
de esta Indole porque siendo las Bellas 
Artes el refinamiento de la cultura, p? 
dev-lrlo así, natural es que ellas ocupe? i 
no sólo lugar preferente sino que ellas 
inspiren toda la labor cultural que se , 
acometa. 
E l pueblo camagüeyano siempre I 
noble, generoso y leal ea sus fran-
cas opiniones saibe hacer justicia a! i 
elemento español en todas épocas, y 
tiene e¡ buen eentido de reconocer 
que en España ¡hay algo bueno para 
Cuba. Tanto como puede haber en 
otras naciones más celebradas. 
Y a se sabe, a Dios gracias, quien 
tuvo la culpa de la muerte del señor 
T A P 
n 
Dr. H E M A N P O S E G ü i 
Pnido, númeró __ 
íb,* iaáe«, miivcói*» j tím» 
J d« la —thu». 
G R A N L O C A L 
Se alquila:., los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alio. 
03447 la. 22 jn. 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
JTotófono A-64&3.—Apartado 189?. 
T i f f i n B u s i n e s s C o l l e g e 
("Oolegfo Comercial Ae Tiffin") 
Con Departamento Hlspno . A í M r i c a n o - T I f f l M W o 
E L L U G A R MAS SANO D E L O S E S T A D O S 
N O R T E . 
UNIDOS D E L 





Inglés, wnotímlimto do ik c a ^ r a CoaMtcW 
físico. Se dan cursos completos de español, francés 7 
^ S l w C n t 0 i U*** dormitorios; campo de ejer-
moral 
«0n bo ©ncarfra 
Cologlo. 
portel ano escolar, conywendlendo todo lo rolado-
Brlto, Concordia, 94. Teléfono A-WSÍrHñbí^r'a^jon"»© 
de llevar a los «studianteo desdo esta C a p S 01 ' " 
CALLÉ / C a -
D E L 
y / v e R e s 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucursal de L a Viña, Josús del 
Monto y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Gallan o 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Prorldencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoafn 27. 
L a Caaa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor do Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bemaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echeve, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno © Indus-
tria, 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado, 
H . Sánchez, Belasoooín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
senmt©. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon» 
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz . Palacios, O'Reüly y Agua-
cate. 
José Sbámchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevta, Habana y Empc. 
drndo. 
E l Cetro de Oro, Reina 128. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruíz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Max ianao. 
Abascal y Rodríguez, Pep© An-
tonio 21, Guonabacoa. 
Viuda de Alvaro Lópev, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y T©-
nieoite R©y. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocador©. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Piara d©! Vapor, 
por Reina. 
J . A. SaLsamendif, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. Gonzáloz, caU© 17 
esquina C, Vedado. 
Par^.. y Hermano, L a Caoba, 
St_ Ignacio 48. 
Recomendamos la inimitable T A P I O C A de dicha marca, Que 
es mejor que la francesa y j u s similares. 
mrtaulna no tonoce bien esta carretera 
El culpable de todo fué un perro, al que 
no quiso dar muerte el chauffeur, des-
viando la máquina al verlo, Ignorando que 
allí estaba la maldita curva. 
Y por salvar al perro mató al señor 
Digón. 
Pero ¡ay! si hwblose ido a poca ve-
locidad hubiera podido salvar al hom-
bre, y quizás también ai perro. 
Pero corriendo a escape, no era po-
sible. 
Todo sea por la cultura, y resigné-
monos, es decir: resígnese la próxi-
ma víctima quo pronto ha de suceder 
en la muerte al señor Diguón (q. e. 
p. d.) 
r O confórmese al menos con una 
simple descalabradura. 
S u á r e z j u j i c a 
Aprovechando el poco tiempo que 
pasará en la Habana el distinguido 
diplomático ohiieno señor Eduardo 
Suárez Mujica, quien se dirige a Chi-
le después de siete años de ausencia 
de aquella bella y próspera nación, 
un redactor de este DIARIO fué a 
saludarle en nombre d©l Director y 
personal del mismo y a reiterarle la 
consideración y el afecto que supo 
granjearse durante el tiempo que fué 
Ministro de Chile en la Habana, en 
donde con tantas y tan profundas 
simpatías cuenta. 
Desde luego, y toda vez que el 
viaje del señor Suárez Mujica no obe-
dece a funicion©s del elevado cargo 
que ha ejlercido en Washington hasta 
poco ha, la visita fué de cortesía y 
no de información; y de lo hablado 
en ella recogió el redactor la impre-
sión gratísima que de Cuba lleva el 
diplomático. 
Cuba— dijo— es, proporcionalmen-
te, el país más rico del mundo, y es 
un bello país cuyas excelencias me 
complazco en proclamar. Y entrando 
en consideraciones acerca de la pros-
peridad de Cuba, vio el redactor que 
el señor ministro pertenece al grupo 
de los que, reconociendo que uno de 
les motivos de dicha prosperidad es 
la enagenación de industrias y tie-
rras al extranjero, lamenta diaha 
enagenación llevada al extremo que 
se Ueva. 
Deseamos al señor iSuái'ez Mujica 
y a su distinguida familia feliz via-
je y arribo a su tierra, y repetimos a 
aquél nuestro saludo y los deseos de 
que siempre le acompañe el éxito en 
los asuntos que dependan del elevado 
cargo a que ha llegado por sus méri-
tos en la carrera diplomática. 
R a m ó n M e n d o z a 
E l decano de esta redacción, el es-
timado y laborioso compañero Ra-
món Mendoza,—fundador en la pren-
sa habanera de Ja página dedicada 
al base-ball que con el tiempo ha si-
do una de las predilecta?? del gran 
público—que tantoa triunfos cuenta, 
en su historia do informador-merio-
dista, celebra hov sus días. Frater-
nalmente deseamos al consecuente 
compañero señor Mendoza la mayor 
suma de venturac y felicidades, de-
seos que haeemoa extensivos a todos 
los suyos. Felicidades, camarada. 
U n g r a n é x i t o 
VíboiE, Marzo 2 de Iftio 
Seno: Dr. Artero Bosque. 
Apreciable compañero- T?a¡?ailí 
calurosamente por su ^ "1 feSftltd 
parado Grippol,POpueSsU ¿ ^ ¿ ¡ J t o ^ 
me ha curado radxcalmem! ^ ^ 
pertinaz y crónico cata^rTb^6 1111 
que me hacía sufrir mucho t 
habm combatido con pomnos^f c ^ 
parados de los que se an,?. 
todas partes, amén d j un 5Cla? 
de fórmulas oficiales, no Z l T ^ 
tando más que efímero alivio ^ 
E n los veinte años que . 
ciendo la profesión n0 habí* 6;,er-
do una preparación farmacéutS0t: 
tan positivo y rápido resulSfl. de 
Ruego a usted dé publicidad o 
presente en beneficio de la a u 
dad y aprovecha la oportuidar^1' 
reiterarte su consideración v J<, ? 
s. s. q, b. s. m., * 
Slc Milagros y ^ S a n ^ A n S 
(Farmacia.) Víbora. ^ ^ 1 0 . 
E l Grippoi es una medicación d9 
gran éxito en el tratamiento da 1 
Crippe Tos Catarros, Bmqüit 3 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis ' 
todos lOiC rlesvvi-rtonPc. JL,i J ^xj^iiai, xjjj,] todos los desórdenes d̂ i 
respiratorio. 
aparató 
B r i l l a n t e o p e r o c i ó t 
E n la casa de sailud «La Covadon. 
ga ha sido operada de apendicit^ 
la señora Mana Alonso, esposa d* • 
nuestro distinguido amigo el señor 
Manuel González, dueño de " E i Na-
vio" y hermana del señor Martíu 
Alonso, dueño del café "Puerto Rk' 
CO • 
Un triunfo más dei Dr. Fresno, oue 
auxiliado del doctor Romero, devue1 
ven la tranquilidad a un hogar feliz 
Sean nuestros votos por el pronto 
restablecimiento de tan distinguida 
dama. 
S u l f ú r i c o de Glenn 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN i 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop. 
115 Fulton Street, New York City 
Tintara HILL para el Cabello y la Barba. 
jLUUU Negro ó Castaño, toe. oro. BtKM 
i . R a m ó n G r a s é i s 
Ceielbra soy su onomástico don Ra-
món Cruse'llas, fundador de la gran 
fábrica de jabones y perfumería 
CruseUas y Compañía, y celébranlo 
también su hijo Ramón Crusellas 
TcuzQt, qumico de la fábrica, y su 
nietecito Ramón Crusellas y Quesa-
da. 
Con tal motivo recibirá don Ra-
món inequívocas muestras del apre-
cio que le profesa el personal de la 
casa y del que disfruta en todas las 
clases sociales. 
Felicitamos al señor Crusellas, 
deseándole, 10 propio que a su hijo y 
nietecito, un día de satisfacciones sin 
cuento. 
Hoy celebra su santo este veeerano 
maestro, ejemplar educador, que con 
verdadero amor comparte su existen-
cia entre su familia y los niños. 
Observadlo en su Escuela número 
3, y preguntadle a los centenares de 
niños y niñas confiados a su paternal 
dirección, quién es el señor Rosaínz, 
si le aman, si alguna vez lo han no-
tado incómolo o indiferente; pregun-
tarle a los padres de familia, que po-
nen en él toda su confianza, quién es 
Rosaínz; preguntárselo a sus compa-
ñeros de profesión y a los que cono-
cen la organización de la Escuela 
Modelo, nombre con que es conocido 
e.̂ e centro de enseñanza popular, que 
dirige el viejo, el decano maestro. 
E l curso de 1916 a 1917 está pró-
ximo a inaugurarse; los que quieran 
conocer una de las escuelas que hon-
ran a Cuba, visiten la Escuela Mode-
lo, en cualquier día y hora, visítenla 
en las horas de entrada y salida de 
los niños y niñas, en los recreos, en 
los ejercicios físicos, en los actos^ co-
lectivos que realice el establecimien-
to, y convendrán con nosotros en que 
está justificado el hermoso título que 
la prestigiosa Junta de Educación de 
la Habana ha dado a la Escuela que 
en la Calzada de Belascoaín número 
124 se levanta con el número 3, y que 
es conocida por Escuela Modelo, edi-
ficio suntuoso fabricado a expensas 
del que en vida fué el bonísimo e in-
olvidable don Antonio Díaz Blanco, 
admirador constante de las virtudes 
cívicas y morales de Ramón Rosaínz. 
Reciba el viejo y modesto educador 
nuestra cariñosa felicitación). 
TODO E L PUEBLO 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpicide Newbro. 
Do algún tiempo a esta parte está 
en. todos los labios esta palabra, y nf> 
pocas gentes se preguntan lo que slg-
nlfloa, aunque no hay quien niesru» 
Que el Herpicide JSTewbro es eficaz 
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamoe a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor d«j 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de nna enfermedad cau* 
eada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio semejante causa la cas-
pa, Ta comezón del cuero cabelludo 7 
caída del cabello. Este es precisa' 
mente el microbio que el Herpicide 
Ne-wbro destruye sin tardanza, cuin-< 
pliendo lo cual el cabello vuelve » 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-, 
lee farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 ea mo 
neda americana. , 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y Aguisa—Agente» 
1 , 
J U P I T 
P o r a r r i b a d e t o d a s l a s 
c a s d e c a l z a d o Americano . 
C u a n d o s e c a n s e d e u s a f 
c a l z a d o i n c ó m o d o o d e po-
c a d u r a c i ó n , p r u e b e c o n uo 
p a r d e e s t a m a r c a y obte 
d r á u n r e s u l t a d o m u y satis-
f a c t o r i o . 
U n i c a A g e n c i a : 
" L a M a r i n a d e l o z 
C 4762 alt 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de '"!,/íc(Clí)N 
PREMIADA CON M E D A L L A DE O R O EN L A ULTIMA E X P O ^ 
1 
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H A B A N E R A S 
D E P A S O . . . 
pe la estación al muelle. 
Ash sin un descanso, sin una tre. 
'púa, vimos cruzar por nuestra ciudad 
f la' enamorada parejlta que venía de 
Cienfuegos después de efectuadas sus 
bodas. , . , 
Novios qne bajo los primeros arru-
; jjoS de su luna de miel iban a pasear 
isu ventura con el nrnr y el ciel0 por 
mudos testigos. 
E l vapor OUvette los llevo hacia 
otras playas en plena ilusión y plena 
' felicidad. 
¡Qué dulce viaje! 
En una página de L a Correspon-
j dencia ha reseñado su cronista Vi-
••llafuerte, con galanuras de maestro, 
la boda de la linda cienfueguera Inés 
Murray y ei joven abogado Mario 
Núñez. 
Fué suntuosa la ceremonia. 
Celebrada en la capilla de los Pa-
dres Dominicos pondera ei confrére la 
i elegancia de la señorita Murray en 
tpdos los detalles de su toilette admi-
rable. 
Nos habla de la riqueza dei traje, 
dei gusto con que llevaba prendido el 
velo y de los primores del abanico de 
nácar y encaje. 
Y se detiene en la descripción del 
ramo para acabar señalando el rasgo 
conmovedor de la adorable flancée 
disponiendo que aquellas flores fue-
ran depositadas sobre la tumba de la 
.J^mnana que le arrebató la adversi-
pad. 
Ramo que desde ei jardín E l Fénix 
habían^ llevado, como una ofrenda a 
la novia, los simpáticos esposos A n . 
tomo Martín y Rosa Blanca Carballo 
Ji.ra precioso. 
Del modelo tan elegante y tan ar-
tístico que estrenó en sus bodas Pa-
quita Morales Pasalodos. 
Fué ei padrino un caballero que go 
za ele alta estimación en ia sociedad 
Je la Perla del Sur, el padre de la 
gentil Inés, señor Santiago C Mu-
rray, administrador dei gran central 
Juragua, en el Castillo de Jagua, 
Y la madrina, la respetable madre 
del novio, señora Flora Mesa de Nú-
nez. 
Solo dos testigos. 
E n nombre de la novia, el doctor 
Dámaso Pasalodos, que había ido ex-
presamente para la ceremonia desde 
la capí.al en unión de su dlitingaida 
famalia. 
Y por el novio, quien es su com-
panero de bufete, abogado de tan alta 
notoriedad en aquei foro como el li-
cenciado Emilio del Real. 
Larga la lista de regalos. 
Aunque en eiia no figura el del pa. 
dre de la desposada, consistente en la 
propiedad de una casa, he podido ob-
servar que abundan los checks en ]a 
relación. 
, Cienfuegos, ciudad de proverbial 
distinción, parece seguir con esto un 
ejemplo. 
Tan bello como positivo. 
E N P A Y R E T 
Lo de siempre. 
E l público de los miércoles blancos, 
tan s«lecto, tan distinguido, brillaba 
anoche en la sala de Payret. 
Reuníase en palcos y lunetas un 
concurso del que eran gala la« jóve-
nes y bellas damas Nena González 
Sellén de Coto, Margarita Ruiz de 
Herrera. Bebita Pérez Piquero de 
Fernández de Veiazco, Consuelo Mon_ 
toro de Taboadela, Teté Robelín de 
Torruella, Nena Ponce de Bustillo, 
Hortensia Fumagalli de Fernández 
Busquet, Carlota Valencia de Santos 
y Nena Gómez de Anaya. 
Julie Tabernilla de González, Lu-
crec'a Amenabar de Faes y Otilia To-
ñareiv de Barreras. 
Y Consuelo Cabello de Betancourt, 
Mercedes Cortés de Duque, María 
Vázquez de Solis, Asunción Marco de 
Cordero, Georgina Pórtela de Har-
mann, Mercedes Rayneri de Gateli y 
Sara Fumtagalli de Alegret. 
Un grupo de señoritas. 
Julia Pórtela, Graziella Pola, Mar-
got Barreto, Amparito Llamisa, María 
Irene Martínez, Dulce María Fumaga-
lli y Virginia Calvo-
Merceditas Duque, María Montero, 
Evangelina de la Vega, Leopoldina 
Solís, Virginia Peláez, Gertrudis 
Felch, Miaría Herrera, Loló Solís, Ma. 
ría y Mercedes Barillas, Ada y E s -
trella Grande Rossi, Herminia Ro-
dríguez, Carmíta Artigas. . . 
Y ya, flinailmente, Julia Sedaño), 
Caridad Aguilera y GrazieUa Ecay. 
L a película que se estrenaba. L a 
traición de la esposa, culminó para 
Santos y Artigas en un nuevo éxito. 
Muy interesante^ 
Las regatas del domingo. 
Organizadas por el Vedado Ten-
nis Club parece que han de revestir, 
bajo todos sus aspectos, un luci-
miento extraordinario. 
Las habrá primero de canoas, en 
la bahía, dando comienzo a las ocho 
de la mañana. 
Del Muelle de Caballería saldrá 
un remolcador momentos antes con 
los socios del Tennis y sus familia-
res que deseen preisenciar, en plena 
rada, la prueba náutica. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
Después, a las once, tendrán lugar 
ctras regatas. 
De yachts estas últimas. 
E l punto de partida ep la Playa do 
Marianao para dirigirse al Tennlsi 
como meta. 
Estará de fiesta, con tal motivo, 
la aristocrática sociedad. 
Habrá almuerzo. 
Se servirá éste para los señores 
socios y sus invitados a la una y me-
dia. 
Un detalle. 
Tanto p las regatas como al al-
muerzo está acordado, según me di-
ce el querido amigo Piquín Fantony, 
que puedan concurrir señoras. 
¿ Se bailará ? 
Nada más Indicado.,. 
E n la Legación de Chile. 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residente: Dr. ARMANDO DE COSDOYA 
Catedrático, Jefe de Clínica do Enfermedades nerviosas y mea-
tales de la Universidad Nacional. 
E n una extensión do una caballería de tierra. Gran arbolado. 
Parques, JardínaS- Hortalizas, todo género de distracciemes y 
juegos de sRorts al aire Ubre. Accesible por loa tranvías del 
Havana Central, línea de Guanajay, que hacen parada en el Sa-
naterrfo y por la carretera de Marianao. Teléfono B-07 y llamar 
al 7006, oficina en la Habana: Neptuno, 61, de 1 a 3. Teléfo-
no A-.84S2. • 
H H B B ^ H B i í ^ ^ m m i l t - •IIJIJIIIM 
L A C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S , J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
Al CONTADO Y A PLAZOS 
S a n R a f a e l . 131 . e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 
T o d a s l o Q u i e r e n 
E s e l c o r s e t q u e m á s g u s t a 
a l a s m u c h a c h a s , p o r l a s 
b e l l a s f o r m a s q u e h a c e . 
S ó l o e n 
L A M U N 
d e A r n a l d o M o n e d e r o 
Ai O / S C J O 
L a t i e n d a d e l a s t e l a s r i c a s y v i s t o s a s , d e l a s c i n -
t a s m á s l i n d a s d e l a H a b a n a , d e l a p e r f u m e r í a 
m á s e x q u i s i t a , d e l o s e n c a j e s m á s f i n o s y v a r i a 
d o s y d o n d e h a y t o d o l o q u e l a m o d a e x i g e , l o q u e 
é l b u e n g u s t o p i d e y l a d i s t i n c i ó n s e ñ a l a . 
T e l é f o n o A - 5 i ¡ 0 . N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
Hubo grand diner anoche en aque-
lla elegante casa de la Loma del Ma-
zo. 
E l doctor Alberto Yoacham y su 
señora, la joven y bella dama ar-
gentina Carmen Saldías de Yoa-
cham, quisieron así festej'ar, a su 
paso por la Habana, al Embajador 
de, Chile en Washington. 
Con el señor Eduardo Suárez Mu-
jica asistió su distinguida esposa. 
Momentos después embarcaba el 
ilustre diplomático en el vapor Te-
nadores de vuelta a su país tras una 
ausencia de siete años. 
Y para declinar el cargo. 
Días. 
Saludo a los Ramón aparte. 
Dedicadas están hoy las Post-Ha-
baneras, en una extensa relación, a 
ese único objeto. 
Cúmpleme solo saludar aqi(í, co-
mo una epecepción, a la joven y dis-
tinguida señora Ramona Viñals de 
Oliva. 
¡Pase sus días con felicidad! 
A propósito-. 
Siempre alguna omisión. 
Olvidé ayer, entre las damas que 
estaban de días, a la distinguida sê  
ñora Rosa Herrera de MasforrolL 
Olvido, aunque involuntario, alta-
mente sensible. 
También incurrí en omisión no 
menos lamentable con la hija del 
doctor Tomás Vicente Coronado, la 
encantadora Rosa Blanca, quien ce-
lebró sus días con una fiesta. 
Fiesta deliciosa. 
L a nueva temporada. 
L6S MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28. Tel.'A-6690 
GARCÍA Y ALONSO 
C R E M A D I V I N A 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás alecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No de]a huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegante. 
El secreto de la belleza está cifrado en ttn buen cutis 
¿Cuál otra que la de, Campoamor? 
L a función inaugural, dispuesta 
para la noche del sábado próximo, 
hará disfrutar a los concurrentes de 
las emociones de E l tres de cora-
zón, película dividida en quince epi-
sodios que abunda en aventuras ex-
traordinarias . 
iSon muchas las familias que ^ se 
han apresurado a adquirir localida-
des para esta primera función de la 
empresa de L a Pluma Roja en el 
teatro Campoamor. 
Una innovación, entre otras va-
rias, podrá apreciar el público desde 
esa noche. 
Para ei servicio interior d©l teatro 




Blanca Rosa del Campo de Mora-
les, la distinguida esposa del direc-
ÍPASA A L A SIET3.> 
Preparada por el Dr R. O. LORIE 
Deposito: RSiSOí r'WIQm GONitif miion Í5JM HABANA 
HENDA SDS PRENDAS ROTAS 
MUtAITDA "í OARBAMCíAIj 
HERMANOS 
Taller de ioyísrta. Muralla, 61. 
TECLiBÍBXJIíO A-66»©. 
Compra.mos oro, platino y 
pla-ta « i todas cantidades pa-
gándolos m&B que nadie. 
C 4266 alt 124—lo. 
C o n s e j o d e M a d r e 
L a madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Elle debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz. 
Cuando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza, 
oesvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
nada, deseos de estar sola y evitar la 
sociedad 6 compañíade otras señoritas, 
cuando, en fin, es un misterio para si 
misma y para sus amigas, la madre 
debe acudir en su ayuda al momento. 
1̂ este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la naturaleza es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de l a S r a . L y d i a E . P í n k h a m 
. Este remedio prepara el sistema de las jóvenes para el cambio que 
viene y es muy seguro cuando llega la hora de prueba. 
"No puedo alabar sus remedios lo bastante que se merecen pues 
estoy convencida de que mi hija no hubiera sanado sin haber tomado 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham, el Purificador de la Sangre 
y las Pildoras del Hígado. Por espacio de más de un año ella sufrió 
mucho de menstruación irregular, dolores de espalda, mareos y falta 
de apetito. Recomiendo sus remedios s todas las madres e hijas y 
f í $ £ . Permi9(> para que publique esta carta."—Sra. A. Es trada , 
i29 N . Calvez St., Nueva Orfeana, L a 
Si está Ud. sofriendo alguna de estas enfermedades y desea un con-
|,eJO especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine 
^o-, Lynn, Mass., E . U . de A. Su carta será abierta, leida y contestada 
^por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
€ V I 5 I 0 
" m u c h o s roarctelés p e r o . . . . 
r o m o e s t e n i n ñ o n ú j - . r u n p h -
r a , p r o c e i e / í l p L l i HLOSOVffl Jaír*** 
O F E R T A 
Blusas de Voa!, muy finas. < . . > • • • 
Blusas 4e Voal , bordadas. >- > . • > > »• 
Blusas muy finas, bordadas y entredós guipur. . 
Camisones Is leños , bordados. •: m w >: t 
Camisones con encaje. . . • • • • • >• w 
Camisones nansú con encaje V a l e n c i é n . w w «: 
Camisas noche. ^ m m w > •; •• • r#: r'5 
Sayuelas nansú finas con encajes y tira bordada, 
a $1.00, $1 .25 y . w - >; w w tw » w w >i 
Cubre corsé con encaje V a l e n c i é n . >; >; m w >i 
Pantalones señora con bordados, .j >: w w w 
Delantales bordados y festoneados. . w w » 
Batas nansú , bordadas y encaje V a l e n c i é n . .: 
Vestidos confeccionados en Voal y bordados.; w 
$5.50- $6 .50 y . j w >: >i >i w w :•: w 
Sayas Gabardina y otras. >i m w m ¡w •" * 
en adelante. 
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C o n f e c c i o n e s 
A g u i l a , S O 
N i ñ a l e s i o n a d a 
L a niña Berta Méndez Sotolongo, 
de cinco años de edad y vecina de 
Santa Ana número 13, en Luyanó, 
anoche, en momentos de estar jugando 
con un hermamto suyo, hubo de las-
timarse un ojo con un bastón que te-
nía en la mano. 
E l doctor García Domínguez, médi-
co de guardia en el Centro de Soco-
rros de Jesús del Monte, asistió a la 1 
expresada niña, certificando presenta- 1 
ba una contusión de segundo grado I 
con desgarraduras de te. piel en el ' 
párpado derecho y lesión en el globo 
dei ojo. 
" E l hijo da! o u a r d s í a r o s " 
L a película que lleva este título, 
se estrenta hoy en el más favorecido 
y fresco cine de la ciudad: "Fomos". 
" E l .hijo del guardafaros" es una 
film de verdadero arte, llena de 
aventuras interesantísimas, en mar y 
tierra, cuya protiagonista es la bella 
y sugestiva actriz danesa señorita 
Elsie Frolich. 
Todo cuanto la imaginación del 
hombre pueda inventar para hacer 
una obra interesante, concurre en es-
ta película. 
Para dar una idea de lo que puede 
ser E l hijo del guardafaros'", véanse ¡ 
los títuols d© los cuadras: 
L a familia del guardafaros. E l Gru-
mete. E l Correo. Una triste noticia. 
Los dos náufragos. L a Caja del Te-
soro. E l robo al Banco Nacional. Hos-
pitalidad^ Horrible descubrimiento. 
L a hazaña de los bandidos. Sucues-
trada. Sola en la inmensidad de los 
mares. E l faro a obscuras. Un sinies-
tro marítimo. Miadre e hijo. L a ex-
plosión. E l salvamento. Buscando 
a los bandidos. Persecución. E l res-
cate en el fondo del mar. L a generosi-
dad del Banco Nacional 
De la habilísima iuterpretación 
saldrá satisfechísima la escogida 
"maxchantería" que llenará hoy, de 
seguro, ei salón de las diez puertas 
a Prado, Neptuno y San Miguel. 
Un dato más: ia película es propie-
dad de la casa Santos y Artigas. 
" E L D E S E O " 
(ffiaiiano número 33, ©Rtr» 
Yirtudes y Animoa. 
T E k E F O K O AJSSftó* HABANA. 
FIJOS Y ÜOSTMLES 
No nocetíta usar eenffeietno. 
Cada Maniquí tiene s a marcador 
en el cuello. / 
No compre su mnríqní CJo/o 
de extensión sin antes ver loe de 
ifi 
Son los mejore». , i . / i ^ 
Pida catálogo gratis. 
Plegamos y hacemos;-dobladillo 
de ojo. 
Agencia Cabana. A-W54. 
• ' ' ' 
E S U N A G A R A N T I A 
C O M P R A R L O S V I V E R E S E N 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 1 5 , T e l . A - 4 3 8 5 
Todo de primera calidad, a precios sin 
competencia. 
S E ACABA DE RECIBIR: 
Gran surtido de Pastas italianas a S3 00 
caja con 22 libras. Papas isleñas, cajasde 
3 arrobas, a SI.25 arroba. 
Vi22 ^,,eg0 Sr4perÍor de cosecha propia $5.00 garrafón, devolviendo el envase. 
Pida lista de precios de Septiembre donde 
se incluyen las exquisitas conservas de 
PEDRERCL Y MIR, 
" L A A B E J A C U B A N A " 
R e i n a , 1 5 . T e l . A - 4 3 8 5 
c. 43** 
1 
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L a serata d' onore de Ricardo Pastor. 
Anoche so wlebl-ó en el Nactonal la fun-
ción ' extmordlnarla en bouor y bonoficio 
del aplaudido tenor español Klcardo i'aa-
tor. . „ .r. 
La serata, patroeinada por el señor Mi-
nistro do España y por nuestro uuerido 
IMrPOtór, resultó espléndida. • 
Todos los mlmeros del prô riima fue-
ron ejecutados maylstralmento. 
La fOmpafiía (Jarrldo-Soriauo Intorprp-
t6 muy bien las obras dramáticas; • el 
concierto vocal acompañado por el mairt-
tro Antón fuó excelente. Î as partes can-
tadas por María Marco, por el aerntaute, 
el soñor Siquier y Manuel Villa gustaron 
mucho a la concurrencia <iue aplaiutló 
con entusiasmo la exquisita labor de 1'.ib 
ca'n tantos. 
El Orfeón Catalán, dirifrid.) por el maes-
tro Martín, se lució y fué objeto de ova-
clones ruidosas. La pareja Doloreles-ISil-
bao conquistó en sus bailables un ja'au 
triunfo. j ' . 
En suma: la función en honor del te-
nor Pastor obtuvo un éxito majrnifIco. 
• Nuestra enhorabuena al vftllouo artis-
ta, que tantas simpatías cuerna -iii la so-
ciedad habanera. 
Payret. 
Continúan obteniendo triunfos en Pay-
ret" Arquímedes Pous y Santos y Artigas. 
El programa para hoy es el siguiente: 
En la primera tanda, películas del re-
pertorio do Santos y Artigas y "La Risa." 
En la segunda tanda, Interesantes cin-
tas y la obra "Wlllard Johnson". Maña-
na, en la segunda tanda, se estrena la obra 
de actualidad titulada "Una siesta de ve-
rano. Se está ensayando la obra original 
de Benjamín Sánchez Maldonado, titula-
da "Salón Pous". 
Sautos y Artigas estrenan el sábado, en 
la función de moda, la obra cinematográ-
fica "La muerte en los rieles." 
Mañana, en la primera tanda so pone 
en escena la obra "El hombre del che-
que". Santos y Artigas obsequiarán a los 
concurrentes a esta tanda con tres che-
ques : uno de cinco pesos y dos de a dos 
pesos. El de cinco pesos es para ai 
blico de lunetas y hay uno para tertulia 
y otro para cazuela. Será entregado el che-
que a quien tenga la buena suerte de sen-
tarse a la derecha del portador. Hay que 
decir a la nersona nue se halle a la iz-
quierda : "Déme el cheque". 
Martí. 
Programa para hoy: "Lola Montes," en 
primera tanda. "El naufragio de los cua-
tro gatos", en segunda, y en tanda final, 
"El Príncipe Carnaval." 
Se anuncia para pronto el estreno de 
"La Presidenta." 
Alhambra. 
"A la playa" y "Los perros comedian-tes", son las obras que se anuncian para hoy en el teatro de Regino. 
Nueva Inglaterra. 
En primera y tercera tandas, "El Puen-te Fatal." 
En la segunda, "El hombre sin nombre." 
Fausto. 
Primera tanda, películas para los niños. Segunda. "La Peregrina de la tierra." 
Tercera sección, "Amor por amor y Vi-da por vida." 
Prado. 
Primera tanda, "La casa de nadie". Se-
gunda, "La tierra de los naranjos," es-
treno. 
Fornos. 
Primera tanda, "La Cigarrera". En se-
gunda. "El hijo del guardofaros." 
" L a Tigresa Real." 
Pronto estrenarán Santos y Artigas la película "La Tigresa Real", cuya intérpre-te principal es Pina Menlchelli. Su traba-
jo en esta cinta es verdaderamente notable. 
—Próximamente, "Lágrimas que redi-
men." Está interpretada por la Kertini. 
" L a muerte en los rieles." 
En la segunda tnmla del sábado, en el 
teatro Payret so estrenará la película "L 
muerte en los rieles" 
—Próximamente serán estrenadas las 
cintas "La Culpa" y "Maciste en la gue-
rra." 
—Se están exhibiendo en el teatro Pay-
ret las litografías de la película "El res-
cate del brigadier Sanguily." Será estre-
nada en breve. 
l a b o a l i a , Chantada y P u e r -
to M a m e i Palatino 
M A T I N E E B A I L A B L E 
Su querido Presidente, don Segun-
do Navia, nos escribe una carta ca-
riñosa, invitándonos a la gran mati-
née que los socios de esta sociedad 
gallega celebrarán el domingo pró-
ximo en Palatino Park. 
He aquí ei programa: 
Primcira parte.—Vals Straus "Ma-
iy, Mary", danzón "María Julia", 
Paso doble "Alfonso X I I I " , danzón 
"Carolina", danzón "¡Ay. que me 
vengo cayendo", habanera "Crisan-
temo", danzón "Yo soy chauffeur", 
paso doble "Celita." 
Segunda parte.—Danzón "Heraldo 
y Lucha", paso doble "Alma andalu-
za", danzón "Galletica de María", 
jota "Gigantes y Cabezudos",, dan-
zón "Dominguito", vals tropical " E l 
mío", danzón " E l rey de la sabro-
sura", danzón "Dame media Tívnll". 
extra en honor de los directivos, 
Jota. 
T E A T R O C A M P O A M O R 
El próximo sábado se inaugurará la 
brillante temporada cinematográfica que 
la empresa "Pluma Koja" está organi-
zando. 
En la función Inaugural se exhibirán los 
dos primeros episodios de la grandiosa 
obra de la Universal titulada "El Tres de 
coraón"'.o "El signo de la muerte". 
De los qulñce episodios que tiene esta 
obra, se exhibirán Invariablemente los lu-
nes, miércoles y viernes, dos cada día. 
Esta soberbia obra es por su asunto, sus 
extraordinarias aventuras y por los arries-
gados accidentes que tienen que salvar 
los actores que la interpretan, lo más sen-
sacional, lo más Interesante que se ha 
1! v.ulo a la pantalla. 
El Interés de la complicada trama que 
se inicia en la primera escena, no decae 
un momento basta el final, por eso debe 
verse desde el principio para no perder 
detallo. 
El público espera impaciente el estreno 
de esta maravilla cinematográfica, como 
lo demuestra el gran pedido de palcos y 
lunetas que vienen haciendo las más dis-
tinguidas familias de la sociedad haba-
nera. 
A v i s a n a s u s f w o r e c e d o r e s 
y a m i b o s , « j u e a c o n s e c u e n -
c i a d e e s t a r l a c a s a d e H a -
b a n a , B ú m . 110» e n f a b r i c a -
c i ó n y o b r a s d e a m p l i a c i ó n , 
h a n t r a s l a d a d o » p r o v i s i o -
n a l m e n t e , s u D e p ó s i t o d e l 
p o p u l a r R O N B A C A R D I y 
E s c r i t o r i o , a l a c a l l e d e 
S A N I G N A C I O , N ú m . 5 4 , 
e n t r e L a m p a r i l l a y A m a r -
g u r a . 
C 4970 8d_31 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CfUANDO los mosquitos, !as hor-migas y los insectos lo molestan ' a UcL, depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el Imimento de Minard, pueden 
ocasionar xesultadoa serios. « 
ApliqúeseXJd. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamenté pura y un antiséptico mara-
villosa Calma, purifica y alivia en 
un momento. JSfo daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard*8 Llniment Mfg. Co. 
Framíngfcan», Mas»., K. U. A* 
P N i M E N T O 
M i n a r O 
e Inaiímado Lianíborto le dloe "Co'octto Ton cnldado. tu dejas «qnf 
ana hotIa qno es bella, n quien yo conozco, » quien deseo, y qno ««rá 
mía » pesar tuyo. Déjame el mando do las tropas o me aj>oderar6 
do 'a mujer que tú a m a n . . . . " 
E s e l e s t r e n o d e l a m o n u m e n t a l o b r a d e S e m - B e n e U i 
4 4 L a H u é r f a n a S a g r a d a ^ 
¡ E x i t o i n m e n s o ! 
L a m á s g r a n d e m a n i f e s t a c i ó n d e l a r t e c i n e m a t o g r á t i c o m o d e r n o 
d r a m a é p i c o h i s t ó r i c o d e S e m - B e n e l l i , p u e s t o e n e s c e n a p o r M a r i o estQ 
y e d i t a d o p o r l a " A m b r o s i o , d e T o r ¡ n o , ^ a s ^ n n ¡ t 
N O T A . — S e r e p r i s a r á e l d o m i n g o , 
S E R I E E X C E L S A , C i n e m a F i l m s . 
C -1948 
m i 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a s e l e c c i o n a si 
m e j o r e s o b r a s p a r a l o s a r i s t o c r á t i c o s J u e v e s h 
F a u s t o q u e s o n e l r e n d y - v o u s d e t o d a l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a . E s t e J u e v e s s e e s t r e n a r á e n C u b a h 
b e l l í s i m a c r e a c i ó n d e l a t a n n o t a b l e m a r c a A a u i 
l a , d e T u r i n , e n 5 a c t o s , c o n 1 . 5 0 0 m e t r o s , t i t u i a d a ' 
U n a t r a g e d i a d e a m o r y d e a v e n t u r a s e s p e c t a c u l a -
r e s , p r e s e n t a d a c o n e l a r t e e i n u s i t a d o l u j o que 
t a n t o p r e s t i g i o h a n c o n q u i s t a d o e n e l m u n d o ente-
r o a l a m a r c a A q u i l a F i l m . 
En T e r c e r a Tanda ó o l i i s . Pida temprano su Iocí 
El douiíngo habrá do» RTando» ftmeio-
nes, una a las dos y media de la tarde, on 
la íjub se exMliiMn irr.T-ioslBÍinaa pell-
«wJku» del popular "Canillitasy otra 
la rrmrhtv v.n la <iu« wj caareanirá la nm?-
oídmi abra "Víctima, diú- eugniio.'." 
T E A T R O F A U S T O 
Ln tan esperada tomo estupenda y ma-
raTtTlwaa ptiliecijji tltuLtda ""Amor por 
amar y xida i>or rfcüt o Boia neera," en 
5 actos, editada primorosa y cnldado-
BSinente por la renombrada casa. Aqníla 
Lperteneciente a la famoísa Serie de Oro "La. Internacional CinematoírráfTca,'' 
de los señores Riras e Hijo, de esta capi-
tal, ser4 estrenada en la noche de hoy, 
jueves, día de moda, en este fresco, ele-
ífunte y amplio teatro. Sabemos que to-
¿«mí tud pcrTcoa y localldaítes numeradas-
esc4n xendldíts desde ayer, y es natural 
y ¿o:»©?» lijtiM- iisf aea, ya que Ja casa Aqnt-
la. io «EoíTrwicdii nunca, t-on eus portento-
MUÍ proortrcTor es Hnemirtogrúficas. las es-
peranzíip qut- el público se forja cada vez 
qne acude a este teatro atraído por el 
anuncio do algrún estreno de las películas 
de dicha marca. En primera tanda se 
exhibirán selectas películas cómicas, y en 
segunda se posesionará de la pantalla de 
este teatro la interesante y hermosa cíu 
ta de arte titulada "La peregrina de la 
tierra," de la aludida marca Aquila. 
El sábado de la presente semana será re-
prlsada, a petición de varios amantes do 
las bellezas cinomatográfltas, la grandio-
sa película titulada "Lia \IlHma represen-
tación de gala del circo TVolfson o El cir-
co de la muerte,' "y el lunes de la en-
trante semana, estreno, en este teatro, de 
la filigrana de arte supremo titulada "Pa-
sión gitana,'* por una reina del teatro 
u.udo: Diana Karren, 
T E ^ R l > ^ M A X l S r 
Hoy se reunirá on este gran teatro de 
Verano lo más distinguido de nuestro 
mundo elegante, a «•onseeucncla de ser 
Jueves Azul de Mpda y estrenarse la no-
table pelíctiln que viene precedida de gran 
fama y su argumento está basado en la 
notable película que viene precedida de 
gran fatua y su argumento está basado 
eu la inmortal obra del ilustre escritor 
Seam Konelli, cuyo título es "¿a gorgona 
o la huérfana sagrada." Sus protagonis-
tas son el gran actor trágico, gloria del 
arle mímico, italiano, A. Ninchl y la gran 
nr-triz Maddolnc Celeat. Puesta en esce-
na con la Indiscutible pericia del notable 
"metteur" Mario Caserini. Muy acarta-
da ha estado la famosa casa Ambroslo-
Torlno con la edición de esta importante 
película, que sin duda constituye el éxito 
de la temporada. "La gorgona o la huér-
fana sagrada," es un drama de la vida so-
cial, donde el faustuoso lujo atrae al es-
pectador co nirreslstible interés. Sus es-
cenas se suceden ton gran lujo de detallee 
y de una realidad viviente nunca llevada 
al Film con tanto acierto. Las tandas 
primera y segunda las cubren dos precio-
sas cintas de marcas Europeas. Pertene-
cen a la renombrada Serle "Excelsa de la 
Cinema Film." 
En segunda tanda, se proyecta el estre-
no en Cuba, también, de la sensacional y 
emocionante cinta "Bandidos en la gran 
Metrópoli," en 8 actos y 2,000 metros de 
la marca Xápoli-Pilm. Su argumento lo 
constituye un drama policiaco de escenas 
sumamente conmovedoras y de gran es-
pectajciótn. 
AjNüNCIO 
V a t W 
AeuiAK il6 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
Tenemos el gusto de participarle que contamos con oí m í a TO* 
nado surtido de bicicletas para caballeros, s e ñ o r a y nlñoTdo 
bo^ aexos. que vendemos a precios mádicos en extremo. 
ourtido general de accesorios para la» mismas. ¡í 
bu-vaso visitamos antes do decidirse a comprar una bldcleta. ' ' 
V I D A L Y F E R N A N D E Z 
112 y 114 O'Rellly cas! esqulni a Bcrnara, Teléfono A-S276, Cwtbo 
aM_m__ • Apartado 621. 
d 4860 alt 4d—2C 
D E L D R . J O U Q O I S D I A G O 
V í í . s u r i n a n ^ s - E n f e r m e d ^ d e s d e S e ñ o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 - H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O . 1 9 . 
D e E x t r a C a l i d a d 
H E s t a m o s haciendo ahora u n a forma nueva de L i q u o -
I zone, basada en 15 a ñ o s de estudio. E l producto permanece el mismo, pero su poder para 
|||
m a t a r g é r m e n e s h a sido aumentado considerablemente. 
E n todos los casos, el resultado de este producto mejorado, 
s e r á mas eficaz. 
E s t a nueva forma se l l ama L I Q U O C I D E , de modo 
que no se pueda confundir con l a antigua. L a p r ó x i m a 
vez p í d a s e é s t a , bajo el nombre nuevo 
I L i q u o c i d e 
Usese lo mismo que el Liquozone. E l resultado será 
3 mucho mas eficaz. 
| T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . A . U . 
C ó m o s a l d r é d é é s t e a p u r o 
C a l m á n d o s e ^ s e ñ o r ; n i v e l a n d o ^ u s ^ n e r v i p s l e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o l o q u e a h o r a e s t e n e b r o s o , l o d i f í c i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
T J B a M 
u t o s 
'Llegaron los deseados zunchos de aroma " D U R A B L E , " especíalo* pa-
ra Ford, de superior calidad, por lo perfecto de lu manufactura y la 
clase del material empleado, que le dan condiciones de solidez, elastici-
dad y duración, superior a todos los encomios: uniendo a e t̂o lo módico 
de gu precio, inferiores a los de todas marcas usadas en esta plaza. 
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O N O M A S T I C O 
Nuestro buen amigo don Ramón 
Iglesias, el modesto, ©1 laborioso hijo 
de la encantadora Galicia, el que con 
eu conístante trabajo, actividad y 
perseverancia ha conquistado un alto 
puesto en el comercio de esta ciudad, 
ocupando la gerencia de la reputada 
firma Landeras Callo y Compañía, 
celebra hoy sus días. Hacemos votos 
para que su felicidad sea intermina-
ble en esta hermosa tierra, donde ha 
creado un hogar feliz repleto de di-
chas y acariciado por los puros y 
amorosos cuidados de su respetable y 
venturosa esposa. Felicidades^ 
E s c á n d a l o y l e s i o n e s 
e n R e g l a 
E n el Juzgado de instrucción de la 
sección primera se ha radicado una 
causa criminal por el delito de le-
siones graves a Amella Prado y 
Monte, natural de la Habana, de 31 
aüos de edad y vecina de una acce-
soria de la casa número 54 de la ca-
lle de Fresneda, en Regla. 
Refiere dicha señora que el día 19 
del mes actual, encontrándose en su 
domicilio acompañada solamente por 
la niña Dolores Pereira, natural de 
Regla, de 12 años de edad y veema 
de la calle 27 de Noviembre nume-
ro 64, como a las nueve de la maña-
na tocó a la piierta de su domicilio 
eíu convecino Abelardo Zizar, y al 
abrirle, ella, sin que mediara palabra 
alguna entre los dos, le dio UW ^ 
ríe de golpes, no sabe si con 
ños o con una manopia, que 
dujeron diversas lesiones en 
che, la boca y la n»"*- ,le eoipe3 1 
Zizar termino de dai1» » ^ ^ 
puntapiés a la denunciante pu^ ^ 
tervención do un P ^ r ^ n i t o " , ciu9 
piedad, al que Uama C^ulal agr*' 
comenzó a darle m0^1,^ *ante ^ 
sor, y también Por<lu® ¿e?de ?1 
Abelardo, nombrada Man^ . belardo, 
patio le gritaba: "Huye, 
cue ahí vienen; huye! ..ptitud f 
' L a Prado cree que la J ^ t e , ^ 
Zizar obedece a que su ^ ^ c0v. 
citada María, está ce.losa " 
ella, por lo que siempre €SLO 
dolo para que ^ mate. j te qu8 
También dice la d,en!" muerte-
el acusado la a m e n a z o ^ o e j ^ ^ ^ 
QUE ELEGANTES ^ 
üe buen gusto 'l"e n<^ee° de I n f r i -
en los prnndes Almat <-i • , .erps, > , va0 
quieren sus trajes. 6 ^ n ^ y ^ J k M 
cas piezas de ropa blan'• t¡;ml ^oda^j. 
a sus uiüos vestidos a M " Rey 19. 
ropa que ailf eu ' ^ " ^ ^ los/I»^ ^ 
na a Cuba, atl-imeren tod'JS XD^oj»' 
I.os gandes Almacenes c de la ^ 
inaiseutibleinente <•! v üi J |B par» 
el asiento de la '»stl"^de flP^f c U 
allí bf.r cuanto «e 1'"^ dc lo ^ 
vestir con todas •''V. mejor- t í ^ s 4U' 
lo más bello y de \>m?¿t artiVlíJ1 
I.os pierios de todos lo» s e i ts 
hay eu los praudes Ab̂ 1 .^.fec^ ^ 
iM.-ei. que '-'muto ali ^ udo toa 1,0 ? 
ni alcance de todo el " 1 bien " ^ 
elegante, muy bueno, mu- atis£iicer 
muy en eondicioues par" 
los gustos. 
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D C O T t o s É l o g e n i o s 
H A B A N E R A S 
( V I E N E D E E A CiNOO.) 
tor dQ E l Triunfo, está ya de vuelta 
îe su temporada en Sancti Spíritus. 
• Mi saludo de bienvenida. 
M Esta noche. 
Una boda en el Angel. 
| Se celebrará a las nueve la de Ta 
bella señorita Gloria Barrié y €.1 jo-
ven Federico Castillo. 
Gran noche en Fausto. 
Como siempre, en los días de mo-
da del favorito teatro, se ha selec-
cionado el cartel. 
En la tercera tanda, que es de ga-
la, se estrena Amor por amor y vi-
da por vida, película de la marca 
Aqulla que es de un gran, interés 
dramático. 
Retreta en el Malecón, 
i Y Jueyes de Maxim con la premié-
re de la sensacional cinta L a gor-
gona como novedad. 
Nada más. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P O S T - H A B A N E R A S 
L A F E S T I V I D A D D E S A N R A M O N 
¡Cuántas felicitaciones hoy! 
Sean las primeras, por deber y 
por cortesía, para un ilustre perso-
naje. 
Me, refiero al señor Ramón M. 
Valdés, Presidente de la República 
;de Panamá, que es nuestro huésped 
de honor. 
E n el hotel Inglaterra, donde se 
.encuentra alojado con su distingui-
da familia, recibirá con ocasión de 
| su santo congratulaciones repetida 
I cimas. 
Son los días dei doctor Juan R a -
¡tnón O'Farrill, ex-Alcalde de la ciu-
Idad, quien será objeto esta noche 
<de una cariñosa demostración de 
I R o s i t a C a s e l l a s 
Ayer celebró su fiesta onomástica, 
,V ay6* recibió testimonio personal 
d^l afecto y simpatías- que goza en-
tre las numerosas amiguitas que con 
tal motivo se apresuraron a felici-
tarla. 
Hija de nuestro estimado amigo el 
notable escultor señor Juan Casellas, 
reina Rosita en aquel hogar por su 
gracia natural y por el encanto de 
sus bellas cualidades, cuadrando ad-
mirablemente su nombre a la rosa de 
su cara, motivo de más para que 
constituya el encanto y la alegría de 
unos padres que la adoran. 
Reciba nuestra más sincera felici-
tación la lindísima Rosita. 
G r a t i t u d 
Después de cin^o meses de sufri-
mientos fui a consultar al Dr. Gar-
ganta, quien me dijo que me curaba, 
me puse en sus manos y hoy me en-
cuentro completamente libre de do-
lores y de las hemorragias internas 
que me aniquilaban y me ponían a 
las puertas de la muerte. 
Como mañana es el santo de tan 
esclarecido doctor, al darle las gra-
cias por la curación, le deseo que pa-
se un día muv feüz en compañía de 
su apreciabla familia. 
Habana, 30 de Agosto de 1916. 
. Felipa Rodríguez de Laje. 
21,412 31-a 
simpatía por parte de los libérales 
independientes. 
Están de días, entre un grupo de 
médicos distinguidos, el facultativo 
experto e inteüg-ente doctor Ramón 
García Món, director de la gran casa 
de saud de la Asociación de Depen-
dientes, y los doctores Ramón Gar-
ganta, Ramón Rodríguez García, 
Ramón Arús, Ramón Grau Sah Mar-
tin y Ramón Palacio, especialista 
este último que disfruta de sólida y 
bien ganada reputación. 
Entre los abogados, Ramón Ebra, 
Ramón G. Mendoza, Ramón Montal-
Vo y Ramón Fernández Llanos. 
Ramón Pío Ajuria, el distinguido 
caballero, designado para un alto 
cargo en la carrera diplomática. 
E l doctor Ramón A. Catalá, figu-
ra saliente del periodismo cubano, al 
que mando un saludo especial, afec-
tuosísimo. 
Ramón Peñalver, Ramón Blanro 
Herrera y el querido amigo Ramón 
Gutiérrez, Director General de la 
Compañía Cubana de Fianzas. 
Personalidades tan caracterizadas 
en el comercio y la industria como 
los señores Ramón Plániol, Ramón 
Crusellas, Ramón Piélago, Ramón 
Díaz, Ramón Arguelles, Ramón Baa-
monde ViUapol, Ramón Puñal, Ra-
món Torregros a y Ramón Rambla, 
consocio de la gran casa de Rambla 
y Bouza, editora de la Gaceta Ofi-
cial. 
E l coronel Ramón Guerra, repre-
sentante a la Cámara, el campeón 
ciibano Ramón Font y ei primer te-
niente; Ramón O'Farrill, a quien el 
gobierno acaba de autorizar para 
que pase a la academia Foot Leven-
worth, en Kansas, a seguir un curso 
especial. 
Ramón Prendes, Ramón Sotolon-
go, Juan Ramón Sardiñas, Ramón 
María Menéndez, Ramón Rivera Go-
ilury, Ramón Balsinde, Ramón Gar-
cía Osuna, Ramón Abadía, Ramón 
Pedro, Ramón Pagés, Ramón María 
Alfonso, Ramón Bermúdez, Ramón 
Buigas, Ramón de Mora, Ramón de 
Aguiar, Ramón Carrillo, Ramón Se-
co, Ramón S. Varona, Ramón Salas, 
Ramón Ulanos, Ramón González, 
Ramón Suárez Pérez y el amable 
amigo Ramón Sánchez, tenedor de 
iibros de la Sucursal del Banco E s -
pañol en la Calzada de Galiano. 
E l respetable y muy estimado ca-
ballero Ramón Martí y Puig, padre 
de un compañero de redacción, Car-
los Martí, tan laborioso, tan ilustra-
do y siempre benévolo, amable y 
consecuente. 
Un grupo simpático. 
Ramoncito Castro, José Ramón 
Zubizarreta, Ramoncito Balsinde y 
Arocha, Ramoncito García, Ramón 
Crusellas y Toucet y el más genui-
no representante de la histórica Ace-
ra, el popular y muy querido Ramón 
Hernández. 
E l veterano profesor, de honrosa 
historia en q! magisterio cubano, Ra-
món Rosainz. 
E l doctor Ramón de la Puerta, del 
departamento de, Sanidad, donde 
desempeña un elevado cargo. 
E l pianista Ramón Moreno. 
Entre los ausentes, Ramón Larrea, 
Ramón Martínez, Ramoncito Cruz y 
el opulento hacendado don Ramón 
Pelayo, que se encuentra en estos 
momentos en su pueblo natal de 
Valdecillas. 
Y los de casa. 
Aquí están el veterano de la re-
dacción, Ramón S. Mendoza, a cuyo 
cargo corre de antiguo la sección de 
base ball, y Ramón de Armas, tra-
ductor competentísimo deil periódico. 
Está también, y muy querido de 
todos, el bondadoso y muy amable 
don Ramón Armada Teijeiro, secre-
A n u / s í c i o 
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D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le {alta 
energía, se siente abatido, nervioso, íi 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V T T A E en un vaso de agua. 
R E F R E S C A , y i C P R I Z A* 
L I M P I A Y , " 
p u r i f i c a ' 
H Í G A D Q ^ y j l l o ^ 
R l N O N E S ¡ C T t o i i A ' l ¿ l 
D I G E S T I O N , limpia y ponCe** 
c I C O N D U C T O ^ N T E S T p í A l S 
e G i n i n T f e l U c í D O ^ U R I C O r c T i t » 
P O S T R A C I Ó N 1 y "^«^ L A N G U I D E Z . 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e l B o m b ó n , t a n ! r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y ^ c a d a ^ d í a ' m e g u s t a 
m á s . S o n l m u y / s a b r o s o s . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A B T D f 
E s ' l a ^ p u r g a p r e d i l e c t a d e n l o s • n i ñ o s ^ l a t o m a n 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u /Á 
c r e m a e s d e l i c i o s a y ' e n - e l l a , o c u l t a 
l a ' p u r g a ; n o f s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; ' ' E l C r i s o l " , N é p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L o s N i ñ o s D é b i l e s v E n f e r m o s 
S E VüTKiVEPÍ SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
ESTEREÜIZADA, DI3S OJREMADA Y D E S E C A B A ^ 
P I D A S E E N T AS FARMACIAS 
DEPOSITOS, SARRA, JOHNSON. TAQUEOHEL. MIAJO T CODCBMER 
la, de haberle tratado de hacer tres 
disparos con un revólver cuyas halas 
se encasquillaron. 
E l denunciante y Rodríguez, mo-
mentos antes habían tenido una dis-
cusión en la planta eléctrica de Blan-
co y Colón, con motivo de que Ar-
mando Fernández Rodríguez, vecino 
de San Lázaro número 290, cuñado 
del primero y esposo de la hermana 
del segundo, quería acusar en la an-
tes citada Estación de Policía a su 
suegra, porque lo desiacreditaba, di-
ciendo que continuamente le pagaba a 
su esposa. 
Armando ratificó ante la policía lo 
dicho por su cuñado Pablo Martínez, 
agregando que su hermano Amado 
Fernández y Rodríguez, vecino de los 
altos de una tintorería, situada en 
Trocadero entre Galiano y San Nico-
lás, fué el que lo informó de la acti-
tud de su suegra. 
E l agresor Rodríguez Mora no ha 
sido detenido ni se ocupó el revólver 
que portaba. 
De este suceso familiar conoció el 
señor Juez de guardia anoche. 
tario del Casino Español, en cuya 
casa se festejará conjuntamente el 
santo dQ su primogénito amantísi-
mo, el excelente joven Ramón Ar-
mada Sagrera, socio gerente de la 
gran casa importadora de víveres 
que establecida en San Ignacio 96 
gira ep. nuestra plaza bajo la razón 
C O N R E B O R D E 
C P 1 TELF. f A 2 
social de Zabaleta, Sierra y Compa-
ñía. 
Y otro Ramón del Diario, de los 
más antiguos, de los más buenos y 
de los más queridos, don Ramón 
Grau, que figura como el decano de 
los' 'talleres tipográficos. 
Su hijo, empleado de la Red Te-
lefónica, también está de días. 
¿ Olvidaré alguno ? 
Intencionalmente he dejado para 
mandarle un saludo, ei último, y muy 
cariñoso, al simpático Ramoncito Ar-
güelies y Clausó, hijo del acaudalado 
caballero don Juan F . Argüelles, y 
que en estos momentos, en Lake 
Champlain, disfruta de las alegrías 
de las vacaciones. 
A todos felicidades. 
E , F . 
D i s p a r o d e a r m a d e 
f u e g o f r u s t r a d o 
E n la Tercera Estación de Policía 
compareció anoche Pablo Martínez 
Yero, natural de Manzanillo, de 32 
años de edad y vecino de Blanco nú-
mero 33, acusando a Raúl Rodríguez 
Mora, natural de la Habana, de 17 
años de edad y vecino de San Lá-
zaro número 91, accesoria por Aguí-
R a m ó n C u e v a s 
Está de días dicho buen amigo. E s 
el hombre de confianza de la casa 
Otame-ndi. E s el hombre siempre co-
rrecto y estimadísimo por todo el co-
mercio habanero. 
Hoy, en su hermoso chalet y ro-
deado de su gentil esposa, bellas hi-
jas y acariciado por los besos de. sus 
nietos, recibirá ei homenaje de sim-
patía de sus amistades, a quien/es 
obsequiará como él sabe y sin faltar 
la sidra el gaitero, a la cual debe su 
buen estado actual de salud. 
Un cuarteto de instrumentos de 
cuerda, compuesto de los profesores 
Mondragón, Ubieta, Garma y Orella, 
amenizarán la fiesta en el hogar fe-
liz del amigo Cuevas. 
Agradecimiento de los s e -
ñ o r e s Digón y Hermanos 
Los señores Dlgón y Hermanos, 
comerciantes banqueros de esta ca-
pital, nos ruegan demos por este 
medio las más expresivas gracias a 
todas las personas que por telegra-
mas, cartas y personalmente se in-
teresaron por ellos con motivo de la 
reciente muerte de su hermano el se-
ñor José Demetrio Digón, que eja paz 
descanse. 
Los señores Digón y Hermanos 
eligen este medio para significar a 
todos su agradecimiento, -por el te-
mor de incurrir ^n alguna omisión 




0ARA A L I V I O EN TOOOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBR3CES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESOe 1327 
B . A . F A H t « S : S T O C I C C a 
PÍTTSBURCHtPA.E.U.DEA. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabezay Neu-
ralgia en que se puede fiar es HEAD1NE. Alivia 
prontamente. Vendido por Droguistas por mas de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. 8. H. HUNSTOCK CHEMICAL C0. ST LOUIS, MO. U, S. A. 
. J . L Y O N 
I>e la Facultad de París 
Especialista on la curación radical 
fl« las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo d© anestésico, pudiondo el pa^ 
cíente continuar mis auehaceres. 
Corsitas d« 1 a 8 p. m., diarias. 
Neptuno, 193 (sitos) entra Balsa* 
coala y Luce1»*-
INTERESANTE A LOS M A E S -
T R O S PÜBLICOS. 
Aritmética razonada por Pedro 
Fernández, graduada al curso de 
estudios últimamente acordado pop 
la Junta de Superintendes a 0 .50 
ejemplar. 
Programas de clases adaptados 
a los cursos de estudios. 
Primer grado, 0.50. 
Segundo y tercer grado, 0-70. 
Cuarto y quinto grado, 0.70. 
Trabajo manual por Blanca Ri -
vis, adaptado al programa oficial 
un peso ejemplar. 
Libro diario de clases, 0.60. 
Libro de promoción, 0 .60 . ,1 
Libro de calificación, 0 .40 . ' 
Libro de matrícula, 0 .90. 
Láminas para cuadros escudo 
cubano, Martí, Maceo, Padre Vá-
rela, Saco y Luz Caballero a 4 0 
centavos ejemplar. 
Paisajes y otros asuntos para 
lenguaje tamaño 16 por 20 , 2 0 
centavos. 
En Septiembre pondremos a la 
venta dos interesantes libros del 
doctor Aguayo C ó m o debe ser la 
escuela primaria y L a Enseñanza 
de la Ortograf ía . 
6d-29. 1 C 4929 
D r . G á l v e z G o i l i e i n 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, f enéreo, Sífilis o Her-
nias o Qaebradoras. Consaltasx 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te)adiIlo 
ESPECIAL PARA LOS POBKES, l £ 
3 y media a 4. 
JUAN RAMEAL» 
S U S A N I T A 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
DE 
MIGUEL D E L TORO Y G I S B E R T 
l>e venta en la Librería de CERVANTES, 
ae Ricardo Voloso, OaUano 53, a 80 ct». 
(Continúa). 
niebla de invierno. Y ante aquel pen-
samiento se dilataba el aima toda 
ae busanita y se exteriorizaba por 
¿os 0jos que iluminaban lágrimas de 
placer. 
Bruscamente, cuando hubieron pa-
sado la granja, abrazó Susanita a la 
señorita Debrousais sin el menor mo-
tivo. Y preguntó a la linda breto-
na: 
—¿Me quiero uste.d, Eoberta? 
¿v -—¡yaya si la quiero a usted! res-
pondió aquella algo sorprendida. 
Me quiere usted mucihok mu-
•—Sí, mucho, mucho. 
- - ¡Tanto mejor! Yo también la 
quiero a usted mucho, balbuceó Su-
fcanita. 
Hubiera querido añadir: 
g07~í^a va a ver usted al la quie-
, Pero se contuvo. E r a preciso no 
° ^ l r nada. E r a preciso que no sos-
pechase nada Roberta, que creyese 
Ique el regalo era espontáneo, y que 
nada tenía que ver en ello Jaime. A 
nadie podríla confesar nunca Susa-
nita lo que experimentaba por Jai-
me. Y , para ella que tan aficionada 
era a las confidencias, no era aque-
llo lo menos triste de su caso. 
—¿Llora usted? preguntó Ro-
bexta que la vió limpiarse los ojos 
con un dedo de bu mano enguanta-
da. 
No, es la niebla, «Jijo sonriendo 
Susanita. Y bajó e] velo cobre sus 
ojos. 
C A P I T U L O X I 
E n su despacho de calle de Mu-
rillo, amueblado a la inglesa, y cuya 
atmósfera caldeaba un calorífero de-
masiado enérgico, abrazaba a su hi-
ja el señor Leroseüer. 
Dábale gusto de besar a aquella 
chiquilla, medio bretona ya, a quien 
hacía tres meses que no había visto. 
jMujer! ¡me parece que has 
crecido', ¡e dijo mirándola de pies a 
cabeza, si bien con tono poco con-
vencido. 
Había tomado en otro tiempo la 
costumbre de decirle aquello cada 
vez que volvía a verla tras alguna 
larga ausencia. Hacíalo solo por dar-
'e gusto, pero a Susanita, que tenía 
ya voiuticlnco años, empezaba a no 
gustarle mucho la exclamación. Y 
su mirada, nublándose en seguida, s» 
lo hizo ver muy pronto a su padr?. 
¡Pues te lo aseguro! siguió di-
ciendo el señor Leroselier. que ni 
por broma consentía en darse ñor 
vencido. De sobra sé que a tu edad 
uo se crece ya mucho, pero también 
hay sus excepciones. Mira, tenía mi 
abuelo un criado, que no era bastan-
te alto para el servicio cuando le 
locó la quinta y a los veinticinco 
años alcanzó la altura necesaria, 
hasta el punto que pudo enganchar-
se e hizo la campaña de Argelia ba-
jo las órdenes del valiente Lamori-
ciere. 
E r a quizás la décima v^z que re-
fería a su hija aquella anécdota pa-
ra demostrarle qué aún le quedaban 
esperanzas de crecer. Pero Susanita 
comprendió la buena intención de 
su padre y se la recompensó con do^ 
sonoros besos. 
Pocos momentos después, cuando 
se hubo quitado el polvo del viaio 
y cambiado de vestido, intentó el 
ataque decisivo. 
— [ Y bu.eno, papá! ¿Ha traído us-
ted algo bueno de Portugal? 
— ¡Nada! contestó el banquero, sa-
cando del bolsillo un pieneciHo de 
concha. 
— ¡Cómo! ¿Y aquella mina? 
E l señor Leroselier se pasó el pei-
ne por la patilla izquierda, según su 
costumbre, volvió a meterlo en su 
estuche, y retorciéndose la barba li-
geramente con los dedos, declaró: 
—¡Me han robado en esa mina': 
:Más de tres mil acciones me ha cos-
tado! 
—¿Quizás se arregle la cosa? 
—No, está perdida y bien perdida. 
Afortunadamente, los carbones van 
por buen camino. 
—¡Ah! ¡tanto mejor! ¿Gana us-
ted mucho con esos carbones? 
—Lo bastante para hacerle un re-
galito a mi SusanlUa, si se le ocu-
rre algún capricho, contestó el señor 
Leroselier, tirando de la oreja a su 
hija. -
A ésta le encantó la contestación, 
pues inmediatamente se iluminó su 
rostro. 
— ¡Ah! ¡miren ustedes que intri-
gante! Apuesto a que me venías a 
pedir alguna cosa! prosiguió el pa-
are, que en seguida había adivinado 
la" que ¡e estaba preparando su hija. 
— ¿ Y o ? ¡ o h ! . . . intentó protestar 
Susana. 
— ¿ N o tienes ganas de ningún 
chirimbolo? ¿Deseas una colección 
de orquídeas o de rododendros? 
¡ Cuántos rododendros hay ahora 
por esos mundos de, Dios! ¡Parece 
mentira! Tengo algunos amigos que 
se van a arruinar con ellos. 
<—^Tranquilícese usted, papá. No 
pienso arruinar a usted de esa ma-
nera. 
— ¡Vamos! ¡entonces venga tu ma-
nera! . . . De, todos modos me da el 
corazón que me vas a pedir alguna 
barbaridad. 
— ¡Pues bueno! ¡sí! confesó por 
último Susanita tomándole la mano 
a su padre. 
Acaricio suavemente aquella ma-
no, guardándola largo tiempo entre 
las suya-s, si bien la soltaba de cuan-
do eu cuando para que pudiese dar-
le un tironcillo a la patilla izquier-
da, aquella tiránica patilla que no 
podía pasar un minuto sin caricias. 
—¡Digo! ¡digo! dijo el señor Le-
roselier, a. quien empezaban a Inquis-
tar los preámbulos de su hija. ¡No 
es menudo bocado el que me vas a 
dar! 
—Sí, ss < una cosa muy grande, 
muy grande. 
— ¿ E s para tu casa? 
—No, pero es a propósito de mi 
casa. 
—Pues bueno, habla. 
Susanita suspiró, ligeramente tur 
bada, y por último murmuró, apre-
tando aún la mano de su padre: 
—¡Empiezo a e^tar harta de ella! 
No disgustó esto al perspicaz se-
ñor Leroselier. 
—¿Lo ves? ¿Qué te había dicho 
yo? exclamó. ¡Bien te avisé que te 
cansarías pronto de ella! 
—Razón tenía usted, papá. 
— E s una muerte tu casa. No hay 
una distracción, ni se puede hablar 
con un alma en todo ei pueblo. ¡Eh 
verdaderamente mortal! 
— ¡Mortal! aprobó Susana. ¡Pues 
y no es malsano que digamos! ¡Si 
supiera Uf>ted! 
— ¿ E h ? 
—¡Aquerla ría del Ranee lo llena 
todo de humedad! 
—¡Claro! 
— Y yo. siempre he sido nerviosa, 
vivir tan cerca del m a r . . . 
— ¡Deplorable! ¿No te acuerdas 
que ya te lo hice observar? 
—Sí, papá. 
— ¡Bueno! ¿Y ahora? preguntó 
ol señor Leroselier, volvieiído a sa-
car el delicado peineclllo de carey. 
¿Acaso quieres vender tu finca? 
—No, respondió la joven; ponién-
dose muy encendida, no quiero ven-
derla. 
—¿Pues qué vas a hacer con ella? 
— L a quisiera dar. 
E l señor Lei-oselier pegó un brin-
co. 
— ¡Darla! ¡Pues digo! ¡No te an-
da,a con chiquitas! exclamó empo-
zando a pasear por el despacho con 
agitación. 
—Sí. papá, la quisiera dar. Y us-
ted no se opondrá ¿no e.s verdad? 
Tanta pena me daría. . , 
— ¿ D a n a ? ¿Una finca que m« 
ha costado más de ciento cincuenta 
mil francos?. ¡Qué locura^ ¿Acaso 
te ha dado ahora por ia manía 
la caridad? 
— ¡Oh! ¡no! 
—¡Pues vaya! ¡Si crees oue cien-
to cincuenta mil francos no Son 
caridad! ¡Vamos! ¿Qué chifladura 
ee te ha pasado por la cabeza, para 
que vengas a proponerme semejan-
tes locuras ?¿ Sueñas acaso tú tam-
bién en íündar una casa do. retiro 
para los perros 
— ¡Oh! ¡no acertará usted! 
— ¿ A l g ú n hospital para esos sal-
vajes de bretones que te apedreaban 
antes ? 
—No, le aseguro a usted que no 
hay nada de eso. 
—¿Qué hay pues? 
— E s . . . es una obra de reparación 
la que tengo resuelta. 
— ¿ D e reparación? ¿Piensas aca-
so devolver su casucha a ese sin-
vergüenza de hidalgo que te deió in-
sultar ? 
Susanita se puso al oír esto de co 
ior de grana. 
— ¿Quién? balbució llena de tur-
bación. 
—Aquel infeliz descendiente de 
los cruzados que intentó colgarse allá 
arriba porque... 
— ¡Oh! ¡nol interrumpió Susani-
ta ¡no se la quería dar a él! ¡muy 
lejoos de ello! 
— ¿ A quién entonces? 
—A una joven, a una buena mu-
chacha a quien quiero mucho y que 
bien merece que se interese uno por 
ella. 
—¿ Y qué te ha hecho nsa joven ?, 
—¿Que qué me ha hecho? Me 
ha cuidado y acaso me ha salvado 
la vida. 
—¿ Hatai tanto ha llegado ? 
—¡Sí, Ja vida! prosiguió con fuer-
za Susanita. Estuve muy enferma est 
te otoño último; ya se lo escribí a 
usted. 
— E n efecto, .pero no creí que fue* 
ra tan grave, 
—Lo fué. Si no lo escribí a nŝ  
led, fue por no afligirle, papá-
— ¡Eso está muy mai! exclamó el 
señor Leroselier, acercándose a ĝ i 
hija. Grave o no, otra vez, deseo 
saberlo todo ¿me oyes 
—Lo sabrá ust€)d, respondió Susa-
nita sin vacilación. 
t a n ^ n f e ^ a . 0 . ^ 0 ' CUaiMÍ0 e s t ™ ^ 
—Pues bueno, este otoño, me vi-
sito un medico del pueblo, el doctor 
Debroussíus, un buen hombre qUe 
me. dió pruebas de la mayor abne-
gación, y tuve a mi cabecera a la 
hija de aquel médico, que prenaraba 
las^ medremas ella misma y me las 
traía a casa, por malo que estuviera 
tiempo, lo mismo si llovía que «.i 
nevaba... M 
en~"otrof ^ ^ 10 qUe nevarai 
+íJ7l]Disííe^seoUst6d! ú p e n s e u*, 
ted. repuco Susana con intrepidez 
—esa intrepidez con que saben k a 
mujeres defender una mentira — 
nevo esto otoño en San Seriac' fYl 
hasta íuq cps® taa w extíaor^narls, 
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está empeñaao en que Grecia se In-
corpore :i los aliados de la "Ententa". 
pice, sin embargo, un despacho ex-
tra oficial do Atenas que se está con-
sidrrando la re-movilización del cj6r-
eito ffriegro. 
SI se exceptúa la extensión de las 
líneas inglesas al Sur do Martínpnlch. 
en el frente del Somcae, en Francia, 
ha hubido poca actividad, fuera de 
las acciones de artillería, en la lino» 
de batalla occidental, donde la inele-
mencia del tiempo todavía estorba 
las operaciones. 
Igualmente, en el frente de Rusia 
y la Galitoia, pocos son los cambios 
de importancia que ban ocurrido, por 
más que en la reglón de los Cárpa-
tos los rusos han capturado la mon-
taña Panl:er, en la frontera búlgara. 
E n los combates librados entre tur-
ro^ y rusos en Aí;ia Menor y en el 
frente persa, uno y otros combatien-
tes aseguran haber alcanzado éxitos 
de menor importancia. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
E L N U E V O G A B I N E T E P E R S A 
Petrogrado, 30. 
E n un despacho de Teheram, se di-
re que los ministros del nuevo gabine. 
tú persa indínanse en favor de los 
aliados de la Entente. 
¿HA F A L L E C I D O E L R E Y 
D E B A V I E R A ? 
París, 30. 
Se ha rec^ido de Madrid la noti-
cia no confirmada, de quo el rey de 
Baviera, Luis I I I , ha fallecido. 
C O N T R A R I E D A D D E L PAPA 
Milán, 30. 
E i Papa Benedicto XV, deplorando 
la entrada de Rumania en la guerra, 
exclamó que tenía esperanzas de ,no 
pasar por eso dolor. 
E L E M P E R A D O R G U I L L E R M O 
P R E F I E R E C O N F E R E N C I A R CON 
S U C A N C I L L E R E N E L C U A R T E L 
G E N E R A L 
Berlín, 30. 
E l Emperador Guillermo, con obje-
to de ahorrarse el viaje a Berlín, ha 
llamado ai Canciller del Imperio, 
Beíhmann Bollweg, para conferenciar 
con él en el Cuartel General. 
L A P I D A REMOVIDA 
Roma, 30. 
Los obreros de esta ciudad han qnl. 
fado del palacio senatorial, en ta co-
Ii«a del Capitolio, la lápida conmemo-
rativa di. la visita que hace vcintlcin-
ro años hVieron a Roma el Empera-
dor Guillermo y el Príncipe Imperial 
de Alemania. 
H A B L A UN MINISTRO I T A L I A N O 
Milán, Italia, martes. Agosto 29. 
E l Ministro de Hacienda Meda, que 
representa al Partido Católico Roma-
no en el Gabinete, pero que hablaba 
oficialmente en nombre del Gobierno, 
dijo esta noch©: 
" L a razón principal que tuvo Ita-
lia para declarar la guerra a Alema-
nia es que de no haberlo hecho Italia 
no tendría las mismas prerrogativas 
que la Gran Brteña y Francia en las 
negociaciones de paz. 
"Aún más, existe otra buena razón 
} V a o W 
Agüiar 116 
B a ñ i s t a s R e c a p a c i t e n ! 
N o s e a n i m p r u d e n t e s ^ C u i d e n d e s u s a l u d ; e s t a n d o e n f e r m o s b a ñ a r s e t á n t o r a t o e F ^ í ^ ü d i c í a l , 
n a d a r l a r g o t i e m p o m u y d a ñ i n o , e s e j e r c i c i o m u y f u e r t e ; l u e g o c o m e r " p e r r o s c a l i e n t e s , , , 
t a n p i c a n t e s , u n a b a r b a r i d a d . ^ E l b a ñ ó l e s b u e n o e n p l e n o g o c e l d e s a l u d » 
S Y R G O S O L " , S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S B I E N S U R T I D A S . 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T a Q U E C H E U . G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
p r o p i e t a r i a : m o n u m e n t c h e m i c a l c o . . 
1 3 F i s h S t r e e t H i l l . M o n u m e n t S q u a r e , U o n d r e s . 
C O N 
para entrar en güera contra Alema-
nia. Durante algún tiempo los católi-
cos romanos abogaban por la neutra-
lidad; pero ahora comprenden que el 
objeto de la guerra es establecer la 
fuerza del derecho sobre el derecho de 
"Es una ilusión creer que con ei;**L J?15^81^13 
advenimiento d© la paz se realizarán .>v fshm,f5Pn' 30 
E s t a d o s 
U n i d o s 
D E L "MENPHIS" 
los sueños de los pacifistas. Que des. ! _ ul,tlmas ^ « b l d a s en in 
pues de la edad de hierro vencerá la S?"f,tari? 1de Marina acerca de la _ 
edad de oro. Europa después de su P*pflida del1 "Me^phis" en la para que ^ se ningima 
actual terrible experiencia tiene que c0sta uvram&h dJcen que pueda deteriorarse en caso de de-
propararse para que no se repita; de 5ue treinta y cuatro tripulantes han mora No obstante estas mediday, los 
lo contrario debe perder la esperanza .«efs?Parec«i0; Que el casco del buque funcionarios de las c0mpañía9 de fe-
para siempre del progreso social. ¡f^ta sobre los a r r u f e s de la pa^t© rrocarrileg dicen ue la huelga no 
interior del puerto de la capital y que afectaría seriamente el tráfico en el 
esta amenazado de completa destruc-
CONTROVERSIA ENTRE L O S 1 
GOBIERNOS DE COSTA RICA Y Muchos de los suPervivientes de la 
EL DE NICARAGUA 
la orden de huelga, para dar tiempo | Pasó: Vapor "Lewls 
al Congreso de estudiar la legislación Baltimoro para Uanes 
indiada por Mr. WUson. Esta resolu-
ción pasó a la Comisión de Comercio 
entre los Estados. 
L A S COMPAÑIAS D E F E R R O C A -
R R I L E S TOMAN M E D I D A S 
D E P R E C A U C I O N 
Atlanta, agosto 30. 
L a mayoría de los ferrocarriles del 
Sur han dado las órdenes oportunas 
K . líiiurlow, 
Hemos tenido sententa y cinco 
años de experiencia con el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y tenemos 
en él gran confianza para la curación 
de toses, resfriados, bronquitis, de-
bilidad de la garganta y de los 
pulmones. 
t 
Se ha vendido durante BF75 años 
Queremos que también tengáis con-
fianza ca esta medicina. La tendréis 
con seguridad con sólo probarla, 
i Preguntad al médico qué confianza 
, tiene en ella. Se vende en frascos 
de dos tamaños. 
Fuertes resfriados y toses á rnenudo 
trastornan todo el sistema. El hígado se 
pone perezoso y padecéis do estrefii-
jnieuío, indigestidn, y estado bilioso. 
Tened presento que las Pildoras del Dr. , 
Ayer son pildoras para el hígado. Obran ' 
directamente sobre el hígado. 
Preparado por Dr. S. O. Ayer y Ola., 
Lowell, Mruss., E. U. A. 
San Salvador, República de Salva-
dor, Agosto 30. 
E l gobierno de Costa Rica ha sido 
informado que el gobierno de Nica-
ragua se negará h reconocer la pre-
sidencia del Tribunal de Justicia Oon 
tro América en lo referente a la con 
catástrofe se hallan heridos cuando 
hizo explosión ei principal tubo de 
vapor en el instante de hacer el es-
fuerzo do salir hacia «1 mar abierto. 
L A I N M I N E N T E H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
Chicago, agosto 30. 
De uno a otro extremo d^l país, las 
E L VAPOR " A L M I R A L C L A R K " S E 
F U E A P I Q U E 
New Orleans, agosto 30. 
Veinte hombres de los veintiséis de 
que se componía la tripulación del va-
?or "Almiral Clark", que zarpó de órt Arthur, Texas, p.ara Buenos 
Aires, pere^eron en el mar al irse a 
pique el vapor el 16 del actual duran 
rnidos, que concede a esta na-
ción el derecho a la ruta del pro-
yectado canal de Jílcaragna. Ksto es 
como repuesta a la protesta de Costa 
Rica contra el Tratado. 
empresas ferroviarias de los Estados | te un huracán en los trópicos. Seis 
Unidos están concentrando sus fuer- i supervivientes llegaron a este puerto 
hoy a bordo de la barca sueca "Tana". 
S E R E T I R A N L A S T R O P A S R E G U -
L A R E S 
Washington, agosto 30. 
Veintiocho compañías da tropa de 
troversla que ha surgido del Trata- ' zas y apercibiéndose para hacer fren-
do de Nicaragua, oon los Testados te a la bran huelga fijada para el lu-
neg próximo. 
E . E . Ripley, Presidente de la Com-
pañía "Atchlson Topcka and Santa 
Fe", miembro de la Comisión que con-: artillería de costa, aproximadamente 
ferenció con el Presidente Wilson, h» 6.000 hombres, que se encuentran 
, declarado, como portavoz de los pres»- prestando servicios en la frontera. 
E l gobierno de Nicaragua agrega ! ¿entes que esta tarde regresaron de han recibido órdenes hoy de regresar 
que no acatará ios fallos del Tribu- 'Washington, y que las empresas fe- a sus guarniciones en los Departa-
nal con respecto a los derechos de ! rroviarIas no vislumbran la menor es- mentes Oriental y Occidental. Más 
Costa Rica y San Salvador, que dicen j peranza de un arreglo antes del Día i de 10.000 voluntarios adicionales que 
se violan en el contrato del Canal de I del Trabajo y están haciendo toda fueron mandados a la frontera, harán 
Nicaragua y en la concesión otorga- i clase de preparativos para hacer fren-j el servicio que hacían las tropas do 
te a las eventualidades. (Artillería, T 
Casi todas las imiportantes compa- L A P O L I O M I E L I T I S 
nías ferroviarias han notificado que so j Nueva York, 30. 
han ordenado, o van a ordenarse, cier- E n el parte de Sanidad dice que du-
tas restricciones, que afectan al gana-! rante las últimas 24 horas hubo 89 
do, que en la actualidad constituye invasiones de parálisis infantil y 22 
como una tercera parte del tráfico do fallecimientos. 
mercancías en la mayor parte de los. E L R E Y A L F O N S O X I I I OTORGA 
da a los Estados Unidos para esta-
blecer una base naval en ©1 Golfo de 
Fonseca. 
Mande ra anuncio ai DIA-
RIO D E L A MARINA 
Kcwporfc News, Agosto 80. 
Salió: "Vapor LíConatus, (inglés), 
Antilla. 
Norfolk, Agosto 30. 
Entró: Vapor Ethelvvofe!, (Inglés), 
Cárdenas. 
Charleston, Agosto SO. 
Arribó: Vapor Steamer Ollnchda-
le, Habana. 
Key West, Agosto 28. 
Entraron: Goletas Annie Créen-
la \v, Caibarién; Maxle. Cárdenas. 
Port Tampa, Agosto 30. 
Entró: "Vapor Ollvette, Habana vía 
Key West. 
Tampa, Agosto 30. 
Salieron: Goletas Angelina, (holán 
dcsa). Cárdenas; Plerona. (holande. 
sa), Cárdenas. 
Mobile, Agosto 30. 
Entraron: Vapores Karen, (norne-
pc). Habana; Manzanillo, (cubano). 
Progreso. 
Port Eads, Agosto 29. 
Entró: Vapor Bigiland, (noruego), 
Bañes. 
Salieron: Vapores Nlls, (noruego>, 
Manzanillo; Pennsylvanla, Habana; 
Presten, (noruego), Santiago. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A NACIONAL 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado alguno de 
ortografía como el de Jesús Fernández, en cuya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en lo que se refiere a Ids le-
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exclusi-
vamente a ejercidos para ¡a práctica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse al autor: Marqués de la Torre, 97, Haba-
na. Teléfono 1-2490. 
18706 28-a 
S R E C O M E R C I A N T E S 
ferrocarriles del 0«ste , y han dado 
instrucciones a los agentes en todas 
partos del país para que adviertan a 
los viajeros que se exponen a proba-
bles demoras, y para que rechacen 
toda mercancía de fácil descomposi-
ción que no pneda ser entregada, nor-
malmente, antes del 4 de Septiembre. 
Mr. Rapl.y M . ^ « P " ^ ^ ^ ^ ^ 
mantener *n operacion por lo n1*110.8 I nrHftn A* Tsabei la Católica, 
un tren de p a c e r o s en .cada record-
L A G R A N C R U Z D E I S A B E L L A 
C A T O L I C A A U N E X - M I N I S T R O 
A M E R I C A N O 
Aubum, agosto 30. 
William Miller Collier, de esta ciu-
dad, Ex-Ministro de los Estados Uni-
Brooklyn . 




San Luis . 










L I G A AMERICANA 
G. 
Boston 71 
Detroit « . . . 68 
San Luis (jg 
i Chicago 68 dos en España, fué informado hoy que New York 
10 había i Cleveland .' .* \ V V / .* ! 67 
Washington 
le d e n o c h e e x h i b e n s u s a r -
tículos i i u m i f i a n d o s u s v i d r i e -
r a s , a u m e n t a n s u n e g o c i o y s u 
c l i e n t e s . , 
mm ELECTRIC RY. LIBtt AND POWE 
D E 
Él Departamento de la Guerra ex-
pidió esta noche las órdenes oportu-
nas disponiendo el regreso de 15.000 
voluntarlos de la Guardia Nacional a 
Mis campamento de movilización en 
sus respectivos Estados. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
do, dándose después preferencia a ... • . „TT(, C A M P A M E N T O S 
carga que no fuese susceptible de A S U S M ^ f I ^ ^ í í U b 
' T a T g i S ó n propuesta por el Pre- Washington, agosto 30 
sidente Wilson, añadió, no solo parece 
obviamente razonable, si"© también 
necesaria-
a instancias de un conductor de la 
"Unión Pacific", prohibiendo a la Or-
den de Conductores de Ferrocarriles 
declarar una huelga en esa línea. 
L A I N M I N E N T E H U E L G A 
F E R R O V I A R I A 
Washington, agosto 30. 
Hoy empezó a funcionar la maqui-
naria del Congreso para proveer la le-
gislación necesaria destinada a impe. 
dlr o poner fin a la inminente huelga, 
que con tan graves peligros amenaza 
a todo el país. A l mismo tiempo se 
j ponía e» jnego la influencia del go-
! bienio ejecutivo para persuadir a la 
Hermandad de la conveniencia de can-
celar o posponer la orden de la huel-
ga, decretada para el lunes. Por más 
que no se realizó gran progreso mate-
rial en ninguna de esas dos direccio-
nes. Esta noche aún no se había per-
dido la confianza en que sería posible 
conjurar la gran catástrofe indus-
trial. 
A los ruegos del Presidente Wilson 
los jefes de las Hermandades contes-
taron que no tenían facultades para 
revocar la orden. 




















éstos la victoria seis por cinco. 
Anotación por eatradaa: 
C. H . E 
Ne-w York . 10010011000(2— 6 13 1 
Cincinati, . 030100000001— 5 6 3 
Baterías: New York, Benton, Pe-
rrlt, Tesreau y Mac Carty y Rariden.. 
•Cincinati, Schneider, Mosely y Clark 
y Wlngo. 
Umpires: Harrison y O'Day. 
R R O O K L Y N Y SAN L U I S 
San Luis, Agosto 30. 
E l Brooklyn derrotó al San Luis 
hoy cuatro por una . Wheat hizo tres 
de las carreras anotadas por ©1 Broo-
klyn. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn. . . . 020001010— 4 8 1 
¡San Luis . . . . 000100000— 1 5 - 3 
Baterías: Brooklyn, Marquard y 
Meyers; San Luis, Stoele, Willlamfi 
y González. • 
Umpires: Rlgler y Eason. 
Scrr» de González: 
V. C . H . O. A. E , 
González, c. 0 4 0 0 
©Stá considerando dirlglrse a los mis 
mos empelados, para pedirles que pos-
pongan la huelga. 
Esta noch o se presentó en el Con-
greso una resolución pidiendo a los 
jefes de las Hermandades que suspen-
dan por una semana la ejecución de 
New York, Agosto 30. 
Entraron: Vaporea Horatius, (in-
glés) , Buenos Aires Tía Oionfuegos; 
Munamar, Nlpe; París, (danés). Ma-
tanzas para Porthamljoy; el 29 Me-
tapan. Port L/imóu, Oristóbal y Ha-
bana; Times, Cieníuegos; Méjico, Ha-
bana; Mándale, Caibarién. 
Filadelfia, Agosto 30. 
Entraron: Vapores Santa Clara, 
Sagua; el 29 Henry Tegner, (danés) , 
Antilla; goleta Víctor C. Kocorfis, 
Santa Cruz del Sur. 
I>ela\vare Brea U wat era, Agosto 80. 
Pasaron: Vapores Panamá, trans-
porte (Inglés), Santiago para Fi la-
delfia; Nordland, (danés) , Manza-
nillo para Manzanillo. 
Pasaron: Vapores Ixxlaner, (in-
glés) , Phila para la Habana; el 29 
M.oldegaard, ídem para ídem. 
Baitlmove, Agosto 30. 
Baltimore, Agosto 80. 
Entraron: Vapores Tordenskjold, 
(noruego), Daiqulrí; Berlín, (danésIj 
Cárdenas. 
Capo Henry, Agosto 80' 
L I G A N A C I O N A L 
BOSTON Y P I T T S B U R G 
Pittsburg, Agosto 30. 
E l Bosto midojó en blanco al Pitts-
burg, una por cero, en el primer jue-
go del doublo header de hoy; pero 
perdió ei segundo, siete por seis. Un 
hit de Rudolph después que Eagan 
rabia dado uno de dos bases en el 5o. 
inning, produjo la única carrera ano-
tada en el primer desofía. Bni ol (Se-
gundo juego el PitWburg empató en 
ei sexto inning; en el octavo Balrd 
dió un hit de dos bases, ee robó la 
tercera yanotó por sacrifice fiy de 
Smykals. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Boiston 000010000— 1 6 1 
Pittsburg . . . 00000O00O— 0 6 0 
Baterías: Boston, Rudolpih y Gow 
dy; Pittsburg, Cooper, Milier y Fis-
clher. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas; 
C. H. B. 
Boston . . . . 000303000— 6 10 2 
Pittsburg . . . 01100401X— 7 9 5 
Baterías: Boston, Alien, Barnes y 
Gowdy; Pittsburg, Miller, Jacobs, 
Cooper y Schmidt. 
Ümpires: Klem y Emslio. 
N E W Y O R K * Y C I N C I N A T I 
'Cincinati, Agosto 80. 
Durante once innings el Cinciinati 
y el New York batearon Iguales; pe-
ro en el duodécimo cuatro ihits con* 
secutivos de los Gigantes dieron a-
. . 3 0 
& & & 
CHICAGO Y F I L A D E L F I A 
Chicago, Agosto 20. 
Lavender solo pormitió tres hitj 
hoy al Filadelfia. Un hit de dos ba-
ses dado por Cluster en el cuarto dió 
la victoria a los Cubs dos por cero. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia . . . 000000000— 0 3 0 
Chicago . . . . 00O20OO0x—- 2 7 1 
Baterías: Filadelfia, Demaree y 
Burnis y Killifor; (Cricago, Lavender 
y Aroher. 
Umpires: Quigley y Byrom. 
L I G A A M E R I C A N A 
F I L A D E L F I a T y CHICAGO 
Filadelfia, Agosto 30. 
E l Chicago derrotó al Filadelfia 
hoy siete por tros. Los locales no 
pudieron hacerle nada a Faber con 
excepción de un solo' inning, el cuar-
to, en el que le dieron tres hits y 
anotaron dos carreras. Von Kolnitz, 
del Chicago, dió tres hits. 
Arwtación por entradas: 
C H . E . 
Chicago . . . . OOOllllOS— 7 8 1 
Filadelfia . . - 000200100— 3 4 4 
Baterías: Chicago, Faber y Schalk; 
Filadelfia, Sheehan, Myers y Picinich 
Umpires: Connolly y Chill . 
WASHINGTON Y C L E V E L A N D 
Washington, Agosto 30. 
Los Senadores derrotaron fácilmen 
t© a los Indios hoy, tres por una. De 
U N J O V E N D E 22 A R n T 
D I A B E T I C O 
C O M O S E C U R O 
Steubenvili© o 
"He usado el Tryjj.' 
traordinario éxito, bi '^Sen^con' ^ 
caso ven de 22 años, cuya orina ! ^ UI1 ^ 
dio antes de empezar «i tl.f, y ^ 
contenía grandes cantidad l6nto 
car, ei peso disminuía c o n L t t ^ 
to quedando reducido de i ^«n-
fiólo 145. L a salud de libra3 -
decala gradualniente, pGr(f €nfernjo 
modo tan marcado que sus ts 1:11 
tenían la menor esperanza i>adrefl Do 
lo. Se recetó al paciente e l 6 ^ * " 
gen. combinado con una dW ^ í ^ ' 
y agua pura en abundancia- rIgl<i* 
después de comenzar con Un afio 
miento el onfermo se hall k 
pletamente curado. H a s t a C o m * 
te. o sea desde bace un añ I>rsseQ' 
lo dió de alta, no se ba ^ Q^ «« 
síntoma alguno que baíra T 
recaída." ^ te^»r nna j 
Trypsogen es un producto ni 1¿ i : 
pico de los modornos l a b o r : ^ 0 ^ 
a. W. CAJíNRICK CO. S 0 r l ° 3 ^ 
ya que la Opoterapia es ©i tm+ 
to do las enfermedades oor V̂ 1*11' 
tractos d© las glándulas de ^ 09 ex' 
siendo la más reciente o o x ^ T 1 ^ 
la medicina moderna. nviis** da 
Mandamos una cajlta con *». _ 
y libros a quien remita *n S ^ 3 3 
correo cinco centavos oro l19 
para el franqx^o a la d i r ^ S ^ 0 
O. W. OARNRTCK OO 2^1 
lllvan Street, Departamento^ Su' 
No. •.- v -.• . .Ne^r York. OCtop 
Nuestras tableas Tr^psoffen 
vtn-den en las principales farrL íSa 
y droguerías. ra"nacia, 
los sieto hits quo le dieron * 
solo dos fuwon limpios. 
Anotación por entradas: 
- li • C H. E. 
Cleveland . OOOOOOlÜO-Ji * 7 1 
Was>hln^tan . . OOlOOlOlx— 8 ó f 
Baterías: Cleveland, Coumbe r v 
Umpirea: NaMin y Dineen.. r; í 
* * * 
xt v P A W Y O R K Y DETROIT New York, Agosto 80. 
E l manag-er Donovan modificó ™ 
team hoy. Trajo a M^gee a 
y Hoyo a Mullen al righ fied Esta 
camibio dio excelente resultado al 
New York, que le gnó al Detroit cin-
co por dos. De los ocho hits del De-
troit, Cobb dió tres. 
Anotación por entradas: 
Detroit , . . lOlOOlOOO— 2 8 3 
New York . . . 10400000x— 5 11 j 
Baterías: Detroit, James, Boland 
Cunningham y Spencer y Me Kee;— 
New York, Shawkey y Nunamaker! 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
BOSTON Y SAN. LUIS 
Boston, Agosto 30. 
Dulch Leonard, que tuvo que aban-
donar el box en ej primer juego del 
dotuble header de ayer, pitoheó hoy 
un juego fenomenal contra el San 
Luis, dejándolo en blanco y sin qua 
le dieran un solo hit. E l Boston en 
cambio le anotó cuatro carreras a 
Weálmari. Dos hombres llegaron a 
primera, peco ninguno de ©Üos pudo 
llegar a la segunda. 
Leonard solo ponchó a tres; pero 
obligaiba a los battera a dar flíes fi-
ciles y todo ©i team, que se sentía 
aveoigonzado de la doble derrota de 
ayer, secundó a su estrella zurda de 
una manera colosal. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
San Luis . * . 000000000— 0 0 0 
Boston . . . . O02O0200x— 4 
Baterías: San Luis, Weilman y Se-
veroid; Boston, Leonard y Carrigan.' 
Umpires: Hildebrand y Owens. 
ASOCIACION AMERICANA 
E n Minneapolis : 
Minneapolis 5; Kansae City 3. 
Score de Acosta; 
V. C. H. 0. A. B. 
Acdsta, lf. '3 0 0 S 0 9 
L I G A D E L E S T E 
E n Hartford: 
Primer juego: 
Hartford 5; New London S. . 
Score de Rodríguez ̂  ^ ^ ^ ^ 
5 1 1 a 2 í Ro'rlgueiz, I b . . 
Primer juego: 
Hai-i-ford 0; New London i -
Score de Rodríguez: „ _ . 
V. C. H. 0. A. 
Rodríguez, Ib . . . 3 0 0 8 1 
U n facrifice hit. 
L A R R Y D O Y l i ^ É NffiGA A ^ 1 
GAiR CON LOS CUBS 
Chicago, Agosto 30. . $ i 
Larry Doyle, excapatán de é( 
gantes, que figuró on e l , c S York 
envió a Zimmerman al. ^ c o n el 
Nacional, se negó hoy a jug^r , 
club Chicago, a menos qye de ^ s5 
ticen un aumento en el suexcw m 
estipula en su vo^^- ir^Mar {^roi 
Doyle, Jacobsen y Hunter ̂  pre, 
cambiados por Zimmennan y ̂  ^ 
sidente WeOglhman dijo qu« tratoí 
pllría lo estipulado en ios ^ 
de esos jugadores. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s ^ 
Oa«torl» es xxn eabetituto ^otej^lyodel ^ l r r ^ e g i ^ 
CJordiales y Jarabes Calmantes. De f « « r ^ a b l e ¿ 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna o ^ » 1 n^ra 1» P i ^ ^ , ! 
Destruye las lombrices y quito la Fiebre, ^ura ^ curft 1» 
el Cólico Ventoso. A l i ^ a lo» Dolores de ^ ^ ^ i ^ o s , 7 V f ' 
Oonstipacfión.^ ^ g u l a ^ l z » el ^ t ó m a ^ y l o ^ áe !<* 
tfuce un snefto natural y saludable. 
Niños y el Amigo de las Madres 
Durante muchos años he recetado su CW 
•aria en mi práctica, can ernn eatlRíacclOn 
"Puedo recomendar de ^ ^ X n ^ J ' J * 
Caatoria como remedio P^.^entr" 
niños. Lo he probado y lo chic*SO ^ 
Dr. J . E. WaQGON»»' p ^ n d v b e B o f l c ^ p a r a ^ a e i e n t ^ ^ ^ ^ j ^ ^ ^ — 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de Fia 
THJB CENTAOR COJCPAJÍY, NOBVA. YORK, B. U. A. 
A G O S T O 31 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N a 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
TUnexH York, Agosto 30. 
E l mercado Iccui de azúcar crudo 
•sttrro hoy también meno=. tlrantw y 
ti' de centavo más bajo, al Influjo 
de la continu» debiUdad de los azií 
cares para entrega futxira y la, poca 
demanda de refino. 
Se ventiieron 15.000 sacos de "Cu-
ÜkS» a Hete a un refinador local, a 
3 5 8 c. co t̂o y flete, poro el mercar-
do cerró con tendencia constante a 
la baja, y pidiendo los tenedores más 
altos precios. 
Ijíis cotizaciones finales fueron S.VS 
c. por "Cubas" costo y flete. Igual a 
4.(!-4 por centrífuga y 3.87 por las mié 
les. 
l ío se advirtió mejora ninguna en 
la demanda del granulado, ni para 
upo doméstico, ni para exportación, y 
los precios siguen siendo los miaruos: 
de 7.00 a 7.35 por el granulado fi-
no. Con el azúcar refinado vendién-
(iose a más de 3 por ciento por libra 
pobre los crudos, no es sorprendente 
que los compradores se mantuvie-
sen alejados. 
Kl mercado de azúcar para entre-
gil futura estuvo irres^ular. 
Después de revelar bajas de 11 a 
St puntos para las posiciones acti-
vas, bajo continuas ventas por los 
intereses cubaijos, los precios se re-
pusieron con bastante viveza, anima-
dos por la mayoi* regularidad del otro 
mercado, fluctuando los precios ff-
' rales entre bajas netas de 5 puntos y 
: alzas de 2 puntos. 
I;as ventas del día fueron 27.oS0 
' toneladas. 
Septiembre so vendió de 3.85 a 
3.61, cerrando a 3.84. 
Octubre, de 3.80 a 3.67, cerrando 
a 3.84. 
Diciembre, de 3.75 a 3,64, oerfnn-
flo a 3.74. 
3Iayo, do 3.35 a 8.23, cerrando a 
3.34. 
Mayo, de 3.40 a 3.35, cerrando a 
3.42. 
VA1LORBS 
Kueva York, Agosto 30. 
Jja situación ferroviaria volvió a 
constituir el tema absorvonte y pre-
dominante de la sesión do hoy. 
Dos precios, sin embargo, parecie-
ron indicar que Wall Streel todavía, 
tiene confianza cu que se conjure la 
huelga. 
Das cotizaciones fueron por lo ge-
neral, materialmente más bajas m 
las primeras horas, reponiéndose com 
pletamento, y hasta realizando algu-
naf- ganancias, al mediodía. 
Túas emisiones de la ''Mercantile 
Marine" establecieron nuevos records 
adelantando las comunes de 3.3 ¡4 a 
4.3|4 puntos, con nna ganancia igual 
para las preferidas, a 104.5|8. 
l a s ventas totales ascendieron a 
P80.000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuban American Sugar, 203.1 [8. 
Cuban Can Sugar, 54. 
South Porto Rico Sugar, 180. 
Bonos de la República de Cuba, 
(1S04), 99.1|8. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
Papel comercial, 3.1 [2 a 3.3¡4 por 
100. 
P A G I N A N Ü E V ^ 
A G 0 5 T 0 3 1 
1 3 1 6 
A G O S T O 3 1 
P R 9 F 9 R C | o r i ^ 
Z í i L ü t T O y T f k R t y 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.112, 
Por letra: 4.75 SI4. 
Por cable; 4.76 7|16 
FRANCOS 
Por letra: 5.89. 
Por cable: 5.88.1 ¡4. 
MARCOS 
Por letra: 70.314. 
Por cable: 70,7|8. 
CORONAS 
Por letra: 12.5]16. 
Por cable. 12.3|8. 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.112. 
Por cable: 41.5Í8. 
L I R A S 
Por letra: 6.3|4. 
Por cable: 6.47. 
R U B L O S 
Por letra: 33. 
Por cable; 34-
Plata en barras: 67.114. 
Peso mejicano: 51.S¡4. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días: 2.314 a 8, noventa días a,3|4 » 
3.114; a seis meses, 3.314 a 4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 84.112 
Consolidados: 59.112. 
BODSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 63 francos 
TO céntimos al Contado. 
Cambio sobre Dondres; 28 franco* 
8.1 [2 céntimos 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
R o b o al aviador Par la 
P e p i t a E c h a n i z 
Ayer oí tocar oí piano a este niño 
de once años de edad, primogénito 
del notable maestro y organista del 
Colegio de las Escuelas Pías de Gua-
nabacoa, don José Echaniz. 
No fueron valses, ni danzones 
(que ahora privan) lo que con sus 
manos delicadas ejecutó para sor-
Oiando se dlngia a la Escuela de! prenderme gratamente., sino una 
Curtís para amipliar «us estudios téc- i obra de grandes dificultades técni-
nicos, le han sido robados del baúl, j cas, que figura en el repertorio de 
sin fracturar éste, ropa, alhajas y i ios coneco-tistas de piano; el Cou-
medallas, valoradas estas en 600 pe-! cierto en mi menor de Chopín, con el 
eos, al conocido aviador señor Parl4. [ que se presentó a concurso en el sa 
primer tendente del cuerpo de avia-
ción del ejército nacional. 
L a noticia de ©ate robo lia sido co-
J A R A B E Y E R , — P a r a la tos, enfermedades del pecho y vías respi-
ratorias. 
S E L L O Y E R . — C u r a en cinco minutos el dolor d© cabeza, de mue-
las, neuralgias, dolores reumáticos y nerviosos. 
I N Y E C C I O N Y E R — C u r a la blenorragia. 
De venta en Droguorías y Farmacias. 
TRAUMODERMINA. — Antiséptico poderoso de la piel y heridas. 
Restaurador y vigorizador del cabello. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Perfumorías. 
D e p ó s i t o G e n e r a ! : J . R á F E C A S Y CIA. , O b r a p í a , 19. 
18642 
A l o s P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s q u e 
m e r e z c a n e l n o m b r e d e t a l e s : 
Con objeto de hacer desaparecer cierta inquina ex is t ía te contra el 
COLEGIO D E A R Q U I T E C T O S , debida a maJas interpretaciones y a cier-
ta campaña que están llevando a cabo los interesados en quê  el estado 
ce inmoralidad que e^istia en materia d© construcciones continúe, vamos 
a explicar a los propietarios y contratistas el alcance de los propósitos 
de dicho Colegio. 
E n primer lugar, el Coiegio no se ha constituido con la idea de ex-
plotar a nadie; se ha constituido porque así tenía qu© suceder -por la 
fuerza de- las circunstancias. Existían y aún existen cierto número de 
titulados arquitectos, que, vendían, por no tener otra cosa qu© vender, la 
firma que sirve para autorizar las construccicnes. Debido a esto se des-
taparon contratistas d© nuevo cuño que unos habían sido hasta al día 
anterior bodegueros o peones de albañil, que no solamente perjudicaron 
a las con¿itrucciones en sus condiciones arquitectónicas y de estabilidad, 
sino que también perjudicaron y aún perjudican a los contratistas^ que 
saben trabajar, y que por esta razón se, veían ante una competencia im-
posible do resistir. A l mismo tiempo que estos contratistas, se perjudi-
caban los arquitectos y asimismo loa propietarios, los cuales, con perdón 
: de una minoría ilustrada, no sabea lo que es un estilo arquitectónico, y 
; por e.so vemos casas de dos plantas en que el estilo de la planta baja «s 
i clásica, corintio, por ejemnlo, y el d.? la planta alta eg modernista cata-
; lán. Nos contestarán algunos que han hecho el dinero a fuejrza de ahorrar 
: pesetas, que lo mismo renta una casa que otra, pero como que los arqui-
tectos como colectividad se perjudicaban raoralmente, pues algunos ex-
: tranjeros han nreg-untado si en Cuba había arquitectos, nos vimos en la 
Necesidad com3 ideal, d© constituir esta agrupación qu© tiende a estrer 
char los lazos que si estuviéramos tan civilizados como otras naciones, 
existirían sin esa necesidad, entr© los arquitectos y los propietarios. 
Estos últimos debían, sin tener que excitarlos para ello, pedir a todo 
contratista ou^ n^oiei-a al frent© de las obras a un arquitecto, precisamen-
te nombrado por ellos, y que la dirigiera de verdad. Para ello buscaría ©1 
propietario al arquitecto de su confianza, para que lo aconsejara e ilustra-
ba tanto en la nake técnica, como en los casos muy comentes en que ôs 
contratistas de pacotilla contratan obras a un precio tan bajo, que no pue-
den terminarla y la dejan plantada después de haberle cogido el dinero 
al propietario. « , ,. , . 
¡Cuántas veces una buena dirección ahorra dinero con beneficio do 
¡a obra! , . 1 „ ^ • 
E l que además de los conocimientos prácticos pose© los técnicos, s© 
vale de fes medios que estos últimos proporcionan, para resolver cualquier 
Problema más económicamente y en mejores condiciones qu© lo haría ol 
QUe no les tuviera. Casos se presentan a menudo en qu© el propietario; 
0 el contratista s© perjudican en sus intereses por no saber resolver de 
una manera económica esos problemas. Para algunos estas razones s©-
fán "prédicas en el desierto," pero hay que laborar Todo no se puede 
W r en un día. Ya se darán cuenta de la razón de nuestras razones. 
Invitamos a los propietarios a que cuando tengan idea de hacer una 
construcción, si ya no tienen su arquitecto, vengan a este Colegio a tra-
tar directamente, v se convencerán de que e.sta muy lejos de nuestras 
mentes la idea de'la explotación al contrario, trataremos de defenderlos 
contra los explotadores sin conciencia que existen entre ciertas personas. 
Nuestra tarifa es muy baja, excesivamente baja, pues no nos ha 
guiado la idea del lucro, sino la de que el propietario y el contratista se 
vayan dando cuanta de la conveniencia d© tratar con personas que única-
mente desean el mejoramiento de la arquitectura en las construectanes de 
e6ta capital, digna de qu© se la vista con mejores galas. 
No se dejen impresionar por informes do mercachifles sm conciencia. 
Toda buena idea necesita de redentores, estamos dispuestos a serlo. 
Contamos también con el apoyo d© todas las personas conscientes que 
Ee interesan por e] bien común. No sólo de pan vive el hombre. 
municada por ©1 señor Enrique Ortiz, 
padre político del señor Parlá. 
Nos sorprendió la noticia de haber 
sido denunciado el señor José Miguel 
Conizález, r©sid©nt6 en Prado número 
86, de falta de pago al conductor de 
un automóvil de alquiler, usado por 
, dicho señor el día d© la Tutelar de 
Guanabacoa. 
Diferimos ratificar ©1 concepto de 
, honorabilidad que merece el señor 
j González hasta qu© el juicio correc-
cional desvirtuara la infundada acu-
sación. 
Y ayer, en ©1 Juzgado, fué—como 
! esperábase —absuelto el señor José 
! Mimiel González. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
J O V E N E S S U I C I D A S 
Cienfuegos, Agosto SO. 
¡Los jóvenes Raúl Larralde y E r -
nestina Espino, qu© sostenían reía 
dones amorosas, pusieron hoy fin a 
sus días ©n una habitación del hotel 
"Iberia". 
Para llevar a cabo sus propósitos, 
hicieron uso de un revólver. 
E l móvil qu© impulsó a ambos jó-
vOn©3 a suicidarse fué la oposición 
de los padr©s de los dos suicidas. 
E l pueblo lamenta sinceramente lo 
ocurrido, por tratarse de dos jóvenes 
pertenecientes a honradas familias. 
—iMorán. 
L O S L I B E R A L E S D E RANCHO 
V E L O Z 
Rancho Veloz 30, 8 p. m. 
Acaba de llegar el señor Ricardo 
Campos, comisionado por el Comité 
liberal para tratar de unificar a los 
liberales. Un numOroso púbico fué a 
recibirlo a -la estación.—El Corres-
ponsal . 
lón de la Academia de Ciencias, can 
isando admiración a los concurren-
tes. 
E l Incipiente pianista empezó los 
estudios bajo la dirección del autor 
de sus días; más tarde hubo de re-
cibir lecciones del notable pianista 
Ignacio Telílería, y ei último perío-
do de poco más de un año, lo cur-
só con el señor Alberto Falcón, en 
cuyo Conservatorio sigu© matricula-
do. 
L a precocidad del niño Echaniz, 
es evidente porque ejecuta algunos 
trozos de la obra ch(£>iniana, a la 
manera de los pianistas consagrados, 
y otros, imprimiéndoles algo de su 
macient© personalidad, ©smaUtánldo-
los con de.talíles que sorprenden y 
encantan a la vez ' 
Pasado un poco de tiempo, los pa-
dres de esa futura gloria cubana, de-
ben enviarlo a los Estados Unidos 
para que termine brillantemente sus 
estudios con un Godowsky, u otros 
pianistas de epa talla, que no son 
escasos en la gran ^República del 
Norte. 
Oyéndolos, podría asimilar su esti-
lo al de <eso3 modelos de perfección 
artística, para llegar pronto (y no 
dudo que así suceda) al nivel de loa 
grandes en el piano. Su porvenir se 
presenta de color de rosa. 
A los padres venturosos de ©s© 
émulo de Arrióla (el otro Pepito) en-
vío la más sincera enhorabuena y 
las gracias por el rato tan agradable 
que, me proporcionaron, oyendo to-
car a esa criatura tan inteligente 
como simpática. 
Rafael PASTOR 
Habana, Agosto 28 d© 1916. 
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E L C O L E G I O D E A R Q U I T E C T O S 
D E G O B E R N A C I O N 
P R E S U P U E S T O S APROBADOS 
Por la sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha sido 
aprobada la revisión de los presu-
puestos de los Ayuntamientos de 
Victoria de las Tunas, Remedios, 
placetas y Rancho Veloz, correspon-, 
dientes al ejercicio actual. . 
C l u b L l a n e r a s 
E N " L A T R O P I C A L " 
Y a están ultimados todos los de-
talles para la jira que los llaneros 
celebrarán el día 10 de Septiembre 
bajo eJ frondoso mamonciUa de " L a 
Tropical". 
E n estos momentos hemos recibido 
el programa que la comisión organi-
zadora ha confeccionado; está lleno 
de atractivos; tanto el menú como 
el programa del baile rivalizan en-
tre sí; son un exponento de ios acier-
tos con que los muchachos, que di-
rige nuestro amigo don Pancho, lle-
van la dirección del Club por derro-
teros que tanto lo engrandecen, lle-
gando a ser, no un "bloque", sino 
una Peña. 
E l jueves 7 se celebrará una nue-
va junta de Directiva y en ©Ha se 
dará a conocer el programa de la 
fiesta, que promete s^r otro éxito 
más. Hoy, por falta de espacio no lo 
publicamos; pero no impacientarse, 
"el programa es de ley"; con "deci-
lo" yo, basta. 
¡D. F . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
acusados de hurto. Defendía ©1 doc-
tor Juan CNaghten y Bachiller. 
También se absuelve a José Fari-
ñas Yañes y Alejo Sánchez Melón, 
acusados de estafa. Defendía doc-
tor Miguel A . Campos. 
D I S P A R O S Y L E S I O N E S 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales que se formuló ayer en la 
Fiscalía de la Audiencia de la Haba-
na so pide la pena de cinco meses y 
nueve días de arresto mayor para Jo-
sé Carcasés y Villacampa, por cada 
uno de los tres delitos de disparo de 
arma de fuego y lesiones de que lo 
acusa ©l Ministerio Fiscal . 
Carcasés y Villacampa, qu© es un 
menor de 17 años de ©dad. Invitó a 
reñir a Néstor Valdés Alvarez, con 
quien estaba disgustado, al medio 
día del 25. de Julio próximo pasado, 
vólver, le hizo dos disparos, lesio-
nándolo, y al dars© a la fuga hizo un 
nuevo disparo a José Suárez, a quien 
también lesionó, y por último, al en-
contrarse más adelante con Eligió 
Pérez, 1© dijo: "A tí también te mato 
yo" y le hizo uin disparo lesionándolo 
como a los otros dos individuos. 
N O T I F I C A CEONES 
Las tienen las personas siguientes: 
Letrados: Pedro Herrera Sotolon-
go, Enrique Lavedán, Claudio Monte-
ro, Fidel Vidal, Luis Vidaña, Cayeta-
no Becerras y López, Jerónimo C . 
Rodríguez Anillo, Salvador Díaz, Fer 
mín Aguirre. 
Procuradores: Luis Castro Perera, 
Enrique Yaniz, R . Arango, Llama, 
Aparicio, Reguera, Alejandro O'Rei— 
lly, Francisco Daz, Pascual Ferrer, 
Miguel A . Matamoros, Pedro Rubi-
©n- ©1 café " L a Llave", sito en San j do, José María Leanés, Ambrosio 
Isidro y San Ignacio. Sacando un re- Longin© Pereira, Granados, Wifredo 
Mazón, Juan Ignacio Piedra, Nicolás ] 
de Cárdenas, Pablo Piedra, Llanu&a^ 
Isidro Daumy, Framcisco L . RlncóW 
Rodolfo del Puzo, Mariano Espinosa,' 
Tomás Radillo, Abraham Barreal. 
Mandatarios y partes: Narcisoi [• 
Ruiz, José A . Hurtado, José S . Vi-
llalba, César García Toledo, Guiller-
mo López, Marcelino Fernández, An-
tonio Olivares, Francisco María Duar 
te, Osvaldo Cardona, Jo^é Nogueira, 
Esteban Comoglio, Ismael Goenaga, 
R . Il la, Francisco G . Quirós. 
O n o m á s t i c o 
Hoy celebra sus días ©1 inteligente^, 
y correcto joven dora Ramón Estapér' 
hijo de nuestro estimable amigo el 
catalán asturianga don Ricardo, qua 
tan popular ©s entre la colonia astu-1 
riana y catalana y que es ©i paladín 
incansable propagandista de la sin 
rival sidra el Gaitero y de las insu-
perables pastas catalanas L a Flor del 
Día, que rcelbe la casa Landeras Ca-
lle y Compañía, do esta ciudad. A» 
felicitar al querido hijo de muestro 
amigo, felicitamos cordialmente. a 
sus estimados padres que con orgullo 
contemplan la actividad y honoraor 




e g a l a d o 
UN L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO P I D A N . - T O D O S 
LO N E C E S I T A N . - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
I ^ e s c r i b i ó l 
e l D r . M a r t í n , 
lamoso especialista de Loadres. 
Trata de la más cruel enferme* 
dad que «ufren los liombres, W 
fe Ies enseña a prevenirse de ella» 
% a curarse y a inmunizarse. 
— E N SOBRE CERRADO— 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
s y r g o s o l : 
APARTAD01632. «HABANA., p 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
0 
ase StlC 31JC 31 
J O S E R I V K R O 
E n la quinta "Covadonga" del 
"Centro A3turiq,nc' , ha sido operado 
de apendicitis nuestro amigo el jo-
ven José Rivero, sobrino de nuestro 
Director. 
L a operación ha sido practicada 
por el eminente cirujano doctor "Va-
rona, Director de la quinta, auxil íalo 
por los doctores Romero y Prieto. 
Gracias a la pericia del doctor Va-
rona y sus auxiliares ya se encuen-
tra fuera de peligro, el joven Rive-
ro, siendo ese un triunfo que tendrá 
que agregar a los moidhos adquiridos 
tan prestigioso galeno. 
Hacemos votos por efl pronto res-
tablecimiento de nuestro buen ami-
C r i b u n a k s 
E n l a A u d i e n c i a 
V E I N T E AÑOS D E R E C L U S I O N 
Ayer se firmó por la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Haban^ la sentencia dictada en la 
cáusa seguida por ol homicidio de 
Ricardo Alvarez Heria, soldado del 
Ejército Nacional. 
E n dicha sentencia se condena a 
Lorenzo Castañeda y Herrera (a) " E l 
Andarín", por el delito de homicidio 
con las circunstancias agravantes de 
nocturnidad y reincidencia a la pena 
de veinte años de reclusión temporal, 
OTRA S E N T E N C I A 
E n otra sentencia dictada ayer por 
i la Audiencia se absuelve a Salvador 
Santiago Barlñanes y Obdulia Cueto, 
l 
A l b e r t M o l o n e y 
T i e n e e l g u s t o d e p o n e r e n s u c o n o c i -
m i e n t o q u e c o n t i n ú a c o n t o d o s l o s n e g o -
c i o s d e l a d i s u e l t a s o c i e d a d " M o l o n e y & 
E l l i s " y , p o r l o t a n t o , r e p r e s e n t a t o d a s 
l a s c a s a s q u e h a s t a a h o r a t e n í a d i c h a s o -
c i e d a d . 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o . T r i t u r a d o r a s 
d e P i e d r a . P i n t u r a s i m p e r m e a b l e s . C a b l e s 
d e A l a m b r e , e t c , e t c . 
A L B E R T M O L O N E Y 
A m a r g u r a , n ú m , 1 2 . H a b a n a . 
-•C 4958 
F A G I N A DIEfc D I A R I O 0 £ L A M A R I N A 
S E G G i O N ^ •::41;:í> 
' . M E R C A i N i f i i 
( V I E N E D E L A DOS) 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍC'AL 
Banqueros. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 djv. . 
Taris, 3 djv. . . 
Aiíenucunia, 3 d¡v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
lOspaña, 3 d|v. . . 
Florín holandés . 42 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 8 







A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
«sta ciudad para la exportación^ 4.95 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de míei polarización 89, 
para, la exportación, 4.24 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para cambios: G. Bonnet-
Tsaea, intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Antonio 
Fuertes y O .Fernández-
Habana, 30' de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r .—M. Casquero, secreta-
trio-contador. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 30. 
Entradas del día 29: 
A Manuel Gó emCz asod,e8dttaoin 
A Manuel Gómez Castedo, de Pepe 
Antonio, 1 hembra. 
A Fermín Batista, de San Miguel 
dea Padrón, 2 caballos 
A Ricardo Campo, de Punta de la 
iSlerra, 22 maohoa y 10 hembras. 
A Raúl Aranigo, de Ciego de Avila, 
119 machos 
A Juan P^rez, de Calvario, 1 hem-
bra. 
A Manuel Revilla, de Camaguey, 
112 machos. 
A Manuel Daple, de Diego Pablo, 
5 machos. 
Salidas del dia 29: 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar-
tely, 46 machos 
Para Hoyo Colorado, a Rafael Ruiz 
2 machos. 
Para San Miguel diel Padrón a 
Antonio Otero, 4 machos 
Para Puerto Esperanza, a Ramón 
López 5 machos 
Para el Calvario a Juan Arencibia, 
4 machos y 4 hembras 
Para la Segunda Sucursal, a Emi-
lio Labaaares, 2 caballos 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . v 
Idem de cerda 
Idem lanar . . . . . . . 
259 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a d« toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 63 
Idem lanar 0 
136 
S© detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 30, 31 y 32 cts. 
G R A T I S A I O S Q U E B R A D O S . 
S . O O O P e r s o n a s r e c i b e n m u e s t r a s g r a t i s 
d e P L A P A O . 
U o t i a y n e o e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a c o n 
u n b r a g u e r o i n ú t i l . 
t Esta generes» oíert»t.«iue. es hecha or el inventor do un maravilloso pro* 
cedlmlento que actúa día y noche a 
fin de vigorizar los múscu»os relaja-
dos, y entonces, libertarse por com-
pleto de los dolorosos brasneeoa, y de 
la, neoesidad de operaciones .'peliéto-1 
bas. 
NO H A Y Q U E Y&GABtnA&A 
i A 5,000 personas 
hue padezcan de 
hernia, y escriba 
bl señor Stuart, se 
íes enviará la sufi-
Iciente cantidad de 
il-lapao, sin co-
Ijrárseles nada, a 
¡fin de que puedan 
Ihácer una verda-
iílcra prueba. No 
i pagarán nada, 
bbora ni nur-a por 
esta prueba de Pla-
^lao. 
[SUSPENDA EIí 
fíSO I>E SUS B U A -
j GÜEROS 
i Sí, señor, suspén 
dalo, usted sabe, 
¡por propia expe-
riencia, que es una cosa provisional 
tes un falso puntal a una pared q.uo 
fea derrumba, y que está, minando m 
fealud porque tiende a retardar la c!r> 
tulación de la sangre. ¿ Entonces, por 
qué continuar usándolos?. Ha «ujuí 
una mejor manera que puede usted 
fehora comprobar por sí • mismo, Altee; 
ne gastos. 
U S E L O P A R A UN D O B U E F I N 
LPrimero: «1, primero y m á s ünpocr-nte objeto de los Plapao-pads es el 
¡de mantener constantemente cplica-
ao a los músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
do propiedades contractivas que Junta 
¡mentó con ios Ingredientes de la ma-
jea del medicamento tiende a aumen-
tar la clrculaciSn de la sangre, revi-
niendo los mtieculoa y rcestablecicn-
wolos a su tensión normal y dasttei" 
ad. Entonces, y no basta en toñera,. 
po reeultando sumamente cómodo al 
que lo usa. Su parte Interior «s adhe" 
si va (parecido a un emplasto adhesi-
vo, pero diferente por completo,) a 
fin de evitar la almohadilla "B" do 
resbalarse y salirse de bu lagar, a I 
"A" es la extremidad ensanchada 
del Plapa^'Pad que descansa sobre 
loa músculos débiles a fin de evitar 
el que cedan más. 
"B" os la- verda-
dera almohadilla 
i para ser aplicada 
de tal manera que 
tape el orificio de 
la hernia, y evitar 
el contenido del ab 
domen a salirse. 
Ato- I>entro de la al-
amvMM mohadllia se ©3-
mi tt.mmr\ X**KMMSLem cu entra un depóai-
ms^iaHAm^^^^ii-OUtLa to donde se pone 
aaoNComm 
n/tKZAna 
ftmiS&S medicamento s e ^ -
un medicamen-
to sor pren den ta 
por cuanto » «u 
poder absorvente-
astringente. Tan 
pronto como este 
QRlflüO 
toaredzecaCSPerara0 ^ ^ d e S ^ dad y fort^esa perdidas, 
f Segmido: estado *echos moflo 36 rae3or*n todo TOn-
jtaJ que resultan por si miamos adfce-. 
plvos, intencionadamentó, a fin de er l -
p r que la almohadilla, pueda mover" 
feo vienen a ser, por lo tanto, un auxi-
ISar muy Importante en "retener eqno-
Ila quebradum que no puede ser*ro-
l'-nida por un braguero, 
i Cientos de personas, i&veaea y- do 
(edad han Juramentado ante te, autnrl-
«ad eonttMstcmo para, tales casos que 
los Plapao-Pada les han corado su 
quebradura — algunas de ellas do las 
tnás graves y do larga duración. 
^NA ACCION COíSfONUA 1>E3 BTA 
X U E NOCHE. 
/ Uno de los principales heeho» qoo 
Blama la aten cidn en el tratamiento 
He los Plapao-Pads ea el tiempo coki-
raratlvamente corto que requiere pa-
ra obtener resultados. 
L í^10 «s debido p. eme su accldn es 
teonttnna—do noche y de d í a en el 
transcurso de las ¿4 horas, 
í No produce ninguna inconveniencia, 
Wnguna molestia^ ningún dolor Sin 
Embargo, minuto tras minuto en el 
transcurso de bu día de trabajo, y aún 
Cuando está durmiendo, este remedio 
maraviHosíí impereepüblementa va 
Insiriendo "nueva vida y fqezm a los 
rnúsculos abdomUnalea que necesitan 
f'ara desempeñar sus funcione» debi-
das de mantener loa tripas en «a de" 
ludo htgar. sin la necesidad do un so-
porte artificial, ya baío la forma de 
•pn braguero o cualquier otro diseño. 
JB^PIJOACION BETi PUAPAO-PA» 
j E l principio en vtrtud del cual el 
Slapao-Pad desenvuelvo bu noción, 
puede íácllmentQ comprenden» ob-
iservando el dibujo arriba, expuesto y 
leyendo la expllcacKSn qu» a «ontteua-
pl6n exponemos: 
j E l Plapao-Pad «s bocho de un ma-
lerlal fuerte y flexible " E " , el cual s» 
^cómoda a Sos movimiento» del ouer-
liento por el calor 
del mismo cuerpo 
se hace fluido y va saliendo por el 
pequeño orificio marcado "C" y es ab-
sorbido por loa poros de la piel pa.'a 
fortalecer los músculos debilitados, 
produciendo el cierre de la abertura 
de la hernia. 
" F " es la extremidad larga del 
Plapao-Pad, el cual ha de colocarse 
y pegarse alrededor del hueso de la 
cadera, constituyendo la parte desti-
nada, y calculada a dar la necesaria 
aoUdes al Plapao-Pad-
P R U E B E L O P O R CUENTA MOA 
No.envíe ningún dinero. Deseo pro-
bario a cuenta mía de que puede ha-
cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados re» 
cu per en su fuerza y elasticidad. 
E a fea, dolorosa y peligrosa protu-
berancia, desaparezca. 
L a horrible sensación de "tirar ha-í 
c ía abajo" se borre por complato, paJ 
ra no volver jamás a sentirse. 
Cuando recupere el vigor, la vital 1-
tido y su semblante lo revele y sus 
«amigos noten la mejoría y se lo di-
cen. ] 
Entonces es cuando sabe usted qu«' 
la quebradura está, vencida, y sincero-' 
mente me dará las gracias por haber, 
insistido tan pertinazmente en que 
«hora acepte esta sorprendente mues-
tra gratis. 
MANDE A P E D I R HOY UNA MUESv 
T R A GRATIS 
Haga una praefea personal de su. 
valor. No envíe ningún dinero, puesto 
que la primera prueba de Plapao no, 
la cuesta nada,,/sin embargo, puede 
darle algo más de lo que pudiera re-i 
presentar el Oro Máfs Btno. Acepto 
esta "pi-íieba" gratis hoy, y Be'BlegraJ 
rá de ello por toda su vida. Escríba-
nos hoy una tarjeta postal o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta» 
de correo recibirá una muestra gratis 
de Plapao con un libro do informa^ 
clón como regale dsl señor Stuart. 
Oonoemiante a la hernia, y del mé-
todo en virtud del cual se le concedí ft 
un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Prix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren-esta des-
graciada condición. 
5,000 (cinco mil) de los que lean es 
to pueden obtener este tratamiento 
gratis. No haya duda que las contes-
taciones serán ciertamente numero-
sas, a. fin <ie evitar desilusiones .escri-
ba ahora mismo. 
R E M I T A CUPON H O T A UOS 
SEÑORES D E UOS PDAPAO 
. . I jABORATOIRES, INC. 
Block, 1883, 8t. Xxmls, Mb. 
Por una muestra gratis d« Pla-
pao, yel libro del señor Stuart 
acerca de las hernias. 
Nombre. % ^ „ % , a / w « 4 i « • 
Dirección. \ g ^ v v.-v • °̂ . 
A vuelta de correo recibirá 
muestra gratis de Plapao. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a - T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
AVISO 
T e n e m o s e l g u s t o d e a n u n c i a r a n u e s t r o s 
n u m e r o s o s c l i e n t e s y a m i g o s , q u e h a b i e n d o 
c a n c e l a d o n u e s t r o c o n t r a t o c o n l a C U B A 
L U B R I O A T I N G C O M P A N Y , h e m o s n o m b r a -
d o a l o s S R S . L A G O & E S T E F A N I 
C O M P A N Y , D E O ' R E I L L Y , N o . 4 9 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e C u b a , d e 
n u e s t r a s p i n t u r a s M a r c a s " A G U I L A Y L A -
T A " , " Z O R R A A Z U L " , " Z O R R A N E -
G R A " , " A N T I L L A N O " , " S A T I N A 
e t c é t e r a . 
35 
C h a r l e r o w n P a i n t C o . 
B R O O K L Y N . N . Y . 
C 4891 7d—3C 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno «t 5 
Idem de cerda . . . . . . ^ 3 
Idem lanar 0 
8 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, a 7.S|4, 8 y 8.114 centavos. 
Cerda, a 9, 91|2 y 10 centavos. 
Lanar de 9.1|2 a 10 centavos. 
L O S C U E R O S 
Según los telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
precios de loa cuedos tengan su ba-
j a en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
de $15.1|2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.1|2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Loa precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
cana. 
Venta de Sebo 
So vendió en el mercado en estos 
días y permaneciendo firme por aho-
ra él quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los precios a que "̂e cotizaron ¡as 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
St combran en el mercado la tone-
lada a $17.00 
Abono de Sangre 
E s vendido en plaza para el extran-
jero, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crines de cola de res 
Las crines de las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
L A P L A Z A 
De Oriente le l legó a Manuel Revi-
Ua ocho carros de ganado, que dada 
a sdtuación del mercado que no hay 
estabilidad en las fltrbezas de las 
cotizaciones, se pedirá por él a ocho 
y un cuarto (8.1|4) centavos lo bue-
no y el rastrojo a siete y tres cuar-
tos (7.3j4) centavos 
Será muy seguro que se venda a 
esos precios; pero mirando las exis-
tencias que aporta el Consejo de 
Abastos y los demás inlividuos, se 
retirará del mercado. Mañana dare-
mos detalles completos del asunto. 
—Ganado de Caagüey, como infor-
mé a los lectores,, de B, Alvarez, 
cuatro carros, que no se vendieron 
por la mañana por pedir su tenedor 
a ocho y un cuarto (8.1|4) fué vendi-
do po la tade a 8 centavos. 
Llegaon de Pinar del Rio varios 
carros de ganado, co.isiguado a Igna-
cio González. 
Los precios mañana. 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
P r e c i o s I O f i c i a l e s 
Carne de res: 29 a 81. 
Carne de córelo 40 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7% a 8Í4. 
Cerdos 9 a 12. 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8%. 
" "Palmiche." 
Manteca " L a Perla" granosa, 13 
a 25. 
Idem " L a Perla, Lisa, de 13 a 25. 
Chorizoí. secos: $0.33 libra, 
„ en latas. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
" " " B : " $0.26 libra. 
Anuncio 
( 
L l e g a s a T i e k p o 
E r e s m i s a l v a c i ó n , ' m e t r a e s . P I L D 0 R A S , V 1 T A L I N A S , q u e 
m e . d a r á n > n u e v a s ; f u e r 2 a s , f q u e ' d e s p e r t a r á m i s e n e r g í a s , 
d o r m i d a s / q u e m e v o l v e r á n a l a p l e n a j u v e n t u d . - S e r é f e l i z 
c o n ' P I L D O R A S . V I T A L I N A S . S e v e n d e n e n ' t o d a s l a s 
b o t i c a s . . D e p ó s i t o * ^ E L i C R I S O L ^ N e p t u n o y M a n r i q u e . 
P i l d o r a s W a l i n a y 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Weinera: S0.15 libra. 
Bolonia: $0.15 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Lvkes, Bros. Inc, 
LA F A M CRISTIANA 
La educación de los hijos 
Presenelnnao estamos, fon el alma tras-
pasacla de dolor, el desorden casi uni-
versal, que reúna a causa de educar a loa 
hijos, no como cristianos, sino como mun-
danos, y cuidar con dllitreucla por todo 
lo que mira a bu fortuna y no cuidar 
POP lo que toca a, su salvación; inspirarlos 
sentimientos conforme a las máximas y 
principios del siglo; y descuidar que los 
tenjíau conformes a los prinfipios y má-
ximas del iOvangelio; no perdonarles nu-
da cuanto se trata de la pureza de cos-
tumbres, y de los actos de piedad. Ksta 
es la verdad, por más sensible que sea 
haberlo de confesar: lo estamos viendo. 
Kl deber esencial de toda criatura racio-
nal es la propia santlficacirm para con-
seguir el fin para que hemos sido criados 
pero que a los padres de familia no les 
basta esto, sino tiue se han de santificar 
ellos, a una con los hijos que Dios les ha-
ya dado. ¿Y crtmo se podrá conseguir es-
to, si Continuamente no están vigilad...s 
para corregir sus defectos y encaminar-
los por la senda de las virtudes? Si es-
tuvieran solos y retirados del mundo, po-
díanse salvarse con sus actos y virtudes 
particulares; pero son padres; son jefes 
y cabeza de familia y trabajarían en va-
no por su salvación sino trabajan tambión 
y procuraban la de aquellos que les están 
encargados. 
Guardan los hacendados sus terosores en 
bien cerradas y fuertes cajas de cauda-
les; guardan y bien acondicionadas las 
señoras las alhajas y ropas preciosas, que 
han de lucir en los días principales del 
aüo, o en los compromisos que suelen a 
veces presentarse. Tanto estas jovas co-
mo aquellos intereses no los confian no, 
a personas alguna, sino que aquel se los 
administra por sí mismo, y esta tiene 
buen cuidado de limpiarlas y dejarlas en 
puesto seguro para que nadie se los to-
que. Pues sepan todos que los hijos son 
un tesoro, pero de gran valía y de un 
precio que nadie sabrá apreciar. Son un 
depósito que ha entregado Dios a vuestro 
cuidado y vigilnacia, y; ¡ay de vosotros si 
descuidáis este deber porque se os exigi-
rá estrecha cuenta en el tribunal de Dios! 
(Concluirá,) 
L,OS UT.TIMOS SACRAMENTOS POK ET, 




Vamos a la Santa Unción, q̂ e para 
muchos es más temible que el cólera. 
Estos cristianos que no reciben la Un-
ción del Oleo Santo por temor, nos re-
cuerdan a aquellos coléricos de la lUtima 
epidemia que no permitían la entrada de 
los médicos en su casa, porque decían que 
iban a - envenenarlos. Ocurrió esto, como 
saben nuestros amigos en Italia, donde al-
gún Médico hubo de pasarlo muy mal y 
también en varios de España, sobre todo 
en la provincia de, Valencia. ¿No lo re-
tordáis, queridos lectores ? 
Otro tanto y algo más hacen aquellos 
enfermos que se niegan por temor a re-
cibir la Santa Unción; más locos que los 
coléricos que negaban al Médico, cuando 
quería curarles, la entrada en su casa, son 
los parientes del enfermo que niegan al 
Sacerdote la libertad para ungir al mori-
bundo. 
Porque, digámoslo muy alto, la Extre-
ma Unción fué instituida, entre otros fi-
ne», para dar la salud corporal al en-
fermo si le conviene. 
(Concluirá.) 
E l / PROTESTANTISMO, 3fO ES OBRA 
DE DIOS. 
(Continuación.) 
Con la doctrina que ayer exponíamos 
del libre examen se sublevaron las con-
t'lcn£Ías, como era consiguiente, y para 
tranquilizarlas. Inventó Lutero aquel dog-
ma que llegó a ser su dogma favorito, 
cual es, que sola la fe justifica sin ne-
cesidad de las buenas obras. Para eso 
corrompió el texto de San Pablo en el ca-
pítulo I I I de la carta a los romanos, don-
de dice: "Pensamos que el hombre se 
justifica por la fe:" el hereslarca añadió 
la palabra sola. El mismo lo confiesa 
con el mayor cinismo: "Yo bien sé—dice 
-—esta palabra sola no se encuentra en el 
texto de San Pablo; pero si un papista os 
insta sobre esto, decidle sin deteneros: 
"Martín Lutero lo ha querido así, y dice 
que un papista y un asno son una misma 
cosa." (Lutlo, edid ger., página 141.) 
FáHl es deducir lo que se siguiría de es-
te medio tan infame, falsificando y co-
rrompiendo las Escrituras para llevar a 




E l R. P. Doss enumera, muchas culpas 
que el Señor castigó con tremendos cas-
tigos, como se halla en el Antiguo Testa-
mento, y las compara con otras, acaso 
mayores y más frecuentes, que después 
do la venida del Salvador, su Pasión y 
Muerte, su Resurrección gloriosa y As-
censión admirable, se siguieron y siguen 
cometiendo por los hombres, ciegos y en-
durecidos pecadores, y que Dios Nuestro 
Señor sufre con tanta paciencia y sus-
pende su justa ira, y lo explica diciendo: 
"¿De dónde nace tan gran diversidad de 
gobierno? ¿Acaso nuestras Ingratitudes, 
después de los aumentos de inmensos be-
neficios que recibimos con el advenimien-
to de nuestro Divino Redentor, son más 
excusables que antes? ¡No! Todo lo 
contrario. ' Pero la razón verdadera de 
tanta clemencia es la santa Misa, en que 
se ofrece a cada Instante al Pdre Eterno 
por las manos de los sacerdotes esta gran 
víctima de Cristo Jesús; El es el arco ce-
leste, ires de paz que aplaca las tempes-
tades de la Divina Justicia, y con las 
voces omnipotentes de su Santísima San-
gre, Implora y alcanza misericordia para 
todo el género humano, de quien El es la 
Cabeza, y se hace también cortésmente el 
Abogado para librarlo de la perdición 
Esta Sangre preciosísima dice otro insig-
ne Teólogo—ofrecida cada día en el cáliz 
que se eleva entre la tierra y el cielo, cae 
como un rocío consolador sobre las lla-
mas de la Iglesia purgante que sufre en 
el Purgatorio y fortifica a la Iglesia mi-
litante para que pueda arrostrar los em-
bates del mundo y arrollar cuantos obs-
táculos se opongan a la glorificación de 
Dios en la tierra. 
(Concluirá.) 
VS CATODICO. 
CTJtTOS AD SACRATISIMO CORAZON 
DE JESUS. 
Avisamos a los fieles que mañana es el 
primer viernes de mes dedicado al Cora-
zón de Jesús. . • , 
Se celebran cultos en los templos de la 
Merced, San Felipe, Belén, Santo Domin-
go San Francisco, Vedado, Santa Cata-
lina, Ursulinas, Santa Teresa, Jesús del 
Monte y Monserrate. 
El obsequio más grato al Corazón de 
Jesús, es recibirle en el expresado día, 
prometiendo Inuumerables gracias a los 
que lo hacen. 
CONGREGACION DE DA AN UNCI ATA 
Onomásticos.—Hoy, día de San Ramón 
y el lo. de Septiembre de San Arturo, ce-
lebran su fiesta onomástica respectivamen-
te, nuestros dignísimos y queridísimos 
Presidente y Vicepresidente Generales, 
doctor Ramón G. FA-hevarría y doctor Ar-
turo Fernández: en estos días se ofrece 
a todos ocasión propicia de mnnlfestar 
su respeto y cariño a tan beneméritos Con-
cregantes, felicitándoles personalmente en 
sus domicilios. Campanario 15C y Calzaaa 
del Cerro 420, moderno, o enviáudoles tar-
jetas por correo. , _ 
1 El Secretario General, 
Dr. Nicolás Carvallo. • 
Reciban nü cordial felicitación, tau cris-
tianos caballeros. 
DIA 31 DE AGOSTO • 
Este mes está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Capilla del Car-
melo. (Vedado.) „_i^. 
Sautos llamón Nonnato, mercenario, 
Arlstldes, Osorio y B. Juvenal Anclna, 
confesores; llobustiano, Paulino y Domin-
go de Val, mártires; santa Rufina, már-
tir. . , 
San Arístldes, confesor. Fuó uno de 
los más emiuentes filósofos de Grecia. 
Floreció en Atenas durante el segundo si-
glo de la Iglesia. Asi Que conoció el 
Evangelio de Jesucristo, la abrazó Heno 
de fervor y entusiasmo. No por esto 
abandonó su profesión antigua; antes por 
el contrario, desde que conoció la divina 
verdad del Cristianismo fué mejor y iuas 
cumplido filósofo, pues poseía la verdad 
úmea tras la que marchan todos los pen-
sad ores. , 
Hallándose en Atenas el ^mperador 
Adriano, se presentó a él «i 
tUles, y después de dh-ltirri ,lnatre iH 
discurso, en el cual ¿e un elr>o, 
ñera indudable que j S ^ unaUemnte 
di 
 Vsücíí^ ae Una""̂ 1* 
co y verdadero Dios 1» ^ f to era el J01-
oKía. que previamente hab?^* l * ' 
ln cual se probaba la verdnr ̂  ^^to I)o0-
dogmas de nuestra re l lKi^ ^ todos* i*0 
todas las consecuencias ^ P r o ^ 
han, pero sirvió para afpn,, Se «RUnilV0 
las leyes que se habían pro"^, e» « e o l -
ios cristianos. Después^có^^o coLl6 t'.v n m ,i 1 r'eorT ospuéí cónH^'30 ̂ ntr*
des prestando eminentes serlTY' 
Iglesia, ora escribiendo ohrlJ71010̂  a . 
ya predicando las verdades ^ « e a a 
Evangelio de Jesucristo. 68 del slSh 
Lleno de altos merecimiento» 
des rico en ciencia y santid.írt y ^tu 
el Señor el día «1 de Agosto ^ ,murt6 
FIESTAS E L VIFi v^L ufio iL11 
Misas Solemnes, en la rntJS 
Tercia a las 8, y en lia riJ ̂  la a* 
las de costumbre laS deináa i £ s ae costu bre. -̂ aM igip„.;^ 
Corte de María.—Día 31-m. 
visitar a la Peina de todos l^^onde 
Madre del Amor Hermoso, en |a^ nt08 y 
J ^ V I S O S 
Iglesia de Jesús , María y Jos¿ 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR t.^ 
VIBÜEN DE LA CARXDAO. E lA 
El día 30 de loa corrientes a ¿ 
se izará la bandera de la Vir^n p- na-
dada con alegres repiques de ou~' salu-
A las 7 y media de'este día S 8 8 -
mlenzo el novenario, armonizad,; c o ^ t 
El día 7 a las 4 p. m., el Eym^ - r, 
señor Obispo bendecirá el pr?,^11^0-
en cuyo solemne acto, será la m«fi!taí 
la virtuosa y disüngulda damn ^"na , 
resa Argudín, viuda6de P e C s o ^ ? Te-
ha donado a esta parroquia ln CUal 
imagen, y el referido altar ' Bagrada 
A las 7 y media después del , 
de la novena, se cantará solemne i!, lo 
Día «.-Eestividad de la v S L L alVe-
A las 8 a. m. tendrá lugar la mi los nueve viernes en honor de Jp̂ v̂*19 zareno. oesus >,a-
A las 9, dará principio la solemne 
de ministros y sermón por ei ^ , , ^ 
orador sagrado Pbro. Juan J. K o h ^ * 
A las 5 de la tarde saldrá en procesé 
la venerada Imagen que recorrpíí ~!",0& 
calles de la Parroquia. recorrerá carias 
El Párroco invita al pueblo a estos lemnes cultos. 108 so-
NOTA.—La parte musical de esta ta será dirigida por el laureado mei^ Rafael Pastor. maestro 
2imePartÍri'm plad0B0S recordatorios 
Iglesia de Jesús María y José 
E l próximo viernes, día lo. a las nnev 
de la mañana, tendrá lugar el e jerS 
del séptimo viernes, ante la m i S ^ 
Imagen del Nazareno, y a continuIS 
misa solemne en su nuevo y nrecioan oí 
tar. Se suplica la asistencia. a1' 
21335 j B 
Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Caridad 
SOLEMNES CULTOS QUE EN HOXOK 
DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD DEL 
COBRE SE CELEBRARAN EN EST\ 
IGLESIA. a 
^'CVENA.—Comienza el miércoles, día 
30 de Agosto. Todos los días, a las siete 
y media de la noche, rosario, letanías can-
tadas, rezo de la novena, cánticos a la Vir-
gen y el himno do la Patrona de Cuba. 
TRIDUO.—Los días 5, 6 y 7 de Septiem-
bre, a las ocho y media de la mañana, 
misa cantada, rezo del triduo y cántico a 
la Virgen. SALVE—El día 7, terminada 
la novena, la Salve. MISA DE COMUNION. 
—El viernes, día 8 de Septiembre, a las 
7 y media, la misa de comunión general. 
MISA SOLEMNE.—A las nueve de la ma-
ñana del S de Septiembre, la misa solem-
ne, con el panegírico a cargo del muy Ilus-
tre Señor Previsor doctor Manuel Artea-
ga. PROCESION.—A las cinco y media de 
la tarde de este mismo día, 8 de Sep-
tiembre, la procesión que recorrerá las 
calles de Manrique, Dragones, Lealtad y 
Salud. 
21239 8 S. 
Parroquia del Santo Angel 
A NUESTRA SESOKA DEL SAGRADO 
CORAZON 
El día 31, a las ocho de la mañana, 
se cantará la misa con que mensualmente 
se honra a la Santísima Virgen. Se supli-
ca a todos sus asociados y devotas la 
asistencia.—La Camarera. 
21233 31 a-
P A R R O Q U I A D E MONSERRATE 
FIESTA DE LA VIRGEN DE XA 
CARIDAD DEL COBRE 
En la tarde del próximo día 4 de bep-
tiembre, a las 5 y media, tendrá efecto 
el acto de Izar la bandera para dar co-
mienzo a los festejos en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de la Caridad del Cohre. 
proclamada Patrona de la República o» 
Cuba, que han de celebrarse en esta pa-
rroquia; una banda de música ameniza-
rá el acto. „ 
Los días 5, 6 y 7, a las 8 y media de 1» 
mañana, solemne triduo con misa üe -ui 
nistros, acompañada de orquesta y voces, 
y el día 8, a las 7 y media, m â de co 
munión y ¿ las 8 y media, la solemne fies 
ta con orquesta y voces, tomando pane 
el conocido tenor señor Ponsoda. el ¿er 
món estará a cargo del M. I. canoms» 
Santiago G. Amigó. ^o^nnai aue 
La Camarera ruega que las Personas que 
deseen contribuir con «Ig"^ "^f/rla a 
ra ayudar a la fiesta, P u e f V antiguo, 
su morada: calle de Animas, 88, antiguo. 
20980 
JHS 
Colegio del Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Desde el día lo. de Septiembre em; 
pezará el nuevo curso en «st© rn̂ g 
nífico plantel de estudios situado ^ 
la Villa San Antonio; fea! 140 
rianao y dirigido por las Rengiob 
del Apostolado. ^oJinniiuilas 
Se admiten pupilas, modiopug 
y externas. L a casa reúne mmeje | 
bles condiciones higiénicas para 
educación física de las aluninas j 
ños; patios; jardines;, amptos aum . 
dormitorios y demás ^ f ^ i 6 n . 
destinadas al estudio y «ere ^ 
Para la educación intelectua y y 
ral está implantada la ^ ^ i d a ' l 
Segunda Enseñanza en c^01JenteS 
u los modernos sis1temas1'„ distintáis 
concertaciones sobre las " ^ 
asignaturas, premios a ^ Cülos mc~ 
aplicación y examenes so° l0 y 
dios empleados para el e s t i ^ 
'^Clases' especies de ™ e ^ ^ g } t 
corte, pintura y-piano^ están» ^ 
gadas al Conservatorio ü î ^ 
Orbón quien, todos los.cursos « 
na a las alumnas. ._1rlog de O 
Clases de Inglés y ejrclcios u 
lísteuia, todos los diaS:.,aj ¿e 6er 
Tiene la ^ a n comodidaa ^ ^ 
directa la comunicacnon desoe ^ e^ 
baña, pasando el eléctrico P la ^ 
trada que el Colegio tiene en 
lie Martí. iSd—j^ 
C 4721 — 
las V E L A S RIZADAS 
Para esta fiesta como P*** 
próx imas de Regla, se oirecen ^ 
r n s - v e , a ^ t ; i c : s t í ^ 
Cera Virgen, habncas w _ 
Velas. D e p ó s i t o y venta ai 
He. Monte, 191 . 
C 4623 
12 «• 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento eípe 
d a l de Sombreros de U t 0 ' 
Consulado, ! 1 1 . Tel . 6751, 
A G O S T O 31 D E 1916 
^ U N C A D U E L E MAS 
ndo el pobre reumático soñando con 
ilTlo se pone en tratamiento por el 
^•.j-reumático del doctor Russcll Hurst 
811 plladelfla. seguidamente de su reso-
de fóD viene la cura y el que antes sufría 
^oDces goza, sano y curado. 
El 
doctor Russell Hurst de Flladelfia, ha 
'rtado a la humanidad de los más crue-
11,56 qUfriinlentos y por eso se le ha glori-
ado en todas partes. 
m 
PEBDW>A- CNA PERRA, BLANCA, B E caza, con manchas negras. Se gratifi-en Monte, 136. 
2103* 29 a. 
aviso; 
A V I S O 
Se hace públ ico que se suspen-
de la venta en públ ica subasta de 
Ja "Quinta Corona", s eña lada pa-
ra el día de la fecha, en la Notar ía 
del licenciado señor Gabriel L ó -
pez Miguenes. 
' ma, 31 de Agosto 1916. 
Ai COMERCIO: LAS SOEICITÜBES de marcas mal presentadas las dene-ean acusando pérdida de tiempo y dinero 
v muchas de las marcas registradas son 
nulas por no haberse traspasado al cam-
biar las razones sociales. Tendré gusto en 
informar gratis a quien me consulte. Bau-
dilio Piqué. "D" N. 7. Vedado. Teléfono 
K.4ir>2, 10076 1 
S U B A S T A 
Hasta el d ía 31 de Agosto se 
admiten proposiciones para 
el D E C O R A D O Y A R T E S O -
NADO tanto en Yeso como 
en Escayola del Edificio 
Composteia, 87. Ensanche de 
ía G R A N D R O G U E R I A SA-
R R A . Dibujos y pliegos de 
condiciones se pueden ver en 
la oficina de asuntos parti-
culares S A R R A , altos de la 
Botica, de 9 a 11 a. m. y de 
3 a 5 p. m. 
gara el Secretario que suscribe, y 
les servirá de billete de admis ión 
al local de la junta. 
Habana, 2 9 de Agosto de 1916. 
Thomas D. Crews, 
„ , Secretario. 
, C 4953 3d-30. 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
Departamo_tj de Admon. de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sotre industria y comercio 
Primer trimestre de 1916 a 1917 
Tarifas primera, segunda y tercera 
base de población y adicional 
Se I ce saber a l e contribuyentes 
por 1̂ concepto expresado, que pue-
den ac_JL a satisfacer sus respectivaj 
cuotcs, sin recargo alguno, a las ofi-
cii.:u r.caudadoras de este Municipio 
T A Q U I L L A número 6, situadas en los 
bajes de L casa de la Administrcción 
Municipal, Mercaderc- y Obispo, to-
dos Ies días hábiles, desde el 28 de 
Agobio del corriente al 26 de Septiem-
bre próximo, ambos días inclusives, 
durante 1c: horas comprendidas entre 
7 y media a 11 a, m apercibidos de 
que :i irarscurriJo el -itaJo plazj no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el reca.go del !0 por 1C; y se conti-
nuará el cobro de la expresada canti-
dad de cc.iformidad con lo preveni-
do en los capillos 0 y 4 del Título 
IV de la L - y d. Impuestos. 
Habana, Ago-':o 17 de 1916. 
(f.) Freyre de Andrade, 
Alcalde MiMicipaí. 
C 4899 5d-27. 
D E 
L E T R A j 
21050 SI a. 
BAROS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
1 OJO, XO CONFXrNniRSK! 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las naíjores 
eeruas, por su sltuaclfln ax&a batientes y 
t'rlstalinaíí, Rágün certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserra-
doa y 3 públicos. Nunca hay Que esperar. 
HASTA SO TJE SEPTIEMBRE DE 1916 
12916 SO sp. 
N . G e l a U y C o m p a ñ í a 
IOS, Apriiiar, 108, esquina c Anmr-
Cara. Hacen pagos por el ca. 
ble, facUítan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista, 
AOEN pa^oí, por cable, glraa 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjioo y JDuropa, así 
como sobre todos lc'> pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Now York, Fliadelfla, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís. Hamburero, Madrid y Barcelo-
na. 
j a s K e s e r 
L AS tenemos en nues-tra bóveda construí-da con todos los ade-lantos modernos y 
las alquilemos para 
guardar valores de toda< clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
G e l a t s y C o m p < 
B A N Q U E R O S 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
0. LAWTON CH1LDS Y CS. 
L I M I T E O 
CONTINTJAl>OR BANOARIO 
TERSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O'KEIXjX/Y, 4. 
Ga«a originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
¡ ciudades de los Eistados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y l̂ ace 
préstamos. 
Teléfono A-1S50. Cable: Cbilda. 
Zaldo y Compelí 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva Tork. Nueva 
Orieans, Veracrt.z, Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ñapóles. 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella. Nantes, Saint Qutatín. Diep-
pe, Tolouse, Venecla. Florencia, 
Turín, Mealna, etc. así oomo so-
bre todas las capitales y provra. 
cias de i _ 
laSPAÍÍA E ISLAS CANARIAS 
1 AS tenemos en nues-tra bóveda construí-Ja con todos los ade-lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
tsero 1. 
H . Ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
— -i 11 i, mimi „ awm • j» ii iim • iw ii • i T' 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo_ 
re* hao^aadose cargo de co-
bro y romisi6ir de dividendos e in-
tereses. Préstamos y plgnopacionea 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valorea públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
oambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cueata ajena. Oíros sobre 
laa principales plazas y también 
sol*» los pueblos de España, Islas 
¿ftkmres y Canarias. Pago» por o»-
^ Cartas de Crédito. 
Por orden del Presidente, se ci-
|a a los señores Accionistas, para 
la cont inuación de la Junta Gene-
ral del 16 del actual, que tendrá 
^fecto el p r ó x i m o domingo 3 de 
i ePtiembre, a las 2 de la tarde, en 
los salones del Centro Asturiano. 
^os señores Accionistas d e b e r á n 
exhibir sus acciones en el domici-
lio social, Cuba, 25 , bajos; de 8 
a ^2 de] mismo d í a para proveer-
Se de un certificado que les entre-
j . h . B A N C E S Y C I A . 
BANQUERO» 
Teléfono A-1740. Obispo, OÚsn. 21 
APARTADO NUMERO T i l . 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y Sin Ínter». 
Descaentos, Rignoracionea. 
Caja de Aborros. 
IRO de letras y pagos ^or 
cable sobre todas las pla-
ii zas comerciales d« -o» E s -
^d3s Unidos. Inglaterra, ^ e ^ " 
nia FraJncia. Italia y Repúblicas 
SeCentro y Sud-América v sobre 
todas las ciudades y pue>bi^ do 
de España, Islas Baleares y Osn*-
ria«7¿sí oomo las principales de 
eeta Isla. 
l B a l c e ü s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
lÉTirii A C E N pagos por el cable y 
I S I giran letras a corta y larga 
ILxjJ vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y puebXofl de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía dfl Seguros contra Incen-
dios "BOYAL." 
D I A R I O D E L A M A R I N A AGIWA UNU1V 
ZXOi 
NCIOS PEOFESSOMAL 
3I»X' WOK ÜOIC^ZMOIC DOC 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J o a q u í n F . de Velasco 
ABOGADO T NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-S044. 
21209 31 a. 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOGADO 
Estudio: .Empedrado 18; de 112 a S. 
Teléfono A-TO90. 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M . V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ABJTSTOS ADMINISTRATIVOS 
ftlRRCADBKtfH. JÍOM. 4, AX.TO» 
DE DOS A.CIXCO P. K. 
r 
L e . Santiago R o d r í g u e z Riera 
ABOGADO 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
PBOCT7RADOB 
Habana, 104, bajos. Telífono A-8613. 
De 8 a 11 y de 3 a 6. 
Dr . Juan A l e m á n y Portón 
ABOGADO 
Administración de Bienes. Qallaao, 
S». bajos. Teléfono A-43Í5. 
19064 1 «c. 
C R I S T O B A L B i D E G A R A Y 
N O R B E R T O MEJÍAS 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-S942. De 2 a 6. San Pe-
dro, 24, altos, Plaasa de Lub. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
ABOGAD O-K OTARIO 
HABANA. 87. 
Tel. A-«262. Cabio l AX,TXi 
Earas <3e despacho t 
Da 9 o 13 a. m. y de 3 » 3 p. m. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBtlCO 
García, Ferrara y D iv iné 
ABOGADOS 
Obispo, número 93, altos. Teléfono 
A-2452. " 5 p. m. 
De & a 13 a. m. y d* 2 a 
Cosme de la T ó m e n t e 
T 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "GodeJato.* 
Teléfono A-2838. 
Dr. L U I S IGNACIO N O V O 
ABOGADO 
Bafotot Cnb», 18. Teléfono A-5BS7. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
Ctompeatels, esquina m Ij»raparllla. 
P R O C U R A D O R E S 
[ g . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
I Procnr-dor do loa Trlbnnalos de 
5 Jnatlcla. Aenntos jndlclBles, adml-
nlstraclfln de bienes, «ompra-Teata 
de «asas, dinero en mnoíecas, co-
bro de o.uentas, dcaabncloa. Progro-
bo, 26. Teléfono A-8p24. Bnfeta» 
rieón. 3; de 2 a 4. T«L A.8249. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfermedades de •efleraa, 
enfermedades de niño» (medial Mt, 
drnjfa y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a S. 
«an Nicolás, esquina a Trecadere. 
Teléfono A-4866. 
Dr. G A B R I E L C U S T O P I O 
Garganta, nariz y ofJos» 
Gerraslo, 33; de 12 a 8. 
Dr. M A N U E L P E R E Z B E A T O 
MEDICO CIItCJAKO 
Milagros 42, entre Buenaventn-
ra y San Lázaro. 
Consultas de 12 a 8. Tel. 1-2568. 
18132 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia v esterldad. Habana. 49, 
esquina a Tejadillo. Consultas: 
de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a i 
Dr. R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades de las Tías 
urinarias y sifilíticas. Horas da clí-
nica: de 9 a 11 de la mañana. Con-
•ultas particulares: de 4 a 6 de la 
tarde. Señoras: horas especíalas pre-
via citación. Lamparilla. 78, 
Dr. O S C A R J A I M E 
ESPECIALISTA EN' 
J ENFERMEDADES DE EOS XlífOS 
; Y TUBERCULOS^ 
> Lealtad, 113 Teléfono A-S931 
Consultas: de 3 a 5. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas: do 1 a 3 p. m. 
i>& ir; tcilio: Manrique, 128. 
Teléfono A-741& 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
Médico grujan o de las facultades 
¿i Barcexona y Habana. Er-icteino 
por opoelciCn del Kospltal clínico 
de Barcelona, especlailsta en enfer-
atedadef da los oídos, garganta, na-
riz y ojos. Consultas partlculeros 
de dos a cuatro. Amistad. 60, clínle* 
da ppbrc-s: de 9 a 11 ¿a la maaaao 
%2 al mes con derecho a ronsnltas 
y operaciones. Teléfono A-1017 
% . V E N E R O 
Kspedalista en rías nrlnaTiaa y «1-
fllle. Corrientes eléctricas y masa-
jes vlbraterlos aplicados a laa en-
fermedades grénito urinarias. In-
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de 11 a 12 y de * y media a 6, 
en Neptuno, 6L Teléconoa -̂S4S2 
y F-1354. 
Dr. R O B E L I N 
PIEL. SIFILIS, SAKGRB 
Cnm^iéa rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 13 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, 8S. 
TELEFONO A-1332. 
Sanatorio del Dr. M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfermeda-
doa mentales y nerviosas. (Unico en 
bb clase.) Cristina, 38. Teléfono 
1-1814. Casa particular: San Lá-
«aro, 22L Teléfono A-4f593. 
Dr . E M I U O A L F O N S O 
Enfermedades do Nlfloa, Sefioxa» y 
Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 61». T E L F . A-S715. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de Terepéntlca de 1& 
UnlTersldad de la Habana. 
Medicina general y especial ment» 
enfermedades renóreas y de la piel. 
Consultas: de 3 a 5, excapto los do-
mingos. . San Miguel, 136, altos. Te-
léfono A-4818. 
• I G N A C I O B . P I A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud '"La Balear." Ciirujano del 
Hospital número L ISbpociaUsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: do 
2 a 4, Gratín pare los pobres. Em-
pedrado, CO. Teléfono A-2558. 
Dra . A M A D O R 
EspecUtlls/ia en las enfermedades del 
estómago. 
TRATA POR UN FROCEDIMIBN-
TO ESPECIAL LAS DIPBPS1AS, 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
ENTERITIS CRONICA. ASEGU-
RANDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 A S. 
Salud, 68. Teléfono A-6060. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES T VIERNES. 
CURA BAiDICAL T SEGURA DS 
LA DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Cwusnltas: Corrientes eléctricas y 
masaje vlbratotí», en Cuba, 37, altos, 
de 1 a 4 y en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, Telé-
fono 1-2000. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estreñimiento, todas las «mfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a 
$1-00. San Mariano, 18, Víbora, «oía 
de 2 a i. Consultas por correo. 
Dr . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS. DE 12 a ». 
ACOSTA. 29, ALTOS. 
Dr . Claudio Basterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS DE 
PARIS Y VIENA 
Garsanta, Nariz y Oídos 
CoMultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
TELEFONO A-8G31. 
15574 31 en. 
Dr . Alfredo G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Sífilis. Tengo neo-
•alrarsan para inyecciones. De 1 a S 
p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107, Habana. 
Dr. M. A U R E L I O S E R R A 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensarlo Tamayo. Con-
sulta: de 1 a 3, Aguila, 98. Telé-
fono A-3813. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-
líticas. Consultas: De 12 a 2, los 
días laborables. Salud, número 34. 
Teléfono A-5418. 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cimiaao da la Quinta de Salud 
"LA BALEAR 
Enfermedades de péñoras y «Irngta 
en general. Consultas: de 1 a l . 
San Jo»é. 47. Teléfono A.6071. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la 25. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermodades 
mentales. Consultas: Lunes, mlér-
eoles y Tiernas, de 13H a SH. Ber-
naza, 82, 
Sanatorio, Barreta, O- Goanaba-eoa. Teléfono 5111. 
Dr . F I L I B E R T O R I V E R 0 
••pedellsta en enfermedades del pe-
eao. Instituto de Radiología y Elec-
tricidad Médica. Ex-lnterno del 
Banatorio de New Tork y ex-d4rec-
tpr del Sanatorio "La Esperanza.." 
R«lna 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fono» 1-2842 y A-2553. 
Dr . R A M I R O C A R B O N E L L 
ESPECIALISTA BN ENFERMEDA-
DES DE NISOS. 
CONSULTAS I DE 1 A 3. 
Los, 11, Halxuia. Teléfono A-tSSa. 
Dr . J . D I A G O 
Vías urinarias, Slfíll» y Enfer»««a-
des de sefloras. Cirugía. De 11 a a. 
Empedrado, nún»ero 13-
Dr . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones de Se-
ñora». Tratamiento especial de las 
enfermedades de lee órganos genita-
les de la mujer. Consultas: de 12 
a S. Campanario, 142. Tel. .i-8900. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consulta* y tratamiento de vías mi-
narlas y electricidad médica (Rayos 
X, corrientes de alta frecuencia, afa-
radicos, etc.) en su Clínica, Manri-
qae, 66: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . F . García Cañizares 
Especialista en enfermedadea vené-
reas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas:' Lunes, miércolaa y 
viernes, de 2 a 4.. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. Los 
seCores clientes que quieran consul-
tar^, deben adquirir—en el mlaato 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
Dr . M . González y Alvares 
, Cirugíaj síflUs y enfermedades d« • vías urinarias, Corfisutaa: Neptu-no, S8; do 4 a 6. Teléfono A-5337 Particular: Luyané, 84-A. Teléfo-no I*22!>4; 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO DE Z,A UNIVER-
SIBAD 
Pradp, nteiero 28, de 12 a S, todos 
los días, eríc«|»to los domingos. Con-
saliaB T oncruclones en el Hospital 
"MercedkK)/' líTnes, miércoles y ZÍ9T-
nes a las 7 de la mañana. 
Dr . Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Ke?tuno, 128. Toléfona A-ISM. 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
mEineo DE NtSOS 
Consultas: de 12 a S. Chacón, Si, 
cast esquina a Agumate.. Teléfono 
A-2654. 
Dr . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sedaras 
y secretas. Esterilidad, Impotencia, 
heznortoides y 6f files. Tratamien-
tos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS. 
CONSULTAS: DE 1 A 4. 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital d« Emerges 
das ft- «el Hospital nún^ere Uno. 
CIRUGIA T5N GENERAL 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS T EN5EBMBDA-
t-̂ ÜS VENEREAS 
iMYKcciorrsss, d e l eoo t neo-
s a l v a r s a n . 
c o n s u l t a s : de 10 a 13 a. m. t 
de 8 a 6 p. m. e n cuba nu-
MERO, 68, ALTOS. 
IíAUOHATORIO OLOSTCO 
D E L 
Dr. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 06. Teléfono A-2855). Habana. 
Exámenes clínicos en general, E«-
Íecialmento exámenes de ia sangre. )lagnd8tico de la sífilis por la reac-
ción de Wassermann, $5. Id. del 
embarazo por la roacclfin da Abder-
halden. 
Dr . P E D R O A S A R I L L A S 
Eripeclallsta de la Escueta de Parla. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Gan*^tss: ¿s 1 á 3. 
Oealoa, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Especialista de la escuela de Parla. 
Enfermedades del estómago o ia-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Ylnter, de Parle, 
por análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas : de 12 a 8. Prado, número 78. 
Dr . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN TIAS URI-
NARIAS. 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 8. 
Dr. J o s é Alvarez Guanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 18 a 2 p. m. 
Manrique, 132. Teléfono A-914S. 
IN 8 J. 
Dr . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiana. 
MalecOn, 11, altos, esquina a Cárcal. 
TELEFONO A-MQO. 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
Medicina general. Nariz, gargan-
ta y oídos. Consultas: de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. Domicilio: 19, entre A 
y B. Teléfono F-3119. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago o intestinos, exclusiva-
mente. Consultas» de 7% a 8^ a. 
Hi. y de 1 a 2 n. m. Lamparilla, 74. 
Teléfono A-3582. 
Dr . G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médleo de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista ea la» 
enfermedades de los niño». Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; De 12 a 
2. 13, esquina a J , Vedado. Teléfo-
no P-4233. 
Dr. H . A L V A R E Z A R T i S 
Enfermedades de la Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas: de 1 c S, Con-
ealado, número 114. 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Vfas nrlnartns. Cirugía, Bayos X. 
De los Hospitales de Flladelfia, New 
-York y Mercedes. Especialista en 
vías urinarias, Blfilis y «anfermeda-
des venéreas. Examen visual d® 
uretra vejiga y caterlsmo d« los uré-
teres. Examen del tiflón por los 
Rayog San Bafasl̂ SQ. fte^lS^a 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. De 2 a 4 
en Virtudes, 39. Teléfono A-5290. 
Domicilio: Concordia, número 8S. 
Teléfono A-4230. 
20013 17 oc. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. C A R L O S E*. K 0 H L Y 
Partos y medicina interna 
Tratamiento científico, d»; Reu-
matismo, Asma e Infecciones mix-
tas por los Pllacógenoa espocíticoa. 
Monte, 52. Consulta* do 2 a 4. Te-
léfono A-ÍJ006. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad d« Medicina, Cirujano del 
Hospital, número 1, Onsulta»: de 
1 a 8, Consulado, númeíypGO. T«-
léfono A-4544, 




Ha trasladado provisionalmente su 
Gabinete Dental a O'Rellly, 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 6. 
18143 21 
G A B L E T E ELECTRO ¿MENTAL 
DEL 
Dr. A . C O L O N 
H. SANTA CLARA NUMERO 1», 
entre OFICIOS e INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones Incru»-
taciones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dallado <I.ne esté «1 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
xilares artificiales, reetauraciones 
faciales, etc. Precios favorables a 
totlas las clases. Todos los días de 
8 a. m. a 6 p, m. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
Hff trasladarlo su gabinete a Indus-
fcrífc, 100. Teléfono A-S878. 
Dr. J o s é Artoro Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 & 
5 p. m. lunes, miércoles, viernes y 
sábados. Consulta especial y exclu-
siva, sin espera, bora fija, de 1 a 2. 
Jíj-OÓ oro nacional la consulta. 
Dr. W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema ecléc-
tico. 35 afios en la capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al públioo 
de esta culta capital. Obispo, 56. es. 
Quina a Composteia. Tel. A-5840l 
Dr. J o s é M . Estraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro-» Qa-
rantisso los trabajos. Precios módi-
cos. Consultas: de 3 a 11 y de 1 
a 5. Neptuno, número 137. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Departamento da Sani-
dad y del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz, eídoa y 
garganta. Horas de consulta: De U, 
a. m. a 12 (previa citación.) De 2 
a 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. mar-
tes, Jueves y sábados, para pobres 
1 pesó al mes. Calle de Cuba, 140 
coquina a Merced- Teléfono A-775(j! 
Pat. F-1012. 
Dr. S. A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Consultas: do 1 a S, tarda. 
Prado, número 30-A. Tai. A-ÜM. 
D R . J U A N F . S A L A S , 
Oculista. 
Cirugía general de los ojos. ]Bsp»> 
cialltiad en la corrección del estra-
bismo (bizcos.) Zayaa, 52 B. San-
ta Clara. 
D r . D E H 0 G U E S 
OOTLIS^A 
Conraltas de 11 u 13 y de 2 a 8. 
Teléfono A-WHQ. Agalla, número 9i. 
Dr. Juan Santos Fernández . 
OCULISTA 
Consulta y operaciones de • a 11 
y <?e 1 a S. Prado. 100. 
Dr. Francisco M . Feraándex 
OCULISTA _ „ 
Jefe de la Clínica del doctor J . Baji-
tos Femándaz. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, MO. 
Dr. A . F R I A S Y 0 M T E 
OOULÍSTA 
Oargant», NarU y Oídofc ^^^^ 
Consultas: do » » 12 ÍLiÍÜ^^wl pobres un pc¡K> al mea. OaUaaa, SO. Teléfono F-1817. 
Dr. H O R A C I O F E R R E R 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4. §5. Neptuno, 
Búmero 36, altos. Teléfono A-1S85. 
(En la actualidad ausente de la 
Habana.) 
19832 10 a. 
C A L L I S T A S 
Prof. P E R C Y A M A G A N Y 
Qniropedista Masaje facial 
Especialista en el masage pata 
las señoras, garantizando la extir-
pación de las espinillas y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, al-
tos; de 8 a 11 y de 1 a 6. 
Be habla francés. Inglés, eapaftol 
y alemán. 
20822 23 s. 
Victoria Pastor, r inda do 
Bristel 
« QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
de Luz, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 v de 2 a 5. Avisando se paca 
a domicilio. Teléfono A-1367. 
C 4770 íh. 20 a. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIBNXXÍTCO 
Especialista en callos, ufias. exo-
tosls, onicogrlfosis y todas las afeo-
clones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédiOo. Consula-
do, 75. Teléfono A-ei7& 
A L F A R 0 , Cal&sta 
Del Centro Comercial AslunlaaB^ 
Habana, Til, Operación ala « 
ni dolor, $1 Cy. A domicilio 
Teléfono A-S809. 
Callista R E Y 
Tratamiento «SvmSt-
fico de uñas «newr-
nadaa, o a l i a s y 
otras afecciones de 
loa ptas. Neptunŝ . •. 
Teléfono A-S 819. 
Hay servido do 
manlearo. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana de Beneftceacla** y 
dé "La Bondad." Recibe órdanés. 
Escobar, número 23, 
E L E C T R I C I S T A S 
Juan Gnerre.ro A r a g o n é s 
Taller de 2i«psvractí>a de Aparatos 
Eléctricos. 
BSsasorrate. X41. Teléfono A-SS3S. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. r - -
San Ignacio, 25. TeL A-W1L 
Planos, Proyectos, Direeclonest do 
obrm, oonstruccloncs. Informes, 
didas y tasaciones de todas cía 
Horas de Oficinas i 
De 10 a 12 y de S a 5 p. m. 
C 3853 sao-T 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Coaipleto: $2.00 moneda .oSelsl, 
Laboratorio Analítico del docto» 
Bmlílano Delgado. So practican 
análisis do íodas clases. Salud. 60 
(bajos). Teléfono A-8822. 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué ser& mi abono t 
nANALICELOI! 
LABORATOEIO 
De Qnímica Agrícola e IndnstrlaL 
C A R D E ^ Í A S - C A S T E L U N O S 
Malecón, 248. TeL A-624L 
18800 81 a. 
M A S A G I S T A S 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Línea, esquina a Teléfono 3r-438». 
iratamlento i© Profesoras, rodbi-
dea del mejor Instituto do SnedUu 
*.n* «álbrecht. Directora Aairid. 
Engslrolu, Aaistenta. — 
P A G I N A D O C f t 
/ M A R I O D E U M A R I N A 
v 
W A R O 
R u t a P r é T é r i S Á 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
S a l i d a s d o s v e c e s p o r s e m a n a . 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a d e s d e $40 .00 . 
I n t e r m e d i a $30 .00 
S e c u n d a $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
S a l i d a s b i s e m a n a l e s p a r a P r o g r e -
bo, V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s 24. 
D e s p a c h o de P a s a j e s : 
P r a d o 118 . 
T e l e f o n o A - 6 1 5 4 . 
V a p o r e s T r a s a í l a a t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
E l h e r m o s o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16 ,500 t o n e l a d a s : 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
e a l d r á de e s t e p u e r t o f i j a m e n t e e l 4 
do S e p t i e m b r e a l a s 4 p . m . , a d m i -
t i e n d o p a s a j e r o s p a r a loe p u e r t o s d e ; 
C O R U Ñ A , 
G I J O Ñ , 
S A N T A N D E R 1 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e $208.00 . 
S e g u n d a d a s e e n c a m a r o t e i e x t e r i o r 
$161 .00 . 
S e g u n d a c l a s e e n c a m a r o t e i n t e r i o r 
$141 .00 . 
S e g u n d a E c o n ó m i c a , $118 .00 . 
T e r c e r a O r d i n a r i a , $49 .00 . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a c a m a r o t e s 
d e l u j o e i n d i v i d u a l e s . 
P a r a m á s informes dlr ig lrso a sus con-
e i g n a t a r í o s 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
S A N I G N A C I O , 1« . 
H A B A N A 
N O T A * — E l embarque de pasajeros f 
equipajes se e f e c t u a r á gratuitamente por 
los muelles de S a n Josa . 
C 4 7 6 0 l i d — 1 9 
V a p o r e s C o r r é i s 
D E TLA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y « C í a . 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a s in hi los) 
E l v a p o r 
A L F O N S O X l l i 
C a p i t á n C O M B L L A S 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r « #1 d i a 2 
de S e p t i e m b r e , l l e v a m d o l a c o r r e s -
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
d i c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 % 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d i a d e 
l a s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s o f i r m a r á n 
p o r ©i C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e correrr -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
S e r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s d e e m -
b a r q u e h a s t a e i d i a l o y l a c a r g a 
a b o r d o de l a s l a n c h a s h a s t a é l d i a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
, t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o de e q u i p a j e q u e n o l l e ^ e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e i d e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á s u c o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s 
E l V a p o r 
M A N O E L C A L V O 
C a p i t á n C I 8 A . 
S a l d r á p a r a P U E R T O L I M O N 
C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U R A : 
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , S A N J U A N D E 
P U E R T O R I C O , L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A R I A , C A D I Z Y B A R -
C E L O N A s o b r e e i 2 d e S e p t i e m b r e , 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : de 8 a 10y¡ 
de l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do 2 h o r a s a n t e s de l a m a r c a d a e n ol 
b i l l e t e . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a P u e r 
to L i m ó n , C r i s t ó b a , ! S a b a n i l l a . C u r a -
c a o , P u e r t o C a b e l l o , L a G u a i r a , y 
c a r g a g e n r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a t o . 
dos l o s p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l 
P a c í f i c o y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s -
b o r d o en C u r a c a o . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l , d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r 
l l f i c a d o e x p e d i d o p o r e l s e ñ o r M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l b i l l e t e 
ae p a s a j e 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s o l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d i a d e 
l a s a l i d a . 
T n ó l i z a s d e c a r e a s e f i r m a r á n 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U N A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
e l d í a 20 de S e p t i e m b r e a l a s c u a t r o 
de l a t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n -
c i a p ú b l i c a , q u e s o l o se a d m i t e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 do l a t a r -
de. 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n el 
b i l l e t e . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a s e f i r m a r á n 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o de l a s 
l a n c h a s h a s t a e l d i a 19. 
L o s d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d i a 17 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c l a s e : d e s d e $ 1 8 8 o r o a m e - . 
r i c a n o . 
S e g u n d a c l a s e : $161 i d e m i d © m . 
T e r c e r a P r e f e r e n t e : $118 i d i d . 
T e r c e r a : $49 i d i d . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n o m b r e y p u e r t o d ¿ d e s t i n o , c o n t o d a s 
s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e no l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
do de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r t o 
de d e s t i n o . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o 
de E s p r r ñ a , f e c h a 2 2 d e A g o s t o ú l t i -
m o , n o s e a d m i t i r á e n ei v a p o r m á s 
e q u i p a j e s q u e e l d e c l a r a d o p o r e l 
p a s a j e r o e n e l m o m e n t o d e s a c a r s u 
b i l l e t e e n l a c a s a C o n s i g n a t a r i a . — ^ I n -
f o r m a r á s u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o N o . 72 . a l t o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o a n t e s de co-
r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o s e r á n n u -
l a s . 
S e r e c i b e n lo s d o c u m e n t o s de e m -
b a r q u e h a s t a e l d í a 1 y l a c a r g a a 
b o r d o d e l a s l a n c h a s h a s t a e l d í a 2. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a . I C O L E G I O D E L A S U R S U L I N A S 
i l d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e que n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e 
IHdo de s u d u e ñ o , a s í c o m o e l p u e r t o 
d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e i c o n s i g n a t a r i o . 
De l a . y 2a. e n s e ñ a n z a . Incorporado al 
Inst i tuto de la I l a b a n n , Instrucclrtu s ó -
l ida y completa en ciencias, Idiomas y ar -
tes, e s m e r á n d o s e en los conocimientos pe-
culiares de la mujer . Cursos de Bacbule-
rato. Academia de Corte y Costura , s is-
tema A c m é . 
Se admiten Internas y medio penalonls-
tiiR. Ijns condiciones p e d a g ó g i c a s del ( o 
leglo son insupei-ables. 
P í d a n s e prospectos a la Superlora. 
21393 29 s. 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
R e i n a , 7 2 o 7 8 . T e l . A - 6 5 6 8 
D i r e c t o r : R O D O L F O J . C A N C I O 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . A c a d e -
m i a d e C o m e r c i o e I d i o m a s . E s t u -
d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . A c a d e -
m i a n o c t u r n a . E s p e c i a l p a r a a l u m -
n o s i n t e r n o s , e n f a m i l i a . I n a u g u r a 
e l c u r s o e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e . 
P i d a e l R e g l a m e n t o . 
20167 4 *. 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N T " 
F u n d a d o c i 1 9 0 5 . P r i m e r a y S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : S r a , E l o í s a 
S á n c h e z de G u t i é r r e z . S r a . C a r m e l a F é 
T ant v i u d a d e H a n e w i n k e l . C a l z a d a 
d e l a R e i n a , 1 1 8 - 1 2 0 . E ! n u e v o c u r s o 
e s c o l a r e m p e z a r á e l d í a C de S e p t i e m -
b r e . S e a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t er -
c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n 
p r o s p e c t o s . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a lo s c o n o c i -
m i e n & M p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e l e s p o n -
g a el s e l l o d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o c i -
m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F i e 
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u q u e 
q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f leto q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s t a 
l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o r a s e r á n 
c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l m a c e n e s 
d e los e s p i g o n e s d e P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a d o , 
s e r á r e c h a z a d a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
A 
^ R T E S Y 
O F I C I 
A L O S F O T O G R A F O S D E L C A M P O i Nos ofrecemos para retoques e Impre-
siones reveladas y ampliaciones de todas 
clases. E s p e c i a l i d a d en trabajos p o l í t i -
cos y trabajos comerciales y a r t í s t i c o s 
para c a t á l o g o s y revistas. Pront i tud y es-
mero. Sa lud , 69, altos. T e l . A-5945. 
21041 3 s. 
RO C A F O B T : G R A N F A B R I C A D E L A -drl l los y reparto, de So lé y C a . D i r i j a 
sus pedidos a la oficina: Calzada de L u -
y a n ó , 144. T e l é f o n o 1-1800, Habana . Ven-
ta de solares a plazos. Se solicitan 40 peo-
oes. 21014 24 s. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant iza l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o Insecto. 
Contando con ol mejor procedimiento y 
gran p r á c t i c a . KecibG av isos : Neptuno, 28. 
R a m ó n Plf iol . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. T e l é f o n o 1-2636. 
21070 26 s. 
V A L L E D E O R O 
T a l l e r de Instalaciones y h o j a l a t e r í a , de 
Rafae l Cert . San Rafae l , n ú m e r o 44, H a -
bana. T e l é f o n o A-4302. E s t e establecimien-
to se hace cargo de toda clase de traba-
Jos pertenecientes a l ramo. T r a b a j o s de 
h o j a l a t e r í a e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios . Se hacen toda c la -
se de envases para t « b a c o s j dulces. P r e -
cios m ó d i c o s . E s m e r o y e q ú i d a d . Pront i -
tud en los trabajos . Se hacen l lavines Y a -
le a l minuto por procedimientos e l ée t r l -
con. 2720 1 «. 
a m a : 
M A R I A A S U N C I O N R A U R E L L 
Profesora do Plano, con t í t u l o s , se ofrece 
para clases. A domicilio, $7 mensuales; 
en su casa, $4. T a m b i é n las da convenclo-
naloH. Ifpnwm-n: T e l é f o n o F-13f58. 
21S72 r 14 ». 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro do Septiembre empieza el cur-
so escolar de 1916 a 1917. I n s t r u c c i ó n com-
pleta hasta bachil lerato. Incluyendo T e -
n e d u r í a de L i b r o s e idiomas. T o d a clase 
de labores de la m u j e r ; corte sistema "Ac-
m é . " 
D i r e c t o r a : O t i l i a d e U m i t i a d e 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l t o s . 
P i d a p r o s p e c t o s 
C-4065 30 d. 15). 
Academia M a r t í . Corte y Cos tura 
D O C T O R A S R A . G I R A L 
CORTE W I W E ^ 
M / w r i 
F u n d a d o r a en este s istema en l a 
H a b a n a , con Medal la de oro pr imer 
premio de l a Centra l Mart í y l a 
Credencial que me autoriza p a r a 
preparar a l u m n a s para el profe-
sorado con o p c i ó n a l t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a l u m n a d e s p u é s del pr imer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases d iar ias $5, a l -
ternas $3 a l mes. 
C o n s a l a d o , 9 8 , a l t o s 
20945 23 s. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , ti&ne a lgunas horas l ibres, d ía o no-
che, para e n s e ñ a r i n g l é s , f r a n c é s y ale-
m á n . I n f o r m a n : Dominicas Francesas , G y 
13 o calle Y , 142. T e l é f o n o P-1491. 
21058 10 s. 
C O L E G I O L A I N M A C U L A D A 
A N C H A DBJ J N O R T E N U M E R O 259. 
Dir ig ido por las H e r m a n a s de l a C a r i d a d . 
Desde el l o . de Agosto q u e d ó abierta 
l a m a t r í c u l a de este antiguo y acreditado 
Colegio. L a aper tura de las clases se h a -
rá el 4 de Septiembre. 
S e g ú n el Reglamento del Colegio no se 
admiten m á s que a lumnas Internas y Me-
dio I n t e r n a s ; las menores do 7 aflos s ó l o 
se reciben p a r a el K i n d e r g a r t e n como Me-
dio In ternas . 
I>a s i t u a c i ó n del Colegio frente a l m a r 
es d« las m á s h i g i é n i c a s de l a C i u d a d ; 
cuenta con clases dotadas del materia l es-
colar moderno, gabinetes para las leccio-
nes elementales de f í s i c a y q u í m i c a ; a m -
plios y bien ventilados dormitorios y pa-
tios de recreo. 
A d e m á s de los seis grados de P r i m a r l a 
Inter ior y Superior ajustados a los P r o -
gramas oficiales, se d a r á el Curso P r i -
mero del Bachi l l erato p a r a las n i ñ a s m a -
tr iculadas en el Ins t i tuto o que deseen 
seguir l a c a r r e r a del Profesorado. 
E n todos los grados asisten las a lumnas 
a l a clase de I n g l é s . 
L a s personas que deseen obtener infor-
mes detallados pueden pedir el Prospecto 
que se r e m i t i r á por correo a los que asi 
lo soliciten. 
C 4912 7-27 a. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales p a r a sefiorltaa: d« a a 
6 de l a tarde. 
D i ^ c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para el c o m e r c i ó 
de Cuba, es el t í t u l o de Tenedor de L i -
bres, que esta Academia proporciona u sos 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se n(Imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
S T J 0 S E P H B 0 A R D I N G S C H 0 0 L 
A N D A C A D E M Y 
( A c a d e m i a d e S a n J o s é . ) 
S a n A g u s t í n . F l o r i d a 
D i r i g i d a p o r l a s H e r m a n a s d e 
S a n J o s é , E s p l é n d i d o s e d i f i c i o s , 
c o n e q u i p o c o m p l e t o , l a s m e j o r e s 
v e n t a j a s p a r a l a e n s e ñ a n z a . C l i m a 
d e l i c i o s o . P r e c i o s m ó d i c o s . L a 
a n t i g u a c i u d a d e s p a ñ o l a o f r e c e e s -
p e c i a l e s a t r a c t i v o s a l a s s e ñ o r i t a s 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . P a r a 
m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l a H e r -
m a n a S u p e r i o r a . 
C 3952 OOd-lS U . 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. 
Clases part iculares por el d í a en la A c a -
demia y a domicil io, i Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma i n g l é s ? C o m -
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O R O -
BERT8, reconocido unlversnlmente como 
el mejor de los m é t o d o s basta la fecha 
publicados. E s el Unlco racional , a la par 
sencillo y agradable ; con é l p o d r á cua l -
quier persona dominar en poco tiempo 
l a lengua inglesa, tan necesaria hoy d í a 
en esta R e p ú b l i c a . 
, 2012e 13 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De l a . y 2a. Eusef lanza, Comercio 
e Id iomas , 
i n t l g u o y Acredi tado Plante l con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado y 
majestuoso edificio, igual a los 
principales planteles de E u r o p a y 
N o r t e a m é r i c a . 
Se admiten Internos, medios y 
externos. 
P idan reglamentos. , 
D irec tor : E l o y Crovetto. 
Cerro. 613. T e l . A-T155, Habana . 
C 4834 «d-23 . 
C o l e g i o d e l A p o s t o l a d o 
d e l S a g r a t f o C o r a z ó n d e J e s ú s 
H A B A N A 
L a s rel igiosas que dirigen esta tan cono-
cido centro do euseflanza a b r i r á n el nue-
vo curso el cuatro de Septiembre. Con ob-
jeto de favorecer la e d u c a c i ó n f í s i c a de 
las ñ i f las se han hecho en el mencionado 
colegio notables mejoras. L o s ramos de 
I n s t r u c c i ó n e s t á n comprendidos en la pr i -
mera y segunda ense f íanza . Cuenta, ade-
m á s , el colegio con academia de mrtslca 
incorporada a l Conservatorio " O r b ó n , " de 
p intura y de corto, s istema "Tondo y J o -
vé ." Id iomas y toda clase de labores. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S 
P l a z a d e D r a g o n e s , e s q u i n a a E s -
c o b a r . T e l é f o n o A - 8 2 6 0 . 
21197 6 s. 
UN A S E Í Í O R A , r V G I d E S A , D E E 8 M E -rada e d u c a c i ó n y acostumbrada a dar 
claso en e s p a ñ o l , se ofrece para e n s e ñ a r 
t a m b i é n el I n g l é s , f r a n c é s y plano. D i r i -
girse a Mercaderes, 2, cuarto 24, con su 
d i r e c c i ó n para pasar a ver la fami l ia . 
21074 3 s. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
I f a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s -
t a s V e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . 
J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u -
l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e -
l é f o n o 1 - 1 6 3 4 . E l l u n e s , d í a 4 d e 
S e p t i e m b r e , p r i n c i p i a r á e l n u e v o 
c u r s o e s c o l a r . 
19240 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l i e n s e s . 
E n e l p u n t o m á s s a n o d e l a V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Itocal espacioso. Sistemas modernos. E n -
seflanza graduada . Kindergar ten . Id iomas . 
M ú s i c a . P i n t u r a . Labores . Comercio. C a l i s -
tenia. Internas . Medio pensionistes. E x -
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 1 1 y 1 1 - 6 
C 4S53 12d-24. 
DE S E A UNA1 P R O F E S O R A . I N G L E S A , que da clases a domicilio de idiomas, 
mflslca e i n s t r u c c i ó n aumentar sus clases 
o dar algunas lecciones en cambio de ca-
sa y comida o un cuarto ( c é n t r i c o ) de una 
fami l ia part icular . D e j a r las s e ñ a s en C a m -
panario, n ú m e r o 74, altos. 
21007 80 a. 
PR O F E S O R D E I N G L E S Y H E T E N E -d u r í a de L i b r o s , por part ida doble, da 
lecciones a domicil io o en su casa, precios 
m ó d i c o s . A m i s t a d , 90, altos. 
209SC 6 s. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a í o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s T e n -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s , M e c a n o g r a f í a <<Vidal," 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
N u e v a s c l a s e s m e r c a n t i l e s y p r e p a r a -
t o r i a s n o c t u r n a s : d e 7.1 2 a 9 .1 2 , 
A l u m n o s p u p i l o s y e x t e m o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m i l i a s d e l 
c a m p o . 
P r o s p e c t o s p o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
D o m i c i l i o p r o v i s i o n a l : A m i s t a d , 1 0 2 . 
D o m i c i l i o p r o p i o , e n r e p a r a c i ó n y a m -
p l i a c i ó n d e f á b r i c a , q u e o c u p a r á a 
f i n e s de S e p t i e m b r e p r ó x i m o « A m i s -
t a d , 8 3 - 8 7 . 
C-3626 i n d . I j . 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
d i r i g i d o g o r 
R e l i g i o s a s D o m i n i c a s F r a n c e s a s 
A n t i g u a Q u i n t a d e L o u r d e s . C a l l e G , 
- s q . a 1 3 , V e d a d o , H a b a n a . 
G a s e s d e p r i m e r a y s e g u n d a E n s e ñ a n -
z a , a t e n d i e n d o d e u n m o d o e s p e c i a l 
e l e s t u d i o de l o s i d i o m a s q u e e n s e ñ a n 
P r o f e s o r . J e l m i s m o ^ Í ' .S . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s , t e r c i o p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
S e . r e a n u d a r á n l a s c l a s e s e l 8 de 
S e p t i e m b r e . 
10809 10 s. * 
PR O F E S O R A D E M U C H A E X P E R 1 E N -cia, da clases de I n g l é s , f r a n c é s e Ins -
t r u c c i ó n ea general, en Vedado y H a b a -
na. M é t o d o moderno, garant iza r á p i d o s 
adelantos. T e l é f o n o F-1854. 
20528 18 s. 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , TentdarTi» d« 
L ibro» . M e c a n o c r n f f » y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
10170 31 a. 
A C A D E M I A " D E L A S A L L E " 
A G U I A R , 108%. T e l . A-183t. 
E l Colegio establecido por los H e r m a -
nos de ! • Salle en la H a b a n a da l a ense-
ñ a n z a p r i m a r i a , segrnndarla y comercial . 
1,08 cursos del a ñ o 1918-1917 empiezan 
el lunes 4 de Septiembre. 
20621 15 g. 
B R A N D 0 N 1 N S T I T U T E 
B A S I C V I R G I N I A 
C o l e g i o p a r a N i ñ a s y S e ñ o r i t a s 
Situado en el val le de Shenandoab, cer-
ca del Blue Rldge , a una e l e v a c i ó n de 
1,400 pies, en las l í n e a s principales de los 
ferrocarri les del C . y O y W . R y s . E l 
edificio e s t l e s p l é n d i d a m e n t e amueblado. 
E l c l ima es delicioso y sano. H a y agua de 
Uthia . E l paisaje por a l l í es pintoresco. 
L o s cursos consisten de cuatro a ñ o s . H a y 
cursos de m ú s i c a , plano, cultivo de la 
voz, ó r g a n o , v i o l í n y ciencia. S ó l o se a d -
miten alumnas de las mejores famil ias . 
L o s precios son desde $260 a $350. P i d a 
catalogo de nuestros agentes. T h e Beers 
Agency. Cuba, 37, H a v a n a or 801 F i a t l r o n 
B ldy . , New Y o r k . 
B R A N D 0 N I N S T I T U T E 
C 4614 
B A S I C , V A . 
alt . 12d-lJi 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
s i s t e m a M A R T I 
e n l a q u e se g a r a n t i z a l a ense-
ñ a n z a d e s u » a l u m n a s . D i r e c t o -
r a : S e ñ o r a T r i n i d a d L e r a d e 
B l a n c o . C l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s y 
e s p e c i a l e s p a r a l a s a l u m n a s q u e 
q u i e r a n i n v e r t i r p o c o t i e m p o en 
e l a p r e n d i z a j e , e s p e c i a l m e n t e 
p a r a l a s de l c a m p o . T a m b i é n se 
e n s e ñ a e l C o r t e d e C o r s é s y se 
h a c e n a l a m e d i d a o se c o r t a n 
m o l d e s p a r a l o s m i s m o s . P o r es-
t a r s i t u a d a e s t a A c a d e m i a e n 
p u n t o p o r d o n d e p a s a n t o d a s l a s 
l í n e a s de los c a r r o s , se h a c e m u y 
c ó m o d a y d e g r a n d e s f a c i l i d a -
d e s p a r a s u s a l u m n a s . 
B e l a s c o a í n , 1 2 0 , P a l a c i o 
d e A n t o n i o D í a z B l a n c o 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
en la h i g i é n i c a qu inta Campo Alegre, C a l -
s-.adu do L u y o n ó , 83, para s e ñ o r i t a s , n i ñ a s 
y p á r v u l o s , muy ventajoso pnra Jas faml 
l ias por su esmerada e d u c a c i ó n rel igiosa, 
c ient í f ica y moral y lo m ó d i c o de sus pre-
cios. L a s clases se abren e l 4 de Septiem-
bre. 10814 VÍ0 «. 
C O L E G I O D E B E L E N 
1 9 1 6 A 1 9 1 7 . 1 0 D E S E P T I E M B R E , 8 P . M . 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E l d í a o n c e d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e i n a u g u r a r á e l C o l e g i o d e 
B e l é n l a s c l a s e s d e l C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 1 6 a 1 9 1 7 y e l s e x a g é s i -
m o t e r c e r o d e s u f u n d a c i ó n . 
A d m i t e P u p i l o s . M e d i o - p u p i l o s y E x t e r n o s c o n f o r m e a l a s c o n -
d i c i o n e s q u e e n e l R e g l a m e n t o se e x p r e s a n . 
•li ^ j ^ e < í l ! c a c i ó n :rtlora' i n c u l c a d C o l e g i o l o s p r i n c i p i o s i n c o n m o -
v i b l e s d e l a é t i c a c r i s t i a n a p a r a f o r m a r h o m b r e s d e l d e b e r , q u e s e -
p a n s o s t e n e r s e d i g n o s e n l a s l u c h a s d e l a v i d a ' y 4 h o m b r e s d e l a p a -
t r i a , q u e s e p a n e n g r a n d e c e r l a . 
j i J ^ i ' - n c u , t u r a i n ^ e c t u a l a b a r c a e l C o l e g i o t o d a s l a s a s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o , l o s C u r s o s P r e p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a : y a l q u e lo de see l e p r o p o r c i o n a t o d a s l a s c l a s e s d e ador^-
n o , c o m o p i a n o , v i o l í n , d i b u j o , p i n t u r a , m e c a n o g r a f í a , e t c . T i e n e u n 
c u a d r o d e p r o f e s o r e s c o m p l e t o p a r a l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s y e l e -
g a n t e s M u s e o s d e H i s t o r i a N a t u r a l , G a b i n e t e d e F í s i c a y Q u í m i c a , 
c o n a b u n d a n t e y e s c o g i d o m a t e r i a l d e e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . P a r a e í 
i n g l é s t i ene P r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . 
P a r a l a c u l t u r a f í s i c a p o s e e m a g n í f i c o s d o r m i t o r i o s , a m p l i o s p a -
t ios , b a ñ o s y d u c h a s y l o s e j e r c i c i o s e s p o r t i v o s d e g i m n a s i a y c a l i s t e -
n i a los p r a c t i c a e n l o s p a t i o s d e l C o l e g i o y e n l o s e x t e n s o s c a m p o s 
d e l a h e r m o s a finca d e L u y a n ó b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n e x c e l e n t e y 
a c r e d i t a d o P r o f e s o r , t r a í d o e x p r e s a m e n t e d e l e x t r a n j e r o . 
L o s P u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a d i e z , a l a s 8 p . m . y l o s M e d i o 
p u p i l o s y E x t e r n o s e l d í a o n c e , a l a s 8 a . m . S e r e c o m i e n d a l a p u n -
t u a l i d a d . 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s d e l o s e s t u d i o s a r r i b a i n d i c a d o s sos t iene e l C o l e g i o ele 
B e l é n , e n e l l o c a l a p a r t e y r e g e n t a d a p o r H H . d e l a s E s c u e l a s C r i s -
t i a n a s , u n a A c a d e m i a C o m e r c i a l d i v i d i d a e n s e i s s e c c i o n e s , q u e c o m -
p r e n d e l a s c l a s e s e l e m e n t a l e s , s u p e r i o r e s y c o m e r c i a l e s . 
E s t a A c a d e m i a a b r i r á sus c l a s e s e l d í a 4 de S e p t i e m b r e . 
S e e n v í a n p r o s p e c t o s a l q u e l o s p i d a . 
P a r a i n f o r m e s a c ú d a s e a l s e ñ o r R e c t o r d e l C O L E G I O D E B E -
L E N . 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A 
2 0 0 4 7 1 3 8. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
, • 
DE P R I M E R A Y SEGUNDA E W S E l M N Z A 
C O M E R C I O 
D I R I 0 I P 0 P O B P A B B E S A 6 D S T ! M e S B E I A A M E R I C A B E L N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é e n v i a u s t e d s u » h i j o s a l N o r t e ? ¿ S e r á p o s i b l e 
q u e r e c i b a n a l l í t a n b u e n a e d u c a c i ó n c o m o a q u í , e n l a H a -
b a n a ? ¿ P o d r á n , a p r e n d e r a l l í I n g l é s t a n c o n c i e n z u d a m e n -
t « c o m o a q u í e n l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a u s t e d e n -
v i a r eua h i j o s ? E l C o l e g i o S a n A g u s t í n r e s p o n d e s a t i s , 
f a c t o r i a m e n t © a t o d a s p r e g u n t a s . P i d a u s t e d u n c a t á l o -
go . A - 2 S 7 4 . 
E l o b j e t o d e e s t e p l a n t e l d e e d u c a c i ó n n o se c i r c u n s -
c r i b e a i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a d e l o s a l u m n o s c o n s ó l i d o s 
c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y d o m i n i o c o m p l e t o d e l i d i o m a 
i n g l é s , s i n o q u e t i e n d e a f o r m a n s u c o r a z ó n , bus c o s t u m -
b r e s y c a r á c t e r , a r m o n i z a n d o c o n t o d a s e s a s v e n t a j a s , l a s 
d e l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o d e l o r g a n i s m o . P o r l o q u « se 
r e f i e r e a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a c o r p o r a c i ó n e s t á r e -
s u e l t a a q u e c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e 
e n todo c o n l a s e x i g o n c i a s de l a p e d a g o g í a m o d e r n a , p o -
n i e n d o e s p e c i a l e m p e ñ o e n l a s m a t e m á t i c a s . H a y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a l o s n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e m o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s , l a 
a p e r t u r a d e l c u r s o t e n d r á l u g a r é l 4 d e S e p t i e m b r e . E l 
I d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o e s e l i n g l é s . 
P í d a s e n s o s p e c t o . 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
TELEFONO A-2874. APARTADO 1056. 
C 4 7 4 » l a 1 8 %g. 
C O L E G I O P O L A " 
D E l a , Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A Y E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
R E I N A , 1 3 7 , E S Q . A G E R V A S I O . T E L . A - 8 3 3 7 
E s t e a n t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o d e e n s e ñ a n z a s i t o e n ' a C a l z a d a 
de l a R e i n a , e n e l p u n t o m á s e l e v a d o d© l a C i u d a d , e n a m p l i o 
e d i f i c i o , c o n c ó m o d a s y v e n t i l a d a s a u l a s y d o r m i t o r i o s , r e a n u d a 
s u s c l a s e s e l d í a 4 d e l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m b r e . 
S u c o m p e t e n t e y n u m e r o s o p r o f e s o r a d o , g a r a n t i z a d o p o r l o s 
t í t u l o s p r o f e s i o n a l e s q u e o s t e n t a , o f r e c e n l a c o n f i a n z a a los s e ñ o -
r e s p a d r e s o t u t o r e s q u e n o s c o n f í a n l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s o p u -
p i l o s . 
L o s a l u m n o s q u e e s t é n p r e p a r a d o s y d e s e e n h a c e r s n e x a m e n 
d© i n g r e s o e n l a 2 a . e n s e ñ a n z a , v e n d r á n p r o v i s t o s d e l c e r t i f i c a d o 
d e e d a d d e l R e g i s t r o C i v i l . 
S e a d m i t e n e x t e m o s , i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o p u p i l o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . 
E L D I R E C T O R , 
S E G U N D O P O L A . 
tados Unidos y que OT^* ^ V W c S J 
te, desea a leunas c l a a ^ ^ a f l d e P a ^ 
r ía s h o r a » desocnpadalT fóSíS» ^ t l 
Í98S8 
. n ú m e r o l a . 
- A . l < q m l © i r ® 
T 
O p K A P I A ' «a- se A x o m r * " ^ " ^ f c 
} / meso piso, c o m p W f ? 1 ^ Ü-V He7 
ta. cinco habitaciones hn(Ld6 sala 3 " 
vicios. In forman y l i a ™ ? y ^ms l1^ 
t a m b i é n su d u e ñ o • P r L e . n los bain8eN Teléfono A - S m ^ 0 " ^ « ^ o 
S d e r n o s - b a f o » ^ " 1 a ^ S O S ~ í 1 ^ 
San L á z a r o , 29, antiguo f i z a d a d 
lavabos de agua co fr i ente^0^ mo^no86 
callente, alacena «nnitV •' aSua frfn • 
fami l ia 'de g u s ^ a l a u f i ^ c t n So10 l U 
suales. Casa fresca y con j ? ^ ? 6 8 ^ i£n 
al2iifiec6n y a San L a z Z ^ al ^ Z . 
C 4336 5 d — 2 9 
C O L E G I O d i r i g i d o p o r l o s 
H E R M A N O S M A R I S T A S 
C a l z a d a J . d e l M o n t e N o . 6 0 1 . T e l é f o n o - ! 2 5 1 1 . 
S e a b r i r á n l a s c l a s e s e l 4 d e S e p t i e m b r e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o p u p i l o s . 
2 1 2 5 2 6 » 
2 1 2 5 2 6 b 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
C U R S O 1 9 1 6 - 1 9 1 7 . 
E s t e C o l e g i o a b r e d e n u e v o s u s a u l a s a l a j u v e n t u d e s t u d i o s a , 
p a r a e l c u r s o 1916-1917 , e l d i n 15 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . S e g ú n 
R e g l a m e n t o s u s a l u m n o s I n t o r n o s d e b e n e s t a r e n e l C o l e g i o a l a s 
9 p . m . d e l m i s m o d i a . 
S e a d m i t e n a l u m n o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s , e n c o m e n d a d o s y 
e x t e r n o s . 
P a r a i n f o r m e s m á s d e t a l l a d o s d i r i g i r s e a l P . R e c t o r d e l C o l e g i o . 
G u a n a b a c o a , 29 A g o s t o de 1916 . 
T e l é f o n o I , 8 - 5 0 0 3 . A p a r t a d o 3 . 
2 1 2 5 0 
47, sala, comedor, tle¡ ^ ¿ T o ^ 
4 7 ^ 0 . i n f o r m a n : A g u i a r ? ^ ! ' bajog 
3 PJ . A Z A D E S A N P B A X r T K r ^ te a la nueva c a s í T c o r r e o ^ J ^ ^ 
un piso en Oficios, 36, c o m p ^ t f «Wila 
comedor y cuatro cuartos mV,t 0 á% sala 
ventilados. Puede s e r ^ r t a m h i ^ 1 1 3 ^ y 
gran escrutinio. Agua v I n ? ^ 1 1 ,para ui 
dÍ21354 Sit l0 comyercfai da 
— • 14 
I^N 25 PESOS, SE ALQtjtt * t I J Vapor 10, con sata, salega do, CAsA 
tos, pisos finos y sanidad c o m p l e t é T1' 
28 pesos el n ú m e r o 17, con sn^n ^ Y 
tres cuartos grandes, pisos f i ^ s Ovmedor' 
dad completa. L a s llaves en la h n J sanl-
la esquina de Carnero. I n f o r m é • í 6 ? 1 da 
EN 52 PESOS, SE AXQUIt'av J ~ r frescos y modernos altos d ^ p1?» 
gio, n ú m e r o 40. moderno, cerca rt» t?6^ 
L a l lave en los bajos de la m i s m ^ í 0 -
21397 ^ 1261 baí°*-
7 s. SE A L Q U I L A VN G K A N JLOCAX SF •"-t á arreglando para g a r a g ¿ u otra! T 
d u s t n a s var ias . Z a n j a y Espada Ti0Vn' 
informes en el ca fé o Tercera V Í ' I ' f 9 
4 y 6, Vedado. 21379 ^ 403 entre 
AL Q U I L O L O S B A J O S D E OQüEVmT 25, entre A i ü m a ^ y Virtudes en 2) 
pesos, sala, saleta, tres cuartos, T¿a ena 
aTfA ]Par?ue Maceo, rec ién pintada. Llaves 
ca fé de l a esquina © I n f o r m a n T ^ 
21378 ' 7 s. 
H A B A N A , 1 8 3 
E n t r e Merced y Pau la . Dos plantas o 
modernas e independientes entre si v ana 
pueden comunicarse, s i se desea. Cada una 
tiene sala, saleta, comedor, cuatro gran-
des cuartos, cuarto de criado, servicio sa-
nitario completo, cocina, patio y traspa-
tio. R e n t a $55 cada planta. Informes: San 
Pedro, 6. Cosme Blanco Herrera. 
21394-95 7 g. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y VEN-ti lados altos de Villegas, número 111, 
con tres cuartos grandes, sala, espacioso 
comedor, cuarto de criados, doble servi-
cio y hermosa terraza con florea. Informan 
en los bajos. 21426 8 s. 
J E S U S M A R I A , 1 0 3 
Se a lqu i la esta hermosa casa de alto 7 ba-
jo, en l a que acaban de realizarse impor-
tantes reparaciones y obras sanitarias re-
queridas. E s muy aparente para larga fa-
u ü l i a por sus grandes comodidades y dls-
poBiciOn de habitaciones. L a llave e infor-
mes en San Pedro, n ú m e r o 6. José Bola-
do. T e l é f o n o A-9619. 
21410 7 s. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se a lqu i lan en $60, los altos de Teniente 
B e y , 92, compuestos de sala, saleta, co-
medor, tres cuartos y dobles servicios y 
en $50 los bajos de Lealtad número 10-A, 
compuestos de sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos y servicios dobles. Las llave» 
en las mismas. M á s informes: D. Polha-
mus. C a s a Borbol la . 4 s. ^ 
SE A L Q U I L A N T.OS F R E S C O S Y VEJí-t i lados bajos de Cristo, 28, gran sala, 
comedor, cuatro cuartos servicio .sanita-
rio, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Informan: Mura-
l la y Cristo , ca fé . „ 
21267 8 ^ 
A N G E L E S , 2 8 , 
se a lqu i la en $62 moneda oficial, toda 1» 
casa propia para cualquier clase wra-
blecimiento, por estar en calle comeKlai. 
S i conviene se da contrato. L a llaTe ™ 
la bodega. I n f o r m a n : Joaqu ín íernan 
dez. Monte y Ras tro , café . 
21272 
8 
E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y W>-
KJ dos altos decorados con todo ex 
fort. Animas , 24, a una c " ^ 1 » delpi ;^ 
do. Informan en la misma y en mao , 
51. S r . R o d r í g u e z . Precio $60. 
21303 8 s. 
O E A L Q U I L A L A C A S A SAN M l f ^ 
O 162, con sala, saleta, cinco X v e ¿n 1» 
vicio sanitario moderno. L a llave en 
p a n a d e r í a . I n f o r m a n : Neptuno, 124, cajo» 
y Monte, 43. T e l é f o n o A-4655. 
21246 
SS9, 
SE A L Q U I L A L A C A S A A G U t t A . d , con sala, comedor, t*e« ¿ V 
bus servicios modernos. L a llave en 
dega. I n f o r m a n : Monte, 43-
21247 2 l. 
Q E ALQUILAN I ' O S M O D E R A O S ^ 
O tos de Neptuno, 223, j o n 8ala¿8 cuar-
y saleta de comer, cuatro e s p l ^ d i a o » 
ios. dos servicios. L a llave en loa ™ 
Informan en Monte, 43. 
21246 
A G U I A R , 1 1 2 , A L W ^ 
Se a lqu i lan los altos de esta, cas frescos y Tentilados, con seis cu ^ ja 
servicios sanitarios, <*c-.Z Jn altos. 
misma. Informan en Reina, i ^ . g s. 
21801 
IB ALQUILAN EN 25 ^ O S . * entr9 
O dernos bajos de Maloja, ¿ 8aia, 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oq^endo^ log.B. 
saleta y tres cuartos. Llave en 
D u e ñ o - Concordia, n ú m e r o L " - 2 g.^ 
21289 
' \ N I M A S . 153, C A S A ^ J l ^ A cl co 
A de, de azotea y mosaico^ jclog mo 
cuartos, comedor, cocina y B¿wén se al 
m a n : San N i c o l á s , 170, altos. 
A-8524. 21304 _ -TZZuO* 
riV A L Q U I L A , E N $55, UN ^ oo", ^S-
S ^ e r m o T o ' ^ ' o , en ^ ^ á e ^ i 
quina a Lea l tad , con « ^ ' X , . para baí»' 
te en la azoten, con e ' ^ ™ en 1» f ra-
v subir la comida. Informa^ eu é Ca 





0"e a l q u i l a n l o s r R ^ c o f e ae su* 
h tilndos altos de l a / a 6 a ^ CamP* ^ 
rez, n ú m e r o 2, ^mediatos ^ cuartos¿ 
Marte, con sala comedor, cua a?uft f » , 
servicio sanitario ' i1^6"'0'ocina. ^""go 
y callente en el b a ñ o y la ^ V a c t o r í ? 
en el enfé Colrtn Monte y j . , . , ^ 
duefio. Rea l , 33, Marlanao. ^ 2 a > 
r» 1 o oh ""innri 21321 — ó y i í o 8 
$38, SE A L Q U I L A N ^ ^ . ^ 
altos de l a casa Snn %medor, u y 
na a San N i c o l á s , « ) n sala, c ^galco 
habitaciones y servicios P^lega, su 
cielo raso. L a " « v e en la ^ . s | i r . 7 t. 
ñ o : S a n L á z a r o , 54. Te l . 
S l o T la " ¿ l a n t a baja de ^ en • 
construida de Agui la 13». ^ 
altos. Informan en I n d u s " i 
21164 __ r t r X T ^ 4 
21172 rTfííí&lL 
E A L Q U I L A . P Á S Á ^ f ^ S r * * » 
1 to, la planta baja de ^ ^ & 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
Acosta, n ú m e r o 20. E n s e ñ a n z a P r i m a r l a , 
E lementa l y Superior. L a s ciases se rea-
n u d a r á n el lunes 4 de Septiembre. 
20505 3. 
IN G L E S , M E C A N O G R A F I A , T A Q U I G R A - ¡ f í a de I n g l é s y eapaflol. E n s e ñ a n z a s ( 
d iurnas y nocturnas en Concordia, 25, a 1 
precios mOdlcos. F . He i tzman, profesor. 
T e l é f o n o A-7747. • ~ I 
20668/" \ e « . i 
f X A R A G E O A L M A C E N : S f pasar^ 
( j T en $50, Zapata, 17, fnrfn( i i r l s ioBf^ 
te; nuevo, ni columna ni fon0 a g 
d u e ñ o : Empedrado , 40. * _ J - - ^ 
Q E A R R I E N D A U N A rI>C ft c n ^ 6 1 
O c a b a l l e r í a s ; Inmejorable P ^ w 
fia y tabaco. Vendo 400 qu¿jriglrs.e » 
100,000 cujes para tabaco. *: 'a *> > 
desto L e d ó n . Artemisa-1 
21190 ' 
AGOSTO 31 DE 1916 
JIARIO DE LA MARINA PAGINA T R E C E 
PLANTAS DE HIELO 
persona aue pueda disponer de S 
Toil8, ^w,aos v quiera dedicarse a la fa-
6 mU pefie Hielo, puedo facilitarle, la 
'riraclfin „anar muCho dinero, montan-
«ajiera «íanta de mi sistema (sin maqul-
¡T»11* n cualquier lugar de la Repúbli-
1» '̂.= ulantas producen la tonelada de 
& «i no necesitan mecánicos, cerrar 
¿̂1° fl ntias llaves es toda la ciencia que 
í'8t'rir un lo protejo de competencias, 
L Dece ,„ conceslAn de mi patente para 
iívá0̂ eiY,n v en cambio usted puede ha-
^ 5 ̂  todas las Plantas existentes, por-
icria. "Jutameute ninguna Planta de las 
rué fl i,n<! en Cuba lo pueden producir 
LtflblP » de no le enseño Catíilofros 
:* ineDosHcftciones más o menos exage-
•on eí,p ensenaré Plantas funcionando; 
í̂ltt9', : Malecrtn, número 75, Habana, 
de la patente. ^ 
S^ . ^ S F 1 ^ rA CASA COMPOSTIXA. 115, altos, con sala, saleta, cinco habi-
taciones y dos baños. $65. Informan: Mo-
i ^ o J Mata- Teléfono A-2973. 
31 a. 
m ?Q 010 BARATO. SE ALQtJT-
MinXnl âcio8a.ooy hermosa casa de 
finl^r T f̂""13161? 183' entre S1ti08 y Pe-
g g l i o ^ ^ a a t0da8 h0ra8 e3f Ofi-
.r QUILAS IíOS ALTOS DE KICLA, 
A^f. no Informan en los bajos. húmero 09. Infor an en 
J*i-:-n 1 8. 
^rT^vVLAS LOS ALTOS de LA CA-
CE - tpsús María, número 122, a cuadra 
* saiiii del paradero. Estación Terminal, 
•pieüi» comedor, cinco habitaciones, co-
>or. 6!1 ;¿doro y demás servicios, en Vir-
•in8' o altos, informan. L a llave en los 
21210 1 s. 
J-^rTTTsi A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
E> ^nila 184, bajos, con sala, saleta, 4 cocina, un gran baño, toda de cie-
••̂  n Informan: Campanario, 164. 
' 21193 
<rTT,OUILA L A MODERNA CASA, 
SE tiicón, gi compuesta de cuatro cuartos, anleta, gran cocina, baño y servició SLataílave1: Chacón; 13. 
21223 1 s. 
•-rTrQÜlLA L A CASA DAMAS, NUME-
S** 37 entre Merced y Paula, con dos í?„aq' v tres habitaciones. L a llave en 
« T p r e ^ i o : $35. 
?1ni234 1 s-
- ^ T ^ ^ SE A L Q U I L A UX E N T R E S U E -
K in co'n vista a la calle, en Obispo, 111, 
nina a Villegas, entrada por Villegas, 
es<l nííesto de sala, dos cuartos, cocina y 
[odos sus servicios. 
Vl22S 
r7TLQriLA>T PARA E S T A B L E C I M I E N -
S to o comisionista, un buen local, en 
yJmnstela. 105, próximo a Muralla y una 
^ accesoria en Habana. 136. 
oí áRd 1 S. 
1 B. 
ÍtTrTCDES, 86, BAJOS. S E A L Q U I L A 
V esta rasa, precio $45, entre Amistad 
Aeuila, con sala, antesala y cuatro cuar-
L f con' servicios sanitarios. L a llave en 
la bodega. Informan: Sr. Linares. San 
Tc-nacio, 
21036 
número 72. Teléfono A-2e 
3 s. 
n g A L Q U I L A N LOS ALTOS D E COM-
S mostela, número 34, compuesta de sa-
íí comedor, tres habitaciones, y un de-
"«'rtamento en la azotea. L a llave en la 
21048 3 s. 
njEAXQUILAN LOS MAGNIFICOS A L -
h tos de San José, número 212. de recien-
te construcción; tiene sala, comedor y dos 
cuartos, se clan en módico precio, son 
muy frescos. Informan en la misma o por 
teléfono A-5S62, carpintería. 
210-17 - 3 s. 
TTÍKLOS III , NUMERO 223, BAJOS Y 
( j altos, independientes. Juntos o separa-
dos capaces pava dos dilatadas familias; 
«nn muy frescos. Informan en el frente, 
nflmero 22. 21064 30 a. 
QE ALQUILAN E N AGUILA, 122, LOS 
O hermosos altos de la peletería " L a L u -
cha." Teléfono A-3624. 
21040 1 8-
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa número 216-
Z, de la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, son 
frescos y espaciosos. Tienen sala, 
saleta, comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto para criados, un es-
s a l q u i l \ un " pléndido baño, dos inodoros e ins-
S n ^ f J ^ L ^ ^ î !L8?̂ aGtJ"?¿ ^•tbitactónT lalación sanitaria moderna. Infor-
man en Manrique, número 96, es-
quina a San José, perfumería. 
S 06 ^ I L ^ X 1j08 BAJOS D E SUAREZ. 
^abadn £ ?al,a-. saleta y cuatro cuartos 
cios sanitarios. 20861 31 a. 
nn^f„^.Ue^les a bombres solos, y un de-
mnnf^6^0 .a,lto con 8" cocina, a matrt 
Sn¿Lsln nIños- Virtudes, 13. 
31 a. 
T^RAGONES, 49. SE A L Q U I L A . MUY 
~ \ buena por su amplitud, para cual-
quier clase de almacén, maquinaria o car-
ino A 5889 ""—FéI1X Munso1- Telé-20802 
SOL, NUMERO 20, BAJOS, $50 
Se alquilan después del día 30; son mo-
ciernos espaciosos y con todos los adelan-
î11611,, Paralelo a la sala indepen-
diente de ella, un departamento con puer-
ta metálica, propio para automóvil, ofl-
ifi ln(i"stria Pequeña, es centro co-
mercial y tiene Instalada la luz. Infor-
man en la misma de 12 a 3. 
20809 31 a. 
S ^ í ^ 1 1 ^ ' P,ARA OFICINAS O 
O escritorios, los espléndidos altos de San 
Ignacio, 106; en los bajos informan a to-
das horas. 20888 31 a. 
C 4615 In. 11 Ag. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón 
75, Habana, propietario de la cátente 
19812 ^ jo 'g. 
V E D A D O 
ANIMAS, 146, ALTOS 
Un piso, con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina. Inodoro, duchas y azotea. Infor-
man,: Muralla, 66 y 68. almacén de som-
breros. Teléfono A-351S. 
20867 sí a. 
EN CARDENAS, 37, ESQUINA APODA-ca, se alquilan los ventilados altos, 
acabados de pintar. L a llave e informes 
en los bajos. 
20890 31 a. 
EDIFICIO MONTE Y CASTILLO 
Se alquilan los bajos de la Calzada del 
Monte, número 326, propios para estable-
cimiento. También se alquilan para fa-
milias dos modernos bajos y"un alto que 
forman parte del mismo edificio, marca-
dos con los números 33 y 35 modernos, 
por la calle Castillo. Informes: J . Boada. 
Teléfono 1-2313. 
20864 7 s 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle Dos, números 94 y 96, 
entre Nueve y Once. L a llave en los bajos. 
Informan en Linea, 32, esquina a J y en 
Empedrado, número tres, altos, estadio 
del Licenciado Irizar. 
21414 7 8. 
GA R A G E : SE A L Q U I L A E L D E la casa calle 8, número 185, entre 19 y 21, 
con habitación para el chauffeur, baño, 
luz y teléfono: absoluta garantía, por ser 
casa de familia. 2117 7 6. 
A L T O S D E MONTE, 149, S E A L Q U I L A N 
JLTJL. estos modernos y ventilados altos. 
Tienen cinco habitaciones, sala, saleta y 
comedor, servicios con bañadera de lo más 
moderno. L a llave en los bajos. Informan: 
Casteleiro. Vizoso y Cía. Lamparilla, nú-
mero 4. Teléfono A-6108. 
20942 1 s. 
SE ALQUILAN 
LOS ESPACIOSOS ALTOS DE L A 
CASA PRADO, NUMERO 100, 
PROPIOS PARA FAMILIA, SOCIE-
DAD U OFICINAS. LAS LLAVES 
EN LOS BAJOS. 
20735 30 a. 
ACABADA D E F A B R I C A R S E A L Q U I -la toda o parte la grande hermosa ca-sa de tres pisos, Compostela, 138. E l ba-
'o, salón corrido de 480 metros cuadrados 
sobre columnas; los altos compuestos de 
siete departamentos inf>spenclientes, todos 
con sus servicios, baño y cocina. Infor-
mnn: Monte, 384-A, aitps. 
21102 31 a. 
QB ALQUILA L A CASA GENIOS. NU-
Q'moro 28, el piso bajo, con todo el con-
fort moderno, instalación eléctrica, ser-
vicioa sanitarios y 4 cuartos, sala, sale-
ta. Informan en Linea, número 95, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4071. Se alquila 
la casa Cádiz, ac.. C. esquina a Castillo, 
sala, cuarto, patio, servicio sanitario. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 95. entre 8 y 10, 
Vedado. Teléfono F-4071. 
21080 3 s. 
QE ALQUILAN LOS BONITOS Y MO-
ij dernos altos de la casa calle San Jo-
sé, número 49, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones y doble ser-
vicio sanitario. Las llaves en la bodega, 
fsquina Campanario. Informan: Neptuno, 
número 216, altos. Teléfono A-2287. 
20082 4 a. 
C*E ALQUILA: SAN LAZARO. 186, ES-
Ü quina a Galiano, espléndido principal, 
con sala, saláta. cinco cuartos, doblé ser-
Ticio, cocina e instalación completa. La 
Wave en el café de en frente. Informan en 
Prado, 3, señor Barbarroux. 
20078-79 2 8. 
S E ALQUILAN 
los altos de Concordia, 184, moderno, 
de moderna construcción, con sala, 3 
cuartos, uno de criado, escalera már-
mol, instalación eléctrica y gas. Infor-
man en la bodega. 
20000 4 s. 
OJO: SI D E S E A V I V I R E N L O MAS fresco e higiénico de la ciudad vea 
los espléndidos altos de San Francisco, es-
quina a Jovellar; tiene 4 habitaciones, sa-
la y saleta, precio: 30 pesos, en la bo-
ileen informan. 
21001 4 s. 
Q¡E ALQUILA UNA ESQUINA, C A L L E 
1J Tenerife, número 2, propia para gara-
ge, carpintería, marmolería o cosa an¿lo-
W. Informan: Empedrado, número 3, al-
tos. La llave en la bodega. 
21100 31 a. 
EN BELASCOAIN, 26, 
esquina a San Miguel, se alquila una ca-
sa fresca, bonita e higiénica, a familia es-
tablo. E l Portero; toda hora. 
21023 4 s. 
Se alquila la esquina San Miguel, 
175, amplio salón, propio para 
almacén u otro establecimiento, en 
los altos la llave. 
• C 4864 8d-25 a. 
ARSENAL, 56 
be alquila esta casa, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, patio, arro-
J*^ etc., propia para familia de gusto. 
Por el frente pasan los tranvías. Se da 
n̂ módico precio. Informan: Calle de Cu-
V o f Tel6f0110 A-4233. 3 8_ 
AL Q U I L O DOS PISOS BAJOS E N Oquendo. 23 y 25. entre Animas y 
Virtudes, a 40 pesos. Sala, saleta, tres 
cuartos, doble servicio, recién pintadas. 
Llaves, café de la esquina e Informan. 
20750 30 a. 
CASA AMUEBLADA 
Se alquila la casa 17, esquina a B, 
amueblada; tiene portal, sala, saleta 
cinco habitaciones, dos b^ños, hall, 
salón de comer, cocina, repostería, ga-
rage y tres habitaciones, con baño en 
los altos para criados. Informan: Ca- ¡ 
lie A, número 10, Vedado. Tel. F-4278. 
21297 2 B. 
O E A L Q U I L A UN GARAGE, CABEN 8 ! 
O máquinas y departamentos para dos. ¡ 
Todos con todas comodidades para vivir '• 
corta familia y todos independientes. Ca- i 
lie J , número 66, esquina Calzada. Veda-
do. 21220 5 s. j 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CASA 8, ' entre 17 y 19, sala, comedor, 3 ha-
bitaciones y una para criado. Informan: 
Obispo. 50. Teléfono A-6497. 
21059 3 s. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 5a., número 36, en el Vedado, una 
casa espaciosa por $65 mensuales. Infor-
man en la misma; de 1 a 3 y en Prado, j 
111. Teléfono A-1544. 21061 3 s. i 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A BONITA ! casa calle A. número 2 y medio, jar- I 
din, portal, sala, saleta, cuatro habita- | 
clones, gran comedor, cuarto de criados, i 
baño y doble eerviclo sanitario. Infor-
man : Línea, 11, entre G y H. bajos. Te- l 
lé.fono F-2522. 21078 3 s. 
TT'N E L VEDADO: C A L L E 15. E N T R E 
I h Dos y Cuatro, se alquila esta moder-
na casa en $70 mensuales. Para informes 
én 15, esquina a Dos. 
20977 2 s. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo j di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vü? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba, 
Mr. A L B E R T C. K E L L Y 
quien ct«enta con quince años 
de práciiea en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y. por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
C u r a en po coa minutos todo dolor por a g n d » 
que sea, y especialmente Reumatismo, J íeuralgiaa, 
Gota, P a r á l i s i s , dolores Musculares de Hueso, TU-
ü o n e s y Muelas . Indispensable a las familias, v í a - ! 
Jeros, cazador es, por sus inmecliatos efectos, en ¡ 
Golpes, C a í d a s , Contusiones, M a g u l l a d u r a » y lMa« 
locadones* c icatr iza r á p i d a m e n t e las Heridas , ©vU 
lando el P a s m o , inflamaciones y graves con»©" , 
cuencias. 
U I I K t T O 
C A L M A N T E 
DKL DOC? O Ti ' 
J . G A R D A N 0 
— ~ V E N F A . E N T O O A - S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
¡ H O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
— D E i r D R . G A R D A N O 
S i n r iva l p a r a devolver a l O A B E I J ^ O B L i A N C O PROGRESIVAMEJff» 
T E el OOT.OR C A S T A - S O o N E G R O N A T U R A L de l a JTFVTSNTUD. Ab» 
•Olntaraente Inofensivo. No m a n c h a n i requiero lavado; se apl ica coo la 
mano, esponja o cepillo. P r o p a r a d ó n que por sus cualldadea h i g i é n i c a s 
de fác i l a p l i c a c i ó n y pos i t ivo» retaJtados, lo prefiere 1» nobleza M a d r i l » 
fia y aristocracia cubana. 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
A solo 14 minutos de la Estación Ter-
' minal, un magnífico chalet a la ameri- i 
i cana, con una caballería de terreno, 
| muchos árboles frutales, punto muy 
• saludable y pintoresco, en la misma se 
I venden todos los ensere y animales. 
! Solo a personas responsables. Su due-
ño: O. Bitchman, finca Loma Alegre, 
frente al Paradero Lucero, línea eléc-
¡ trica de Güines. 
21279 2 s. 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA. D E madera, con 1,S00 metros de terreno 
bien cercado, con agua de Vento, luz eléc-
l trica, nstalaclón sanitaria y árboles fru-
j tales, en Barrio Montejo, Arropo Apolo. 
! Informan en Belascoaín y Estrella, bode-
. ga; de 1 a 2 y de 4 a 6 p. m. 
[ 21347 S B. 
tm ii •i»x̂  ) 
MAUHATTA* H O T E L 
D E A. V I L L A N U E V A 





















las 24 horas 
' T a Estrella" 
C. González 
Aguiar, 126. Habana 
Teléf. A-7982. 
Todas las habitaciones coa baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-639S. 
19383 81 «• 
V E D A D O 
Todas lias habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. "TTEDADO. PAXACIO H , 46, E N T R H V 5a. y Calzada, se alquilan magnificas 
5 E O MAS C E N T R I C O D E Prado: «n I ^ ^ 9 ^ 1 ^ L L , } 1 ? 3 * ? - *%0*t°Í%S0 l&r E l a ^ n u e v ^ c a s ^ ' d r / a m n i ^ P ^ r a ^ r - m i comodidades necesarias, a'$5 y a $8. J .
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
altos, acera de la brisa, al lado del Ho-
tel Jerezano, se alquilan departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, con 
muebles o sin ellos. 
21194 1 s. 
número 11, a ?5. 15 y 23 a $3. Una casa, 
17 pesos. 21398 7 a. 
EN P K O G R E S O , 22, A MEDIA CUADRA del Parque, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todas comodidades, altas 
y bajas, dssde 9 pesos hasta 30 pesos; hay 
. mucha limpieza. 21201-02 7 s. 
SE A E Q U I E A A UN CABAEUERO UNA hermosa habitación, amueblada, con 
1 balcOn a la calle, muy fresca y limpia. 
Mf*^ ; Precio: $23.00. Consulado. 27. altos, esqui-
VT ] na a Genios . 21129 31 a. 
SE D E S E A CONOCER E E P A R A D E R O l ^ A M I E I A P A R T I C U L A R A E Q U I E A UNA . de Bernardo González y Suárez, para I Jj sala independiente, con balcón y todo | asuntos de familia. Si alguien lo vle- ^ servicio; es propia para escritorio o per-
ran en los periódicos de Cuba, puede di- sona sola. Empedrado, 31, primer piso 
rigirse a Milagros y San Lázaro, bodega derecha. 21121 4 s. 
"La Flor Asturiana," Víbora. Habana, | « -
Cuba. 20016 2 «. 
SE A L Q U I L A UN GRAN L O C A L , 600 metros planos, para tren de coches, ga-
rage u otras industrias análogas. Zanja, 
esquina a Espada. Informan en el café 
o Tercera, 403, entre 4 y 6, Vedado. 
20751 30 a. 
OFICIOS, 88-A 
Se alquila la parte delantera de este her-
moso piso principal, para oficinas o co-
misionistas, frente a los muelles de Pau-
la. Informan en los bajos. 
20719 6 8. 
SE CEDE 
Un espacioso local, con gran patío y 
mucha luz, propio para mueblería, 
buen contrato y poco alquiler. Reina, 
97 y 99, entre Campanario y Manrique. 
20747 1 s. ^ 
SE CEDE 
Un local solo o con sus armatostes, 
para tienda de ropa. Buen contrato y 
poco alquiler. Reina, 97 y 99, entre 
Campanario y Manrique. 
20748 1 b-
SE A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S D E la casa calle de las Animas número 68. Las llaves en la bodega de los bajos. In-
formes: Ricardo Palacio, San Pedro, y 
Obrapía, frente al último paradero de los 
Elevados. 
20754 SO a. 
SE ALQUILAN, E N 45 PESOS, LOS MO-dernos altos de Animas, 143, entre Be-lascoaín y Gervasio, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio. L a llave en 
los bajos. Informan en Aguila. 113, altos. 
20793 30 a. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA DE-recha y de la izquierda de la casa Lí-
nea, entre 6 y 8, Vedado. Las llaves en ios ! cuarto número 40 
I H a b i t a c i o n e s ! 
VIBORA: CALLE DE B. LAGUERUE-la, entre Tercera y Cuarta, se alquilan 
los altos, independientes, con terraza, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, bafio e 
inodoro, en $30 m. o. L a llave en la bo-
dega. Dueño: Zulueta, 83, cuarto piso. 
altos e Informan: Félix Mungol. Teléfo-
no A-5889. 20803 2 B. 
'VILLA MANUELA 
20807 31 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA de construir, en la Víbora, Dolores, es-
« 
• 
H A B A N A 
AGENTES DE ADUANA, COMISIONIS-tas, etc., en lugar céntrico de la zo 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
INDUSTRIA, 125, ESQUINA A S. R A F A E L 
Teléfono A-3728. 
Antigua y conocida casa, con espléndi-
das habitaciones y departamentos con bal-
cón a San Rafael. Selecta mesa, sin horas 
fijas, luz eléctrica y entrada a todas ho-
ras. Baños con agua caliente y demás 
servicios separados para señoras y caba-
lleros. Moralidad completa. Se toman y 
dan referencia^. 
21055 3 s 




CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE COLOR, •para criada de mano, ha de ser fina 
y saber servir. Malecón, 54, esquina a 
Galiano. 21343 3 s. 
DOS PRECIOSAS HABITACIONES, SE alquilan, a hombres solos o matri 
na comercial y próximo a los muelles, monios sin niños. Precio 8 y 9 pesos, con 
se cede un lugar en una oficina situada en , luz, casa de formalidad. Animas, 149. 
altos, para colocar un buró. Hay servi- 21083 3 s. 
ció telefónico : precio $12 mensuales. Pa- — . ,. . ^—•••. ,.Tr^ . — r r r -
quina a Porvenir, una cuadra del carrito ra más informes diríjase al Apartado, Wi:E ALQUILAN h a b i t a c i o n e s 
Se nlmilla esta psuaclosa casa-chalet ni- de San Francisco; tiene portal, sala, sa~ 1223 213C2 4 e. ^ Sias. frescas, baratas, con o sin gabme-
tuada en el melor nunto del Ve^ ca- leta, dos cuartos, patio y traspatio, toda i i ^ í i 'tes y balcones a la calle, a hombres solos, 
lie H entre ^7 v 19 Inforaes • Joaaufn de cielo raso, cuarto de baño. Las llaves Q E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA- oficinas y matrimonios sin niños. Se da 
Roniifi' Teli^orm ^ Joaqum : lado. 20805 31 a. O bitaciones, en San Lázaro. 151, pa- l luz, lavabo y limpieza del piso, etc. Obra-
cSSffli -Lelerono 1 **í9' o-i „ ra hombres solos o matrimonio sin ni- pía, 94, 96 y nQ - "~" 
20865 31 a. , -p^y LA LOMA DEL MAZO, CALLE O'' 
Farrii l , número 42, Víbora, se alquila 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, española, en Estrella, 55, altos, 
a una cuadra del Par-
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA , lie I , entre 9 y 11, con todas las co- ^ a preciosa casa muy barata, con sala, 
modldades para una familia. L a llave en ! saleta, cuatro habitaciones, patio y tras-
el número 5, al lado, informes su propie- i patio, y parte de los bajos del 49, tres 
tarto Ricardo Palacio. San Pedro y Obra 
y^N^ LA LOMA DEL MA7.0, CALLE O' | gos> ¿as¿ ¿e mucho orden, precio módico. | que. Inforinan: Portero. Tel. A-9S28. 
21377 20836 
SE ALQUILAN a 
píp. frente al último paradero de los ele-
vado*. 20755 30 a. 
VEDADO: SE ALQUILA UNA MODER-na y fresca casa con todas las como-
didades. Precio $60 mensuales. Calle K , 
número 170, entre 17 y 19. Informan en 
K. número 166. 20717 30 a. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA P4-seo, entre 17 y 19. Informan en Reina, 
número 115. Teléfono A-5303. 
20856 31 a. 
DESEA ALQUILAR PARA OCTU-
bre en el Vedado, una casa de dos pi-
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H. B. E . 
Apartado 1106. Habana. 
19S73 11 s. 
hombres solos o corta familia, pisos ¿QUIERE USTED VIVIR 
habitaciones, patio y servicios: las llaves j de mosaico, luz eléctrica y teléfono A-9328. L.,,„,,_ L - U j i . - • H m , , ; - „ « lo vot 
en la cuartería al fondo del 49. Para Paula, número 39. j en DUena naDltacion limpia y a la vez 
más Informes: su dueño: Tejadillo, 68. j 21349 8 S- | que económica, fresca y cómoda? Vl-
20878 31 a' i a t r e v a Y e s p l e n d i d a c a s a de site "The American Home." Prado, nú-
CALZADA JESUS DEL MONTE. NUME- huéspedes. Si quiere usted buena ha- „ , ' ro 366, se alquila una casa, con por- ! bltación y asistencia por poco dinero, an- mero aitOS, .y Se convencerá, 
tal, sala, saleta, seis cuartos, uno de ha- i tes que a lado alguno, vaya a los altos i 20954 8 s. 
ño, comedor y todas las demás comedida- | de Consulado, 73 y 75, que quedará com- -
de28io8I8nforman: Bernaza' 34- 5 8. i Placldo- ^ Ü ± - J Se alquila un departamento 
T?N MANGOS, 3, JESUS DEL MONTE. 
SE DESEA ALQUILAR EN E L VEDA-do, una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitaciones y dos para criados, con 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE . alquilan dos hermosas habitaciones I con dos habitaciones, mas la antesa-
JLL< Se alquilan los ventilados y muy fres- | exteriores e interiores, fresquísimas, er. ; !„ en s¡y0 céntrico, entre San Rafael 
eos altos; la llave e informes en la esquí- casa nueva. Escobar, 144, casi esquina a i ' wmw^vtom«,v» ^""^ •-'«"» . , 
na, bodega. 20889 31 a. 1 salud 21400 3 b. ¡y San José, ubi para consultorio me-
Se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , bien 1 dico, gabinete dental u ofiícina, con amueblada para soltero, cpn famlllf, : corriente v comodidades a la 
Para el día primtro de Septiembre se : inglesa, se requieren referencias, infor-1 agua cómeme y comoaiaaaes a ta 
S E ALQUILA 
, 1 man: Corrales, número 2-A. altos. 
alquila la casa Principe de Atares, | 21389 
número 14, al costado de la nueva pía 
moderna. Industria, 130, a todas hora*. 
20860 31 a. 
ALA ESPACIOSA, DOS Q  S I S , S VENTANAS, /"GALIANO. 117, ESQUINA A BARCE-Za La Purísima, Compuesta de 8a- ^ con llna dLvi,sl<511 enJ,el centrO' u P£0- ! VX lona, se alquilan dos ventiladas ha-
, , , • i. j • pósito para oficina, modista, sastra o fa- ; bitaclones con vista a la calle; una amue 
la . Saleta, seis CUartOS, dOS COCinas, ! milla, se alquila en $22, ademas una ha- | blada, con todo esmero y confort y otra 
20536 31 a. 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-la un piso, propio para un gran escrito-
rio L a sala y los cuatro cuartos son muy 
erandes y frescos. Informan en la misma. 
20662 31 a- _ 
SE ALQUILA. ESCOBAR, 162, BAJOS, entre Reina y Salud. Sala, saleta, co-medor, cinco habitaciones y una de cria-
do y servicios completos. L a llave en los 
altos. Informa: Sr. Méndez Tabarés. L i -
nea 114, Vedado, o teléfono 1-1026: de 1 
a 5! 20566 30 a. 
g E ALQUILAN ^OS^FRESCOS VEN-tlíados""altos de Obrapía, número 5. 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $90. Informan: Obra-
pía, número 7. Teléfono A-17o2. 
20383 17 8. 
SE ALQUILA L A CASA DESAGÜE. 71. altos, acabada de fabricar, es de esqui-na v está a la brisa, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. L a llave en los bajos, dos meses 
en fondo. 20388 2 ^ 
FACTORIA, 75 
Se alquila esta casa, propia para Indus-
^'a, garage u otra cosa análoga. Precio 
J condiciones: Calle de Cuba, 140. Telé-
lono A-4233 20905 3 s. 
FACTORIA, 80 
pLalciuiIa esta casa, compuesta de sala, 
wmo.lor, tros cuartos, patio, etc. Servicios 
guarios. Se da en el módico precio de 
informan en la calle de Cuba, núme-
20906 TeXéi0a0 A-4233- 3. B. 
Se alquilan los bajos de la casa 
número 216-Z y los altos de la ca-
sa número 214-Z, de la calle de 
Neptuno, entre Marqués González 
y Oquendo, son frescos y espacio-
sos. Tienen sala, saleta, comedor, ^21391 
cuatro habitaciones, cuarto para 
criados, un espléndido baño, dos 
inodoros e instalación sanitaria 
moderna. Informan en Manrique, 
número 96, esquina a San José, 
garage y que esté situada en las calles • « a t í o v tnAn el «tervirín «sinitarin 1 l i tación alta, grande, en $15 con luz eléc- : sin muebles. 205? 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a ; S»an pauo y tOQO el servicio saniiariO trica. Tejadillo, 48 y en Industria, 73, una i - . 
Veintitrés. Dirigirse a P. G. López. Apar- , moderno. Informan: Reina, número en 7 pesos. 21413 3 6. ! O A N IGNACIO, 90 
tado número 42. Ciudad. 00 « 4 1 i> nn i * »> ~—" ^ banta Clara. Ha 
19409 0 a. o3. A l KOU Marche. U n T T l " r n C I U i n P n i I T A " ^as' frescas y claras 
20716 
ffi 
sueldo tres centenes y ropa limpia. 
21339 3 s. 
CRIADA D E MANO: S E S O L I C I T A UNA que sea buena, para atender una casa 
de muy corta familia. Dan razón en E s -
trada Palma, 6, Jesús del Monte. 
. . . 4 s. 
SE N E C E S I T A UNA JOVENCITA, PE^ ninsular, para criada de mano. Indus-
tria, 162, tercer piso. 21424 3 s. 
(CRIADA D E MANO. SE S O L I C I T A UNA J criada en Villegas, 100, altos. Sueldo 1 
$15 y ropa limpia. 
21319 2 s. 
PARA UNA CASA MUY CHIQUITA, SB solicita una buena criada, de mediana 
edad, para un matrimonio, que entienda 
de cocina y le gusten los niños, pues hay 
dos pequeños. Tiene que dormir en la ca-
sa. Perseverancia, 50, bajos, (casa nue-
va.) 21293 2 s. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. San José, 93 y 
97-B. Altos. 21334 2 s. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, que sepa bien su obli-
gaclón y sea formal. Sueldo quince pe-
sos, Belascoaín, 24-B, altos. 
21146 1 s. 
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S , jóvenes: una para criada de mano y 
otra para cocinera, que sepan cumplir cop 
su obligación y sean trabajadoras; han 
de dormir en la colocación. Calle X), en» 
tre Línea y 11, Vedado. Villa Antonia. 
21173 1 s. 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovies. Malecón. 
75, Habana, propietario de la patente, 
19812 
31 a. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E San Salvador, número 17, propia pa-
lo s. | ra cualquier industria, por su capacidad, 
próxima a la Calzada y pasa por su fren-
VE D A D O : A L Q U I L O MAGNIFICAS ca- te la corriente eléctrica con potencia pa-sas altas y bajas, a $60 y $45, con to- ! ra poder colocar cualquier clase de apa-
das comodidades p^or^contrato^se hace^re- ¡ rato o maquinaria y con entrada propia 
para automóvil, camión o cualquier otra 
clase de carro. Informan en San Salvador, 
número 21, al fondo por San Cristóbal. 
Manuel Suárez. 21352 3 s. 
baja. Once, entre L y M, frente a la Cal 
zada. L a llave altos de la bodega. Telé 
fono F-1132. 20753 30 a. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
CALZADA DE LUYANO, 63, ESPACIO-SOS altos, sala, recibidor, comedor, cin-
co habitaciones, dos independientes, baño. 
Carro cada cinco minutos. Dos cuadras 
de Toyo. $36. Otro alto, sala, comedor, 
tres habitaciones, servicios, $27, A todas 
horas. 21369 2 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA AYUNTAMIEN-to, 14, Cerro, con portal, gran sala, 
cinco cuartos, comedor amplio y gran 
patio; en $20. Informan en Campanario, 
147. 21348 7 s. 
VIBORA: PROXIMA A LA CALZADA, se alquila San Francisco, 14, de es-
quina, sala, saleta y cinco grandes habi-
taciones, en $45, con fiador. 
21381 7 s. 
¿ REVILLAGIGEDO, 123 
rente al Parque de Jesús María, se al-
Oop* esta casa, compuesta de sala, come-
tió es cuartos, servicios sanitarios, pa-
tín r.etc- Renta $30. Informan en la calle 
•9fíw.ba- 140- Teléfono A-4233. 
iPí í* O P O R T I N I D A D : PARA FAMI-
Ba ,?s u oficinas, se alquila la gran ca-
sa ÍA WiHJlllilt,, illLlUiiü 
Uos fle Galiano, 93, casi esquina a 
v'1" Hafaol. se da muy barata a familia 
Instalación moderna y todas las r?*odidades. "La M "Americana."
ona"?' 03, entre San José y San Rafael. 
perfumería. 
C 4724 In. 18 a. 
HERMOSA CASA SE ALQUILA 
f a ^ l e l k ^ S o r 8 ^ c o ' S ^ s ^ a k ^ s 
¿¿ble^se^vício unitario en $50 mensua-
les. Para lníorme8 :ARoJ? y ralla. 14. Teléfono A-2803. 
20147 
T ttALTAD, 218. ALTOS. SE ALQUILA, 
L ^ n ^ l " : coniedor y tres habitaciones, 
eb $34. Informan en Línea, 93. Vea|ao-
20020 
P O M E R C I A N T E S : L A UNICA OPOR-
>: f^nldad en su vida, cedo en lo mejor 
iWn ciurt«d. un local con vidrieras mo-
cil-, • reformado, uu local hermoso para 
u.¡Quiei, neg0P]0 <'i,a Moderna Amerlca-
línc. rJaliíiuo, 03, entre San José y San 
£ií£íÜ¿ 20913 3 8. 
A VEHSOXA D E GUSTO, S E A L Q U I L A N 
jn„ 'os elegantes v recién construidos ba-
lu , la cana I-ealtad, 125, constan de sa-
hiVj.t'i ota> tras cuartos, doble servicio sa-
)!>,,. 0' espléndido cuarto de baño, con 
hArf agua cnliente y fría. Razón: 127, 
¿2¿eg;i. oo927 15 s. 
Sé alquila la casa Zulueta, nume-
ro 22. La llave al lado. Informan 
en San José, número 23, altos. 
In. 25 ag. 
SE ALQUILA PARA PARTICULAR^O 
pa ^sfableclmIento, la planta baja de la 
Vp Rüyo, 39. esquina a Estrella. L a 11a-
Frente al Banco Nueva Escocia 
En üT. ü ' , , 0 y media, ê alquila uu 
locaí L-ande, para ¿epósl-í de maqui-
naria ^ automóvUe- y ¿n el mismo se 
venden 15 mesas l i 2 m. por 1 de 
anclo Infirman en la vidriera del 
café Cuba y O'Reüly. 
19808 . 
JESUS DEL MONTE 
SE ALQUILA LA PARTE ALTA DEL chalet "Villa Leocadia." situado en 
el número 1 de la calle Principe de Astu-
rias, entre las Avenidas de Estrada Pal-
ma y Luis Estevez. L a llave en los ba-
jos. Informan: Banco Nacional de Cuba, 
cuarto 500, 5o., piso. Teléfono A-6759. 
7 s. 
VIBORA: SE ALQUILA E L AMPLIO Chalet Calzada, 689. esquina a L a -
gueruela, se compone de jardín, frente cos-
tados y fondo portal, sala, seis cuar-
tos, gren baño, hall, comedor, cocina, cuar-
to y bafio criado. L a llave Acosta y Cal-
cada, bodega. Informan: Galiano, 87. "La 
Moda." Teléfono A-6240. 
21382 5 s. 
EN JESUS DEL MONTE: SE ALQUI-la en $25, la casa Mangos, 21, pegada a la Calzada: sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Tiene árboles frutales. L a llave en la 
bodega. Informan: Monte, número 43. 
21244 2 s. 
CERRO: SE ALQUILA LA HERMOSA casa, acabada de fabricar, en Vista 
Hermosa, número 22, próxima al parque 
de Tulipán, con sala, saleta, cuatrp cuar-
tos bajos y dos altos, baño, cocina y doble 
servicio sanitario. Instalación eléctrica y 
de gas. Informan en Tulipán, 28. 
21286 2 s. 
SE ALQUILA LA CASA MORENO 61-A, compuesta de sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y demás servicios sanitarios. 
Precio $17. Informan: Campanario, núme-
ro 16i. 21192 2 8. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS Arzobispo, letra B y Santo Tomás, letra C, en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, dos 
cuartos grandes y todos los demás ser-
vicios modernos, precios módicos. L a lla-
ve en la bodega de la esquina Arzobispo 
y Santo Tomás. 
21075 3 a. 
G U A N A B A C O A , r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
ENTRE SOL Y SAN-
Habitaciories altas y ba-
jas, fresca's y claras, a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 « m. 
SE D E S E A UNA CRIADA FINA, PAR4 habitaciones y coser, que hable ingléfl 
y tenga referencias. Baños, esquina a 1S, 
"Villa Carolina." 21158 1 8. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE nu* no, blancas y que sepan coser, con ra^ 
ferencias. Cerro, 552, esquina a Peñón. 
21166 1/ s. 
g E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE4 
HOTEL "COSMOPOLI  
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con INDUSTRIA, 96, 
' C L I»** f' m A •* ; cas'- es<luina a Neptuno. Casa reformada m a g n m C a S naDltaClOneS y O e p a r t a - i por cambio de dueño. Habitaciones con I O aseada y sepa su obligación. Calle i S 
onn U^fÁn s la «.« ' 0 ,8in lnuebles- de §8 a 525- Para hombres 1 número 250, entre E y F, Vedado. mentOS, tOdOS COn balCOn a la C a - solos o matrimonio sin niños. Pisos de ( 21179 
lie. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, I S V 2 , esquina a Habana. 
G R A N HOTEL ^AKERÍC/r 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
mosaicos, luz eléctrica y duchas. 
20971 
1 8. ^ 
1 b. Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO* 
— , que sepa servir bien la mesa y sea 
trabajadora. Se exigen referencias, si na 
sabe su obligación que no se presente. In-
forman: Prado, 20. 21191 1 s. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra , 
r i r \ r v i C 1 1 - i C E SOLICITA UNA CRIADA, QUE SEA 
rael. esplendidas y trescas habita- i ^ trabajade 
lora y entendida para la lim-
i pieza de una casa. Ha de traer buenas re-
Clones , COn tOdO SerVIClO. banOS ; ferencias. Sueldo quince pesos. Calle 25, 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
20581 8 s. 
entre 2 y 21207 S 8. 
MANEJADORA: SE SOLICITA UNA buena, en Oquendo, esquina a Vlrtu-
PALACIO "IRIS" 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n la calle Príncipe, numero 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nuera 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan uno» altos, en el 
propio edificio, para familia de (rusto. 
HOTEL DE FRANCIA 
G ^ n i ^ o ^ c a ^ ^ r ^ a ^ ú m ^ o i teniente Rey n ú m e r o ^ Bajo la misma 
20; tiene sala, comedor,. cuatro habitado- I ^es amuebladas, con ¥ ^ ¿ o S t ^ g V * 
CASA AMUEBLADA 
E n el punto mejor de la Víbora y con to-
do el confort y comodidades que se pue-
da desear, ee alquila una casa para un 
matrimonio. Dirigirse al Tel. 1-2211. 
21310 2 s. 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, para corta familia; tiene buenos servi-cios sanitarios, gana solo 25 pesos. Buen 
punto. Estrada Palma, 55, en la bodega 
informan. 21294 6 s. 
AVISO: BUENA OCASION: SE AL-quila una esquina, propia para esta-blecimiento, mucho barrio y bien situada. 
nes bajas, dos altas, saleta de comer, cuar-
to para criados, patio y traspatio, me-
dia cuadra del tranvía y frente a una pla-
zoleta. $20 mensuales. L a llave en el 31. 
21408 3 s. 
EN S25, SE ALQUILA CASA DE CAM-PO, madera, dos pisos. Instalaciones 
sanitarias, terreno parte laborado, próxi-
ma a tranvía. Calzada con serventía a la 
misma, corrales para gallinas, buen pozo 
v regadío, en Guanabacoa. Su dueño: Ga 
llano. 95, altos, después de las 6. 
21311 2 8. 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, ti,., 
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos 
21275 6 s. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, ALTAS, * con balcón, a personas de morall-
lidad, con muebles a 15 y 20 pesos, hay te-
léfono. Aguiar, 27, entrada por Chacón. 
21268 2 s 
CUARTELES, 4, 
esquina a Aguiar, se alquilan dos gran-
«• — ..í.t.^.- | des y hermosas habitaciones, con balcón 
O tí, 45, Regla. 3 cuadras del paradero, a la calle, con muebles o sin ellos Otras 
muy fresca y cómoda. Su dueño: 7a.. nú- i interiores, con cocina Independiente un 
m^2,,r ' ledad0- Tel- F-2113- , _ ' zagúan para automóvil, 10 pesos, una 
' accesoria. 7 pesos, dos meses en fondo. 
21273 9 s 
des, número 18, moderno, altos de la bar-
bería. Traiga referencias. Sneldo quincfl 
| pesos. Para tratar después de las once di 
Zulueta, 83. En este moderno edificio ! la mañana. 21205 1 s. 
encontrará usted las habitaciones ma¿ 1 TT1̂ " CASA FORMAL DESEAN UNA cria-
fr^eraq o l i io^nirac míe l íav «n la An \ fT1 (?a buena- Para todo, que sea joven, 
rrescas e nigiemcas que nay en la ciu- nmpia y trabajadora. Sueldo $30. inforl dad, a precios razonable 
19641 8 8. 
man: Maloj , 9, bajos; de 1 a 4. 
21189 1 8. 
SE A L Q U I L A N ro 10. esquina 
Crmpo Marte, espléndidas 
con balcones a la calle. 
20336 
E N DRACONT-S ! Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
^ a ^ f s ^ ^ n Y e 1 1 ^ i 2 ^ ^ ' l ^ J ^ ^ t l ^ ^ 
habitaciones I 
EN Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N HA-bitaclones de $6 en adelante, en Igua-
les condiciones en Amistad, 62 y San Mi-
guel, 120. Se desean personas de morali 
dad. 19048 Bl 1 s. 
Sueldo $12. Santa Ana y Fábrica, Jesús 
del Monte, bodega. 
! 21219 , i^g. 
PARA MANEJADORA, SE SOLICITA unn muchacha, blanca, qu^ no sea muy 
I joven; tiene que ser cariñosa, formal y 
'- traer referencias. Monte, 15, segundo piso. 
21212 i 
SE NECESITA, EN PRADO, 31, ALTOS, una manejadora, que entienda de cos-
tura. Sueldo: $16 y ropa limpia, que trai-
ga recomendación; se prefiere blanca. 
21091 31 a. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
silo completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baño, y de- | S ^ a ^ ^ v T ^ a ^ S l ^ i o ^ ^ 
mas servicios privados; todas tas ha- í BaÍ>er cumplir con su obligación y tener 
bitaclones tienen lavabo de agua co- > Campanario, S2ifTajoS$15 7 r0Pa W * ' 
mente. 21122 . 31 a. 
Su jirdietario, Joaquín Socarrás. V110^1*0: E:ST paseo, 83. e n t r e 15 
£ * ' ' j * • <• . i . " y 17, se necesita una criada para todo 
Otrece precios modlCOS a las familias 1 el servicio de casa y también cocinar Se 
estables como e- ous otras casas Ho- I ^ ^ ^ b a ^ o r a y formal. " 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. i q E s o l i c i t a una c r i a d a p a r a to 
ae alquilan departamentos para CO- i ^ do al servicio de una corta familia: hi 
mercio en la planta baja.. 
TL1EF0N0 A-9268. 
1 8. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Especial para familias de moralidad. Si-
ha 
de cocinar y limpiar. Se da buen sueldo v 
o?oe?-iír? recomendación. Calle F , número 
248, \edado. 20633 i 8. 
CRIADOS DE MANOS 
GANGA DE ALQUILERES 
rn Guanabacoa, pregunten las familias por 
Manuel Pérez^ que aún le_ quedan dos ca- i bitaciones, módico preció y con "vista"al poco alquiler y da contrato. Informan: Po- , ,;nTÍ , ?"x 008 i litaci es, . 
dto número 10, Víbora, bodega. «as para alquilar, una en M. Gómez, 64, Prado. Inform 
orífi'x» on „ centro de la población, pegada al tranvía, I 21292 
'¿UD"', . . con sala, saleta, cinco cuartos, bafio e Ino- I > 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
tuada en ei punto más" he-rmo^^^^ ^ o r ! 
Ex PRATin v rTrvTna a t t^c t^t ' de la. Habana- Espléndidas habitaciones,! 21165 60 _ i> .fírV? „ GENIOS, ALTOS DEL , con balcones al paseo Prado. Luz eléc- -café balón Bonachea," se alquilan ha- i trica toda la noche. Servicios esmerar o« 
an • en el café. 
6 s. 
SI a. 
, doro, pisos de mosaico; otra en la misma 
_ jos de Primera, entre Acosta y L a - I calle, número 68, con árboles frutales, sa-
gueruela, compuestos de sala, comedor, j la, saleta, cinco cuartos, baño e Inodoro 
El Departamento de Ahorros 
del Centre de Dependientes, 
M _ «ti* rteooBitantes fianzas para al-
0 f r n ^ de casPas por un proceálmlento 
fl}1110"8 .?e~JLt„\t<>. Prado y Trocadero; 
dos cuartos, patio, baño, cocina y serví 
clos. Precio módico. Informes: Inquisidor, 
10. Teléfono A-3198 y F-1320. 
206S2 31 a. 
ei4 
OTO • "SE ALQUILAN LOS ESPLENDI-nitos de San Francisco, número 5. mo^rno^con6 4 cuartos, sala y saleta. 
Las llaves en la bodega. 
18071 
SE ALQCILA UNA CASA SAN BENIG-no, esquina San Bernardlno, Jesds del Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
y zaguán, pisos de mosaico, acabada de 
reedificar, estas casas se dan por el al-
quiler que ofrezcan. 
20940 1 s. 
SE ALQUILA LA CASA RAFAEL DE Cárdenas, 22, Guanabacoa. por cuyo 
frente cruza el tranvía; tiene cinco habl-
fio, en 30 pesos. Informarán: teléfono ! taclones, patio y traspatio. Informan-
A-9112. 20282 31 a. Desamparados, número 6. 
C 4849 
CASAS PARA FAMILIAS: DOS GRAN-des habitaciones, con balcón, $17. Mon-
te, 38; Monte, 105, con vista a la calle 
$7; otra $8; Amistad, 90, $10 con balcón' 
Figuras, 50, $8-50. 
21302 « 
Servicios esmerados. Prado, 117. Teléfono A-7199. ca erauo8-
™ m 31 a. C O C I N E R A S 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, nflmero i presente, 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
I?íoVILIiEG^S' «- ALTOS, SE S O L I C l ! J ta una cocinera, que sepa su oiTii^„ 
ción, si no entienclé ^u o S q u e ^ o ^ ; 
. sueldo $25. 8 
21357 
4 s. 
o a n n ico las , 85, se a l q u i l a n fres- dejodas las líneas de tranvías 
O cas habitaciones, es casa de moralidad 21243 6 s. 
ESTRADA PALMA, 109 
10d-24. 
"axqUILAN LOS HERMOSOS T 
_ deseos altos, de 19 y 4, en $00. mesua-
ÍTs, con sala, saleta hall, comedor, cuatre 
Se alquila esta hermosa casa; Jardín, por- i MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P0G0L0TTI 
EN REINA, NUMERO 71, SE ALQUILA una habitación en diez pesos, entre 
tal, hermoso comedor y garage. L a plan-
ta alta ; terraza con linda vista, seis cuar-
tos y bafio completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
! Prado y Parque Central en el cruce ! SsE« s o l i c i t a una coc inera , espa" 
I -Kt s ». | mensua'ies^sln^^gue'f111^' alstu0esldo. ? > 
Cocina Europea y Americana ^ ^ ^ a u o s ^ i , 
_ í , Q E SOLICITA UNA COCINERA l>T-x-rx-
p N REINA, 14. SE ALQUILAN HERMO- P 8ular. ^ duerma en I r T c ó l o ^ i ^ 
San Nicolás v Manrlaue luz ¿léctHc^.Vr 808 departamentos, con vista a la ca "ene ^ traer referencias, ge tía «niiH^' 
. M T / á ~ - i ^ " s s , u t a • - ^ > 
. personas de moralidad. 
I 19345 4 a VIRTUDES, 30, SE ALQUILAN HABI taciones, amuebladas, a matrimonios 
E
QUINTA DOLORES, ANTES SANT^CA-
na, en el bairlo de la Ceiba. Puentes 
te. Luz, 20, se alquilan los altos, coa Grandes, calle Real, 180, se hlquila es-
entrada Independiente, sala, saleta, 4 cuar- ta fresca y ventilada casa. Informan el 
sin niños u hombres solos. 
21308 
CASA BIARRITZ 
! Industria, 124, esquina San Rafael. Habí 
taciones muy frescas * 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE Sf! 
O pa cocinar y para ayudar a hacer 1» 
limpieza de la casa y dormir en la casa* 
q" l38r ^ San :Raíae1' hajoV 
w ^ ? E M0^Al( í? ^ c l ^ O RASO, servicio a precios m '«en i „ Y • ^ ^ i " " - " • íes, con ctwa, —i" ' JtoTHn noderno entrada ludepenaiente, saia, saleta, 4 cuar- ta fresca y ventilada casa. Inrormau el I intei-i^ ™ - VT».» —, , «íxc.ví, uervicjo a precios m̂  
i f r ^ P ^ ^ r a ^ ^ ¿ S S S : S S S P ^ dem¿rTlCÍ0- Inf0rman en l& .ba- I m m S S * ^ a ^ A m ^ . ^ j á J ^ ^ r e s o ^ V g ^ ^ t t V . h0mbre 8010' i ^ í T 
20941 l 8. «^-2187- 18021 <» «. i 1̂ 1308 
na aan Kafael. Habí /BOCINERA. SE SOTICtta t-v. ^ — -
lad. se admiten abo- , Milagros, ^ l e t . ^ 
a 15 pesos al mes. ^ ^ o j í , b ^ H ^ ^ 
PAGINA CATORCE ÍHARIO DE LA MARINA 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de l a isla. A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden bur ras par idas . S í r -
•\. ,e dar los avisos l l amando a l A -
4 8 5 4 . 
ATKNCION: 8K SOLICITA UN SOCIO para una Industria, que disponga de 
300 pesos; el negocio estii en maroha y 
vale 700 pesos; vGamo sin falta, en la ca-
llo de FaJgueras, esquina I 'lñora, carnlce-
rfal nforman. 
21328 3 s. 
BTJKN NEGOCIO: SE SOLICITA UN Bocio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-sual de 100 a 125 pesos para cada uno, 
el que solicita dispone de la misma canti-
dad, se puede retirar el capital cuando se 
crea conveniente. Informan: Daniel O. 
Valladolld. Coronel Verdugo. 15 o sastre-
ría. Cárdenas. 20501 3 b. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes del interior. Remit i ré muestras, 
informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 5 sellos rojos para fran-
queo. A. Siinchez. Villegas, 8T. 
20430 2 b. 
Se solicita buena cocinera a la 
francesa, para corta familia, debe 
traer buenas referencias. Se paga 
buen sueldo. Malecón, 29. 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA B E A N -ca, para familia americana, muy cor-ta. SI no es de primera y con buenos In-
formes, que no se presente. Tiene que 
dormir en la colocación. RazOn en Rayo, 
25 y medio, altos. 
2Í430 3 s. 
QOEICITO DOS VENDEDORES A CO-
O mlslrtn v dos a sueldo; para la ven-
ta del Ultra Violeta, producto que se usa 
para encender carbón de las cocinas; pre-
feridos tengan conocimientos en las ven-
tas. San Miguel, 02; de 12 a 3. 
20375 10 
SE SOLICITA UNA COCINERA; SUEU do 3 centenes y los viajes. Carmen, 9 
Víbora. 21268 3 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA una cocina de poco trabajo; tiene que 
hacer algo de limpieza, sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. Teléfono P-1771, calle 3a., nú-
mero 2(J2, entre C y D. 
21278 2 s. 
SE SOLICITA COCINERA Y UNA cria-da de mano, sueldo $15 cada una. Luz, 
número 1 y medio. Víbora. 
21151 1 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA dos personas y que lave la ropa. Ce-
rro, 552, esquina a Peñón. 
21167 1 s. 
PARA E L CAMPO. SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, para un matr i -
monio y al mismo tiempo ayudar en los 
quehaceres de la casa. Sueldo: $18 y ro-
pa limpia. Calzada, 56, esquina F, bajos. 
21231 1 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa sil obligación, sea aseada y ten-
ga referencias. Luz, 44, altos. 
21131 31 a. 
EN L A VIBORA: SE SOLICITA UNA cocinera y a la vez haga la limpieza 
de la casa, es para un matrimonio. Suel-
do 20 pesos. Gertrudis, entre Primera y 
Calzada, letra E. 
21019-20 2 a. 
ll'IHIflTHBnilt'IT^FI 
T J 
C O C I N E R O S 
N BUEN COCINERO Y CON REEE-
rencias, se solicita en Consulado, 130. 
P-155 2 s. 
V A R I O S 
UNA MECANOGRAFA: SE SOLICITA en Oficios, 22, altos, departamentos 
6 y 12, bufete de abogados, que sea In-
teligente, tenga práctica on mecanografía 
y además trabajadora y aseada. E l suel-
do dependerá de sus cualidades. Infor-
man: de 3 a 5 de la tarde. 
21388 S 8. 
SE SOLICITA UN BUEN COCHERO pe-ra casa de familia y que traiga bue-
nas referencias. Dirigirse a Carlos I I I nu-
mero 163. 21416 3 s 
SE SOLICITA SOCIO O SOCIOS CAPI-tallstas, con $20,000 por alargar opera-
clones industriales en Cuba y América del 
Sur. (Dea-echo exclusivo de fabricación ) 
Para más, Informes: Dirigirse a "TURPS." 
Apartado '701, Habana. 
21421 3 8. 
INTERESANTE: SE SOLICITAN OCHO operarios mosaís tas para Camagiiey. 
Informan en Prado, número 44. 
21257 2 s. 
SE SOLICITAN AGENTES DE T I N T O -rería, se les da las condiciones más 
aceptables por estar és ta en condiciones 
m á s competentes a todas las demás. I n -
forman en Curazao, 5. 
21251 2 b. 
•XTECESITO UN BUEN VENDEDOR pa-
-Ll ra el g i ro de tejidos, debe estar re-
lacionado con loe almacenes y tiendas de 
la Habana y también otro vendedor para 
sombreros. Apartado 1245. 
21305 2 s. 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE ESCRI-ba ráb ido en máquina v que sepa ta-
quigraf ía , para tomar cartas al dictado, 
si no es de estas condiciones que no se 
presente. Thra l l . Neptuno y Monserrate. 
C 4954 4d-30. 
SE SOLICITA UN CANTINERO PARA un café, en la provincia de Matanzas. 
Buen sueldo. Informan: Villaverde v Co. 
O'Rellly, 32. 
21229 2 s. 
SE SOLICITA UN BUEN CAMARERO de Hotel, para la provincia de Santa 
Clara, buen sueldo; un criado de botica, 
para Remedios, buen sueldo. Informan: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
21230 J ' 2 s. 
SE SOLICITA UN JAROINERO E N L A calle Dos, número 2. Vedado, si no es 
bueno y no sabe cumplir con su obliga-
ción que no se presente. 
21171 1 s. 
MANICURE NECESITO, CON SUELDO, que sea profesional; preferida si ade-
m á s del espafiol sabe el Inglés y es joven 
Peluquer ía de Juan Martínez. Neptuno 
número 62-A. 
21224 ! „. 
SOLICITO PERSONA SERIA Y FOR-mal, que disponga de poco capital, pa-
-̂a un negocio que deja 80 pesos mensua-
les. Informes a las nueve en punto de 
oííiJo na- Neptuno y Lealtad, bodega. 
- 2114* 31 a. 
Q A N T A CLARA, MONTE, 868. TELEEO-
>C) no A-3e63, se solicitan lavanderos y 
planchadoras, para las máquinas y un al-
mldonador, para la sucursal. 
,, 20834 t 1 B. 
CORTADORES PARA ZAPATOS 
Solicitamos operarios y medios 
operarios. Se pagan buenos jorna-
les; de 14 a 16 pesos semanales, 
según las aptitudes que demues-
jtren. Fábrica Benejam. Pedroso, 
número 2, Cerro. 
- 20947 8 ». 
OCASION EXCEPCIONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
u n comercio muy lucrativo; no se ne-
cesita capital n i experiencia. Garantí-
zamos $150 al mes, h a y quienes ga-
n a n mucho m á s . Dirigirse a C H A P E 
L A I N y R 0 B E R T S 0 N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
20585 6 s. 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Regente de farmacia para el cam-
po, $100. Institutriz, $30. Mucha-
cha mecanógrafa inglés-español, 
$10-$12. Dibujante para anun-
cios, etc. Taquígrafo inglés, $100. 
Taquígrafo inglés-español ( 3 ) , 
$125. Mecanógrafo inglés-espa-
ñol, casa americana, $75-$100. 
Muchos otros puestos vacantes. 
The Beers Agency, Cuba, 37. Una 
Agencia seria. Establecida en el 
año 1906. Sucursal en New York. 
AGENTES VENDEDORES 
Necesitamos para vender mercancías en 
general, en las casas particulares y Bola-
res; son art ículos de filcll venta y muj 
buenas condiciones ventajosas para los 
agentes. Figuras. 5)-P, esquina a " l a r^ués 
Gonzáíez. 19374 4 s. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de v í v e r e s y ráp ido en 
c á l c u l o s mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236 . 
C 4216 lnd-20 11. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26 , en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19746 12 s. 
"20 MECANICOS Y 
TORNEROS 
Se necesitan inmediata-
mente. Buen jornal y 
buen trato. 
Talleres de Caldo (fren-
te a la Estación del Fe-
rrocarril,) Ccrdenas." 
C 4895 7d-27. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA PRIMERA DE AGUIAR. Ma-loja, 53. Teléfono A-3090. La que 
cuenta con todo personal que usted nece-
site. J . Alonso. 21380 5 s. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendacio-
nes facilito criados, camareros, cocineros, 
porteros, cüauffoura, ayartimtes y toda cla-
se de dependientes. También con certifi-
cados, crianderas, criadas, camareras, ma-
nejadoras, cocineras, costureras y lavan-
deras. Agencia de Colocaciones "Lia Amé-
rica." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
19380 81 a. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 
82. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, depecdlentes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llame al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
faci l i tarán con buenas referencias. Stj 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Jarras ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 37, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
coclneio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependleie, ayudantes, apredlces, que cum-
plan con su obligación, avise a l teléfono 
de esta acreditada casa, se los facil i tará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, de Bnrlqtte 
Pluma. VilloEas, 92. Teléfono A-SSOS. Rá-
pidamente facilito toda clase do personal 
Con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
S e o f r e c e n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA do mediana edad, blanca y del país y 
de moralidad, para acompañar a una se-
ñora sola, haciéndole todo los quehaceres 
que ella desea. Informan en Marqués Gon-
zAIoz, B.. frente a el Frontón. 
21356 8 s. 
DESEA colocak.sk i sa joven , eh-pafiolá'! de criada de mano o para la 
Hiripleza do habitaciones; sabe coser a má-
QUlUQ y R mano. Lamparilla, 92. Teléfo-
no A-35S6. 21868 3 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE iiujiio, una señora. Isleña; sabe cum-
pl i r con su obllgaclftn. Informan en Egl-
tlo, nflmoro 87, altos. 
21304 4 s. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCIIA-chas, peninsulares, de mediana edad; 
una para criada do mano y la otra para 
manejadora; saben cumplir con su obli-
gación, quieren casa de formalidad y tie-
nen roforencias do las casas que han tra-
bajado, no admiten tarjetas y si la colo-
cación lo requiere pueden llevar recomen-
dación de una casa comercial de esta 
plaza seria. Informan: Lamparilla, 63, ter-
cer piso. 21373 3 b. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de mano o mane-
jadora. Informan en 23 v F, Vedado. Te-
léfono F-1570. 21387 3 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE criada de mano, en una casa de mo-
ralidad, es pr&otlca en el país. Informan: 
Estrella, nfimero 113. 
21405 3 s. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA co-locarse con un matrimonio sin bijos, 
si no para los quehaceres de la sala; tie-
ne quien la recomiende tocante a su hon-
radez y cumplimiento. Informan cu San 
Ignacio y Lamparilla, altos del café "La 
Plata." 21404 3 s. 
Q E DESEAN COLOCAR TRES P E N I N -
O sillares, de criadas de mano o mane-
jadoras, dos do ellas son de mediana edad 
y una de ellas sabe coser y la otra es jo-
ven y tienen quien responda por ellas. 
Informan : Cuba, 116. 
21392 3 8. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criarla de mano; sabe su 
obligación y tiene quien responda por 
ella. Figuras, nümero 13. 
21417 3 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cocinar. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 33. 
21422 3 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, desea co locarse de criada de mano, en casa 
do corta familia o para limpieza do habi-
taciones, es persona de confianza y tiene 
buenas referencias. Informan: BeviUagl-
gedo, número 41, bajos. 
21298 2 a. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano una y la otra 
de cocinera. Tienen referencias y saben 
cumplir con su obligación. Informan: Da-
mas, 7. 21258 2 s. 
SOLICITA COLOCACION UNA MUCHA-cha de 17 años, para manejadora o 
criada de mano, con una familia corta, 
sueldo 15 pesos. Tiene referencias. Infor-
man : Zanja y Gervasio, altos, entrada 
por Zanja. 21249 2 s. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o de cuartos; sabe cocinar algo 
castellana. Callo Sol, 110, altos. 
21309 2 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA peninsular, de mediana edad, para 
criada o cocinera; no le Importa dormir 
fuera de la colocación. Informes: Galla-
no, 107; no se admiten tarjetas. 
21325 2 s. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 110. 21188 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de manejadora o criada de 
mano; sabe su obligación y tiene quien 
la garantice, no se coloca menos de 15 
pesos; no admite tarjetas. Fa lgúeras , 23, 
altos, Cerro. 21181 1 s. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA manejadora o criada de cuartos o pa-
ra compañía de una señora ; tiene refe-
rencias Calle Dragones, número 110. 
21203 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o mane-
jadora; en la misma una señora para co-
cinera, para corta familia. Informan en 
Rastro, número 9, moderno. 
21222 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ha-
bitaciones ; tiene quien la recomiende. Vi r -
tudes, número 161. 
21195 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano con corta famil ia ; o de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: Sol, 
8. Teléfono S0S2. 
21240 1 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene buenas referencias. 
Dir í janse a Castillejos, número 3; prefiere 
para habitaciones. 
21236 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Acosta, número 6. 
21162 l s. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora. Dragones, nú-
mero 23, altos. 
21204 1 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad; tiene quien la garantice. 
Informan: Teniente Rey, 37. 
21130 31 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-ra manejadora o para habitaciones, 
con buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan: Calzada del 
Cerro, en la ferretería E l 20 de Mayo. Te-
léfono 1-1123. 
21128 31 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE 16 años, desea colocarse de manejadora 
o para limpieza de habitaciones. En casa 
de moralidad. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Muralla, C9. 
21144 31 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse de criada de mano; tiene quien 
la recomiende. Informan: Baratillo 3 
Fernández. 21120 31 a 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, juntas o separadas. In-
forman en Villegas, 105, habitación 14 
2 US» 31 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESE \ colocarse, en casa de moralidad, de 
criarla de mano o manejadora; no tiene 
Inconveniente en I r al Vedado. Tiene re-
ferencias. Informan: Vives, 172, habita-
ción número 5. 
21137 3! a. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Galiano 
número 136, altos, a José Rodr íguez ; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo planos en igua-
les condiciones. Avísemne. 
19420 s b. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, DESEA ENCONTRAR ca-sa particular para coser por días. 
Aguacate, 30, informan. 
21384 3 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada do cuartos o de mano; no sirve 
mesa. Tiene referencias. Informan: Pau-
la, 1. 21407 3 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones y zurcido de ropa; 
no admite tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman : Zulueta, 52. 
21418 3 s. 
S 
pieza. Informan: Consulado y San Miguel 
i i nif^c, 21265 " - ' 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE 
mediana edad, española, para la llrn 
11, altos. 2 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESOKA joven, para habitaciones -• coser, tie-
ne referencias; no se admiten tarjetas 
Informan: San Lázaro, 251. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L . A-7751 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SAliE ^ guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan:. 
Snn B<mleno, 18, J e sús del Monte. 
UNA BUENA COCINERA. PENINSU-lar, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular de moralidad; tiene 
buenas referencias y conoce bien su ofi-
cio. Informan: Amargura, 94, altos, cuar-
to número 29. 21206 1 B-
SE OERECE UN MATRIMONIO. CON seis hombres buenos de trabajo para 
un ingenio o cosa análoga. Se prefiere 
para la provincia de Orlente. Informan: 
2Í l45mer0 : 10 a 12, fonda-
31 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS COCINE-ras, buenas, peninsulares; una prefie-
re casa de comercio; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Amistad, 136, segun-
do piso, cuarto 58, o en la puerta, el en-
cargado. 21125 31 a. 
SE OFRECE UNA RUENA COCINERA-repostera, peninsular, para comercio o 
particular; cocina como exijan y ea muy 
formal ; no duerme en la colocación. Amis-
tad, 40, entre Concordia y Neptuno. 
21134 31 a. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de familia decente, 
para coser y ayudar a la limpieza de las 
habitaciones, es formal y sabe cumplir 
con su obl igación; no recibe tarjetas. 
Dan razón en Chacón, 34, altos. 
21287 2 B. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA, DE 16 años, para criada de habitaciones 
o matrimonio de corta familia, en casa de 
moralidad, responden sus padres por ella. 
Informan: Vives y Alambique, bodega. 
21324 2 8. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, para 
habitaciones o manejadora; lleva 9 años 
en el pa í s ; sabe cumplir con su obliga-
ción ; tiene quien garantice su conducta; 
no asiste por tarjetas. Informan en Mer-
ced, número 84, antiguo. 
21163 i 8. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, con bastante tiempo en Cuba, pa-
ra coser; sabe coser a maquina y a ma-
no, no le Importa alguna limpieza ni 
dormir o no en la colocación. Informan: 
Galiano, 127, altos. 
21175 i s. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para limpieza de habitacio-
nes ; sabe coser. Informan: Galiano, 55. 
21123 31 a. 
CRIADOS DE MANO 
PARA UNA FINCA CERCA DE L A CA-pltal , se solicita un criado de mano, 
sueldo $20 y ropa limpia. Informan: La 
Rosa, número 7, altos, Cerro. 
UN JOVEN, MESTIZO, DESEA CABA-Ileros para camarero o cocinar p un 
matrimonio solo; entiende bastante Inglés ; 
tiene quien lo recomiende. Informan en 
Esperanza, número 38. 
21376 3 8. 
D E S E A COLOCARSE MAGNIFICO criado de mano, con referencias; un 
matrimonio para cualquier trabajo y lu -
gar; un portero, dos muchachones para 
lo que se presente. Habana, 114. Teléfono 
A-4792. 21428 3 s. 
XTECESITO PARA M I CASA PARTICU-
-Li lar, en la Habana, un buen criado 
de mano, ganando seis centenes, y una 
buena criada, 20 pesos. Y para mi fábrica 
inmediata a la Habana, 30 trabajadores. 
Hnh.ina, 114. 
21429 3 p 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE mnno, joven, español ; es fino, ha tra-
bajado en buenas casas y sabe cumplir 
con su obligación. In formarán en Línea 
y 4, bodega. Teléfono F-1772. 
21313 2 ^ 
O E DESEA COLOCAR UN CRIADO PE-
ninsular, con buenas referencias y prác-
tica bastante; tiene buena ropa; desea pa-
ra el Vedado. Informan; Tel. A-4975 • de 
7 a 12. San Lázaro, número 100 ' 
. 212S7 2 s. 
AM S O : SE DESEA COLOCAR UN J o -ven, peninsular, de criado de mano 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino ; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calle 13, entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
21184 ! s. 
UN PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de criado de mano, es práct ico v 
sabe cumplir con su obligación. Informan • 
Lnmta, Baños y 11, Vedado. Prefiere el 
Vedado. Teléfono F-3126. 
21096 3! a. 
UN CRIADO, PENINSULAR, CON RE-comendr.clón de donde estuvo, solici-
ta colocación, sin pretensiones. Igual va 
al campo. Informes: Teléfono A-4144, t i n -
torer ía . Trocadero y Blanco. 
21138 s! a. 
III llllllllll I I — !!• \m ll I I •••MBMMiMMJJlMMl 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse; sabe cocinar a la española y 
cr iol la; sabe hacer dulce y no duerme en 
la colocación, sueldo 3 o 4 centenes, tie-
ne referencias. San José y Aramburo, bo-
dega. Teléfono A-9130. 21374 3 R 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR, para cocinero de casa de comercio; tie-
ne quien garantice su persona, acabado 
de llegar del campo; duerme en la casa. 
Carlos I I I , bodega "La Isabellta," esqui-
na a Marqués González. Tel. A-9042. 
21290 3 s. 
COCINERO, PENINSULAR, DESEA co-locarse en casa do comercio o particu-
la r ; no duerme en la colocación; tiene 
buenas referencias. Para más informes: 
Revillagigedo, número 4. 
21280 2 a. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-cluera y repostera, peninsular, en es-
tablecimiento o casa particular, cocina a 
la española y a la cr iol la; sabe desempe-
ñar bien su oficio; tiene quien la garan-
tice; no va al Vedado. Informan: Agua-
cate, número 32. 
21338 3 s> 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular, en casa de corta fami-
l i a ; sabe su obligación y de repos te r ía ; 
no duerme en el acomodo n i va fuera sí 
no le pagan los viajes. Campanario, 158 
cuarto número 9. 
21350 3 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa de moralidad; tiene bue-
nas referencias. Zequeira, 107. Teléfono 
A-1765. 3 g. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera, cocina a la española 
y a la criolla, no sale de la Habana. I n -
forman: Muralla, 36, altos. 
21300 3 s. 
UNA SEífORA, ESPASOLA E H I J A , desean colocarse: la madre de coci-
nera y la hija de manejadora; son de to-
da moralidad. Informan: Cuba, número 
5, azotea. 21291 2 s. 
UNA SESDRA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; cocina a la es-
pañola y a la cr io l la ; no duerme fuera. 
Cuba, 44. 21320 2 s. 
(BOCINERA, PENINSULAR, L I M P I A Y 
J activa, se solicita para casa de corta 
familia. Buen sueldo si lo merece. Deberá 
dormir en el acomodo. Calle A, número 
207, Vedado. 21160 1 s. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: San Ignacio. 74. altos 
21211 1 s. 
GENERAL .COCINERA-REPOSTERA madrileña, con experiencia en este 
país, desea casa de moralidad; tiene las 
mejores referencias. Informes: Industria 
número 119. 21241 i 8 ' 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
llagigedo, número 7. 
21217 1 b. 
COCINERA, PENINSULAR, SE OFKE-ce, cocina a la criolla y española, pa-
ra establecimiento o particular. Para más 
Informes: Cuba, 86, altos. 
21229 1 b. 
SE COLOCA EN CASA PARTICULAR O de comercio, un cocinero, peninsular, 
conoce a la perfección la cocina criolla y 
española, es aseado y es repostero. Su do-
micilio en calle Cuatro, entre 17 y 19, Ve-
dado. Avisar do 7 a 10 de la mañana. 
21214 i 8. 
COCINERO, ESPAÑOL. DESEA UNA cocina en casa de comercio, fonda, ca-
fé o casa particular; va al campo; tiene 
referencias. Informes: Monte, número 346, 
moderno, peletería, Martínez. 
20126 31 a. 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO. PE-nlusular, para comercio o particular; 
no sale al campo. Amistad, 40, entre Con-
cordia y Neptuno. 
21135 31 a. 
PARA CASA PARTICULAR SE OFRE-ce superior cocinero-repostero en ge-
neral, especial en criolla, francesa y espa-
ñola, aseado y cumplidor, lo que acredita. 
Es blanco; no va al campo. Avisos: Telé-
fono A-1388. 21141 1 s. 
COCINERO, PENINSULAR. DESEA co-locarse en comercio, colegio, clínica o 
familias; cocina a la criolla, francesa, es-
pañola y dulces; tiene recomendación. I n -
dustria y San Miguel, carnicería. 
21093 31 a. 
C H A U F F E U R S 
MATRIMONIO ESPASOL. CON UN N l l Do de diez años, se ofrecen para nuln-
ta do recreo, ingenio o colonia; él lardl-
nero horticultor, con conocimientos de 
adornos rúst icos y dibujos de canteros 
ella para los quehaceres de la caan i n -
formes: calle J, entre 21 y 23 BO\1'V La 
¿ T ^ Acceaorla número 7. Vedado. 
31 a. 
ME ASOCIARIA MONETARIA, O MO-netarla e Intelectualmente, con uro 
fesor establecido, para clases de Idiomas 
comercio o primera y segunda enseñanza: 
Escribir a Profesor Apartado, 343. 
21065 ! K 
DI N E R O E , 
H E P O T E C A i 
TOAMOS DINERO E N HIPOTECAS. DES-
m ™ ^ ^ 6 por 100, anual- ^ 100 a ¡MOO.OOO.OO, con pagarés y sobre maqui-narias. Havana Business. Industria, 130. A-9115. 21403 l i s 
DI N E R O : DOY E N TODAS caotídadCB al tipo más bajo, desde cien pesoa 
hasta cien mi l . Rapidez v seriedad. Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. 
21182 2 a. 
Q E IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-
O are finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Empe-
drado, número 5. Notar ía del doctor Gon-
zález Alvarado. 21314 6 s. 
fij» 100.000 A L 7 POR 100. TENGO E L 
*1P encargo de colocar cien m i l pesos en 
hipotecas sobre casas en la Habana, al 7 
por 100 libre, pues no cobro n i pago co-
rretaje. Trato directo y confidencialmente. 
Baya. San Rafael, 20. 
21210 1 s. 
$2.000 CY. SE DAN E N HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje; trato di-
recto. Informan en Galiano, 72. altos; de 
5 a 7 p. m. J. Díaz. 
21108 3 a. 
$900,000, A L 6 POR CIENTO 
para hipotecas, desde $200, en adelante, so-
bre casa y terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dirigirse con t í tulos oficina 
V. A. del Busto. Aguacate, 38. Teléfono 
A-9273; de 8 a 10 y de 1 a 4. 
21039 2 s. 
UN CHAUFFEUR, CON BECOMENDA-clón de taller de mecánica y casa par-
ticular, solicita trabajo, no es aprendiz, 
conoce el oficio hace 8 años y sabe tra-
bajar cualquier máquina . Informan: Te-
léfono A-8682, señor Gómez. 
21271 2 B. 
CHAUFFEUR MECANICO, OANADIEN-se, desea colocarse en casa particular 
o para un camión; tiene quien lo reco-
miendo. Habla los dos idiomas. Infor-
man: Víctor. Tejadillo, 21, Habana. 
21306 6 8. 
Señores propietarios 
de Automóviles particulares 
Antes de tomar a su servicio un chau-
ffeur, piensen que a él le van a confiar 
su vida, la de sus familiares y su dinero. 
Por tanto no debe de repararse en elegir 
uno que reúna todas las condiciones de 
un buen conductor, pues le economizará 
más de lo que le representa su sueldo. 
Quien desee un verdadero experto en to-
da clase de máquinas , que es, a la vez, 
un Inmejorable mecánico y electricista, 
y de esmeradís ima educación, puede di r ig i r -
se a M. O., calle 9, número 11, Vedado. 
Sueldo que desea ganar: $125. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse, en casa particular; tiene 
referencias. Informan: Calle 19, número 
224. Teléfono A-4351. Vedado. 
21045 3 s. 
TENEDORES DE LIBROS 
maiMiiiii 
TENEDOR DE L I B R O S : JOVEN, ME-canógrafo, sabiendo francés, a lemán 
y muy buenas nociones en Inglés, se ofre-
ce por horas o todo el día, dentro o fuera 
de la capital. Escribir a Q. K . Compos-
tela, 115. 21351 3 s. 
TENEDOR DE LIBROS, SE OFRECE para llevar libros por horas o f i jo . J . 
M. López. Delicias, número 27, esquina 
Altarr iba. (Víbora.) 
21110 31 a. 
TENEDOR DE U B R 0 S 
joven, espafiol, con seis años de práct ica 
en Cuba, excelente letra, versado en cálcu-
los, trabajador y de superiores referen-
cias, se ofrece para llevar la contabilidad 
de cualquier giro, por todo o parte del 
día. Dirección: F. E., Tejadillo, 48. De-
partamento número 24. 
20897 7 8. 
V A R I O S 
JOVEN, ESPASOL, ILUSTRADO, DE-sea por ter ía buena o cargo análogo de 
confianza. Informes: teléfono A-4040. Cen-
tro Castellano. 21423 3 s. 
CORRESPONSAL. SE OFRECE ÜÑ buen corresponsal en inglés, francés 
y espafiol, para en varias horas que tiene 
Ubres al día llevar la correspondencia ex-
tranjera a comisionistas o casas de co-
mercio. También está práct ico en tene-
dur ía de libros. Dirigirse a C. Apartado 
635. Habana. 21431 3 s. 
HOMBRE F U E R T E 
práctico en todos los giros del comercio 
de Cuba y en escritorios, empresas agr í -
colas, ganader ía y negocios lícitos en ge-
neral, se ofrece para esta ciudad o cual-
quier lugar del campo. Posee las más de-
seables cualidades morales y las más res-
petables referencias satisfactorias. Es sol-
tero, expeditivo y apto para trabajos que 
exijan seriedad, constancia y laboriosidad, 
como admlulstraciones, mayordomía . Je-
fatura de departamentos comerciales, etc. 
No tiene pretensiones solo desea traba-
Jar, confía en que sus cualidades perso-
nales, una vez probadas, le a s igna rán el 
grado de aprecio que merezca. Cuenta con 
a lgún capital que Impondr ía si le convi-
niese. Señor Castillo. Obispo, 89. Depar. 
tamento 10. Teléfono A-&476 y F-4294. 
19887 31 a. 
JOVEN, PRACTICO E N VIVERES, de-sea colocación en bodega, prefiriendo 
el campo. "Informan: Neptuno, 184." 
21296 2 8. 
MATRIMONIO, ESPASOL, SIN HIJOS, desea colocarse en casa de moralidad; 
ella para costura, cuidar señora o nlfio; 
él para portero, criado de mano u otro 
cargo en casa o fuera, sin pretensiones. 
Ciudad o campo. Dirigirse a Bellalta, te-
léfono 1-3715. Cerro, 6l9. No importa que 
ella no gane sueldo. 
21238 1 s. 
SE OFRECEN SEIS HOMBRES, BUE-nos, acostumbrados a trabajar en el 
campo; no tienen inconveniente el i r a 
cualquier parte de la Isla, dando buenas 
f aran t ías . Informan; Luyanó, 104, letra , pregunten por Mario Suárez. 
21237 2s. 
SEÑORITA MECANOGRAFA, DESEA emplearse en una casa de comercio u 
oficina. Con pocas pretcnsiones, escriba 
o venga a verme en la calle Príncipe, nú-
mero 26, letra C, entre Espada y San 
Francisco. 21155 1 s. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PARA encargados de una casa de inquilinato, 
de moralidad y orden. Tienen referencia». 
Maloja, número 55. 
21150 1 s-
JOVEN, AMERICANA. DESEA EMPLEO como insti tutriz o para enseñar Inglés, habla español y puede suministrar las me-
jores referencias. Apartado, 1,117, Habana. 
20833 31 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; do 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
20916 30 s. 
DAVID P0LHAMUS 
Tengo para colocar grandes partidas de 
dinero, al 6, 6%, 7 y 8 por 100, para la 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte y Cerro 
y fincas rúst icas en la Habana y Matan-
zas. Informes: Casa Borbolla y en Correa, 
17. J. del Monte. 
A-19386 31 a. 
(g8.000.000. DAMOS DINERO E N HIPO-
<!9 teca desde seis por ciento anual ver-
dad, según punto y cantidad, compra-ven-
ta de propiedades. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
20535 4 8. 
AL 4 POR 1C3 
de Interés anual y 23 por ciento amaen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depo«lt<>ntes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y 4e 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-M17 
C. «14 I N . l o . t 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o CO libras de 
hielo en su casa por 13 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón. 
75, Habana, propietario d« la patente. 
19812 10 s. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s ba 
jo de plaza , con toda pirontitnd y re 
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R 
Q Ü E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
C © í n m p r ( 
COMPRO CASA D E DIEZ A $40.000.00. nueva o vieja. Otra pequefia, $1.500 
a $0.000. Vamos a domicilio. Havana Bu-
siness. Industria, 130. A-9115. 
21402 3 8. 
SE COMPRA UNA CASA QUE TENGA esquina con establecimiento, que su 
precio no exceda de $36.000 (treinta y seis 
m i l pesos.) Informa: Francisco Ortlz, 23 
y 10, Vedado. Teléfono F-1659. 
21230 12 s. 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA E N la calle Marina, de 2,000 a $4,000. I n -
forman : Neptuno, 131, altos, numeración 
antigua. Sin corredores. 
21157-59 5 s. 
DESDE $10Q A $10.000 
Compraínos toda clase de mercancías, co-
mo muestrarios, saldos, remates, liquida-
ciones, etc. Las operaciones se hacen rá-
pidas. Oficina: Figuras P, esquina a Mar-
qués González. Boutman Waxman y Co. 
2108 1 8. 
e m i t a d ( B á m e a 
URBANAS 
SE VENDE UNA CASA, NUEVA, DE madera, con 800 metros de terreno, 
de esquina bien cercado, con agua de 
Vento, luz eléctrica. Instalación sanita-
ria y árboles frutales. Informan en Be-
lascoaín y Estrella, bodega; de 1 a 2 
y de 4 a 6 p. m. 
21346 3 s . 
SE VENDE E N L A QUINTA D E L OBIS-PO, tras casas, con mucho patio y pla-
tanal y una cria de gallinas. Informan 
en Tul ipán, número 36, bodega. 
21341 3 H-
N E L CENTRO COMERCIAL Y CER-
ca de los muelles, se vende una casa 
en diez m i l pesos, se ve a su dueño de 
12 a 3 en Salud, número 23, casa parti-
cular. Admito corredor. 
213S6 0 s-
HERMOSA CASA, FRUTALES, FLO-res gran sala, saleta, siete cuartos, comedor, baño, sanidad moderna, servicios, 
nat ío traspatio. Gana $35, $3.000. Havau 
Business. Industria, 130. A-9115. 
21398 J s-
T T R C E N T E . GANGA. CASA MODERNA, 
U azotea, mosaicos, portal, sala, saleta 
corrida, dos cuartos, baño y demás servi-
cios, cielo raso, próxima t ranvía . *Z>¿o0. 
Havana Business. Industria, número láO. 
A-9115. 21400 ¿ t 
MATA RATAS 
"C0MM0N SENSE" 
(Adoptado por U Mímn. . 
• tana) ""we 
Common Sense Mfg. X o , 
Agencia y D e p a . ; ^ " ' * 
^ A p a r t a d o ^ H a b C V 
HERMOSAS C A S A S r> „ ^ ^ modernísimas gran ?OS *lAXrta 
das de Galiano a Prado av??cidad sl?̂ 8 
Neptuno, dejan 7 nn^-X b,F.l8a> ' S ^ O ^ V ^ 1 " ? Por 100 fe « 
L?owi3oHar-?1a15Busi--. " X a ? 8tria, ni 21401 
A LOS CAFETEROS 
e un café en „„„ Se vende un café r uno d e T 
cuatro afios. Para taformeJ6^ c Í n ^ 
~ BUENA I N V E R S Í o T 1 ^ 
Se venden dos casas, juntas n . 
en zona comercial, constraAifiT.Separail«i 
los bajos dedicados p a r f ^ L ^ L ™ ? ^ 
los altos para famll lL R e S ^ e n ^ 
c ío : $18.000 y reconocer un censo ^ ln' 
C ^ ^ t e l a 0 ^ ^ 1 ^ " - ^ ^ ^ 
c QUEMADOS DE MARUNAjT 
Se vende una casa-quinta. a dos cua. 
dras del H i p ó d r o m o , una de los doi 
t r a n v í a s y media de la Calzada U 
casa de m a m p o s t e r í a , rodeada de 
portales . 1.100 metros de terreno, 
j a r d í n con frutales, se da muy bara* 
ta , puede verse a todas horas. Infon 
m a n : A g u i l a , 113, altos. 
2 » 3 6 8 4 . 
C E VENDE. UNA ESQUINA PARA FA-
^ H l r f £ f ' U?a cuíl<ira del Campo MartC mide 165 metros último precio $6,000 l í forman: T e n W e Rey. 67, v l d r C ; d. 
OCASION 
SE VENDE EN $3,«00 
Una casa de mampostería, constrnídit 
ce hace poco, con magníficos servicios sa-
nitarios, pues tiene dos baños, con baña-
aera y calentador, inodoros y fregade-
ros de la mejor clase. Comodidades: sala, 
saleta corrida, cuatro buenos cuartos, uno 
de criado, cocina y patio, los pisos de 64 
pesos mi l lar ; renta por contrato $35. Ea. 
t á a media cuadra Calzada del Cerro al 
entrar en la barriada. Informan: Sefior 
Andrés Martínez, calle San Pablo, núme-
ro 5, Cerro; de 2 a 8. 
21248 g g, 
EN $4.800, SE VENDEN DOS BÜEXAS ' y nuevas casas de mampostería, ea \ 
ganga, por necesitarse dinero; nna mide ^ 
ocho de frente por 20 de fondo y la otra i 
el mismo fondo, pero cuatro metros y cen- i 
t ímetros de frente. Rentan cincuenta pe- i 
sos las dos. Si desea usted comprarlas y : 
no tiene todo el dinero, puedo dejar S3,000 \ 
en hipoteca; quiere decir que con $1,800 ; 
puede usted comprarlas. Zequeira, 191, ; 
informan. 21254 6 s. ; 
EN E L MEJOR PUNTO DE LA HABA- ; na, vendo una faja terreno, con doi -. 
frentes, a San Lázaro y al Malecón, propia < 
para dos scasas o una regia; precio $i2,{)w, í 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. ^ 
21177 1 ^ \ 
DESBARATE 
Se venden dos casas que se derríba* 
r á n , para fabricar de nuevo. F, nu-
mero 148, Vedado. 
21048 5 a. 
BARRIO D E L P I L A R : S l ^ ^ ^ J f l siones, se ^ende una bonita casar¿' 
tuada en la calle Santa Rosa- entre 
t i l lo y Fernandlna; mide ^ S i con 6ai£ 
comedor y cuatro cuartos, sanidad co 
pleta. También compro una toca rü" »; 
en provincia Habana. Informan en non 
te, 107, sastrería. 
21182 1 s. 
'XTENDO DOS CASAS DE ^ 'O^ ' f ^ . 
V tan 140 pesos, techos hien^J09cepre-
to, 9 casas. $16,000. Z * ™ * ^ J ^ K ^ m , 
den dejarse en hipoteca $^,W". 
número 85, talabarter ía . 
21208 9 8. 
C A L L E DE CORREA 
cuartos altos; toda .de azotea, P^Yajos. 
patio. Figarola, Empedrado, ^ . 1 s 
21236 — 
CASAS EN VENTA vlr. 
En Damas, $4.000. | an Rafael f ^ o o O . 
tudes, $9.000. Sol, ?18-^-^oto Ind115^' 
Amistad, $9 500. APodaca^6.W«. ^ 
$17.000 y Virtudes, $15.000. ^ 
nez, Empedrado, 40; de 1 a Xj. 
21226 . 
Frente a la Plaza ^ J ^ V 
trato. Renta $150. Erello Maru 
drado, 40; de 1 a 4. „ 1J1> 
21227 -—-rr^cayA . - i ^ i —• MOD*' 
N $25,000, VENDO CASA Ad̂  
_ _ l en Malecón, P ^ ^ J t a d Q , ref0 ^ 
S i to mitad precio de con w v,rúgtica eu 
hipoteca; también y6"?" ^ ínform^ 'fe-Calzada, próxima al C a ¿ a v a r r o , R ¿ ni i , , pono, i i i""- k t, ano. . arro, »•rianao. Sr. Navarro Calle ^ 1 ^ . 
léfono 7172. 20831 r r ^ Ó * * } ' 
•T~OUILA: CASA M Ó D » ^ ^ 
A sos, junto a Monto, ^ pesos 
por la mitad de su valor. .c0 mter 
contado, resto ^ poteca, 
j Fernández. Reina. 43. 
20853 
¿VE VENDE O ALQUILA, ^ a d o . 
fe so chalet K , entre 1 5 / 
forman: Sol. 85 y K, 
20798  , r T f i O M ^ p * . 
CÜTTFnden i ^ a T ^ a J I al 3o. i» 
b los, 74 y 70. El f ¿ " ^ ¿ T 84. 
ra más informes: Aguacal _ _ ^ J - í ^ 
20910 ^LÁsCoAdá 
' ^ N L A C A L Z A D A ^ ^ i f f ^ t 
J i , se vende " n a / ^ " s Libre ^ f ^ o . 
1,150 metros ^ ^ % t o r ^ - ^ . 
men. Precio $.!3,00O. ¿"«ggi. 3 
Cuba, 62. Teléfono A-^»A 
21094 
A L A « U l i D E A H O R R O S " a d m i t c u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a * a 
D E L B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I b u e n i n t e r é s p o r ! o $ d e p ó s i t o s 
I S L A D E C U B A I L a s l i b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o » m e s e s y e l < » n 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
U VISTA DEFECTUOSA Y E L 
OPTICO BAYA 
Es increíble lo que un buen par de 
Imtes pueden hacei por su vista, s irn-
Jo recetados concienzudamente poi 
ópticos, los más sabios en Luba. 
Si usted sufre dolores de cabeza, ma-
reos, jaquecas, o pesadez en el cere-
bro todos estos síntomas indican que 
usted c' be atender a su vista pues to-
cJ ja que usted pierda no podra recu-
perarla por ningún precio, luego, le 
. ,nsejt> onserve b que tiene. 
Hoy en día no hay excusa posible 
a no usar espejuelos buenos, pues 
tengo piedras que no sean de pri-
mera, éstas las ponemos con montadu-
ra de oro macizo por $5-00. de oro 
americano garantizado en $3-50 y de 
aluminio en $2-00. ^ 
Hago los reconocimientos de la vis-
ta (gratis) en mi gabinete, desde las 
7 de Ja mañana hasta las 6 de la tarde. 
BAYA, OPTICO 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SO L A R : NEPTtJNO E 1XFAXTA, PA- | ra construcción. Industria o buena In JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 ¡versión de dinero.' se da" por la mitTd de 
tSa í fB vend« casas? P E R E Z | valor. 500 pesos al contado v resto a 
PEREZ i planos y censo. Propietario: Empedrado, 
P E R E Z ' numero 20, oficina. 
P E R E Z 21lRr' 2 s. 
p e r Í I I SOLARES. VEDADO 
¿Quién compra casas?. 
¿Quién vende solares? 
¿Su!xn compra solares?. . . . 
¿Quién vende Ancas de campo?. 
í.Quién compra fincas de campo?. 
Í8SiS2 flinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. . 
neeoclog de esta casa son serlo» 
i - . reservados. 
edrado, número 47. Do 1 » 4. 




SE V E N D E UNA CASA D E MADERA teja francesa, portal, sala saleta, tres cuartos. Drenage completo, trato con Mau-
ricio. $1,400. Amistad y Reina, " L a Co-
rona." 21000 30 a. 
ES $13,000, S E V E N D E L A CASA Mo-derna, de dos plantas, ocupada por es-tablecimiento y con 160 metros. Belas-
coaín. 219. Su dueño: Empedrado, 46. 
20859 4 b. 
N $10̂ 000, S E V E N D E L A CASA Mol 
derna, de dos plantas y ocupada por 
establecimiento. Belascoaín, 207. Su dueño: 
Empedrado, número 46. 
20858 4 s. 
EN SOL, VENDO 
l o / K??as modernas. Juntas o separadas, 
to « i 0 8 con establecimiento y contra-
pon Jí1^11 5160 cada mes. Precio $18,000. 
f & f T Z ñ í 7 ' ' d e / a 4-Juai1 pérez- Te-
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casns para establecimiento y 
J casa particular, todo moderno, con va-
nos cuartos al fondo, entrada independien-
te formando un lote de 1,439 metros, si-
tuado en lo mejor de la Calzada. Se ven-
ae en buenas condiciones. Empedrado, 47, 
ae 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
BUEN NEGOCIO 
7^ñ?r una cuartería, moderna, de altos, 
v J L J <c."í,rtos; renta $95, sin gravamen. 
Precio: $9,000. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Póíez. Teléféono A-2711. 
EN OQUENDO Y NEPTUN0 
una .ctl6a de altos, moderna, con 2 
departamentos al frente, independientes. 
\ / í a F t o s , al fondo, todo alquilado; 
iJi ^fabricacl6n- Renta: $130, meusua 
ÍJÍ' ,̂mPe<lrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-2711. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno, en el mejor punto; que mide 
por 40 metros, sin gravamen; tengo 
vanos, en San Francisco, Lawton, Cerro, 
NiDora y en todos los repartos. Empedra-
^0k-íí' de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-2<11. 
EN SAN LAZARO, VENDO 
cerca de Prado y Malecón, una casa con 
o-io metros, de cantería, con zaguán, sala, 
saleta, comeior, cinco cuartos grandes, un 
euarto de baño, dos cuartos de criados, 
jardín, buenos pisos, servicios dobles, 
propia para altos. Empedrado, 47; de 1 a 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
6, esquina a 25. 2.500 metros a' 
B. entre 25 y 27, 683 metros! a! '. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros a 
A, entre 25 y 27. 18 por 36,' a.' . 
Paseo y 27, 2.500 metros, a 
4, entre 13 y 15. 21 por 22-66, 'a. 
Oficina de Miguel P. Márquez. 









R U S T I C A S 
COMPRO 0 ARRIENDO 
lotes de terreno de 40 a 100 caballerías, 
que estén situadas en la parte Norte, en 
el trayecto de la Habana a Matanzas, in-
cluyendo el Valle de Yumurí. si hay caña 
mejor. Prad». 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Martínez. 20815 2 ». 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S ^ n T ^ ^ V ^ ^ ?RAÍÍ V I D R I E R A D E 
quincallería, tabacos y cigarros " E l I 
Puerto de Mar," en el Mercado de Colón, i 
be da en proporción. Informan en la mis- l 
ma. 21358 . 3 s 
ftEioVÍÍX?E! E ^ LA PROVINCIA DE 
» \ Habana, un acreditado establecí- i 
miento de víveres y panadería, montado l 
a la moderna, con máquina saladora eléc- 1 
tricas cinco camas, cuatro caballos y de- ¡ 
más utensilios, buen contrato y poco al- 1 
quller. Informan: J . Joglar, Obrapía y , 
Cuba, almacén de víveres ! 
214(^ 7 s. I 
"LA ESQUINA" 
Sedería 




la casa Patria, número 28, Cerro, com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios sanitarios y patio. In-
formes en la misma, A. Morales. 
20979 3 s. 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA Jfc..̂  la calle 23, Vedado; se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. 
A$15 METRO, E N L A C A L L E D E SAN Rafael, se vende un terreno de esquí- rias más. 
no; tiene 39 metros de frente por 56 de 
fondo, o sea 2.185 metros cuadrados de 
superficie. 
A $4 METRO, S E V E N D E UN SOLAR de 20 metros de frente por 50 de fon-
do, a corta distancia de la calle 23, Veda-
do. 
Í1N L A C A L L E D E SANTA ROSA, E N -j tre Infanta y Cruz del Padre, se vende 
una espléndida casa, de nueva construc-
ción, de dos pisos, con entrada indepen-
diente para los altos. 
ÍJ A Y D I N E R O PARA H I P O T E C A E N 1 cualquier cantidad. Informa G. Nu-
lo. Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
21006 3 s. 
¿QUIERE U S T E D UNA CASA GRANDE, 
cómoda, moderna, a la brisa y barata? 
Yo se la vendo. Véame en 25, número 400, 
entre 2 y 4, lo más alto y sano del Ve-
dado. 20712 15 b. 
C A L L E DE ANIMAS 
Cerca de Prado. Casa de azotea, pisos fi-
nos, construcción muy buena; con poco 
dinero se le fabrican los altos. $5.350 y 
$170 de censo. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 21104 30 a. 
EN E L VEDADO 
SE V E N D E UNA D E L A S M E J O R E S casas del Vedado. Gerardo Maurlz. 
Agular 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-0146. 
SE V E N D E BONITA CASA, C E R C A D E 23, mucho terreno, moderna, prepara-
da para altos, $22,000. Gerardo Maurlz. 
Águfar, 100. bajos; de 2 a 4. Tel. A-9146. 
ESQUINA D E F R A I L E , MODERNA, entre 17 y 23 ,calie de letras, $21,000. 
Gerardo Maurlz. Agular. 100. bajos; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L A C A L L E BAÍÍOS Y 83, casa cuatro habitaciones, $8,500. Ge-
rardo Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
A UNA CUADRA D E 23, BONITA CA-sa, terreno a los lados, $6,500. Gerar-
do Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
CA L L E D E L A L I N E A , CASA D E A L -tos, 9 habitaciones, muchas comedida 
des. 27 metros de frente por 50 de fondo, 
$38,000. Gerardo Maurlz. Aguiar, 100, ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-0140. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, C A L L E de letras, casa moderna, mucho te-
rreno al fondo, sala, comedor, tres habi -
taciones, $6,000. Gerardo Maurlz. Agular 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A LOMA D E L VEDADO, ESQUI-na de fraile. $15,000, cerca del Par-
que. Gerardo Maurlz. Agular, 100, bajos-
de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
T^N L A C A L L E 23, A UNA CUADRA del 
MlJ Parque, casa antigua, con 50 metros 
fle fondo, $6,500. Gerardo Maurlz. Aguiar. 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E L PARQUE SEENOCAL, OA-sa moderna, a la brisa, solar comple-
to, $15,500. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
EN L A C A L L E r í T SOLAR COMPLB-to, casa moderna, siete habitaciones. 
$20,000. Gerardo Mauriz. Agular, 100. ba-
jos; de 2 a 4. Teléfono A-914Í, 
EN L O MEJOR D E L A C A L L E l ' . C A -sn de esquina, con 1,500 metros, $37.0(X). 
Gerardo Mauriz. Aguiar, 100. bajos: de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Campanario, Corrales, Esperanza, Egldo, 
i^strella, Escobar, Fernandlna, San Nlco-
t?s' , n M^uel, Luz, Lealtad, Malecón, 
Prado, San Rafael, Salud y varias más. 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfono A-271L 
Irato directo: Juan Pérez Alov. 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes, Campanario, Concor-
dia, San Rafael, Jesús Muría, Manrique, 
Acosta, Consulado, San Lázaro, Malecón, 
Aguacate, Villegas, Lealtad, efugio, Ber-
naza. Lamparilla, Aguila, Belascoaín. 
Oquendo, Aramburu y varias más. Em-
pedrado, 47, de 1 a 4. Teléféono A-2711. 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael, Leel-
tal, Gervasio, Galiano, Habana, Luz, Je 
sús María, Perseverancia, Refugio, Zan-
ja, Tejadillo. Aguiar, Alcantarilla, Em-
pedrado, Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
s. Empedrado, 47, de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. Trato directo: Juan Pé-
rez Aloy. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta, Consulado, Campanario, Lealtad, 
Manrique, Misión, Prado, Zanja, Vives, 
Aguacate y varias más. Empedrado, 47, 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directo: 
Juan Pérez Aloy. 
CASAS EN E L VEDADO 
E n 13, cerca de Línea, cuatro casas a 
$3,200 Cy. J . P. S. C. 4)4, servicios, ren-
ta cada una $31 Cy. E n 17, de altos, 
$13,000 Cy. Otra en 19, de altos, S5,750 
Cy. Otra en 6, en $8,500 moneda oficial. 
Otra en 15, en $12,500 Cy. Otra en G. 
$25,000 y varias más de todos precios. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Teléfono A-271L 
Trato directo: Juan Pérez Aloy. 
ESQUINA EN E L VEDADO 
E n 13, una casa con Jardín, portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, mide 478 me-
tros, censo $241. Otra en 13, en $8,500 
Cy. Otra en Baños, $17,000 Cy. Otra en 
23, chalet, en $20,000 Cy. Otra en Cal-
zada, $16,000. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Teléfono A-2711. Trato directo: Juan 
Pérez. 
Solares y esquinas en los Repartos 
Vedado, Jesús del Monte, Cerro, Concha, 
Co. Lawton, Rivero, Loma del Mazo, 
Ojeda, Las Cañas, Tamarindo, Las Casas, 
Estrada Palma, Columbia, Correa, Arro-
yo Apolo, Rubio y en todos los repartos. 
Empedrado, 47. Teléfono A-2n.L Trato 
directo: Juan Pérez Aloy. 
GANGA 
E n el Vedado, una, casa, moderna, con 
jardín, portal, sala, saleta, seis cuar-
tos bajos y dos cuartos altos, se» vicios, 
cielo raso, todo independiente, mide 
9-10 por 49-80 metros, sin gravamen. Es-
tá rentando $78 Cy. Precio: $9,000 Cy 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
A-20916 3 s. 
V ENDEMOS GARAGE, GRANDE, PUN-to céntrico, con gran taller v bastante 
clientela. Se vende por ausentarse su due-
ño. Havana Business. Industria, 130. Te-
léfono A-9115. 21399 3 s 
ESTO ES UN PORVENIR 
Se vende una gran fonda y posada, cer-
ca de los muelles; se da barata. Por ha-
llarse algo enfermo el dueño y desear re-
tirarse. Informan : Oficios y Teniente Rey, 
confitería L a Moderna, en la vidriera de 
(tabacos. 21326 4 g. 
SALON D E B A R B E R I A : S E V E N D E , tiene bastante trabajo y se da bara-
to por dejar el dueño el oficio, en San 
José, 12; tiene contrato. 
. 21274 6 8. 
COMERCIANTES: UNICA OPOBTUNI-dad en su vida, cedo en lo mejor de 
la ciudad un gran local, Galiano, 93, casi 
esquina a San Rafael, con contrato, vi-
drieras modernas, muy elegantes, sirve 
para cualquier negocio, Banbo, Hotel y 
gran establecimiento "La Moderna Ame-
ricana." Galiano, número 93. 
21259 8 s. 
Se acaba de recibir la espe-
cial máquina para bordar a 
mano. Su precio $2. También 
se recibió un gran surtido de 
estambres y céfiros. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar'.' 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA,'' 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios, Teléfono A-6637. 
HERMOSA PAREJA DE POLLOS 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man", la mejor clase de las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Bey, 31. 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono e» A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
HO T E L D E FRANCIA, T E N I E N T E Bey, 15, se vende un buen columpio. 
21275 2 s. 
CAZADORES: VENDO UNA E S C O P E -ta calibre 12, Inglesa, en buen estado; 
puede verse en Angeles, número 23. 
21299 2 s-
VI D R I E R A D E F R U T A S , CASI NUE-va, se vende una, propia para café o 
restaurant. Se da barata. Puede verse en 
el café " E l Día." Galiano, número 8, es-
quina a Trocadero. Teléfono A-68S7. 
21161 2 B. 
E V E N D E UN LAVABO, UN guarda co 
n si 
mesa, una cama, sillas, sillones y sofá, 
midas, una nevera, un espejo con su 
todo en magnífico est do y a precios su 
mámente reducidos. Puede verse e infor-
man en Filadelfia. Prado, 99. 
20832 31 a. 
PE R I Q U I T O S Y HUNGAROS, TODOS colores, criollos, (únicos criadores.) 
"Cria Gárclga" la más seleccionada. Pue-
de verse a todas boras. Aguila, 213, pro-
limo Estrella. Entrada por la barbería. 
Teléfono A-5357. 20708 « * 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a -5 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros C^-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y tcos de todaa raza:. 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
'LA CRIOLLA' 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Podto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país caOIl «e„r; 
vicio a domicilio, o en el establo, a toda i 
horas del día y de la noche, pues tengo ua 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. < 
Tengo sucursales en Jestis del Mon f̂cj 
en el Cerro; en el Vedado. CaUe A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. Calla 
Máxlmu Gómez, námero 109, y en todoa 
los barrios de la Habana avisando al te-
léfono A-4810. que «erán servidos inme-
diatamente. , 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A'-4810, quo 
se ias da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numeroóos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-mu* 
MULO CAMINADOR 
Vendo el mejor mulo caminador de la Ro-
públlca, es dorado retinto, seis años de 
edad, sleti» cuartas una pulgada de alza-
da, completamente sano, tipo fino, mucha 
condición, marcha cómodo y natural conio 
un caballo. Puede verse en la calle 25, 
número 2, entre Marina e Infanta. 
21264 8 s. 
SE TRASPASA UNA CASA D E INQUI-llnato de 25 pesos mensual, quieren 
regalía si no que no se presente. Infor-
man : Concordia, número 44, altos, esqui-
na a Manrique. 
21255 2 s. 
3 S. 
SE V E N D E UNA GRAN CASA de hués-pedes, en lo más céntrico del Paseo 
del Prado, con 23 habitaciones, todas ocu-
padas, se vende por tener que marchar-
pe sus dueños al Norte. Informan: Plaza 
del Polvorín, portales por Zulueta. Bara-
tillo de ropa. Arredondo. 
21253 2 s. 
EN PUNTO MUY C E N T R I C O S E V E N -de un establecimiento de productos fi-
nos y café molido: tiene muy buena mar-
chantería y se dirá el motivo de su venta. 
Informarán de 6 a 7 p. m. en Marina, nú-
mero 3. Jesús del Monte. 
21317 2 «. 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S Y dulces, con buena venta, en punto cén-
trico de la Habana, por no poderlo aten-
der su dueño. Galiano, 29. 
21187 7 s. 
" O U E N NEGOCIO PARA UN COCINERO. 
JL> Se traspasa una mesa de comidas con 
todos los enseres, o se arrienda, por su 
dueña estar enferma; tiene marchantería 
propia. Luz, número 7. L a Encargada; a 
todas horas. 21225 2 s. 
VI D R I E R A D E TABACOS, B I E N S i -tuada, en calle comercial, 30 pesos de 
alquiler, con casa y comida. Se vende en 
condiciones. No se hace negocio con corre-
dores. Informa: M. Fernández, Monte y 
Zulueta. kiosco. 20692 31 a. 
GRAN BODEGA 
Se vende o se admite un socio, por no 
poderla atender su dueño. E s muy canti-
nera. Ventas diarias «o bajan de $50. E s -
tá en la mejor esquina de la Habana. No 
paga alquiler, contrato largo. Trato di-
recto. A. Del Busto. Aguacate, 38. Teléfo-
no A-0273; de 9 a 10 y de 1 a 3. 
20786 31 a. 
CASA DE ESQUINA 
E n Trocadero, d3 tres pisos, renta $180. es 
ganga en $23,000. Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20732 1 s. 
SE V E N D E UNA CASA E N L O A L T O de Columbia, calle de Mlramar y Nú-
fie!5. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto de baño y demás servicios. 
Informan: Santa Marta y Belascoaín, ga-
rage. 20096 13 s. 
EN PRADO 
tendo una casa de dos í>lsos, en una de 
sus mejores cuadras, su precio $80,000. 
Informan: Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
<le 2 a 5. J . Martínez. 
20814 2 . 
HIELO 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este Bls-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $300. A. Ovles. Malecón. 
• 5, Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
ventn esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras", por $30.000; costó $100.000. Tranvías 
a la puerta de Ida y vuelta a la capital. 
Calle de Máximo Gómez, 62, Guanabacoa. 
Informa su dueño: Señor C. Bom. 
20039 13 s. 
BUENA INVERSION 
Una casa en ia calle Habana, fabricación 
moderna, zona comercial, fabricada a to-
do lujo, rentando $130; se da en $17.000, y 
una esquina en la calle de Neptuno, de 
uos ph-.ntas. fabricación da primera clase, 
en $22.000. Informa David Polhamus. Ca-
fia Borbolla. Compostela, 56. 
A-19380 31 a. 
BUENA GANGA 
En $7.000 una cindadela, a pocos pasos de 
Ponte, 380 varas planas. Renta $75; Be 
admite contado y plazos. Prado, 101, ba-
jos: de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
20734 1 s. 
VENDO CASAS MODERNAS Y ANTI-guas. Prado, Malecón, San Lázaro, 
Consulado, Industria, Amistad, San Nico-
lás, Galiano, Villegas, Concordia, Campa-
nario, Refugio, Animas, Escobar y muchas 
más. Véame: Peralta. Trocadero, 40; de 
20611 31 a. 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E UN SOLAR D E 6«Í6 METROS cuadrados, con fabricación de mampos-
tería y madera; situado en Dragones, 16, 
entre Aguila y Amistad, punto muy cén-
trico y propio para fabricar un buen ho-
tel o magníficas casas particulares, por 
encontrarse lindando con la esquina que 
por su frente da al Campo de Marte y los 
terrenos donde está en construcción el Ca-
pitolio Nacional. Informa: Pablo Marti-
nes, en Obrapía, 18. 
21332 2 b. 
MANZANA D E T E R R E N O D E N T R O de la Habana, buena calle, buena me-dida, muy barata, muy fácil pago, poco 
contado, resto censos, plazos o hipoteca, 
seis por ciento anual de Interés. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
21181 2 «• 
ACCIONES DE BACURANAO 
de " L a Unlóa Olí Company" 
en Prado, 101, bajos; de 9 a 
tínez. 20813 
se compran 




¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a «u 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
E l presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, t i l . Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
j poco dinero; hay juegos de cuarto 
| con coqueta; modernistas escapara-
i tes desde $ 8 ; camas con bastidor a ^ 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores vde , 
estante, a $14 ; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y teda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. S E COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20640 20 nv. 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿ Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus crías 
Se venden en todas las farmacias. Depósi-
to : Sarrá, Johnson, Taquechel, González, 
Majó y Colomer. Representante doctor Vi-
cente Amer. Concordia, 24. Habana. Te-
léfono A-4003. 
C-4727 20 s. 
SE V E N D E E N DRAGONES, NUMERO 20, establo de lujo " E l Vapor," un 
elegante faetón de paseo, el mejor en 
su clase, dos duquesas, un milord últlmoa 
modelos, dos troncos arreos de pareja^ 
todo en proporción, por desocupar el lo-
cal ; también se admiten caballos en cam-
bio de IVz cuartas alzadas. Dragones, 20̂  
entre Aguila y Amistad. 
21344 4 S. i 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de Importar catorce caballos, ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, son tan cómodos y 
caminan tan bien como el mejor caballo 
criollo, pueden verse en la calle 25, nú-
mero 2, entre Marina e Infanta. Las per-
sonas que residen en el interior pueden 
pedir católogos con la fotografía y des-
cripción de cada animal. Dr. Honoré F . 
Lalné. Cárcel, 9. Habana. 
20938 6 s. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO KTtVTC* 
T I . Elegante» y vU-a-vls, para bodas, bau^ 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico* 
cecheros. Se admiten abonos a precio» 
módicos- Zanj», Amero 142. Teléfono A* 
8628. Almacén: A-WSfl. Habana. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pn-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la g. -.n existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. " L A P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
ACABO DE RECIBIR 
para su venta, 10 toros Holandeses y 
Jersey, de año y medio a dos años, 
pura raza, para la cría, muy finos. 
Precios muy cómodos. L . Blum. Vi-
ves, número 149. 
20951 8 s. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLANJ 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-< 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. ¿.-4633 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
COMPRO A PLAZOS CON PIADOR o al-quilo un carrito cerrado, con su mu-
lo, propio para reparto de café. Calle Dia-
ria, 38. 21276 2 s. 
COCHES E N GANGA: E N MILORD, E N $60; dos duquesas particulares, un ml-
¡ lord de lo más bonito que hay en la Ha-
bana, dos familiares vuelta entera, un 
tronco arreos, dos limoneras, dos montu-
ras, cuatro mulos cerreros, un caballo 
i criollo, 7%, de tiro, dos de T^i, uno Inglés 
j de monta, con Su galápago, un coche da 
• dos ruedas, nuevo, un bogui Baccotk; todo 
, baratísimo. Colón, 1. 
j 21333 4 s. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DI5 
L A M A R I N A 
18069 31 oct. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
en uno de los puntos más céntricos de 
esta capital, barrio comercial; tiene la ca-
sa más de seis años de contrato, una ven-
ta diaria de cincuenta a sesenta pesos sin 
contar los muchos abonados del comer-
cio que comen en ella. Precisa venderse 
por tener que marchar a España el socio , 
que lo regentea y no ser del giro ei otro ; beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
sodo. Para tratar del precio y condiciones. • i • er» »« • 
dirigirse a R. de Berque. Sol, número 63, i Clonar las cejas, JÜ centavos. Masaje, 
ba2(m:2 de 1 a 5 p- m- 3 s | 50 y 60 centavos, por profesor o pro-
T>uen negocio: 8B vende un pu¡8- ¡ fesora. Quitar o quemar las horqueti- " L A NACIONAL 
JL> to de frutas en el mejor punto del Ve- | Has del pelo, sistema Eusfe, 60 centa- Compra-Venta. Villegas, 03. Se compran 
dado, buena venta y barato, se vende por \7 „ „ „ „ „cf»J«o o f „ „ „ muebles, prendas y objetos de valor; se 
motivo que se indicará. Informan en el VOS. Vengan ustedes a teñirse , O COm- componen y cambian muebles. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas 7- objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y grran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO, NUMS. 94 Y 90 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct. 
AUTOMOVILES 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas 
a $3-50; gorras desmontables a 
peso, guardapolvos a 2 pesos. 
"Kaki nacional", la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta leta. Unifromes como lo pi-
dan, a $7-50 y 1 peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
C-4967 3 d. 31 
ismo,
20981 
parad ro el Vedado. 
SI a. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, en $150. Vale $300. 
Paga poco alquiler; y un automóvil Re-
nault, de poco uso, barato. Informan en 
Habana, 20; de 1 a 4. 
21124 2 s. 
ESQUINA CON P O R T A L , P R E P A R A D A para establecimiento, con puertas metá-
pren la Mixtura de Boj ufe, 15 colores 
y todos garantizados, estuche, $1. Man-
do al campo encargos que pidan de 
postizos de pelo fino u otros géneros 
o artículos que la casa tenga. Pidan 
por teléfono, o por carta, lo que ne-
cesiten de la gran peluquería de Juan 
licas. Milagros y Octava, reparto Lawton, I Martín^r N(»nhino fi7-A ^ntr». Cu 
se alquila en $18 al mes, la llave al lado iviamnez. INeptuno, D^-A, entre \ja-
Informan: Ldo. Salvador Xlqués. Merca-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, E O R D , de poco uso y equipado de todo re-
puesto. Puede verse en Infanta, 51, es-
quina a Maloja; de 11 a 2. Losada. 
21355 7 s. 
FORD: CASI NUEVOS, VENDO DOS, a plazos y al contado, máquina Sin-
ger 6 peses; caja contadora; caja cauda-
les cblca 12 pesos; fonógrafos. Teléfono 
A-9735. Plaza Polvorín, ferretería M. Pico. 
21415 7 8. 
Se venden dos calderas jimaguas* 
marca Standard, de 150 caballos;! 
dos Donkeys y una chimenea. In-* 
forman: Agapito Cagíga y Hnos.t 
Monte, número 363. 
C 4944 153-30. ! 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máqulnaá 
de vapor; Motores de Gasolina; las mei 
Jores Básculas y Romanas de pesar cafia. 
azúcar y todos servicios; invectores; tañí 
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y ple-i 
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc¿ 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Anar-í 
tado 321, Habana. 
15937 3o en. 
SE V E N D E UN MOTOR D E 25 CABA-llos, 220, con todos los preparativos 
p*ra el arranque y cuatro poleas grande» 
y cuatro chicas y varios pedestales y co-i 
rreas; se puede ver a todas horas en Moa-* 
te, número 154. 
21048 1 s. 
UNA C A L D E R A D E 30 H P Y UN MO-tor de 25 HP horizontal, con su don-
qui y chimenea, todo nuevo; puede vers^ 
en Baños, 191, a todas horas. 
20288 31 a. 
yE5rD^/.tINA MAQUINA HORIZON^ 
tal, de 40 caballos, cilindro Wx^O** 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Se garan-
tiza su buen estado y se da casi regalada 
Bstévez, número 98. 
20009 3 „ 
deros, 6. 21051 31 a. 
• m : j m i i ( * i n i n i n n n m i i i f i m i r 
• ) A E A L A S 
D A M A 
liano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
20659 20 8. 
Suscríbasft al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c l e s o en ©1 D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VE R D A D E R A GANGA: E N E L R E P A R -to de Aldecoa, Santa Teresa y Maza-rredo, próximo a la Calzada, se vende 
un solar de 618 metros cercado de made- j 
ra con 2 accesorias amplias. Informan: I 
Aguila, 188. 21057 1° 6. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última ei.preMfln 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que 
tener frusto. No se haga cor&jt o faja 
sin verm^ 3 llamarme antes. Sol, número 
78. Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Cehallo 
d e 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajusfar su motor; costó $5.500; 
se da en $1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
21316 6 s. 
FORD, D E L 14, S E V E N D E UNO E N muy buen estado de conservación, con 
repuesto y herramientas, se da barato. 
Puede verse de 8 a 12 a. m., en Tamarindo, 
número 1 o 1-2174. 
21269 6 s. 
g E VENDI S E LIQUIDA, SE C E D E muy barata, para caballeros, señoras 
niños, se liquida un gran surtido de 
ropa de última novedad, a precios de New 
VENDO UN SOLAR, E N UNA MANZA- york, pida usted la lista de los últimos -na de la Calzada lo mejor del Veda- , preció8 y visl i ,1 ̂  irte Vi'! Ti i-\a -rr ñna r\o,\ i ^ _ , . 
_ vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos ! dltada agencia de mudanzas, de Josá^ Al-
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven I varez Suárez, trasporta los muebles va 
1 estén en el Vedado, Jesús del Monte,'Lu-
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Teléfono A-3184 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren ias actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acro-
dltada casa con una zorra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
¡GANGA! 
Vendo por embarcarme el 2 de Septiem-
bre, una preciosa cufia "Hudson" (2 asien-
tos ;) tiene cuatro gomas y cuatro cáma-
ras "Michelín" de una semana de uso, dos 
gomas y 5 cámaras de repuesto, luz eléc-
trica, berramieutas, vestidura nueva sin 
estrenar, todo en perfecto estado. Infor-
man : Bernardo. O'Rellly, número 57. Te-
léfono A-3262. Todo por $750 neto. 
21295 3 a. 
MUY BARATO S E V E N D E UN HISPA-no-Suiza, 15 a 20 caballos, tipo tor-
pedo, siete pasajeros, año 1913, ruedas de 
alambro, una de repuesto. Prado, 28, an-
tiguo, a todas horas. 
21242 1 s. 
Trabajos de Calderería de cobre 
So hacen para^Ingenios y Alambiques. Jo-
dt?46mbel18913lmelleS' ^ Ce™- Aparta-
do a una cuadra de los baños y dos del ¡ 
parque, por la mitad de lo que vale. In-
forman: Galiano, número 13. 
20928 . °_s -
ESQUINA F R A I L E , 1,000 VARAS CUA-dradas, junto a la Calzada de Con-cha írran terreno, gran negocio, por nece-
sidad de su dueño, se da por mitad de 
su precio, fácil pago. Rodríguez. Empedra-
do, 20, oficina. 
21183 - 8-
EDAD O: VENDO ESQUINA, BRISA, 
17 y Parque Menocal, 23 por 36 me-
tros v Ihi manzana en 23, entre A y B, 
del cual cedo parcelas. Dueño: Teléfono 
A-4310: de 0 a. m. a 3 p. m. 
20847 1 . 
OMA D E L MAZO: SE V E N D E N C I N -
CO solares, juntos o separados, en el 
melor lugar. Patrocinio, frente al parque. 
^ dan a doce pesos metro.^ Sin interven 
ción de corredores. Reina 
20638 
de 1 a 4. 
20 s. 
rr^TrnTíEVO: E N T R E SAN R A F A E L 
T San José, junto a Infante, propio 




VTEXdo CASA PORTAL, AZOTEA, 
i ?1 'pamposterla, mosaico, sala, dos ha-
intaniones. comedor, cocina, sanidad, dos 
cuadras del tranvía, patio cementado. 
*i,Oü0. Informan: Dolores, 11, Santos Suá-
rez; ríe 12 a 6 en Vlllanueva. 
20G14 31 a. 
V r E N D O CASA C A L L E PROXIMA trun-
* vIa. portal, azotea, sala, dos cuartos, 
cornodor, mosaico, sanidad, $1,500. Otra 
callfi asfaltada, traspatio, $1,200. Infor-
man de 12 a 6 en Dolores, 11, Santos Suá-
Vlllanueva, 20613 31 a. 
c^nta^^^e^^Vl -oV'ce^so^l1 5 ^ 1 ^ 
S ^ B s ^ ^ a n / n e g o c l j P r o P ^ o : Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. ^ 
21184 
VV V T 4 D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tnrat su dueño para Eflropa, se ven-In la República Dominicana, unas 45 den en ia Ronfea ^«n 
visite usted la gran casa de es-
ta ciudad. " L a Moderna Americana." Ga-
liano. número 93. 
21260 8 s. 
SEÑORAS: UNICA OPORTUNIDAD E N bu vida. E n Galiano, 93, donde se li-
quidan una gran existencia de ropa he-
cha para péñoras, caballeros y niños, todo 
a mitad de su valor; no deje de visitar 
esta gran casa. Aprovechen la gran opor-
tunidad de comprar a mitad de su valor 
artículos de última novedad. " L a Moder-
na Americana." Galiano, 93. 
21261 8 s. 
¡CORSETERAS! 
Tenemos a la venta y a precios in-
creíbles un surtido colosal de ba-
llenas inoxidables, de diferentes 
clases y tamaños, cordones, cin-
tas, hebillas, broches elásticos pa-, , 
ra fajas, tirantes y ligas, etc. Se-! I 
dería Bazar Inglés. Galiano, nú 
mero 72. San Miguel, 45, Haba 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SE V E N D E UNA V I C T K O L A "VICTOR", con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadillo, 45; a todas horas. 
21015 31 a. 
yanó o en el Cerro, a Iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores Viada de Carreras, Alvares jr C»., 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
situado ¿n la calle de Aguacate, número i Cerr0 7 Jesús del Monte ŝ  
5S, entre Teniente Rey y Múrala, un gran I 51^'°, <lue de un lugar a otro de ^ 
surtido de los afamados planos y plano* , uc"xa' 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemon un gran surtido 
de «uerdas romanas para emiíarras. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-Za~ñ 
"LA FAVORITA" 
"DERLIET LION: EXCELENTE MA-
J_> quina francesa, poco usada, muy eco- 1 
i nómica. dispuesta para trabajar, precio | 
j sacrificio: $1.200. Puede verse e infor-
man: Mendiola, garage Morro, 28. 
j 21070 , 26 s. j 
UTOMOVIL: SE VENDE UNO, BaI ' 
rato, marca "Charrón," de 20 caba- i 
, líos. Puede verse a todas horas en el ga- • 
rage "Cuba." Calzada Jesús del Monte 
Para Informes al señor Villalta, de 6 a i 
! 8 p m. Calzada de Jesús del Monte, nú- I 
I mero 534-A. 21010 2 s. 
SE VENDE I 
nn magnífico automóvil "Hudson 33",! 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412 y el Ldo. Capote en el 
número 344 de la misma calle. 
20700 5 8 
Virtudes, 97. TeL A-1306 
Estas dos agencias, propiedad de Josb S A L V A D O R I G L E S I A S . CONSTRUCTOR 
O Luthler" del Conservatorio Nac'.onal. ; María López, ofrece al público'en "general 
Primera casa en la construcción de gul- < un servicio no mejorado por ninguna otra 
terras, mandolinas, etc. Cuerdas para to- casa similar, para lo cual dispone de per-
dos los Insvrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlcn", Con pos-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Halen*. 
na. 
C 4S87 ed-26. 
deViiítlvos, con aguadas perm 
mez, número 10. 20069 
calle Máximo GÓ-
13 s. 
¡ j f ^ J U E B L E S Y 
1 a s . " 
T T I U D A E HIJOS D E J . 
per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
D e s m m a i l W 
V E R D A D : S E V E N D E E N 
ochenta y nueve pesos, 12 gallos Leg-
w de terreno, colindantes con ü U E N A S E M P L E A D A S : UNICA opor-
caballerías a® S o p l o s para toda clase 15 tunldad. Para la gran liquidación de 
puertos de ™ * r l _ ^ X s nermanentes, gran ropa hecha, para sefioras. caballeros y ni- | A,TIü . TOttTEZA 
ños. no deje de visitarnos para vor la ' V Amargura, 43. Teléfono A-5039 Haba-
L ^ a ^ s ^ e ^ ú l t i ^ T ^ v e ^ d 1 . ^ T o - \ l ^ o f coTe^cto^l i f ^rimHra0^^0,. b ^ i ^ W l ^ S ^ 
d ^ A m e r i c a n a . " Galiano, 93. ^ ^ ¡ da^ d ^ « - - a u t o m á t i c a ^ C o n s t e ^ 8ur.] ^ ^ n X a S ^ ^ ^ ^ ^ 
Q^ANGA 
- Y ^ l a 5 ? ^ ^ Á t ^ ^ ' S a b í horn^blancos. na. Se 
Se compran automóviles usados, 
en mal estado. Garage " L a Mu-
tua." Lealtad, número 102. 
C 4828 15d-23. 
SE c , y E N ? ? ^ AUTOMOVIL HISPANO-Sulza, 15 por 20 H. P., en buen estado 
carrocería torpedo, en Amistad. 71 v 7a 
Casa de G. Mlguez y Ca. 
21232 R „ 
SE V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO-fe garantiza el motor y diferencial! 
Egirlo. 5; de 7 a 8% a. m. Precio, $420. 
Ultimo precio. 20674 i 8i 
V A R I O S 
SE V E N D E UN E A M I L I A R , V U E L T A entera, zuncho de goma, caballo do-
rado colín, limonera francesa, es cosa 
buena. Doctor Fernández. Arroyo Anolo 
CAJAS REGISTRADORAS ] 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. T e l é f o n o A j l l ^ s . 
Q R A N OPORTUNIDAD PARA V\Kx1 
^ ^ n V o L ^ ^ ^ 
dad en sú vlefa "La m'̂ ÍÍ11^ 0Portunfi 
na." Galiano 03, entre San nTn^merÍca^ 
Rafael, Hab¿na n José y Sai< 
_ 21262 
r ^ c ^ o W ^ ^ ^ B ú l l " ^ 5 
h a n ^ h ^ ^ i ^ W T ^ F F - -
.?Uad d e ^ c o s t f M . ^ ú S ^ V , ^ 
Á ^ t e ^ ^ 8 AUTOMATICOS D E v f S 
o una pieza d^dos centevoT ^ v ^ seis. Dirigirse a Prlay Molte 54 ^Tl61* ría. 21256 "iome, 04, zapato-
4 s. 
C E V E N D E N DOS VIDRTTTTt a"̂ —^TT"* 
O trador y una buena o, ,1?™^8' ^OS* 
Obispo, 67. 21186 caudales. 
PORTUNIDAD: S E VENir™"! ~r~ 
tenclas y armatostoa ü a8 exl8-
miento de vfvere™ ñor ^ establecl-
dejar la casa. Mostrador dP ^«Cosl<íad d« 
registradora National ¿olfn,?14/11101' caJa 
vidrieras grandes etc ™ t o ^ 0n motor. 
mente nuevo y absolutamente Hbre0^?16^ 
S l 5 ' 6 na' ™' C- Rodr igué 
1 8. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Teléfono A-6180. ZalvS 
dea, Ríos y Ca. 
16248 
— 31 de. 
"VTENDO 400 TUBOS D E USO Wisrt " 
V estado, de ellos SO ¡rnivnníTo i bue,1 
20 000 cujes de yaya. Infomln" P ^ y 
número 26, Habana " ^ m a n . Eiguraa, 
20083 
13 s. 
SE V E N D E N TANQUES TtV « r ^ ^ ~" galvanizado y corriente, DhayH^uc£í2 
de uso. Informan en Infntito £ mucllo» 
Ontre Zanja y Salud. P r ^ o ^ ^ S 6If 
más antiguo en el arte. ^uffa, el 
19841 ^„ 
10 8. SE V E N D E N MUY BARATAS v a » / " -puertas, rejas y barandas de h w ? l A a 
^ V ^ t a d o . en Carmen, el. üerre/ l^ 
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C a f é , L u n c l i y B i l l a r 
SANTA CLARA c INQUISIDOR 
" Hemos inaug-nrado e l mejor jueg o de bolas que hny en l a Habana . 
I m p o r t a c i ó n especial p a r a esta C a s a por el "Navio" de los s e ñ o r e s 
G a r c í a T i m ó n y C o m p a ñ í a , de M u ulla y Agular. 
21»85 3.1 a. 
C A B L E E 
( V I E N E D E LÁ P R I M E R A . ) 
Dijo que sostenía con este señor re-
laciones de negocios para la venta de 
in molino, no habiendo llegado nun-
ca a un acuerdo en el asunto. 
Manifestó que ignora quiénes pue-
Zona F i s c a l de la Haliana 
RECAUDACION DE AYEÜ: 
A G O S T O 30 
$ 1 2 . 0 1 3 . 1 1 1 1 
dan ser los autores y afirmó que se-
guramente se cometió el ¿rimen apro-
vechando la ausencia de los de la casa. 
Añadió que marcharse él de Ma-
drid fué porque los médicos le acon-
sejaron un clima seco para curarse de 
un reumatismo agudo que padecía. 
Terminó su dedaraición haciendo 
protestas de su inocencia. 
A continuación prestaron declara-
ción los hijos de Sáez. 
Estos declararon que jamás tuvieron 
intención de ocasionar el menor mal 
al señor Perrero. 
Se les notó verdadero deseo de es-
quivar las declaraciones concretas, 
tratando de desvirtuar las acusaciones 
hechas contra ellos. 
El Juzgado demostró tener gran ha-
bilidad en las preguntas. 
También fué llamado a declarar el 
propietario del hotel, al que se careó 
con los procesados para procurar lle-
gar al descubrimiento de la verdad. 
ENTIERRO DEL SR. PERRERO 
Madrid, 30.—Se ha verificado el 
entierro del señor Perrero. 
Pué un acto sencillísimo. 
EL INFORME 
Madrid, 30.—El informe rendido 
por los médicos que hicieron la au-
topsia al cadáver del señor Perrero, 
demuestra que los asesinos de éste 
procedieron con horrorosa ferocidad. 
El cadáver presenta diez horribles 
heridas producidas con una hacha, la 
mayoría de ellas mortales, habiendo 
quedado a consecuencia de ellas com-
pletamente desfigurado. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Esta casa surte al 90 por 1J0 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
íales y casas de salud. Estas camas 
Hevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Coínodidad y 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 20, Habtinn. 
Teléfono A-7545. 
LA GALERNA. REGATAS SUSPEN-
DIDAS 
Bilbao, 30.—Ha pasado por aquí 
una galerna. 
Esto fué causa de que se aplazaran 
para mañana las anunciadas resatas. 
LAS TRAGEDIAS DEL MAR 
Gijón, 30.—El vapor "San Anto-
nio" fué sorprendido por la galerna a 
la altura del puerto de Lastra, siendo 
destruido. 
El vapor "Mayo", que pasó por 
el lugar del siniestro, recogió cinco ma-
rineros del buque náufrago y los con-
dujo a este puerto. 
Se supone que los demás han pe-
recido ahogados. 
DOS MUERTOS Y TRES HERIDOS 
Burgos, 30.—Un automóvil que se 
dirigía a Villarcayo chocó contra un 
árbol, siendo ésto causa de que vol-
cara. 
Las señoritas Dolores Cuevas y Leo-
nora Alonso, que iban dentro del ve-
hículo, resultaron muertas. 
Otros tres viajeros resultaron con 
heridas. 
MONTES INCENDIADOS 
Burgos, 30.—Los montes de las lo-
Para reparación de 
so automóvil. 
A M B A R E M E . A -
T e L 7,449. 
A rain buró 28. 
c 4006 Sld-1 
calidades de Viliviestre, Palacios y 
Sierra se han incendiado. 
Las llamas destruyeron los pastos y 
el arbolado en una extensión de más 
de once mil pies. 
MUSEO HISPANOAMERICANO 
Cádiz, 30.—La Academia Hispa-
noamericana tiene el proyecto de ad-
quirir la casa que perteneció al ilus-
tre tribuno don Emilio Castelar. 
Se propone la citada Academia ins-
talar en ella un Museo Hispanoame-
ricano, para lo cual pedirá el concur-
so de todos los países de América. 
MUERTE DE UN ACTOR 
Santander, 30.—Ha fallecido en es-
ta capital el conocido actor Jaime Ri-
poll. Su muerte ha sido muy sentida. 
¡¡AUTOMOVILISTAS!! 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro, Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo, Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de PORDS se puede 
recargar el magreto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iman-
tar las herraduras, costo y 7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázaro, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
LA RECLUTAS DE OBREROS. RE-
CLUTADOR DETENIDO 
Barcelona, 30.—La policía ha de-
tenido a un sujeto que se dedicaba a 
reclutar obreros para Prancia. 
OBREROS DETENIDOS 
Gerona, 30.—Han sido detenidos 
THE SPANISH AMERICAN 
IRON COMPANY 
ofrece trabajo en sus Minas MA-
YARI, FIRMEZA y DAIQUIRI en 
condiciones que no se igualan en 
parte alguna de la Isla. 
Hay casas buenas, comida bue-
1-1-4 a la española y aguas inmejo-
rables todo lo que contribuye a 
hacer estas localidades de las más 
saludables de la Isla. No hay ca-
lenturas. 
Se LaLaja Hojr d ía o por deba-
jo. El servicio médico es gratuito 
y los trabajadores gozan de los 
privilegios del seguro contra acci-
dentes del trabajo, además de es-
tar los trabajos en muy buenas 
condiciones. 
Para llegar a las minas de Ma-
yarí , se toma el ferrocarril de Cu-
ba Company hasta Antilla y de 
allá se cruza la bahía hasta Fel-
ton. 
Para llegar a las minas de Fir-
meza y Daiquirí, diríjase a la ofi-
cina de la Compañía en Santiago 
de Cuba. 
C 4561 SOd-8. 
por la policía veintisiete obrero» qo« 
intentaban dirigirse a Prancia. 
Todos ellos fueron conducidos í 
sus respectivas localidades. 
MALAS COSECHAS 
Zaragoza, 30.—La gran sequía que 
en esta provincia viene dejándose sen-
tir, ha sido causa de que la cosecha de 
frutas haya disminuido mucho con re-
lación a las de años anteriores. 
Los olivares y viñedos de Cinco vi-
llas y Cariñena presentan un aspecto 
tristísimo. . 
Los agricultores están alarmados. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 30.—Cotizaciones de ayer. 
Libras esterlinas, 23'66. Francos W ̂  
Cotizaciones de hoy: Libras es 
linas, 23,65. Prancos^S^SO^ 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir dolores,^^ 
blando el "Parche Oriental, ™ ^ 
En tres días quitan 1OS X y P"-
dolor, ni pegarse a la meai ^ ^ 
diéndose bañar los pies co-
caen. Quien mande seis & ¡birá cr 
lorados al apartado i244 ' / ^» cab-
ras para tres caJlos y - para 
nará figurín, libre de cano» 
siempre. 
C 4604 
C A N D A U L E T . D E I ' * 1 ' -
N A V , B E L L E V I U ^ 
m a g n í f i c o estado. 80 
A K A M B U K O , 28. T E ^ 
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